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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
¿ ¿ ¿ B O N O S D E L E M P R E S T I T O 
l^s Bonos del Emprés t i to cu-
l ^ o estarán a la venta en lo 
qyc resta del presente mes. Los 
títulos se están imprimiendo en 
el American Bank Note, de New 
York. Las personas y entidades 
que deseen adquirir Bonos, pue-
den dirigir sus solicitudes a l Se-
cretario de Hacienda. 
• ¿ S A L D R A E L P A P A D E R O M A ? 
(Cabio do l a Prensa Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
B o m a , J í o v i e m b r e 19 . 
E n v a r i o s c í r c u l o s d e e s t a c a p i t a l , 
e s p e c i a l m e n t e e n l o s d e l V a t i c a n o , s e 
h a c e n c o n j e t u r a s s o b r e s i e l P a p a B e -
n e d i c t o I n t e n t a o n o s a l i r d e B o m a e 
I t a l i a . 
S e m e j a n t e p a s o p o r p a r t e de S u 
S a n t i d a d s e r í a m o t í r a d o p o r l a d i f i -
c u l t a d c o n q u e t r o p i e z a p a r a a s u m i r 
l a a c t i t u d q u e c r e e c o n r e n i e n t e r e s -
p e c t o a l a f f u e r r a m i e n t r a s r e s i d a e n 
u n p a í s b e l i g e r a n t e , n o o b s t a n t e t o -
d o s l o s e s f u e r z o s q u e h a c e e l G o b i e r -
n o I t a l i a n o p a r a g a r a n t i z a r s u c o m -
p l e t a l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a . 
M U E R T E D E L G E N E R A L S T A N L E Y M A U D E 
(Cable de l a P r « n s a Asoc iada, rec ib ido por nuestro hUo directo) . 
LONDRES, noviembre; 19. 
E n una nota oficial publ icada hoy 8 
Stanley Mande f a l l e c i ó ayer en in Meso 
íermedad. i_ 
E l Jefe del Gobierno, L l o y d George 
a la Cámara de los Comunes, d e c l a r ó q 
da hombres v un c o m a n d ü n t e de pr imer 
Mr. L loyd George hizo u n a r e s e ñ a 
dificultades que habla tenido que ven 
otros .xlt-os en la Mesopotamla. 
"Ahora, en el momento de su t n u n 
raa de una enfermedad. L a patr ia l lora 
llentes". 
e dice que el Mayor General F r e d e r i c k 
t'Otimla d e s p u é s de breves d í a s ü e en-
a l anunciar la muerte del general Mande 
iie el General h a b í a sido "un gran leader 
a clase". 
de la carrera del general relatando If.s 
cer para capturar a K a g d a d y a lcanzar 
fo", dijo el P r i m e r Ministro, "cae v lc t l -
la p é r d i d a de uno de sus h i jea m á s va-
Después de una serie de derrotas on la Mesopotamla, el general Maude^ a s u -
mió el mando de las fuerzas inglesas a i'iltimos del a ñ o pasado y a l c a n z ó una 
«erle consecutiva de é x i t o s . Avanzando desde la l l anura de Babi lonia , c a p t u r ó a 
Kut el Amara, en donde se r i n d i ó el e j é r c i t o del general Townshend. C o n t i n u ó su 
ofensiva por el T i g r i s , avanzando noventa mi l las en dos se ihan i s y en el mes de 
Marzo ocupó a Bagdad. AI in ic iar su n u e v a c a m p a ñ a este o t o ñ o r e m o n t ó el T i -
gris cien millas m á s al ió de B a g d a d . S u s operaciones t e n í a n como principal ob-
jetivo frustrar la esperada tentativa do alemanes y turcos para reconquistar la 
rfodad. . . 
E l general Mande t e n í a 53 a ñ o s d e edad y una hoja de servicios muy b r i -
llante. Tomó parte en l a c a m p a ñ a del S u d á n en 18S5 y s i r v i ó con d i s t i n c i ó n en 
la guerra de Sud Afr i ca . . , . .< 
Antes de asumir el mando en l a Mesopotamla, el general Maude s i r v i ó en 
Francia, donde f u é herido. Su nombre f u é mencionado cinco veces en los partes 
oficiales y fué hecho Comendador de l a Orden del B a ñ o . 
C o n s e j o m u n i c i p a l 
d e d e f e n s a d e l a 
H a b a n a 
A LOS V E C I N O s T b E L T E R M I N O 
MUNICIPAL D E L A H A B A N A Y A L 
COMERCIO A L P O R M E N O R 
Deben hacerse e c o n o m í a s en el 
c o n s u m o . — A l o c u c i ó n . 
A í « u t o oste E j e c u t i v o a l a a m a n t -
estauones de p r o t e s t a q u e de a l g ú n 
lempo a e s t a p a r t e c o n i n u s i t a d a 
ecuencia v i e n e n h a c i é n d o s e c o n t r a 
1 comercio a i p o r m e n o r , a l q u e 
nt)uyQ u n a s u p u e s t a s i s t e m a t i z a -
ioa dei f r a u d e e n e l peso , m e a i d a o 
niidad de los a r t í c u l o s q u e e x p e n -
" ' e&Pecialmente e n e l r a m o d e v i -
c l a m ' y , o b s e r v a n d o , q u e s i b i e n e l 
mor p ú b l i c o o b e d e c e a l a a p a r i c i ó r 
iiamQOS P0C08 ca808 a i s l a d o s . o p o r t u -
de i ^ .S0:ri«tidoB a l o s T r i b u n a l e s 
taás ÍCÍa' c o n s t i t u y e u n e x p o n e n t e 
Que fp61 hon(l0 m a l e s t a r e c o n ó m i c o 
a co a toda8 l a s c l a s e s s o c i a l e s 
manfBeCUencia 061 P r o g r e s i v o y a l a r -
los e n c a r e c i m i e n t o de e s o s a r t í c u -
cia' n0 ob8f-ante I a e s t r e c h a v i g i l a n -
8ob que Por e s t a A l c a l d í a s e e j e r c e 
Pesa 61 8erv lc io de C o m p r o b a c i ó n de 
en n8 y Medlda8 . y e l r i g o r e m p l e a d o 
Perseguir a l o s i n f r a c t o r e s , d i f í c i l 
prfevpBU3traer&e a e 9 a d e s c o n f i a n z a v 
cione1111"86 c o r i t r a P o s i b l e s d e f r a u d a -
P a r t / ' 81 c a d a c u a l n o P o n e d e 8U 
CÍJC,. 61 S r a d o d e d i l i g e n c i a q u e . e n 
«xige i tanCia8 c o m o l a s P r e s e n t e s 
B la m á s e l e m e n t a l e c o n o m í a . 
Consef resPeoto> y c o n o c i e n d o e l 
cttyo M u n i c i p a l de D e f e n s a , e n 
« i rme b r e t e n e o e i h o n o r d e d i r i -
hábito al p u e b l 0 y a l c o m e r c i o , l o s 
Han 8 y c o s t u m b r e s q u e p r e d o m l -
aue8tI l a e c o a o m í a d o m é s t i c a de 
nieiiie 8 í a m i l I a s ' ^ c r e í d o c o n v e 
t « j . ' nasta. n e c p s a r l n o - r h o r t n r ; 
C a p t u r a d e u n l a d r ó n 
d e h o t e l e s 
E l d í a 4 de s e p t i e m b r e ú l t i m o , e l s e -
ñ o r J o s é de Z a y a s Q c h o a , q u e s e h o s -
p e d a b a e n e l H o t e l S a r a t o g a , s i t o e n 
l a c a l l e de P r a d o e s q u i n a a D r a g o n e s , 
f u é v i c t i m a de u n h u r t o de d inero , , 
a s c e n d e n t e a t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a p e -
sos , c u y o h e c h o d e n u n c i ó o p o r t u n a ^ 
m e n t e i n i c i á n d o s e c a u s a e n e l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
L o s a g e n t e s j u d i c i a l e s M a n u e l G ó -
m e z y M á x i m o M é n d e z , e n e l c u r s o d e 
l a s í i n v e s t i g a c i o n e s q u e h a n v e n i d o 
p r a c t i c a n d o p o r o r d e n d e l J u z g a d o p a -
r a d e s c u b r i r a l a u t o r d e l h e c h o , p u -
d i e r o n c o m p r o b a r q u e é s t e lo e r a u n 
i n d i v i d u o c o n o c i d o p o r " E l G a l l e g o L ó -
pez", i n d i v i d u o que s e d e d i c a a r o -
b a r e n l o s h o t e l e s y q u e g e n e r a l m e n -
cia (j 8 c i u d a d a n o s a l a o b s e r v a n -
alto dah B Í S u i e n t e s r e g l a s q u e u n 
a b >. P a t r i ó t i c o h a c e I n e l u d i b l e s 
P ñora arfi-oi 
e c o n ó L ' e&tá l a n e c e s i d a d d e s e r 
los a r H o f en 61 c o n s u m o de t o d o s 
8er en a l i m e n t i c i o s , q u e , p o r 
trauleraSU I n a > ' o r í a d e p r o c e d e n c i a ex-
C1I su h 8 6 h a c e c a d a v e z raas d i í í -
re8uitar l 6 n - I n e f I c a z h a b r í a de 
a l a p o s t r e l a p r e v i s o r a y 
( P A S A . A L A D I E Z . ) 
J a i m e o A n t o n i o T i l l a r L ó p e z , ( a ) 
" E l G a l l e g o L ó p e z " , d e t e n i d o a y e r 
p o r l o s a g e n t e s G ó m e z y M é n d e z . 
te c o m e t í a s u s f e c h o r í a s e n l a s p r o -
v i n c i a s de C a m a g ü e y y O r i e n t e , d o n d e 
se e n c u e n t r a p r o c e s a d o p o r i g u a l d e -
l i to . 
U ' A S A A L A D I E Z ^ 
D í c e s e q n e y a s e h a n v e r i f i c a d o * 
' ^ o u r p a l e r s ' * s o b r e e l p o s i b l e t r a s l a d o 
d e l P a p a a E s p a ñ a c o m o h u é s p e d d e l 
R e y A l f o n s o . E s t a n o e s l a p r i m e r a 
v e z q u e s e h a s u s c i t a d o l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e l a S a n t a S e d e s a l g a d e I t a l i a . 
E n e l C ó n c l a v e q u e e l i g i ó a L e ó n X I I I 
t o d o s l o s C a r d e n a l e s m e n o s o c h o — 
i n c l u s o e l d i f u n t o C a r d e n a l H o h e n h o -
l e , h e r m a n o d e l q u e f u é C a n c i l l e r a l c -
roán, P r í n c i p e Y o n H ó h e n h o l e , — s e 
m a n i f e s t a r o n p a r t i d a r i o s d e q u e s e 
s a l i e s e d e I t a l i a p a r a l a e l e c c i ó n d e u n 
n u e v o P o n t í f i c e . N a d a , s i n e m b a r g o , 
so h i z o e n e s t e s e n t i d o y d e s d e e n t o n -
c e s e l P a p a d o , a l p a r e c e r , h a e s t a d o 
I n d i s o l u b l e m e n t e l i g a d o a R o m a . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la P r e a s a Asociada 
recibido por el hilo d irecto) . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L o n d r e s , N o T l e m b r e 19, 
L a a r t i l l e r í a e n e m i g a e s t u v o m á s 
a c t i v a e n todo e l f r e n t e de b a t a l l a d u -
r a n t e t o d a l a n o c h e . 
L a s t r o p a s de W a r w i c k s h i r e y e s -
c o c e s a s l l o a r e n a c a b o c o n é x i t o , 
a n o c h e , i n c u r s i o n e s s o b r e l a l o m a 
( P A S A A L A O C H O . ) 
R E S U M E N D E L A 
S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York , noviembre 19. 
M ¡ L f A l E N T R A S los ital ianos se sos-
tienen con buen ¿ x l t o por ol centro y 
por el S u r del rio Piuve cuntra el 
t e u t ó n invasor y hasta han arrojado 
hacia a t r á s u los que cruzaron la co-
rriente y ganaron la margen occi-
dental, A enemigo, por el Norte, pro-
cura , con fuerzas numerosas, recha-
z a r las tropas del General D í a z , ha 
penetrado la l ínea y he<'ho forzosa-
mente necesaria una ret irada hacia el 
Oet.te, del rio, desde la r e g i ó n de V i -
tior hasta el Mar A d r i á t i c o . 
E n esta empresa los invasores han 
capturado varios Importantes puntos 
e s t r a t é g i c o s , notablemente la aldea 
de Quero y Monte Cornelle, obligan-
do a los italianos, bajo un fuerte 
bombardeo, a evacuar su fuerte po-
s i c i ó n sobre el Monte Tomba, cas i el 
ú l t i m o baluarte que o b s t r u í a el pusso 
hacia el borde septentrional de las 
planicies venecianas. E s t a s capturas 
las anuncia el Ministerio de la Gue-
r r a a l e m á n ; pero Uuma habia reco-
nocido anteriormente que el enemigo 
atacaba en esta r e g l ó n con enormes 
fi'erzas efectivas, entre las cuales f i -
guraban. Indudablemente, los refuer-
zos que desde hace varias semanas 
se sabia que se estaban llevando a 
toda pr i sa desde el S u r . L o s ale-
manes han anunciado t a m b i é n que hi -
cieron 1.100 prisioneros en esa ac-
c i ó n . 
rsada hasta ahora se ha sabido de 
la llegada do refuerzos ingleses y 
franceses para ayudar a los i lu l ianos 
a sostener su l inea; pero los "pocos 
d í a s " , que s e g ú n se a n u n c i ó lu se-
mana pasada, t e n d r í a n que t r a n s c u -
r r i r antes de que esos refuerzos pu-
diesen l legar a l frente y a hau expi-
rado y no es improbable que en bre-
ve el frente del Norte se consolide 
ció manera perceptible y ponga fin a 
los combates del enemigo 
Todas lus fuerzas enemigas que en 
l a semana pasada cruzaron el n o 
P iave cerca de Zenson hau sido ba-
rr idas de la margen occidental por 
u n bri l lante ataque de los i ta l ianos . 
Muchos hal laron la muerte a lo largo 
de la margen oriental o se ahogaron 
en su presurosa tentativa para vadear 
l a corriente. Otros fueron atacados 
a l a bayoneta u obligados a rend ir -
se y solo una p e q u e ü a parte de l a 
fuerza or ig inal pudo abr ir se paso 
hasta un lugar seguro. 
Ninguna a c c i ó n Importante de i n -
f a n t e r í a se ha l ibrado a lo iargo del 
frente occidental en B é l g i c a y F r a n -
c i a ; pero todo parece indicar otro 
ataque del F e l d Marisca l U a l g en 
F l a m l e s y tal vez de lus fuerzas del 
General Petain cerca de V e r d ú n . E n 
ambos sectores se e s t á n llevando a 
cabo bombardeos de suma violencia, 
e x t e n d i é n d o s e el de F l a n d e s desde l a 
r e g l ó n de Passchendaele basta las 
posiciones francesas en la Izquierda 
b r i t á n i c a y hasta l a costa belga. 
Mientras los elementos Koi shev ik i 
en K u s l a amenazan con hacer la paz 
bajo sus propias condiciones y obser-
v a r en lo adelante una act i tud neu-
t r a l despachos de Petrogrado dicen 
que el Emperado a l e m á n ha hecho 
saber que s ó l o n e g o c i a r á la paz con 
el sucesor del Gobierno Imper ia l de 
K u s l a o con l a Asamblea Const i tu-
yente. 
A u m e n t o d e p l a -
z a s y d e s u e l d o 
e n e l c u e r p o d e 
p o l i c í a 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a di-
r i g i ó ayer a l . Congreso el slguionte men-
saje : 
" A L C O N G R E S O : 
A) d ir ig ir al Honorable Congreso m i 
Mensaje del d í a ainco de los corrientes, 
d á n d o l e cuenta dc*l estado de todos los r a -
mos de la A d m i n i s t r a c i ó n v h a c i é n d o l e las 
recomendacloues que considero necesarias 
para la mejor p r e s t a c i ó n d i ) los Bervicio» 
p ú b l i c o s , hubo de referirme m u y somera-
mente a la a t e n c i ó n que demanda la fuerza 
de P o l i c í a de la capltai de l ¡ . R e p ú b l i c a , 
por exigirlo a s í no solo la importancia 
do las fuuclones que a dicho Cuerpo com-
pe>ten y el extraordinario crecimiento y 
desarrollo de la ciudad, sino t a m b i é n el 
hecho de ser deficiente en extremo y cons-
t i tu ir un o b s t á c u l o a la i m p l a n t a c i ó n de 
mejoras convenientes, la l e g i s l a c i ó n espe-
c ia l que actualmente regula e l funciona-
miento de la susodicha I n s t i t u c i ó n . 
Reproduzco cuanto entonces expuse a los 
Cuerpos Coleglsladores y les reitero la 
r e c o m e n d a c i ó n de que adopten las provi -
denc ia» oportunas para la completa rcor-
g u a l z a c i ó n dol Cuerpo, teniendo en cuen-
ta, si a bien lo tuvieren, laa bases ya 
Indicadas, en !<o que concierne a su ré-
gimen, disc ipl ina y funcionamiento y las 
modificaciones que, en lo referente a l n ú -
mero do plazas y haberes de las mismas , 
me permito Indicarle por el presente, fun-
dado en los razonamientos que expon-
d r é . 
Desde hace largo tiempo o c ú p a s e e l E j e -
cutivo Nacional con todo el i n t e r é s que 
merece C e \ s erv ido de P o l i c í a y v ig i lan-
cia de la capital de la R e p ú b l i c a y, como 
conaicuencla de esa d e d i c a c i ó n a l estu-
dio de materia tan importante ha llega-
do a la c o n c l u s i ó n de que es Imprescin-
dible la p r o v i s i ó n de una l e g i s l a c i ó n "nd 
hoc" nue tienda a mejorar y mantener la 
disc ipl ina en InsCi t tuc lón de tan del ica-
das funciones y t a m b i é n a la de que es 
a todas luces evidente, la necesidad Ine-
ludible de aumentar sus plaisas y dota-
c i ó n al objeto de que el servicio se preste 
en las condiciones que son menester para 
que responda a sus altos fines. 
( P A S A A L A D I E Z ) 
L a A s a m b l e a M a g n a d e H a c e n d a d o s 
L O S A S A M B L E I S T A S O T O R G A R O N UN V O T O D E C O N F I A N Z A A L A D I R E C T I V A D E L A " A S O C I A C I O N D E F O M E N T O D E INMIGRA 
C I 0 N . " — S E A P R O B A R O N A L G U N A S R E F O R M A S A L R E G L A M E N T O , F A V O R A B L E S A L O S C O L O N O S . — C O N G R A N E N T U S I A S M O 
S E T R A T O D E L O S P R O B L E M A S A Z U C A R E R O S Y D E L A UNION D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
F u é un é x i t o bril lante para la Asocia-
c i ó n de Fomento de Inmlgra<'!ón la asam-
blea ma^na orgauizuda por este organis-
mo. 
A las tres de la tardo, la concurrencia 
que a f l u í a los salones del Centro A s t u r i a -
no ora inusitada. Más de (¿uatroc lentas 
delegaciones, compuestas de h í i c e n d a d o s y 
colonos, de todas las provincias y unas 
quinientas personas Interesadas en los 
negocios azucareros de la Uepiiblica dis-
c u r r í a n por los amplios salones. 
L A S E S I O N 
A las tres y media abrlf'- la s e s i ó n el 
seflor F a l l a Gut iérrez . E n el entrado pre-
sidencial tomaron asiento los miembros 
de la Direct iva de la A s o c i a c i ó n de F o -
mento de l a m i g r a c l ó n , los que unidos al 
s e ñ o r F u l l a , vienen rindiendo desdo la 
f u n d a c i ó n de dicha Sociedad una labor 
enaltecedora y digna de aplauso. 
A d e m á s del presldeufe, «L.ior L a u r e a -
no F a l l a Guf iérrez , integran la Direct iva 
los siguientes s e ñ o r e s : 
P r i m e r vicepresidente, Claudio G . Men-
doza; segundo vicepresidente, E r n e s t o 
L o n g a ; Tesorero, Miguel A r a n g o ; S e c r e - . 
tarfo, L u i s Rusuinz; Director G e n e r a l , ; 
Hlg lnio F a n j u l ; vocales: R a m ó n J . Mart í -
nez, V í c t o r Zevallos, J o s é L ó p e z R o d r í -
guez. Emetorio Zorr i l la , Manuel AJur ia y | 
J o s é G ó m e z Mena. 
E L I N F O R M E D E L A A S O C I A C I O N j 
E l s e ñ o r l l a m ó n J . M a r t í n e z d ló lectu-
ra al informe contentivo do los trabajos 
realizados por la Direct iva y de los pro-
yectos a resolver que la misma tiene en 
estudio. 
Siendo uno de los principales proble-
mas, el de la i n m i g r a c i ó n , dicho informe, 
conciso y detallado, nada deja que de-
sear. D e é l son los siguientes p á r r a f o s : 
Tengo el honor de dar a conocer los 
progresos realizados por esta A s o c i a c i ó n 
durante los dos meses escasos (iue l leva 
de existencia, s i é n d o m e altamente satls-
fnetoria de.'nr constancia de que el buen 
é x i t o obtenido, ha superado a todo cuan-
to pudieron imaír lnar los iniciadores de 
esta obra. L o s serios o b s t á c u l o s que p a -
ra el desarrollo de Asociaciones de esta 
clase se encuentran siempre entre nos-
otros, debido en parte a l escaso e s p í r i t u 
de c o o p e r a c i ó n de que todos padecemos, y 
en parte al poco é x i t o obtenido anterior-
mente por asociaciones a n á l o g a s , han sido 
en nuestro c a s ó afortunadamente salvadas 
por el entusiasmo con que la idea lia sido 
acogida por todos los lulteresados en la 
Industr ia azucarera, y por la p r o t e c c i ó n 
y apoyo que hemos e ñ c o u t r a d o en los po-
deres piibllcos, empresas ferrocarr i leras y 
m a r í t i m a s , y en general en todos aquellos 
individuos o entidades que han de cola-
borar con nosotros en esta obra de Inte-
r é s nacional . 
L A I N M I G R A C I O N 
L a J u n t a Direct iva nombrada al cons-
t ituirse esta A s o c i a c i ó n el d ía veint icua-
tro de Septleimbre pdo., ha tenido que 
esturllar, y en parte reso lver v A a r j a o A 
problemas de cuya s o l u c i ó n d e p e n d í a la 
existencia m i s m a de nuestra A s o c i a c i ó n . 
Me es grato consignar que gracias a las 
facil idades que tOiloa ims han dado, es-
tos problemas e s t á n o resueltos o en v í a s 
de una favorable s o l u c i ó n . 
( P A S A A L A O N C E . ) 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
A U G U S T O R O D I N 
L A S J U N T A S D E D E F E N S A T E L 
R E G I O N A L I S M O 
C O N F E R E N r n D E L S E Ñ O R R O Y O 
T I L L A N O V A 
Z a r a g o z a , V J . 
E l c a t e d r á t i c o , s e ñ o r R o y o T i l l a n o -
r a , d i ó e u u n o do l o s c a l o n e s de] r e -
s i n o M e r c a n t i l u n a I n t e r e s a n t e c o n f e -
r e n c i a . 
T r a t ó e l s e ñ o r R o y o V l l l a n o T a d e 
s i n d i c a t o s d e f u n c i o n a r l o s y j u s t i f i c o 
l a a c t u a c i ó n d e l a s J u n t a s d e D e f e n -
s a c o n t r a l a s i n j u s t i c i a s q u e c o m e t e n 
l o s G o b i e r n o s . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a l p r o b l e m a 
r e g l o n a l l s t a d i j o q u e é s t e p a r e c e e y o -
l u c l o n a r h a c i a e l n a c i o n a l i s m o , l o 
c u a l , s e g ú n m a n i f e s t ó , c o n s t i t u y e u n 
s e r l o p e l i g r o . 
E l c o n f e r e n c i s t a f u é o y a c i o n a d o COP 
c a l o r . 
( P A S A A L A N U E V E . ) 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
E l E x o r n o . S r . D . A l f r e d o M a r i á t e -
g u i y C a r r a t a l á , M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
v i s i t ó a y e r t a r d e a i D i r e c t o r d e S u b -
B i s t e n c i a s , d o c t o r M a r t í n e z O r t i z , p a -
r a p e d i r l e l a a u t o r i z a c i ó n c o n s i g u i e n -
te a f i n de q u e e l v e l e r o de l a n a c i ó n 
c i t a d a " P e p i t a " , p u e d a e m b a r c a r en. 
M a n z a n i l l o u n c a r g a m e n t o de m a c e -
r a s d e l p a í s , a d q u i r i d o a l l í p o r u n a 
c a s a e s p a ñ o l a . 
£ 1 B a n d o d e i a A l c a l d í a 
s o b r e l a s t a b i i i i a s d e 
p r e c i o s y e x i s t e n c i a s 
d e m e r c a n c í a s 
D E C L A R A C I O N E S Q U E I N T E R E -
S A N A L C 0 3 i E R C 1 0 
A U G F S T O R O D I N , d i b u j o de M a r i a n o M i g u e l . 
R o d i n h a m u e r t o . C o n é l d e s a p a r e -
c i ó e l m á s g r a n d e e s c u l t o r d e l a é p o -
c a a c t u a l . U n c o l o s o m á s que a l m a r -
c h a r s e d e j a e n s u o b r a l a l u z o r i e n t a -
d o r a de s u b l i m e s i d e a l e s . 
R o d i n n o p u d o " l l e g a r " h a s t a d e s -
p u é s de l o s c i n c u e n t a a ñ o s . ¡ C a s i c i n -
c u e n t a a ñ o s d e c o n s t a n t e l u c h a n o 
b a s t a r o n p a r a que s u g e n i o p o r t e n t o -
so s u p i e r a d o b l e g a r s e a s u s d e t r a c t o -
r e s ! 
E n s u e x t r a o r d i n a r i o c e r e b r o n o p u -
do , n o q u i s o a c o m o d a r l o s r u i n e s c o n -
v e n c i o n a l i s m o s q u e l e p e r s e g u í a n . 
F u é a c u s a d o de l o c o , d e e s a l o c u r a 
q u e s o l o v e n lo s q u e v i v e n de a c u e r -
do c o n l a f a l s í a y e n c u e n t r a n s i e m -
p r e u n p u n t o d o n d e a c o m o d a r l a . 
" S o l o l a v e r d a d ( d i c e R o d i n ) es 
n u e s t r a s a l v a c i ó n , s i n e l l a n a d a h a y 
' n i p u e d e e x i s t i r " ; y a s i e n m e d i o de 
u n a v i d a de a m a r g a s r e a l i d a d e s , do 
a t r o c e s c a l u m n i a s y o d i o s a s p e r s e c u -
c i o n e s ; s o l o , e n s u e s t u d i o , c o n f i r m e 
r e c t i t u d y l a c o n c i e n c i a p u e s t a e n l a 
v e r d a d , f i j o s s u s o j o s e n l a s m á s s u -
b l i m e s de l a s i d e a l i d a d e s l l e g a a l a 
t u m b a , d e j á n d o n o s e n s u o b r a e l r e -
f l e j o de u n a l m a p i c t ó r i c a de A m o r y 
de B e l l e z a . 
M . M I G U E L . 
D e s e o s o e i s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
de e v i t a r m o l e s t i a s i n ú t i l e s a l c o m e r -
c i o a l p o r m e n o r , a l e x i g i r e l c u m p l i -
m i e n t o d e l a s d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i -
d a s e n e l b a n d o q u e o r d e n a l a f i j a -
c i ó n de c a r t e l e s a n u n c i a d o r e s de l o a 
p r e c i o s o f i c i a l e s , y e x i s t e n c i a s do 
m e r c a n c í a s , y a v i r t u d de l a s q u e j a s 
h a s t a é l l l e g a d a s s o b r e l a c o n d u c t a 
i m p r o c e d e n t e o b s e r v a d a p o r a l g u n o s 
s e ñ o r e s i n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s , c o n 
d e t e r m i n a d o s d e t a l l i s t a s , de l a s q u e 
s e h a h e c h o e c o l a p r e n s a , n o s r u ^ g a 
h a g a m o s p ú b l i c o q u e n i n g ú n i n s p e c -
t o r m u n i c i p a l e s t á f a c u l t a d o p a r a e x i -
g i r e l c u m p l i m i e n t o d e t a l e s d i s p o -
s i c i o n e s , n i m e n o s d e j a r i n c u r s o s e n 
m u l t a a los i n f r a c t o r e s ; s e r v i c i o s é s -
t o s q u e i n c u m b e n ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e a l o s a g e n t e s de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , p a r a d a r c u e n t a a l o s s e ñ o -
r e s J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s , ú n i c a s a u -
t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s p a r a c o n o c e r 
d e e s a s i n f r a c c i o n e s e s p e c i a l e s , a t e -
n o r de lo d i s p u e s t o e n e l D e c r e t o 
P r e s i d e n c i a l q u e o r g a n i z ó l a D e f e n s a 
N a c i o n a l . 
P a r a d e p u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
e n q u e p u e d a n h a b e r i n c u r r i d o l o s 
I n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s , q u e a n t i c i -
p á n d o s e a l a v i g e n c i a de l m e n c i o n a -
do b a n d o , y u s a u d o de f a c u l t a d o s q u e 
n o t e n í a n , i m p u s i e r o n m u l t a s a v a » 
r í o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a c i u d a d 
e l s e ñ o r A l c a l d e h a d i s p u e s t o l a f o r -
m a c i ó n d e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e n o m -
b r a n d o p a r a i n s t r u i r l o a l s e ñ o r A l -
f o n s o E . A m e n á b a r , I n s p e c t o r e s p e -
c i a l a l a s ó r d e n e s d e l A l c a l d e , y 
q u i e n d e s d e a y e r m i s m o h a e m p e z a d o 
a p r a c t i c a r i n v e s t i g a c i o n e s a c e r c a d e l 
h e c h o d e n u n c i a d o . 
E l b a n d o de l a A l c a l d í a n o empie-t 
z a a r e g i r h a s t a h o y , 20 d e l a c t u a l . 
PAGINA D O . JAR1Ü D t U í MARINA Noviembre 20 de 1917 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
T r r A . / C f A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l e f o n o s : | a : 7 S 9 o 
l a ú n i c a c a s a q a s s e d e í l s a E X G l B S I V A M t N T E a l a c a m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S E N E L . 
M E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
K W 3 
S C H M O L L F I L S & C o . 
" S i n c e r o s nmlgros y SÍDCÍTOS c o u t r a t o s ^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i ó n a l e s d e C u e r o s 
C h I c a g o , ' N e w Y o r k , H a b a n a , P a r í s , B a s l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a T u r e z c a n o s c o a s n s o f e r t a s p o r c o r r e a a l A p a r t a d o n ú m e r o 1 « 7 7 . H a l > s n » 
D i r e c c i ó n C a b l e f f r á f i c a P I C O C U E K O 
B e f e r w M í l a s : B A N C O N A C I O N A L I ) E C U B A . 
U t a h C o p p e r 
W e s t l n g h o u s e 8 7 % 
E r i c C o m m o n 14^4 
U n i t e d M o t o r s . . . . ' 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 6 3 % 
¡ W r i g h M a r t i n . . . . . 
! A m e r i c a n S u g a r R e f i -
| n l n g -
P e n n s y l v a n i a 
N a t i o n a l E n a m e l i n g . . 3 7 % 
G e n e r a l M o t o r s . . . . 89 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 402,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
Por Rivera , Mart ínez y Torre 
O B K A P I A £ 3 . 
N o v i e m b r e 19. 
A b r e C i e r r a 
S u g a r . 
¿c 
A m e r i c a n B e e t 
A m e r i c a n C a n . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n j 
R e f i n i n g C o . . . . . 
A r a c o m i a C o p p e r C o p . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . 
C a n a d l a n P a c i f i c . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . 
C h i n o C o p p e r 
C o r n o P r o d u c t s . . . . 2 6 % 
C r u c i b l e S t e e l 5 3 % 
C u b a C a ñ e S u g . C o r p . 
D i s t i l l e r s S e c u r í t i e s . . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . 
í u t e r b o r o u g h C o n s o l i -
d a t e d C o r p . C o m . . . 
n % 
7 3 % 




2 7 % 
3 3 % 
41 
7 1 % 
34 
7 3 % 
56% 
1 3 3 % 
6 2 % 
39 
2 7 % 





M a -I n t e r . M e r c a n t l l e 
r i ñ e C o m . . . • 
K e n n e c o t t C o p p e r . 
L a c k a w a n a S t o e l . 
L e b i g h V a l l e y . . • 
R l e x i c a n P e t r o l e u m 
M i a m i C o p p e r . . . . — 
M i s s o u r i P a c i f i c C e r t i -
f í c a t e . . 22 
N e w Y o r k C e n t r a l . . , 
K a y C o n s o l i d a t e d C o p 
p e r • 
R e a d i n g C o m m . . . . 
l l e p u b l i c I r o n & S t e e l 
i S o u t h e r n P a c i f i c . . • 
S c u t b e r n R . C o m m . . . 
U n i o n P a c i f i c 113 
U . S . I n d u s t r i a l A l -
c o h o l 1 0 2 % 
U . S S t e e l C o r p . C o m . 
C h e v r o l e t M o t o r . . . . 
C u b a n A m . S u g . C o m . 
C u b a C a ñ e P r o f . • • . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
I n t e r . M e r c a n t i l o M a -





6 8 % 
2 1 % 
6 8 % 
7 0 % 






5 4 % 
76 
2 7 % 
23 




8 2 % 
2 4 % 
116% 
104 
9 5 % 
1371160 
77 
(Cabl* de U 
recibido por 
r r e a i » 
e l hile 
Aaoclada 
directo) 
I M P O R T A N T E . 
l o s A l m s c e n í s í t i s y D e t a l l i s t a s d e 
V í v e r e s . 
C u a n d o u s t e d c o m p r a u n a , c c i e n c a j a s de a c e i t u n a s , h a p a g a d o 
p o r t r e i n t a y s e i s l i b r a s n e t a s de f r u t o e n c a j a . A l g u n a ^ de l a s c a s a s 
q u o s e d e d i c a n a e n v a s a r e s t e a r t í c u l o e n l a R e p ú b l i c a , e s t á n p o n i e n -
do f r a u d u l e n t a m e n t e d o s y m e d i a l i b r a s e n c a d a lata. , e n v e z d e t r e s 
o s e a n s e i s l i b r a s m e n o s e n c a j a . A l c o m p r a r s u s a c e i t u n a s c o m -
p r u é b e s e e l p e s o y h a g a l a r e c l a m a c i ó n p o r l a d i f e r e n c i a a l e n v a s a -
d o r o a l m a c e n i s t a . ^ J 
S i u s t e d h a p a g a d o s i e t e p e s o s p o r u n a c a j a d e a c e i t u n a s q u e 
c o n t i e n e o d e b e c o n t e n e r t r e i n t a y s e i s l i b r a s n e t a s , e l c o s t o de c a d a 
l i b r a s e r á de d iez y n u e v e c e n t a v o s y c u a r e n t a y c u a t r o c e n t é s i m a s ; 
p e r o s i l a c a j a c o n t i e n e t r e i n t a l i b r a s s o l a m e n t e , t i e n e d e r e c h o a quo 
l e a b o n e n e l I m p o r t e de l a s s e l a l i b r a s o s e a n u n p e s o d i e z y n u e v e 
c e n t a v o s . ; 
A l h a c e r e s t a a c l a r a c i ó n s ó l o n o s g u í a e l p r o p ó s i t o d e e v i t a r 
q u e l a i n d u s t r i a s e d e s a c r e d i t e . • 
C . C A S T F O , S . E N C . 
I m p o r t a d o r e s y e n v a s a d o r e s de n c e i f n n R g . 
S U A R E Z , 91. H A B A N A 
28379 26n. 
i c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 19. 
N o h u b o v e n t a s d e a z ú c a r e r a d o n i 
c a m b i o e n l o s p r e c i o s , p e r m a n e c i e n d o 
e n p i e e i d e 5.7 s c o s t o y f l e t e , i g n a l a 
tí.90 p o r l a c e n t r í f u g a y 0.02 p o r l a s 
m i e l e s . N o s e h a m e n c i o n a d o o f i c i a l » 
m e n t e e l p r e c i o d e l a p r ó x i m a z a f r a 
c u b a n a y l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s h o y do 
l a H a b a n a , i n d i c a n d o q n e l o s i n t e r e . 
s e s c u b a n o s p e d i r á n n n p r e c i o m á s a i g 
l o q u e e l q u e e s t á d i s p u e s t o a o f r e c e r ^ 
i d A d m i n i s t r a c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s , 
t i e n d e n a c o m p l i c a r t o d a v í a m a í s l a s i 
t u a c i ó i u 
£ 1 m e r c a d o d e l r e f i n o c o n t i n ú a s i n 
a l t e r a c i ó n , r i g i e n d o t o d a v í a e l p r e c i o 
d e S.&> p a r a e l g r a n u l a d o ñ n o , c o n lo s 
n e g o c i o s a ú n e n p e q u e ñ a e s c a l a , d e b i -
do a l a e s c a s e z de S u b s i s t e n c i a s , 
T A L O R E S 
N o » Y o r k , N o v i e m b r e 19. 
U n c a m b i o f a v o r a b l e , r e p e n t i n o e 
i n e x p l i c a b l e s o l w e v i n o e n e l m e r c a d o 
d e v a l o r e s h a c i a e l f i n a l d e l a s t r a n -
s a c c i o n e s d e h o y , d e s p n é s d e c u a t r o 
h o r a s d e a p a t í a e i r r e g u l a r e s c a m b i o s 
e n l o s p r e c i o s . L a s t r a n s a c c i o n e s í l -
n a b ' S s e c a r a c t e r i z a r o n p o r u n a e x -
p l o s i ó n de a c t i v i d a d e n q n e l a s a c c i o -
n e s p r o m i n e n t e s f u e r o n e l e v a d a s de 
d o s a c u a t r o p u n t o s s o b r e l o s m á s b a -
j o s n i v e l e s d e l d í a . 
N o s e t u v o n o t i c i a s d e n i n g ú n I n c i -
d e n t e q u e e x p l i c a s e e l m o v i m i e n t o ; 
p e r o e l c a r á c t e r de l a s c o m p i r a s , quo 
c o m p r e n d í a n , n a t u r a l m e n t e , o p e r n c i o -
n e s p a r a c u b r i r s e , p a r e c í a i n d i c a r 
p r o n t a s y f a v o r a b l e s n o t i c i a s s o b r e 
l a s t a r i f a s f e r r o c a r r i l e r a s . 
L a s m á s s a l i e n t e s d e l g r u p o f e r r o -
v i a r i o f u e r o n l a s U n i o n P a c i f i c y de 
l a s i n d u s t r i a l e s U n i t e d S t a t e s S t e e l 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 9 
P 8 E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 1 9 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 3 3 1 . 5 0 0 
S A 
M Í O u a a w 
T U R U 
P o r l a m a f i a n a y d u r a n t e l a s e s i ó n I 
i n t e r m e d i a l o s ú n i c o s r a s g o s n o t a b l e s ( 
i u e r o n d e c a r á c t e r d e p r i m e n t e o n e -
g a t i v o . 
L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 420,000 a c 
c i ó n o s . 
L o s b o n o s de l a L i b e r t a d d e l 4 f l u c 
t u a r o n e n t r e 99.24 y 97 . c e r r a n d o a . 
W M , L o s d e l 3 % de 99.80 a 99.02, c e - ¡ 
r r a n d o a 99.20. L a s v e n t a s t o t a l e s a s -
( c n d i e r o n a $4,820,000. 
L o s b o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s 
( v i c i a s e m i s i o n e s ) n o s u f r i e r o n a l t e -
r a c i ó n . 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
A w l t o i y GrasaB: V e r e t a l « B , Mlnr>ralo«. A n í m a l e » y de P € « c a d & : ^ u a r r t l a . Amianto Asfalto y 
O r a . Colaa y Gomas. Colon! . . Ewmcias y Extracto . Jabonefl Indaatrta les . L W a , Minerales. Paprt t p ^ f f f j » ? * 
gamentoH. P I n t u m s y E s m a l t a a Espec ía l e* . Sosa y otras Salea. w ^ . . ^ . *• P»-
G A S A C K T l L g y o ( P r e s t ó m e ) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalaa. 
O A 9 O X I G E N O . G A S C A R B O K I C O . A m o n í a c o Anldro y L í q u i d o . 
f v s E C T Í C l D A 8 ~ para B ^ g a r Tabaco, , Jardines . V e r d u r a » y A r b o l e s F m t a l e s . 
S E L L A - T O D O : Materia E l á s t i c a p*ra Reparar toda clase de Techog. 
I N 8 E C T I O L * V n U o oroducto en au claue que acaba con toda c lase de Insectos. 
• N E G R I T A : P i n t u r a N e g r a , EIAst lca . muy EooErtmlca. 
C A R R O L l o Y C R E O S O T A Í Preservan Postes, Pisos. T r n v e B a ñ o s y todo efecto de madera. 
B I O : termina B i b i j a g u a . 
Desincrustante para C a l d e r a » Ext lnRuIdores de F n z g o . 
E S P E C I A L I D A D E N M A T E R I A S P R I M A S P A R A L A S I N D r s V R I A S . 
A W O N O i T P B U L L ' S S O F T P H O S P H A T E , D E P O C O C O S T O . 
Laborator io Q u í m i c o p a r » el nao y consalto de nnfstroa Citan»—. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 M a í d o s , l a ñ e , N e w Y o r k T e l é f o n o s i A - 7 7 5 1 y A ^ 8 « 9 M u r a R a 2 y 4 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l m e r c a n t i l , 5,1 2 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 60 d í a s p o r l e -
t r n s . 4,71,112, 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 .71, 
C o m e r c i a l , 60 d í a s . 4.70.718; p o r l e -
t r a , 4,75,114; p o r c a b l e , 4.78.7116, 
F r a n c o s , — P o r l e t r a , 5.74,814; p o r 
c a b l e , 5,73.112, 
F l o r t n e s ^ - P o r l e t r a , 4 4 . 1 Í 2 ; p o r c a -
b l e , 4 4 . : M . 
L i r a s . — P o r l e t r a , 8 .60 ; p o r c a b l e , 
8 67, 
R n b l o s r - P o r l e t r a , 1 2 , 4 5 ; p o r c a -
b l e , 12.55, 
P l a t a e n b a r r a s , 85.1 2 , 
P e s o m e j i c a n o , 65.1 2 . ' 
D o n o s d e l G o b i e r n o , f i r m e s ; b o n o s 
f e r r o v i a r i o s , i r r e g u l a r e s . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 6 a 6 ,1!4: 9 0 
d í a s , 5 . 1 1 a 5.1!2; 6 m e s e s , 5,1|2 a 
O f e r t a s de d i n e r o , f i r m e s ; l a i m i s 
a l t a 5 ; l a m á s b a j a 8 ,3 ,4 ; p r o m e d i o 4 ; 
c i e r r e 4 , l ! 2 ; oferta, 5 ; ú l t i m o p r é s t a -
m o 5 . 
L o n d r e s , \ o \ i e m b r e 10. 
C o n s o l i d a d o s , 57.718. 
U n i d o s , 78,1|2. 
P a r í s , X o y i e m b r e 10. 
l i e n t a t r e s p o r c i e n t o , 59 f r a n w ? * 75 
c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 27 f r a n c o s 
32 c é n t i m o s (no o f i c i a l . ) 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c i e n t o , 87 
f r a n c o s 75 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó a y e r e l m e r c a d o de v a l o r e s 
m e j o r i m p r e s i o n a d o q u e a l c e r r a r e l 
s á b a d o , y a u n q u e l i g e r a m e n t e m e j o -
r a r o n a l g u n o ? v a l o r e s , p a r t i c u l a r m e n -
te l a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , q u e g a n a r o n % p u n t o e n l a 
a p e r t u r a . 
C o n r e s p e c t o a l d i v i d e n d o de e s t a 
E m p r e s a , n o o b s t a n t e e l c a b l e r e c i b i -
do e n l a B o l s a , e n % l que s e c o n s i g n a -
b a q u e h a b í a s i d o a c o r d a d o u n t r e s 
p o r c i e n t o , n a d a o f i c i a l m e n t e h a s i d o 
c o m u n i c a d o p o r l a D i r e c c i ó n e n l a 
0 
Ü U I ] i d l i o 
n n n m 
E C R E T A R I A 
Por 
mcrcio 
z a d ó n 
l a Secretar la de A g r i c u l t u r a . Co-
y T r a b a j o , se h a confvdido autori-
a l doctor R e n ó Acevcdo Laborde , 
para publ i car l a obra " L e g i s l a c i ó n de A c -
cidentes del T r a b a j o de Cuba, comentada" 
con u n p r ó l o g o del doctor J o s é Manuel 
C o r t i n a y c u y a obra contiene la L e y de 
Accidentes, Jos Reglamentos ü l t l m u m e n t e 
dictados y gran n ú m e r o de notas ac lara-
torias. 
£ 1 importe de cada ejemplar es de u n 
peso y se pueden a d q u i r i r en todas las 
l i b r e r í a s o en e l bufete del doctor Ace-
vedo. Manzana de G ó m e z 452, t e l é f o n o 
A-0362, acompasando diez centavos m á s 
si el pedido es para el Interior. 
Y lo avlsamob por este medio a los 
d u e ñ o s de casas de comercio e Industrias , 
pues tienen l a o b l i g a c i ó n de tener un 
ejemplar de Ja L e y en el establecimiento 
o taller, incurr iendo en caso contrario en 
multa de uno a $300-00. 
28392 19 n t y 20 m. 
A V I S O 
c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n l o s a r t í c u l o s 
98, 100, 101 y 102 d e l R e g l a m e n t o - r i -
gen te . E l ac fo c o m e n z a r á a l a s d o c e 
d e l d í a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s s e p u b l i c a n l a s a c l a r a c i o n e s s i -
g u i e n t e s : 
r c g l a m c n l a r i a m e n t c , e n s u s c a r g o s 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o . 
P o r o r d e u d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , s e 
c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a que 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u m a G e n e -
r a l o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e n e s t e 
C e n t r o e l d o m i n g o d í a 2 d e D i c i e m -
b r e p r ó x i m o , c o n o b j e t o de l l e v a r a c a -
bo l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , de a c u e r -
do c o n lo q u e p a r a s u p r e p a r a c i ó n y 
C e s a n . 
D . V i c e n t e F e r n á n d e z ¡ l i a f i o , P r e s l 
d e n t e . 
D . J o s é R . F e r n á n d e z . 
C e l e s t i n o C o r r a l C o l l a d o . 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z ( f a l l e c i ó ) . 
M a n u e l L l e r a n d l T o m é . 
R a m ó n S u á r e z P é r e z . 
H e r m é g e n e s p o y o D í a z . 
A l v a r o M i r a n d a S a l a s . j j 
j e s ú s de l o s H e r o s . 
J o s é C u e n c o B o d e s , 
A r t u r o G u t i é r r e z P é r e z . 
L u c i o F u e n t e s C o r r i p i o . 
V O C A L E S 
D G e n a r o A c e v e d o S o l a r e s . 
R a m ó n L ó p e z T o c a . 
D i o n i s i o P e ó n C u e s t a . 
F l o r e n t i n o S u á r e z G o n z á l e z . 
V í c t o r A L ó p e z . 
M a n u e l F u e n t e s S u á r e z . 
M a x i m i l i a n o I s o b a . 
J o s é P e l á e z G a r c í a . 
F e l i p e L I z a m a M o r i e g a . . 
L l s a r d o L l a m o d o C o r t e . 
L a u r e a n o A l v a r e z F e r n á n d e z . 
H a b a n a , c o m o h a h e c h o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s . * 
C o n t a l m o t i v o p r e v a l e c e d e n u e v o 
l a i n c e r t i d u m b r e e n t r e l o s a c c i o n i s t a s 
de e s t a C o m p a ñ í a c o n r e á p e c t o a l 
a c u e r d o d e l r e f e r i d o d i v i d e n d o . 
L a c o s t u b r e e s t a b l e c i d a e n L o n -
d r e s , d e s d e h a c e a ñ o s , e s q u e l a J u n t a 
de D i r e c t o r e s s e r e ú n e p r i m e r o y 
a c u e r d a r e c o m e n d a r e l d i v i d e n d o a l a 
g e n e r a l , y u n a v e z a p r o b a d o p o r é s t a 
e s c u a n d o , c o m o e s n a t u r a l , s e d a a 
c o n o c e r de m a n e r a o f i c i a l a l a o f i c i -
n a e n l a H a b a n a . E s , p u e s , p r o b a b l e , 
e n v i s t a d e l s i l e n c i o d e l a D i r e c c i ó n 
de l a H a b a n a , q u e e l a c u e r d o a q u e s e 
r e f i e r e e l c a b l e r e c i b i d o e n l a B o l s a 
s e a e l d e l o s D i r e c t o r e s y q u e a ú n e s -
t é p e n d i e n t e d e l a s a n c i ó n o r e c t i f i -
c a c i ó n d e l a g e n e r a l . 
C u a n d o a r a í z d e l a a d q u i s i c i ó n de 
l o s f e r r o c a r r i l e s d e C á r d e n a s y J ú c a -
r o y d e M a t a n z a s a S a b a n i l l a , p o r loo 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , v i s i t ó n u e s t r a 
I s l a e l e n t o n c e s P r e s i d e n t e d e l a C o m -
p a ñ í a e n L o n d r e s , M r . U n d e r d o w n , y 
s e l e a t r i b u y e r o n l a s s i g u i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s , e n u n c a m b i o de I m p r e s i o -
n e s c e l e b r a d o c o n c i e r t o p e r s o n a j e f i -
n a n c i e r o y f u e r t e a c c i o n i s t a d e l a E m -
p r e s a : 
Q u e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s aV 
e f e c t u a r l a c o m p r a d e l a s e m p r e s a s 
a n t e s c i t a d a s , m á s q u e e l v a l o r m a t e -
r i a l de é s t a s l o q u e l e i n t e r e s a b a e r a 
l a c o n c e s i ó n de q u e d i s f r u t a b a n , p o r -
q u e d a d o e l e s t a d o de l a s l í n e a s , p a -
r a d e r o s y m a t e r i a l r o d a n t e , l a D i r e c -
c i ó n de l a C o m p a ñ í a s e p r o p o n í a I n -
v e r t i r g r a n d e s s u m a s e n l a r e n o v a -
c i ó n y a m p l i a c i ó n de l í n e a s , c o n s t r u c -
c i ó n de p a r a d e r o s y l a a d q u i s i c i ó n e n 
g r a n d e e s c a l a de m a t e r i a l r o d a n t e , a 
f i n d e p o n e r a l a C o m p a ñ í a e n c o n d i -
c i o n e s d e h a c e r f r e n t e d e m ? . n e r a e f i -
c i e n t e a l m o v i m i e n t o d e t r a n s p o r t e s , 
c u y o a u m e n t o y a e m p e z a b a a v i s l u m -
b r a r s e . 
Q u e c o n t a l m o t i v o l a C o m p a ñ í a so 
v e r í a o b l i g a d a , p o r u n t i e m p o i n d e f i -
n i d o , a l i m i t a r l o s d i v i d e n d o s , h a s t a 
eme u n a v e z l l e n a d o o c u m p l i d o e l 
p r o g r a m a q u e so h a b í a t r a z a d o p r o c e -
d e r a l r e p a r t o de u n d i v i d e n d o e x t r a -
o r d i n a r i o , é n p a p e l , e n l a c a n t i d a d 
p r o p o r c i o n a l a l a u m e n t o de v a l o r do 
l a C o m p a ñ í a d e s p u é s d e l a s m e j o r a s , 
a m p l i a c i o n e s y n u e v a s a d q u i s i c i o n e s 
H a n t r a n s c u r r i d o o n c e a ñ o s y h e -
m o s v i s t o c o m o e s e p r o g r a m a s e h a 
i d o d e s a r r o l l a n d o y e s h o y y a u n h e -
c h o q u e l a C p m p a ñ í a r e p r e s e n t a m u -
c h o m á s v a l o r , a m á s d e ! f o n d o d e r e -
s e r v a c o n q u e c u e n t a y l a p e r s p e c t i v a 
a l a v i s t a de u n m o v i m i e n t o a ú n m a -
y o r , t e n i e n d o e n c u e n t a e l e n o r m e a u -
m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n 
l a I s l a , f u e n t e d e d o n d e d e r i v a n l a s 
e n t r a d a s de l a C o m p a ñ í a . 
S I e l p r o g r a m a q u e s e t r a z a r o n s e 
h a c u m p l i d o o no e n t o d a s s u s p a r t e s , 
n o l o s a b e m o s : p e r o e s i n d u d a b l e q u e 
' s e a c e r c a a s u f i ñ ' y p o r c o n s i g u i e n t e 
l a ú l t i m a p a r t e d e b e de e s t a r c e r c a . J 
a e s t o s e d e b e q u e l o s t e n e d o r e s de 
e s t e p a p e l , n o o b s t a n t e l o e x i g u o d e l 
d i v i d e n d o q u e v i e n e n c o b r a n d o d e s d e 
h a c e a ñ o s , s e r e s i s t a n a d e s p r e n d e r s e 
d e l m i s m o . 
P r ó x i m a m e n t e s e r á r e j a r t i d a l a 
m e m o r i a y é s t a t a l v e z d a r á o t r o s d e -
t a l l e s . 
C i e r r a e l m e r c a d o m á s q u i e t o q u e a 
l a a p e r t u r a . 
E n e l B o l s í n s e c o t i z ó a - l a s c u a t r o 
p m c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 99 a 101. 
( P A S A A L A O N C E . ) 
Pongo en conocimiento del p ú b l i c o , y 
en part icu lar , de mi numerosa y d is t in-
guida clientela, que he tra&iaündo mi pe-
l u q u e r í a de Beñoras y n i ñ o s al ü í de l a 
misma calle Neytuno. a l lado de " L a F i -
l o s o f í a . " E s t a es la casa boy mejor 
montada de C u b u ; huy seis departamen-
tos, y todos indepcndlentoa, con toda c la -
se de comodidades y u n gran dorroche en 
instaInclopes s a n i t a r i a s ; romo s o n : insta-
laciones de agua fría y caliente, electrici-
dad y gas por todos los departumontos, y 
un l u j o en los mismos como nunca se 
v l ó en C u b a . E s t l i n distribuidos los seis 
gabinetes ou esta forma: dos> para masa-
Je, dos p a r a peinado y dos para t intes; 
hay a d e m á s un departamento especial para 
arreg lar las cejas , os la casa que mejor 
las perfecciona aunque e s t é n mal, por a l -
go nosotros fuimos los primeros que I m -
plantamos la moda de las cejas en Cuba . 
H a y otro g r a n d í s i m o departamento pa-
r a pelar nluos y r i z a r todo esto por -lO 
centavos; no d i r é mejor que otras casas, 
pero tan bien arreglados como en ia me-
j o r . E s t e departamento, como todos, es 
el m á s amplio , e l m á s ventilado y el 
mejor de la U a b u u a . 
Por este medio, invito a mi numerosa 
clientela, que vengan a v i s i tar mi grau 
p e l u q u e r í a y se c o n v e n c e r á n que es la 
mejor de C u b a y u n a de las mejores del 
mundo. 
L o s precios de los serr lc ios en la casa, 
b ú s q u e l o cu la s e c c i ó n de las damas do 
los p e r i ó d i c o s 1 H A R I O D E L A M A U I N A 
" E l Mundo" y " L a L u c h a . " Mando pedi-
dos al inter ior de la l i l a : recibo ó r d e n e s 
por t e l é f o n o o por correo- pele sus n l ü o s 
por 40 centavos en la gran p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t i n e z : Neptuno. 81, entre Sau 
N i c o l á s y Manr ique ; t e l é f o n o A-503» 
l'838r>-S0 24 n . 
b, 
i ) . 
C e s a n , 
F r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z . 
v o l u n t a r i a m e n t e : 
D . J o s é M . G a r c í a y G a r c í a . 
B A N C O H I S P A N O - A M 
G A L I A N O , N U M . 1 0 Z 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O , N U M . 1 0 2 . 
Amér lo» Adver t la lns Corp. A-Z7M 
D . J o s é G a r c í a V e n t a . 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , e n s u s c a r a o s : 
S e v e r o R e d o n d o V e g a , V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o . 
V O C A L E S : 
R a m ó n I n f i e s t a G a r c í a . 
F r a n c i s c o T o y o s C e r e n t l . 
E n r i q u e C i m a C a b a l . 
M a n u e l p r i d a C a b r a n e s . 
A n t o n i o M o n j e I z a g u i r r e . 
L a u r e a n o R a m o s P é r e z . 
M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z . 
N i c a s i o M a r t í n e z J a r d ó n . 
E l - í u t e r l o O z o r o s P e l á e z . 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
L a u r e a n o A l v a r e z A l o n s o 
D . V a l e n t í n A l v a r e z M u ñ l z . 
„ A m a l i o S u á r e z y S u á r e z . 
„ C e l e s t i n o C a r r o ñ o G a r c í a . 
„ B e r n a r d o P a r d í a s L ó p e z . 
" J o s é F e r n á n d e z G i r c í a . 
H A n t o n i o A r a n g o A l v a r e z . 
„ F r a n c i s c o A r r o j o B a r r e i r o . 
„ A n d r é s M ó n P é r e z . 
H C a r l o s F e r n á n d e z M é n d e z . 
m J o s é M . P é r e z G a y o l . 
N M a n u e l G a r c í a R o r - a l e s . 
m i s m o s N o p u e d e n s e r d e n u e v o e l e c t o s p a r a l o s 
c a r g o s , r e g l a m e n t a r i a m e n t e : 
D . V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o , c o m o ¡ D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
r e s i d e n t e G e n e r a l . J c o m o V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o . 
Y c o m o V o c a l e s : 
D . J o s é R . F e r n á n d e z . 
N u e s t r a s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s . 
P r ó x i m a a í o m e n z a r l a n u e v a z a -
f r a , s u p l i c a m o s a t o d o s n u e s t r o s c o -
r r e s p o n s a l e s y a g e n t e s s e s i r v a n , c o -
m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s lo h a n h e c h o 
c o n t a n t a p r o n t i t u d y e f i c a c i a , r e m i -
t i r n o s c u a n t o s d a t o s l ea s e a p o s i b l e 
r e l a c i o n a d o s c o n l o s c e n t r a l e s s i t o s 
e n s u s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s , c o -
m o s o n : f e c h a s e n q u e r o m p e n s u s 
m o l i e n d a s , r e n d i m i e n t o s d e l a c a ñ a , 
a s c e n d e n c i a s do l a s t a r e a s , c a n t i d a d 
de c a ñ a q u e t i e n e n a s u d i s p o s i c i ó n , 
n ú m e r o de s a c o s f a b r i c a d o s y c u a n -
tos m á s s e a n d e i n t e r é s g e n e r a l . 
L e s a n t i c i p a m o s l a s g r a c i a s a s í 
c o m o a l o s s e ñ o r e s a d m i n i s t r a d o r e s 
d e i n g e n i o s q u e se s i r v a n f a c i l i t a r -
n o s d i r e c t a m e n t e l o s c i t a d o s d a t o s , 
m e d i a n t e l o s c u a l e s p o d r e m o s p r e -
s e n t a r a n u e s t r o s l e c t o r e s u n a i n -
f o r m a c i ó n d i a r l a , c o m p l e t a y f i d e -
d i g n a r e s p e c t o a l a m a r c h a de l a 
z a f r a , l a q u e e n t r a ñ a t a n c u a n t i o -
s o s I n t e r e s e s y de c u y o s r e s u l t a d o s 
d e p e n d e m a y o r m e n t e e l p o r v e n i r 
e c o n ó m i c o de e s t a R e p ú b l i c a . 
o c i o n e 
d e l c 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria . Proyec to de Presupuesto para I91g 
E n cumplimiento de lo que dis-1 lo menos, 18 años de edad. 
pone el inciso lo . del ar t í cu lo 9 7 
y la r e g k cuarta del ar t í cu lo 140 
de los Estatutos Generales, a la 
una y media de la tarde del p r ó -
ximo domingo 25 del mes actual, 
se ce lebrará en el sa lón de fiestas 
del Centro Social junta general ex-
traordinaria para someter a la 
a p r o b a c i ó n de la misma, el P R O -
Y E C T O D E P R E S U P U E S T O G E N E -
R A L de la A s o c i a c i ó n para regir 
en el a ñ o 1918. 
Se advierte que, con arreglo a l 
inciso cuarto del art ículo 10 de los 
Estatutos, só lo pueden concurrir a 
dicho acto, teniendo voz y voto, 
los asociados cuya inscripción pa-
se de seis meses y cuenten, por 
L a entrada al salón será por 
la calle de Prado y por la Comisión 
de Puerta se exigirá el recibo so-
cial de Noviembre en curso y el 
carnet de identif icación. 
Desde la noche del jueves 22 
p o d r á n los señores asociados que 
lo deseen recoger en la Secretaría 
General un ejemplar impreso de! 
proyecto de Presupuesto de que se 
ha de dar cuenta en la junta que 
se convoca. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente se publica para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 2 0 de Noviembre de 
1 9 1 7 . — C A R L O S M A R T I , Secreta-
rio General. 
L a b o r a t o r i o d e A n á l i s i s Q u í m i c o 
D E L D R . 
A n á l i s i s i n d u s t r i a l e s . 
G O Z A L O I T Ü R R I O Z 
A b o n o s , A g u a s , A s f a l t o s , P e t r ó l e o s , M i n e r a l e s e n g e n e r a l , 
de m i n e r a l e s de o r o y p l a t a p o r e l f u e g o . 
C O M P O S T E L A 116 ( a l t o s ) . — T E L E F O N O M 1024. 
Ensayo! 
1 0 E F 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , 
d e C u b a . — P t s o 3? 
0 4 4 0 y A - I O S S 
Prosldento: J o s é 1̂ 6 pez R o d r t r n e z . Vloepreeidentc: Manuel TL. O á M t 
L e t r a d o Consultor: Doctor V i d a l Morales . Direotorest J u l i á n Xilnarea. S*tar-
nino r a T H j ó n . í / á n u o i f l o r e a . TV. A . Merchant. Bernardo P í r e z . M. A. O -
roallea. T o m á s 8. aiederos. A d m i n i s t r a d o r : Marc ia l Olmo T r u f f l c Secreta-
r lo Contador: Kdnardo T é U e z . 
F I A N Z A S de toda* cía «es r y por m ó d i c a * p r i m a s p a r a Subasta, C o n t f 
t lstas. Asuntos Civi les y C r ü n í n a l c s , Empicados P ú b l i c o s , pora ta» Adua-
nas, etc. P a r a m&m Informes d i r i g i r s e a l Adminis trador . 
Rapidez en ol despacho de l a s solicitudes. 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I J L R , 1 0 » - 1 0 8 B A M Q U I S R O S H A B A N A 
V a r t s a m G H E Q U E S d T v i A J E R O S w a d o m 
m m tosiat p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
G e n a r o A c e v c d o S o l a r e s . 
H a y 
D . J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
C e l e s t i n o C o r r a l C o l l a d o 
R a m ó n L ó p e z T o c a . 
U n P r e s i d e n t e G e n e r a l , 
a ñ o s , u n V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o , p o r 
I d o s a ñ o s , y v e i n t i c i n c o V o c a l e s , p o r 
, d o s a ñ o s . Y h a y q u e e l e g i r , p o r u n 
a ñ o , t r e s V o c a l e s . 
E n e l c a s o d e (¿ue a l g u n o de l o s s e -
ñ o r e s a q u i e n e s c o r r e s p o n d e c o n t i n u a r 
e n l a D i r e c t i v a p o r u n a ñ o , s e a p r o -
p u e s t o p a r a o c u p a r u n c a r g o s u p e -
r i o r , d e b e r á s e r s u s t i t u i d o e n l a c a n -
d i d a t u r a a c o n t i n u a c i ó n d e l o s q u e . 
q u e e l e g i r , p u e s : 
p o r d o s ; s e g ú n q u e d a e x p u e s t o , h a y q u e e l e g i r . 
| A los s e ñ o r e s s o c i o s q u e c o n c u r r a n 
l a v o t a r s e l e s e x i g i r á e l r e c i b o d e l 
j m e s de l a f e c h a ( N o v i e m b r e . ) 
N o s e p e r m i t i r á l a e n t r a d a c o n b a s -
t o n e s u o t r o s o b j e t o s q u e p u e d a n m o -
l e s t a r a l o s s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 17 d e N o v i e m b r e de 1917. 
K . G . M A R Q U E S . 
S e c r e t a r i o . 
C . 8538 a l t . 8d . -18 . 
f R O N T i l E S 
T e n e m o a lo s m e j o r e s c o n f e c c i o -
n a d o s y m á s b a r a t o s d e P l a z a . 
P E R E Z A C A L L E J A 
A p i i r , 2 9 . A p a r t i d o 2 0 4 1 
H A B A N A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t s S s c c i ó n 
p a g a n d o i a t e r s s s t a l $ p % t i n n a l . 
T o d a * e s t a s o p e r a c i o o e s p u e d e r e f e c t u a r s e t a t e b i d n p o r c m t ^ -
' ! [ R O Y A L B i K O F 





C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . 
C A P I T A L P A G A D O 
R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L w 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , c o r . W A l i a m & O l e o r S t * L O N D R E S . 
d lg f f s , P r i a c e s S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A ^ 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a e l i l a s C n n a r i s » y B a l e a r e s 7 * ^ 
l a s o teas p l a z a s S a n e a b l e s d e l m u n d o , — . j ^ . 
• h e l D E P A R T A M E N T O d e A H O R R O S s e a d m i t e n d o p o s K o s » 
t e r ^ s d e s d e C I N C O P E S O S e a a d r a n t e . « . o i q 
^ S o e x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O p s r n v i a j e r o s c a L T B K ^ J f l ) 
T B R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C Ü ^ 
A L G U N O . 
M O l í T ^ 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A , — G A I i A N O , 8 2 ^ -
1 1 S . — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O . I J N E A , 67. 
O f i c i n a p r t n c í a L O B R A P I A , 3 8 . 
A d m f a r i s t r s d s t a s ! R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
27283 
^ a » IBUHVUÍOSOS e f e c t ú e s o a c o n o c i d o s en toda « I»** 
n á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e e s t r i n o s , c u r a i l o » t t s e m Á t * 
a a t p i p o í e d a d e s . T o d o s l o s m é d i c o s la r e c o m i e n d a n . 
r S E C l O S O REMEDIO EN L A S E h / E R M E D A D E S D E L 
desd1 
J í O L X X X D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 191 < F A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A P R E V I A C E N S U R A 
••£1 M u n d o . " s e g ú n lo i n d i c a m o s 
.cr es enemigo a c é r r i m o d e q u e se 
^ V ^ c a en n i n g u n a s i t u a c i ó n , n i a u n 
eSaja a c t u a l . l a p r e v i a c e n s u r a . L a 
I h i b c n , s e g ú n el c o l e g a , l a C o n s t i t u -
•' l a l ibre e m i s i ó n d e l p e n s a m i e n t o 
¡a d e m o c r a c i a . E s p e l i g r o s a , p e l i -
yroS1'sima l a p r e v i a c e n s u r a , p o r q u e 
^pid iendo el d e s a h o g o d e l p u e b l o e n 
sus quejas y e n s u s m a l e s , d a l u g a r 
la m a q u i n a c i ó n o c u l t a de l a s r e v o -
luciones que s u e l e n e s t a l l a r c o n t a n t a 
' formidable v e h e m e n c i a , c u a n t o 
han estado m á s r e p r i m i d a s . 
A d m i r a m o s , c o m o s i e m p r e , l a f a -
cundia y l a e l o c u e n c i a d e " E l M u n -
¿0 " Pero esta v e z , c o m o a l g u n a o t r a , 
Do llega a c o n v e n c e r n o s . ¿ N o h a y 
cons t i tuc ión e n l a r e p ú b l i c a f r a n c e s a ? 
¿No la h a y en I n g l a t e r r a ? Y s i n e m -
bargo en estas dos n a c i o n e s se h a d e -
cretado la p r e v i a c e n s u r a . ¿ L a a n o r -
malidad de l a s c i r c u n s t a n c i a s n o h a 
obligado a l G o b i e r n o d e C u b a a s u s -
pender las g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s ? 
¿A q u é a l e g a r e n t o n c e s los e s t a t u t o s 
de la C a r t a F u n d a m e n t a l ? 
Con no m e n o s f e r v o r q u e " E l M ú ñ -
elo" hemos d e f e n d i d o s i e m p r e n o s o t r o s 
la l ibertad y los d e r e c h o s d e l a p r e n -
sa. L o s hemos c r e í d o s u m a m e n t e n e -
cesarios p a r a que todos los p e r i ó d i c o s 
honrados y serios p u e d a n c u m p l i r c o n 
independencia s o b e r a n a sus a l tos d e -
beres; p a r a q u e p u e d a n e j e r c e r s i n 
temores ni d e s c o n f i a n z a s , c o n a b s o l u t a 
imparcia l idad, sus f u n c i o n e s de e log io 
o de c e n s u r a , d e o r i e n t a c i ó n d e l a 
opinión p ú b l i c a , de c u a r t o p o d e r d e l 
Estado; p a r a q u e p o r m e d i o d e e l los 
puedan l l egar a l c o n o c i m i e n t o d e l J e -
fe de la N a c i ó n , las n e c e s i d a d e s y los 
males que se h a n d e r e m e d i a r . C o n 
no menos e n t u s i a s m o q u e " E l M u n -
do" hemos a b o g a d o p o r todo lo q u e 
robustezca y d i g n i f i q u e a l a p r e n s a , 
por todo lo que l a p r o t e j a y l a e s c u d e . 
Pero tememos m á s , m u c h o m á s l a c e n -
sura ex tra -o f i c ia l q u e l a o f i c i a l . N o s 
p r o d u c e n m á s i n q u i e t u d y d e s c o n f i a n -
z a l a s i n s i n u a c i o n e s o f i c i o s a s , l a s a c u -
s a c i o n e s y d e n u n c i a s v e l a d a s q u e l a 
i n s p e c c i ó n p r e v i a d e l g o b i e r n o s o b r e 
n u e s t r o s e scr i to s . 
S i n l a p r e v i a c e n s u r a , d a d a l a a n o r 
m a l i d a d d e l a s p r e s e n t e s c i rcuns tan^ 
c í a s , n o s h a l l a m o s e n c o n t i n u a inquie-
t u d r e c e l a n d o q u e a l g u i e n de los q u e 
r o d e a n y a c o n s e j a n a l G o b i e r n o p u e d a 
d a r u n a t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n a a l g u -
n a d e n u e s t r a s f r a s e s o q u e t a l v e z d e 
d o n d e m e n o s e s p e r á b a m o s b r o t e u n 
c a r g o d e i n t r o m i s i ó n y d e i n d i s c r e c i ó n 
c o n t r a n o s o t r o s . S i n l a p r e v i a c e n s u -
r a p u e d e n s o n a r e n n u e s t r o s o í d o s 
l a s f a t í d i c a s y a l a r m a n t e s p a l a b r a s d e 
s u p r e s i ó n , e n g e n d r a d a s t a l v e z p o r e l 
l a b o r a n t i s m o y p o r l a i n t r i g a q u e s u e -
l e n a g i t a r s e s i e m p r e e n s i t u a c i o n e s 
a n o r m a l e s . 
E n c a m b i o , e s t a b l e c i d a l a p r e v i a 
c e n s u r a , s a b e m o s y a c o n p l e n a s e g u -
r i d a d q u e n o se h a d e p u b l i c a r n a d a 
e n n u e s t r a s p á g i n a s q u e p u e d a d a r l u -
g a r a s u s p i c a c i a s , a e s c a r c e o s c i n -
s i n u a c i o n e s . P o d r á n , c o m o d e c í a m o s 
a y e r , s u p r i m i m o s a l g u n a s p a l a b r a s , 
p e r o e s t a m o s c o m p l e t a m e n t e s e g u r o s 
d e q u e n o nos h a n d e s u p r i m i r e l p e -
r i ó d i c o . 
E n t a n t o e s p e r a m o s a n h e l a n t e m e n t e 
q u e v e n g a l a n o r m a l i d a d ; q u e e l 
G o b i e r n o p u e d a r e s t a b l e c e r l a s g a r a n -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s ; q u e se r e s t a b l e z -
c a t a m b i é n a b s o l u t a m e n t e l a p a z m o -
r a l y q u e no h a y a n i n g u n a n e c e s i d a d 
d e h a b l a r d e p r e v i a c e n s u r a . E n t o n c e s 
d e s a p a r e c e r á t a m b i é n l a c e n s u r a e x t r a -
o f i c i a l b a s t a n t e m á s t e m i b l e q u e l a 
de l G o b i e r n o . 
n 
D e t o d a é p o c a 
L o mismo en verano que en invierno, 
las P i ldoras del doctor Vernezobre, cons-
t ituyen un eficaz y buen reconstituyente, 
que se vende en todas las boticas y en 
su deprtsito Neptuno 91. L a s Pi ldoras 
del doctor Vernezobre, fortalecen mucho, 
se toman c ó m o d a m e n t e , se l levan a todas 
partes y a c t ú a n beneficiosamente cu to-




T E R P I L L A R 
D e l a H O L T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y 
E s p o r s u f u e r z a c o l o s a l , l a m á q u i n a m a s 
a d e c u a d a p a r a l a l a b r a n z a d e l a t i e r r a y t i r o d e l a c a ñ a e n C u b a . 
= E N T R E G A S P A R A E S J A Z A F R A E N T A M A Ñ O S D E 7 5 y 1 2 0 H . P . = 
T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
O ' R e i l l y N 0 2 6 
Z A L D O y M A R T I N E Z ^ 
a b a n a . 
L A m m D E P A T R I O T A S 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
F i r m a d a p o r e l s e ñ o r E l i g i ó M a d d a 
y o t r o s c o n c e j a l e s h a s i d o p r e s e n t a -
d a a y e r t a r d e e n l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o u n a m o c i ó n p r o p o n i e n -
do lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : E l E j e c u t i v o M u n i c i p a l 
a d q u i r i r á p o r c o m p r a c u a t r o m i l 
e j e m p l a r e s de l a o b r a " L o s P a t r i o t a s 
d e l a G a l e r í a d e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a " , e s c r i t a p o r e l d o c t o r A b d ó n 
T r c m o l s y A m a t , y l a r e p a r t i r á g r a t i s 
y e q u i t a t i v a m e n t e e n t r e l a s e s c a c -
i a s p ú b l i c a s de e s t e T é r m i n o y o t r a s 
e n t i d a d e s q u e s o l i c i t e n e l l i b r o . 
S e g u n d o : C o n s i g n a r e n e l p r ó x i m o 
p r e s u p u e s t o d e g a s t o s p a r a e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1918 a 1919, l a c a n t í -
d a u de t r e s m i l q u i n i e n t o s p e s o s p a r a 
e i p a g o de l o s c u a t r o m i l e j e m p l a r e s 
de d i c h a o b r a . 
T e r c e r o : I n d i c a r a l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e c u a n d o p u e d a d i s p o n e r de u n l o c a l 
a d e c u a d o , o r d e n e q u e l o s c i e n t o c u a -
t r o c u a d r o s de p r ó c e r o s c u b a n o s q u e 
e s t á n d i s e m i n a d o s p o r l a s d i s t i n t a s 
o f i c i n a s d e l A y u n t a m i e n t o , s e a n r e u -
n i d o s y c o l o c a d o s a u n a v i s u a l c o n -
v e n i e n t e e n u n s o l o s a l ó n , c o n f á c i l 
a c c e s o p a r a e l p ú b l i c o , q u e i n v i t e aT 
p u e b l o a v i s i t a r l a g a l e r í a y que , p o r 
e m p l e a d o s q u e é l d e s i g n e , s e o b s e -
q u i e a c a d a v i s i t a d o r c o n u n e j e m p l a r 
d e l a m e n c i o n a d a o b r a . 
L o s g a r a g e s y l a s e x -
h i b i c i o n e s d e m o t o r e s 
d e g a s o l i n a 
E l C o n c e j a l s e ñ o r M i g u e l A l b a -
r r á n , h a p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n -
to u n a m o c i ó n , c u y a p a r t e d i s p o s i t i -
v a d i c e a s í : 
" Q u e e l A y u n t a m i e n t o a c u e r d e q u e 
e n n i n g ú n c a s o p o d r á c o n c e d e r s e l i -
c e n c i a p a r a g a r a g e n i e x h i b i c i ó n d e 
m o t o r e s d e g a s o l i n a y m u c h o m e n o s 
de t a n q u e s de m a t e r i a s c o m b u s t i b l e s 
e n l u g a r e s d o n d e e x i s t a n h a b i t a c i o -
n e s a l q u i l a d a s o e s t é n l i n d a n d o c o n 
e s c u e l a s p ú b l i c a s o c a s a s de i n q u i -
l i n a t o s , y a l m i s m o t i e m p o q u e e l 
E j e c u t i v o m u n i c i p a l c o n c e d a u n p l a -
zo d e t r e i n t a d í a s p a r a r e c o g e r l a s 
l i c e n c i a s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e 
s e e n c u e n t r e n e n e s a s c o n d i c i o n e s ' ' . 
D e d i c h a m o c i ó n s e d a r á c u e n t a e n 
l a s e s i ó n q u e c e l e b r a r á m a ñ a n a l a 
C á m a r a M u n i c i p a l . 
E l n ú m e r o s e r i a l d e l m o d e l o 5 e n l a 
m á q u i n a " U n d e r w o o d " a l c a n z a a m á s 
d e 1 015.000. 
( U N M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
N o t i f i c a m o s a l p ú b l i c o d e s p r e v e n i -
do q u e t ü y c i e r t a s c a s a s q u e o f r e c e n 
m á q u i n a s r e c o n s t r u i d a s c o m o n u e v a s 
y c o n v i e n e n o d e j a r s e e n g a ñ a r . B ú a -
q u e s e s i e m p r e e l n ú m e r o s e r i a l . 
J . P A S C U A L - B A L D W U C -
O b i S Q O t 1 0 1 . 
No. 4 
F A C I L D E L I B R A R L A C A S A 
D E 
R A T A S Y R A T O N E S 
N o h a y n e c e s i d a d de s u f r i r l a s d e -
p r a d a c i o n e s d e r a t a s y r a t o n e s ahor*-
q u e l a P a s t a S t e a r s e s o b t e n i b l e e n 
c a s i t o d a s l a s t i e n d a s . U n p a q u e t e p e -
q u e ñ o e s e f e c t i v o e x t e r m i n a d o r c u e s -
t a so lo u n o s c u a n t o s c e n t a v o s y p o r lo 
r e g u l a r e s s u f i c i e n t e p a r a d e j a r l i b r e 
c o m p l e t a m e n n t e l a c a c a , t i e n d a o g r a -
n e r o , de l a s r a t a s o r a t o n e s q u e h u -
b i e r e . E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a c o m p r a d o m i l e s d e l i b r a s 
de P a s t a S t e a r s p a r a u s a r l a s e n c i u -
d a d e s d o n d e a b u n d a n r a t a s y r a t o n e s . 
L a P a s t a e s e f i c i e n t e t a m b i é n e n l a 
d e s t r u c c i ó n de c u c a r a c h a s y o t r o s 
i n s e c t o s . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E L A MA-
RINA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
L A MARINA 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a 
C o n s o l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e Sao Rafae l y S a n K l p e l — 
C 6 8 2 9 I n . l l s e p , . 
F I N C A A N T O D O M I N G O 
S i t u a d a e n l o s C u a t r o C a m i n o s d e l C h i c o , C a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y 
S E V E N D E N p e q u e ñ o s l o t e s c o n s u s p o r -
t a d a s , c e r c a d o s y l i m p i o s , t o d o s c o n f r e n -
t e a l a C a r r e t e r a y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . 
P o r s u p r o x i m i d a d a l a H a d a n a ( m e d i a 
h o r a ) y l a g r a n f a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o -
n e s e s e l p u n t o i d e a l p a r a t e n e r c o n p o c o 
d i n e r o u n a f i n q u i t a d e r e c r e o . D e l p a r a d e -
r o d e l C a n o s a l e u n t r e n c a d a h o r a y p o r 
e l f r e n t e d e e s t a f i n c a p a s a n g u a g u a s a u -
t o m ó v i l e s c a d a h o r a p a r a c o n e c t a r c o n d i -
c h o t r e n . 
A D E M A S d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a t i e n e n a l l í p r o p i e d a d e s l o s s e ñ o r e s 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , R . S . V i l l a -
l ó n ; R e n é B e r d n e s ; R . C a r r a n z a ; R a m ó n 
M e n d o z a ; A n t o n i o d e l V a l l e D u q u e s n e ; 
F é l i x F e r n á n d e z d e C a s t r o ; J . M a t a y Q 
d e l M o n t e . = 
Portada de la gran finca " E l Chico" del Honorable l e ñ o r Prseiden te de la Repúbl i ca , en frente se ha lia la finca Sanio Domingo. 
I n f o r m e s : G . d e l M o n t e . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . Y e n l a F i n c a . 
f A G I N A O I A T K D I A R I O D E L A M A R I N A N o v a r e 20 de 191 A Ñ O L X X X V 
i r 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A, &. & 
L A P R E N S A ] M A N T E Q U I L L A 
' A S T U R I A N A • 
,„„ T M ^ í o 1 O i>¿rft7 n n o d a l o s s e i s t í a do s u ( i ip i ta l . merecen especia l men- -D o u D i o n i s i o P é r e z , u n o d e l o s s e i s 
u o c h o e s c r i t o r e s n o t a b l e s d e E s p a -
ñ a , q u e c o n l a m e j o r I n t e n c i ó n f u s t i -
g a n a E s p a ñ a p a r a c u r a r l a d e s u s m a -
l e s , h a d e s c u b i e r t o l a v e r d a d e r a c a u -
s a p o r q u e l o s g o b i e r n o s e s p a ñ o l e s s o n 
T inos p e r d u l a r i o s q u e n o s a b e n g o b e r -
n a r n i o r g a n i z a r . 
D i c e : 
No he l e í d o « i Joi p e r i ó d i c o » de estos 
d í a s u n solo comentario a la not ic ia , c i r -
c u l a d a proTuaamente y telegrafiada a to-
dos los d iar ios provinc ianos: "t>e Da i u -
gcdo e l arrendatar io do la r e r a n d a c l ó n 
de contr ibuciones de la provincia de B a -
dajoz." No es nuevo el caso. Antes ao 
este, se f u g ó e l de Cádbs y «l no se fu-
earon otros que tales, quebraron y m ? : 
t leron a l a IJac lenda en u n a «er i e 
enredijos , recursos contenciosos y P ' ® 1 ^ 
en los que quedaron prendidos ^ • C * * 
veHoues t r ibutar los del pobre c o n t n b u -
y 6 A i m no siendo nuevo este suceso, y 
y precisamente por no serv ir s u r e p e t i c i ó n 
de e n s e ñ a n z a a l E s t a d o , revela uno de l o » 
m á s graves y tnlfflcos males que padece 
E s p a ñ a : l a incapac idad organizadora. 
E s l a m e n t a b l e q u e s e h a y a n f u g a d o 
d o s r e c a u d a d o r e s d e c o n t r i b u c i o n e s . 
E s t o s e g u r a m e n t e a b o c h o r n a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n , p e r o u n c r i t e r i o m e n o s p e -
s i m i s t a p o d r í a h a c e r s e c a r L o d e q u e 
c i n c u e n t a j e f e s d e r e c a u d a c i ó n p r o -
v i n c i a l d o s s e h a n f u g a d o y c u a r e n t a 
y o c h o s e m a n t i e n e n h o n r a d a m e n t e e n 
s u s p u e s t o s . Y , f r a n c a m e n t e , a p e s a r 
d e lo l a m e n t a b l e do e s a s d o s f u g a s , n o 
v e m o s q u e s i g n i f i q u e n l a i n c a p a c i d a d 
o r g a n i z a d o r a d e E s p a ñ a . 
P i l l e r í a s d e e s t a s y o t r a s m u c ü o 
p e o r e s s e v e n e n o t r o s p a í s e s q u e p a -
s a n p o r m u y c u l t o s y c i v i l i z a d o s . S i n 
m á s n i m á s , e n u n a n a c i ó n v e c i n a d e 
E s p a ñ a e n p o c o s m e s e s h a h a b i d o e s -
t e a ñ o d o s c r i s i s m i n i s t e r i a l e s , p o r 
c a u s a s m u y f e a s s o b r e m a n e j o de f o n -
d o s y t r a i c i o n e s c o n t r a l a p a t r i a . 
Y n a t u r a l m e n t e a d o n D i o n i s i o P é -
r e z l e h a o c u r r i d o p e n s a r q u e l a f u -
g a d e d o s r e c a u d a d o r e s de i m p u e s t o s , 
p u e d e s u m i r a E - p a ñ a e n e l m á s v e r -
g o n z o s o d e s c r é d i t o . 
* * • 
U n a p r u e b a d e q u e E s p a ñ a s a b e y 
s e v a r e m o n t a n d o a l n i v e l d e l a s m á s 
a d e l a n t a d a s e s e l s u e l t o s i g u i e n t e q u e 
t o m a m o s d e L a I n d e p e n d e n c i a de S a n -
t i a g o d e C u b a . 
D u r a n t e el pasado a ñ o de 101(1. e l d i -
nero Invert ido en la c r e a c i ó n de nuevas 
Sociedades iudus tr la l c s en E s p a ñ a , ascen-
d i ó a 1.1M9 mil lones de pesetas, corres-
pondiente a Barce lona e K pr imer lugar 
con 27.2 mil lones y 134 nuevas socieda-
des; a M a d r i d el segundo, con 1&.8 m i -
l lones y 3^ sociedades, y el tercero n V i z -
c a y a con 17.8 millones y 12 sociedades. 
E l resto queda repartido entre las de-
m á s provincias , en proporciones peque-
l í a s . 
De las nuevas sociedades y por l a cuan 
t í a do s u capi ta l , erecen especia l en-
c i ó n las s igu ientes : _ . . . - ' ^ . M ^ 
B a n c o C o l o n i a l E s p a ñ o l del Golfo d e 
G u l n t a , u n cap i ta l de m i l l o n e s ; Socie-
dad E s p a ñ o l a de O x i d o y P i n t u r a s . 3 
Inli lones A n ó n i m a Y o l l a . 3 m i l l o n e s ; 
A n ó n i m a T e r m a s P a l l a r a s : m i l l ó n y me-
d i o ; " E l I m p a r c i a l . " m i l l ó n y medio ; 
S indicato Nacional de C r é d i t o s y D e p ó s i -
tos, ml i ldn y medio. 
D e B a r c e l o n a : C o m i t ó a l a genera l de 
Carbones . 0 m i l l o n e s ; C o m e r c i a l T r a s a -
t l á n t i c a . 2 mi l l ones ; A n ó n i m a Clauso l l es . 
m i l l ó n y med io : H i l a t u r a B l c a r d . L08O.COO; 
A l to s H o r n o s de C a t a l u B a . u n m i l l ó n ; e 
O n d u s t r l a l M a n i l l . un m i l l ó n . 
E l é c t r i c a I s a a c Matas , de Pa lnmos , u n 
m i l l ó n ; M i n e r a del C a u d a l y del A l l e r . de 
GIJón. 6 mi l lones ; T r a n v í a • e l é c t r i c o de 
A v l l é s , 1 m i l l ó n 250,000; Carbones de la 
S i e r r a de B u r g o s , 1.500,000; T a l l e r e s de 
F a l e n c i a , 5 mi l lones ; L a I n i c i a d o r a de 
G r a n a d a . G r a n a d a , m i l l ó n y medio; B a n -
co de J a é n 5 mi l lones ; H o t e l R e a l de 
Santander . 1.750.000; V i d r i e r a s C a n t á b r i -
cas . R é m o r a , 3 mil lones, y Compafifa 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , de V a l e n c i a . 100 m i -
l lones. 
S iguen a é s t a s u n a verdadera nube con 
capac idad de 500 m i l a 300 mi l p é s a l a s , 
domic i l iadas l a m a y o r í a en Barce lona , y 
representando toda clase de negocios I n -
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
H a b a n e r a s 
H O Y 
dustr in les y comerciales , que por s u I n - ( Cl lnex p i p i s t r * U L E s muy probable qm 
d o l é no necesitan de m a y o r cap i ta l . 
E s t a e s l a b a s e m á s f i r m e y s f i g u r a 
d e l a r e g r e n e r a c i ó n d e E s p a ñ a . E l a u -
ge i n d u s t r i a l p r o d u c e r i q u e z a , y l a 
r i q u e z a t r a e r á l a c u l t u r a y e l floreci-
m i e n t o d e l a c i e n c i a y l a s a r t e s . 
P o r a h f h a n e m p e z a d o y e n e l l o 
s i g u e n y p o r e l l o s e s o s t i e n e n l a s n a -
c i o n e s a d e l a n t a d a s . 
E l I m p a r c l a l d e M a d r i d t r a d u c e u n a 
c a r t a p u b l i c a d a e n T h e T i m e s d e L o n -
d r e s f i r m a d a p o r M i s t r e s s W h i s s h a w , 
s e c r e t a r l a d e l a E s c u e l a a n g l o - e s p a -
fiola d e A r q u e o l o g í a d e S e v i l l a . 
L a c a r t a e s m u y s u s t a n c i o s a y d e 
e l l a t o m a m o s e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
P e r m í t a m e que d i g a 
de cont inua res idenc ia 
P u j o l e n C a m a g y e y 
E l i n v e n c i b l e A n t o n i o P u j o l t i e n e 
e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l a s p e r s o n a s 
q u e v i a j a n e n l o s t r e n e s q u e e s t á s i -
t u a d o f r e n t e a l a E s t a c i ó n d e l F e r r o -
c a r r i l d e C u b a . L o s t r e n e s h a c e n u n a 
p a r a d a m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a a p r o -
v i s i o n a r s e d e l o s r i q u í s i m o s p r o d u c -
t o s c a m a g ü e y a n o s . 
C o n s t e q u e P u j o l n o t i e n e v e n d e d o -
r e s e n n i n g u n a p a r t e de l a l í n e a n i 
t n C a m a g ü e y . 
C 8 4 8 5 3 0 d . - 1 7 ó o v . 
E S T U D E C A R 
e n L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
c 8546 a l t 2d-20 
M a i s o n M a r i e 
A v i s a p o r e s t e m e d i o a s u d i s t i n g u i -
d a c l i e n t e l a y a l a s d a m a s e n g e n e r a l 
q u e a c a b a de r e c i b i r los ü l W m o s m o -
d e l o s de P a r í s e n s o m b r e r o s , t r a j e s d e 
t a r d e y p r e c i o s o s t r a j e s d e n o c h e . 
( T R E I L L Y , 93. 
J A I O I N ' U T i W L " 
D E 
R A M 0 - N M A G R I S A 
A G U A C A T E , 56 , E N T R E O B I S P O Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A - 9 6 7 1 . 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e f l o r e s j 
p l a n t a s n a t u r a l e s . F r u t a l e s i n g e r t a -
d o s d e l p a í s y e x ó c i t i c o s . 
P l a n t a s t l e c o r a t Í T S 3 « 
C e n t r o d e m e s a s p a r a c o m e d o r ; s a -
l a s y h a l L 
R a m o s p a r a r e p a l o s , 
C o r b e l l l e , e t c . , e t c . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 9 6 7 1 j s e r á s e r -
T i d o i n m e d i a t a m e n t e . 
C 8 2 4 3 3 0 a . - 9 n . 
D r . G o n z a l o P e t a 
Cl W A N O D E T . H O S P I T A J Ü D E l : M E a -genclas y del Hospi ta l K ú a i e r o Uno. 
IE S P E C I A L I S T A E S V I A S r K I > A B l A S l í j enfermedadea venérea» . Cji i to«copla, 
cater ismo de los u r é t e r e s y examen del 
rlf ión por los Rayoa X . 
J M r E C C I O K E S D E N E O S A l r V A R Í A N . 
j l O N S C I V T A S D E 10 A I t A. M. T D B 
y j 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
87401 so a 
qne quince a ñ o s 
en E s p a f í a e I n -
cesante estudio de la raza cspaflo.a. t a l 
y como se mani f ies ta en su antropologln, 
cos tumbres y p r á c t i c a s rel lplosaB popula-
res, me hnn t r a í d o a 1 n c o n c l u s l ó n de que 
l a pers i s tenc ia de t ipo y t r a d i c i ó n en E s -
p a ñ a no es excedida n i q u i z á Igua lada 
por n i n g u n a otra nacIOn. P e r o tenemos 
que i r mucho m á s a t r á s que a loa celt ibe-
ros de riulen los romanos d e c í a n ser u n 
pueblo "rebelde a s u yugo," y b u s c a r el 
or igen de este pueblo, que presenta pro-
blema tan sugestivo, en la f u s i ó n de la 
raza m e d i t e r r á n e a procedente del A t l a s , 
v í a G l b r a l t a r , con los I n d í g e n a s de l a 
E d a d de P i e d r a que h a b i t a b a n el s u r de 
l a P e n í n s u l a . Mu^ha luz h a s ido a r r o j a -
da sobre la cuestifin por las incnnsable* 
Invest igaciones de subios e s p a ñ o l e s a i s l a -
dos que t r a b a j a n sobre los restos locales 
de e í l a d e s pasadas rjue se h a l l a n por do-
q u i e r a que ee escarba el suelo en esta 
m i n a de r iqueza arnueolAcrica i n e x p l o r a -
d a : y si las obras de tales hombres h u -
biesen sido traducir las a otras lenguas, 
mucho m á s se s a b r í a en el e x t r a n j e r o so-
bre l a raza e s p a ñ o l a . E l hecho de que 
tanto mater ia l Inest lmnble a q u í , ex l s ten-
! te sea por lo v is to le tra m u e r t a m i s a l l á 
•leí P ir ineo os en gran narte debido n 
qne el grandioso ar te moderno riel rec ln-
mado propio no enca ja en el temperamen 
to e'pafiol. 
E > a e s u n a d e l a s c a u s a s p o r q u e 
n o b r i l l a n c o m o d e b i e r a n a n t e e l m u n -
d o l o s s a b i o s , l o s p o e t a s , l o s d r a m a -
t u r g o s y o t r o s h o m b r e s de a l t o v a l e r 
e n E s p a ñ a ; p o r q u e e n E s p a ñ a n o so 
h a d e s a r r o l l a d o de u n a m a n e r a m o n s -
t r u o s a e i n c a n s a b l e e l p r u r i t o d e l r e -
c l a m o y e l b o m b o f e n o m e n a l e n p r o 
d e s u s g r a n d e s h o m b r e s . 
N o h a y m á s q u e f i j a r s e e n l a f r e -
cuefeic ia c o n q u e los, p e r i ó d i c o s de 
F r a n c i a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s c e -
l e b r a n s u s a l t a s n o t a b i l i d a d e s p u -
b l i c a n d o d i a r i a m e n t e s u s r e t r a t o s y 
d a n d o c u e n t a d e s u s h e c h o s . 
L e e m o s e n L a D e f e n s a d e M a n z a n i -
l l o . 
Nuevos acuerdos h a tomado la J u n t a 
Nac iona l de Defensa tendentes a a b a r a -
tar el precio de las m e r c a n c í a s . S i n em-
bargo no se nota mucho l a m e j o r í a por 
la res is tencia que hacen los vendedores y 
en este caso no hay que c u l p a r exc lus i -
vamente al que vende al detal l sino tam-
b i é n y en parte p r i n c i p a l a los a lmace-
n is tas , de los cuales dependen aquellos. 
A l g o han af lojado l a s tenazas los expen-
rledorc?.-. poro tan poco qne apenas se n o . 
ta l a diferencia. E l mal viene de nrr 'b . i 
y mleutras no se hntja preslrtn en los 
fuertes m u y poco puede e x l g í r s e l e s a loa 
de abajo que dependen exc lus ivamente de 
aquellos. 
C o u t í n u n m e n t e se hacen exposiciones a 
l a J u n t a de l a s dif icultades que h a y p a -
r a aeatar lo mandado y entre el lns se ex-
ponen a lgunas que parecen m u y copvln-
centcs como, esa de que las exlsteuclns 
h a n costadoo m á s que el va lor f i lado por 
la J n n t a . poniendo n esta en l a d i syunt i -
va s iguiente: o es falso lo que ae dice, 
o la .Tunt^ h a procedido con l iprr^za ni 
f i j a r los precios s in conocer e n rea l idad 
la sltuaeirtn del mercado, cosa Imperdo-
nable pues p a r a eUo cuenta c o n excelen-
tes medios de Invest lgadrtn y hnn sido 
escogidas las personas que l a componen 
por s u p o n í r s e l n s con suficiente corapetrn-
cia en el asunto e Incapaces de hacer las 
cosas s i n meditarlng. 
E s ' d e j u s t i c i a q u e l a J u n t a d e S u b -
s i s t e n c i a s a t i e n d a a e s e v a i v é n d e o s -
c i l a c i o n e s e n l o s p r e c i o s l e g í t i m o s y 
c o n a r r e g l o a e s o m o d i f i q u e l o s p r o -
c i o s o f i c i a l e s . 
E l d o c t o r M a r t í n e a O r t l z . p e r s o n a d e 
a l t a i l u s t r a c i ó n y b u e n t a c t o , h a t e -
n i d o p r e s e n t e e s t a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E l X u e r o T i e m p o , d e T e g u c l g a l p a 
( H o n d u r a s . ) p u b l i c a u n t r a b a j o d e l 
d o c t o r H o r w a r t h . s o b r e e l e r i g e n Ú e 
l a c h i n c h e d o m é s t i c a , q u e m e r e c e a l -
g u n a a t e n c i ó n . 
D i c e : 
;. r í a n vivido siempre esos repugnantes 
a c l n i j l l t o s como pfú-ás i toS del hombre? 
S e g ú n e l ya citado doctor, ¿e l hombre ha 
tomado esos h u é s p e d e s do los m u r c i é l n -
goa Efec t ivamente , en las colonias de 
m u r c i é l a g o s se encuentran ejemplares de 
esas dos e s p e c i e » de chinches , existiendo 
« tras , c a r a c t e r í s t i c a s de el los, como la 
las chinches , a l ha l lar se cu c o m p a ñ í a del 
hombre en Ins c a v e r n a « y en las cnsas 
h a b i t a d a s por los m u r c t é l a s r o s se acouio-
duaen gustosamente a u n a v ida m á s se-
dentar ia , renunciado a las aventuras a é -
reas de sus p r i m i t i v o s aposentadores, a 
cambio de contar con comida m á s abun-
danto y m á s g^gnnt. 
e s t á n representadas en todas laa regio-
r.ea zoogeogTrtlflcas del globo. E u r o p a 
padece de siete; A f r i c a , do s e l « : A s i a , de 
c inco; A u s t r a l i a , de dos, y A m é r i c a , de 
siete. 
A l a v e r d a d , q u e e s o s ú l t i m o s d a t o s 
no h a c e n m u c h o h o n o r a loa p a í s e s 
c u l t o s . H a y m á s e s p e c i e s d e c h i n c h e s 
e n E u r o p a y e n A m é r i c a q u e e n A s i a 
A f r i c a y e n O c e a n í a . 
Y todo e l m u n d o s a b e q u e l a s c h i n 
E n l a a c t u a l i d a d hay es tudiadas veinte ! c h e 3 e n l a s c a s a s s e d e s a r r o l l a n e n 
especies de fomllias de los C i m í c l d o s , que p r o p o r c i ó n a l a f a l t a d e a s e o . 
" L A P I C E S 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
[ a v r u m e s d e 
C Q C G A T E 
tavfiianamencanismc 
L o s e s p e c t á c u l o s de l a n o c h e . 
L o s d o s c i r c o s . 
E l de p u b i l l o n e s , e n f u n c i ó n c o n t i -
n u a , d e s d e l a s c i n c o do l a t a r d e h a s t a 
l a s o n c e de l a n o c h e . 
N o c h e d e m o d a l a d e h o y e n e l S a -
l ó n d e l P r a d o c o n e l e s t r e n o de L a 
h i j a d e l a r t i s t a , g r a n d i o s a c i n t a , de 
i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , q u e l o s s e ñ o -
r e s A n d r e u y L i n a r e s h a n d e s t i n a d o a 
a l a t e r c e r a t a n d a . 
H a b r á v o t a c i ó n . 
E s é s t a p a r a e l a n i m a d o y r e ñ i d o 
c e r t a m e n do b o c a s s e d u c t o r a s . 
E n e l C i n e G r i s , e l m á s f a v o r e c i d o 
de l a b a r r i a d a d e l V e d a d o , a n ú n c i a s e 
E l C a p í t u l o I V c o n l a e m i n e n t e a c t r i z 
M a r í a J a c o b l n i y e l g r a n 
C a r m l n a t i c o m o p r i n c l p a ^ ^ j j l j 
Y l a f u n c i ó n d e l c i r c o « w 
t l g a s c o n g r a n d e s a t r a c ü v o s y 
L a f a m i l i a H a n n e f o r d . quR k» 
c h e s u r e a p a r i c i ó n e n medio 
s o s e s t r u e n d o s o s , v u e l v e hov „ ,ap1^ 
t a n u e v a m e n t e . y a 'a p|¡. 
A p r o p ó s i t o d e l c i r c o S a n t ^ 
t l g a s d i r é q u e p a r a l a n o a h í V j k l 
n a n a , p r i m e r m i é r c o l e s e l c e a n » ,,,»• 
t e m p o r a d a , a d v i é r t e s e u n a « n , ^ U 
e x t r a o r d i n a r i a . anIma 
A p e n a s s i q u e d a n p a l c o s 
( P A S A A L A P L A N A 
CINCO) 
q u e a l e n t a m o s l a c r e e n c i a e n l o s E s -
• t a d o s U n i d o s de q u e h a y u n a f u e r z a 
P O R G L E N L E V I N S W I G G E T T S U B | m o r a l I n d e p e n d i e n t e de i n d i v i d u o s ! 
S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L S E - i y n a c i o n e s q u e d e t e r m i n a l o s d e s t i - . 
u n P a n a m e r i c a n i s m o qU8 n a a 
b a s a d o e n 
see y 
en u n a o p o r t u n i d a d m^*"4 
d i s f r u t e e l puebln de todos 
G U N D O 
P O C I O N N o . 5 0 4 
C84S5 10-15 10t.-16 
e c t r o D e n t a l 
D r . J , M . 6 A T E L L 
S u boca es un rasgo de belleza. 
U n a dentadura bien atendida atrae y seduce. 
Dientes cariados producen fetidez en el aliento. 
Nosotros por un m ó d i c o precio cuidaremos de ella. 
Dientes bien arreglados facilitan su d iges t ión . 
Trabajos só l idos y acabados. 
M O N T E , 2 6 9 , 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
E G I D 0 , 31 , 
E N T R E L U Z Y A C O S T A 
D r . J . M . G A T E L L . 
c 8158 alt " T ü d T 
C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
P A N A M E R I C A N O 
E s t i m o c o m o p r i v i l e g i o l a o p o r t u -
n i d a d de d i r i g i r u n a s c u a n t a s p a l a -
b r a s p o r m e d i o d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A — a l o s d i s t i n g u i d o s h u é s -
p e d e s de l a s R e p ú b l i c a s h e r m a n a s 
q u e t a n g e n e r o s a m e n t e h a n c o o p e -
r a d o y p a r t i c i p a d o e n e l S e g u n d o 
C o n g r e s o C i e n t í f i c o P a n a m e r i c a n o , 
e n e l c u a l t u v e e l h o n o r de d e s e m -
p e ñ a r e l p a p e l d e S u b s e c r e t a r i o G e -
n e r a l . P a r a m i es m á s , f u n d i d o e n l a 
c a d e n a q u e v i e n e l i g a n d o n u e s t r a s 
R e p ú b l i c a s c a s i I m p e r c e p t i b l e m e n t e 
h a s t a c o n v e r t i r l a s e n u n a u n i d a d 
q u e e n l a p l e n a c o n c i e n c i a de s u I n -
t e g r i d a d m o r a l d a r á a l g ú n d í a a l 
m u n d o u n s í m b o l o n u e v o e c o n ó m i c o -
p o l í t i c o , e x e n t o d e I n t e r p r e t a c i o n e s 
e r r ó n e a s y f o r m a n d o c o n t o d a s l a s 
b e n d i c i o n e s v l o s b e n e f i c i o s de u n a 
c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l e n l a q u e 
e n t r e n l a s n a c i o n e s y l a r e a l i c e n t e -
n i e n d o m i r a s m u y a l t a s y c o n e s p í -
r i t u c r i s t i a n o .de c o m p a ñ e r i s m o . 
P o c o s a ñ o s h a s e h u b i e r a c o n s i d e -
r a d o e s t e s e n t i m i e n t o c o m o u n s u e -
ñ o I r r e a l i z a b l e y q u i j o t e s c o s t o d o s 
lo s e s f u e r z o s e n c a m i n a d o s a d a i S c 
e x p r e s i ó n . 
Y t o d a v í a p a r a m u c h o s h o y l a ú n i -
c a f o r m a q u e le d a e x p r e s i ó n p a r e -
c e s e r u n s u e ñ o . S I e s a s í , os u n t r i -
b u t o m á s a l g e n i o i m p e r e c e d e r o de 
l a r a z a e s p a ñ o l a c u y o p o e t a i n m o r -
t a l . C a l d e r ó n , n o s h a p r e s e n t a d o h a -
z a ñ a s n o t a b l e s y n o b l e s e s f u e r z o s 
b a j o l a b e l l e z a s i m b ó l i c a y m í s t i c a 
de s u s o b r a s . " L a v i d a es S u e ñ o " , 
p a r t i c u l a r m e n t e . 
E l P a n a m e r i c a n i s m o y a n o é s u n 
r u e ñ o de u n p u ñ a d o do g r a n d e s h o m 
b r e s de l a s d i s t i n t a s R e p ú b l i c a s q u e 
c o n s t i t u y e n l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a . 
A m e d i d a q u e e s t e h e m i s f e r i o O c c i -
d e n t a l s e v u e l v e m á s y m á s d e m ó -
c r a t a , n i v p l a n d o c o n l o s I d e a l e s m á s 
e s p i r i t u a l e s d e u n a d e m o c r a c i a r e a l , 
e l P a n a m e r i c a n i s m o v i v i f i c a r á y e n -
c e n d e r á e n l o s p u e b l o s d e t o d o s e s o s 
p a í s e s , e l a n h e l o d e l l e g a r a c o m p e 
n e t r a r s e de l a s o b l i g a c i o n e s b a s a d a s 
e n l a o p o r t u n i d a d . E n t o n c e s , y s o l o 
) e n t o n c e s , l a b o r a n d o e n m a g n í f i c o 
a c u e r d o , l l e v a r á n a c a b o e s t a s v e i n -
t i u n a R e p ú b l i c a s l a s t r a d i c i o n e s e s -
p i r i t u a l e s de l o s h o m b r e s q u e m e c l e 
r o n l a c u n a d e s u p a t r i ó t i c a l i b e r -
t a d , de l o s h o m b r e s de F i l a d e l f l a . de 
C a r a c a s , d e Q u i t o y de T u c u m á n . 
N o s ó l o l a s c i e n c i a s b i o l ó g i c a s y 
s o c i a l e s , s i n o t a m b i é n l a h i s t o r i a , 
¡ i n t e r p r e t a d a c o n f o r m e a l m o d o de 
j v e r de l o s n o b l e s I d e a l i s t a s , v i e n e n 
| a c o n f i r m a r e s t e p u n t o . E x i s t e u n a 
; fe I n c o n m e n s u r a b l e q u e r e p o s a e n 
los p a í s e s q u e c o n s t i t u y e n l a U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a . E s a e s p e r a n z a q u e es 
o a g r a d a y s o l e m n í s i m a , debe r e a l i -
z a r s e c o n e l e s p í r i t u d e u n c r u z a -
rlo, de e l l o d e p e n d e s u é x i t o . S i g n i -
f i c a u n a e v o l u c i ó n , t a n t o m a t e r i a l 
c o m o e s p i r i t u a l , p a r a c a d a p a í s y 
u n a o p o r t u n i d a d i l i m i t a d a y a i n r e s -
t r i c c i o n e s p a r a e l d e s a r r o l l o e s p i r i -
t u a l de t o d o s l o s p u e b l o s de l o s d i -
f e r e n t e s p a í s e s , a m e d i d a q u e l a s 
i o b r a s r e a l i z a d a s e n e l c o m e r c i o y e n 
i la c i e n c i a l o a l l e v e n a f o r m a r r e l a -
i c l o n e s m á s y m á s e s t r e c h a s c o n 
¡ o t r a s n a c i o n e s d e l m u n d o . E s t o es 
I lo q u e s e e n t i e n d e p o r o b l i g a c i o n e s 
| b a s a d a s e n l a o p o r t u n i d a d . E s l a 
c l a v e d e l P a n a m e r i c a n i s m o ki p i e d r a 
de t o q u e d e l c o m p a ñ e r i s m o e n e l 
H e m i s f e r i o O c c i d e n t a l . S i n e l l o eíl 
P a n a m e r i c a n i s m o e s u n - c o n c e p t o v a 
c í o y t o d a l a d o c t r i n a p o l í t i c a b a s a -
d a s o b r e é l e s t a r í a s u j e t a a u n a p e r -
p e t u a y e r r ó n e a I n t e r p r e t a c i ó n . 
D i r é , s i m i s l e c t o r e s m e p e r m i t e n . 
nos . E n c i e r t a s o c a s i o n e s n o s c o m -
p l a c e m o s y d e l e i t a m o s e n e s a c r e e n -
c i a . Q u i z á s c o m o n a c i ó n , p e n s a m o s 
a v e c e s q u e e s a f u e r z a m o r a l d i r e c -
t r i z es m a y o r de l a q u o e n r e a l i d a d 
p o s e e m o s o t e n e m o s d e r e c h o a po-
s e e r . E s t o lo d igo a p a r t e y s ó l o p a -
r a p e r m i t i r m e d e d u c i r e n c o n c l u s i ó n 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s n e c e s i t a n a 
l a A r g e n t i n a , do l a m i s m a m a n e r a 
q u e M é j i c o n e c e s i t a a P e r ú , p a r a d a r 
a l g ú n d í a u n a e x p r e s i ó n c a b a l y p l e -
pueblo 
los p a í s e s . E s t e es e l papel 
P a n a m e r i c a n i s m o e s t á deatinadn *' 
r e p r e s e n t a r . E s u n a t a r e a que 4 
p u e d e d e j a r s e a u n o o m á s de * T 
p a í s e s , s i n o q u e es u n a labor «n 7 
c u a l todos d e b e n t e n e r u n a a s p i ^ 
c l ó n c o m ú n , s i P a n A m é r i c a ha L 
r e a l i z a r a,', TMÍOÍA»» — — -. I I 
0pueb 
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s u m i s i ó n p o r medio 
e j e m p l o de u n a c o o p e r a c i ó n aau. 
t o s a b a s a d a e n l a r e c í p r o c a estim 
y v i v i f i c a r l o s g a s t a d o s idealea. n i 
V i e j o M u n d o . ae| 
S T A B L O D E L U Z ^ a n o B E ' " ^ 
C A R R U A J E S D E L U J O . E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S . E T O . 
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C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m i m m m m be i y 2 bwedas , o ispuestm para E i r a i a 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
A m é r i c a L a z a g a d e M e n é n d e z 
H A F A U L B C I D O 
Y d i s p u e s t o s n e n t i e r r o , p a r a e l d í a de h o y , m a r t e s , a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , s n e s p o s o , h i j o s , m a d r e , p a d r e s p o l í t i c o s , 
h e r m i i n o s y c u ñ a d o s , q u e s u s c r i b e n, r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
e n c o m i e n d e n s n a l m a a D i o s 7 s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , S a l u d n ú m e r o 125?, b a j o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r h a s t a e l c e m e n t e r i o d e 0 o i ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e * 
r ú n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 19 d e 1917. 
R a m ó n M e n é n d e z T r a v i e s o , M a n u e l a M e n é n d e z y F e r n á n -
dez , R a m ó n M e n é n d e z e I b a r r a , M a r í a T r a v i e s o y M e d i n a , C a r -
l o t a L a z a g a d e S a n t i a g o , J e s ú s L a z a g a y M e n é n d e z , G r a c i a n o 
S a n t i a g o y M i g u e l . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A * 
C o c h e a n a r a e n t i e r r o * . J j f c ' i O O V i s - a - v l s . c o r r i e n t e s . $ 
b o d a » y b a u t i z o s _ „ « B > « J - W . I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , f 10-00 
Zanja , 142. T e l f í o n o s A-8528, A-3625. A l m a c é n : A-4686. 
E l O r i g e n d e l 
T e r r i b l e A r t r i t i s m o 
cabl¿~ PMMIOMCC S' 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
E n n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e f a m a 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n < 4 E L A L M E N D A R E S , , f e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o y 
l o s m e j e r e s p r e c i o s . 
P i d a n u e s t r o C á t á l o g r o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
w m 
P o c o s s o n lo s q u e c o n o c e n e l o r i -
g e n d e l t e r r i b l e a r t r i t i s m o » d e l r e u m a , 
c o m o p o c o s s a b e n c u r a r s e de e s o s 
m a l e s q u e a f l l j e n y d i e z m a n a l a h u -
m a n i d a d . 
S u o r i g e n , y f u e n t e de m u c h í s i m a s 
e n f e r m e d a d e s , e s e l A C I D O U R I C O , 
( iue p a r a c o m b a t i r l o c o n é x i t o t i e n e n 
u n p r e p a r a d o I n c o m p a r a b l e q u e h a h e -
c h o c u r a s a s o m b r o s a s : M A G N E S U R I -
C O . 
M A G N E S U R I C O e l i m i n a d e l a s a n -
g r e e l á c i d o ú r i c o , d e v o l v i e n d o a l o r -
g a n i s m o t o d a e n e r g í a y v igor . 
L a g o l a . l o s s e d i m e n t o s urinarios, 
l a s h i n c h a z o n e s d e l o s p i e s y manos-
ios d o l o r e s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s , en i 
c i n t u r a y l a I m p o s i b i l i d a d de h a c " 
f á c i l e s m o v i m i e n t o s , todo, t í ) d ° jjgí 
d e s a p a r e c e c u a n d o s e t o m a MAü» 
S U R I C O , que e s W p r e p a r a d o a 
de l a l i t l n a y p i p e r a s l n a y a s o c i a a i » 
a u n a f ó r m i l t a m a r a v i l l o s a . . 
E n l a s c a s a s de J o h n s o n . 
B a r r e r a s y C a . , M a j ó & C o l o m e r ' 
q u e c h o l e s t á d e v e n t a nuevamenw* 
l ü S u e r o a n t l - c o n s u n t l v o d a £ * -
q u e i r a h a v e n c i d o p o s i t v a m a n t e l a 
t u b e r c u l o s i s . R e g u l a r i z a l a c i r c u l a -
c i ó n d e l a s a n g r e , n o r m a l i z a n d o e l 
e s tado g e n t r a l . T o n i f i c a e l o r g a . 
n i s m o , no h a y r e a c c i ó n d o i o r o » a , 
d e s t r u y o e l b a c i l o , d e s p i e r t a 1» 
n u t r i c i ó n , s u p r i m * l a f i ebre . 
P í d a i o a s u m é d i c o o en t o d a s l a s 
b o t i c a s . 
\ 
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, 0rnn a los balconeg todas las fa-
^ nue residen en la gran avem-
^ ge formó en las aceras una mu-
i»118, m a b a n 0 ^ , en medio del bu-l̂ainaDd a ^ iucida hueste que 
^ ^ d f por dieciseis coches de lu-




pl lujo de sedosas capas 
.rdadas en oro. 
'fkg otto Keine, la domadora 
S e s vestida de mahometana. 
Llevaba turbante. 
'il'nnff y Thedy, junto con otros 
. ^ ostentaban su característica 
^ pnta desde una carroza. 
artistas de la trouppe japonesa 
r u s i a 
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3. en 1» 
hacer 
» ha visto nada igual. 
S o se " época alguna, gozó núes-
N ^ t J de un espectáculo como el 
^ pueblo " 
V ^ T g f í M Ü o s * cabalgata! 
¡QueJTite fiel de la potencialidad 
í * C o Santos y Artigas sobrepujó. 
I*1 ^ confesarlo, a todas las espe-
Hgto & 
f * vistosa, lucidísima. 
Y ^PUO día. a su paso por el Ma-
& Ptu^ Por testigo a un público 
ec6ii< 
Y con su sempiterna sonrisa. 
Las carrozas y las jaular-, en núme-
ro de veinticuatro, comunicaban a la 
cabalgata un aspecto singularísimo. 
De la menagerle del Circo Santos y 
Artigas salieron ejemplares diversos 
de caballos, elefantes, ponies, came-
llos, etc. 
Iban los tigres dentro de la férrea 
jaula donde acude a admirarlos, en los 
parques de exhibición, un público que 
es cada día más numeroso. 
Los elefantes marchaban escoltados 
por una nube de muchachos. 
Tenían su séquito los camellos. 
Y la llama, animal que muchos co-
nocían ayer por vez primera, era lle-
vada de la mano por toda la carrera. 
Las bandas de música del Circo, en 
dos carrozas, contribuían a la mayor 
animación del conjunto. 
No cesaban de tocar. 
Un lujoso landean era el único co-
che vacío entre el desfile. 
Pertenecía a los empresarios. 
Pero ellos, los simpáticos Santos y 
Artigas, optaron por salirse de la fila 
para dirigir en todo el itinerario la 
marcha de la cabalgata. 
E l pueblo, al divisarlos, prorrumpía 
en aplausos y aclamaciones. 
Así realizaron todo el paseo. 
Entre ovaciones. 
E n l a p r i m e r a v i d r i e r a d e S a n R a f a e l — a i 
p ie de l a p u e r t a q u e d a a c c e s o a l D e p a r t a -
m e n t o d e L e n c e r í a — h a c e i n t e r e s a n t í s i m a 
e x h i b i c i ó n 
4 4 
lí\ C u c a n t e 
de u n a de l a s n o v e d a d e s q u e f o r m a n s u es-
p l é n d i d o s t o c k p a r a el i n v i e r n o : u n i m p o n d e -
r a b l e s u r t i d o de 
CñTÑ] 
TAS bodas de Diciembre, 
ria más, entre las que están con-
stadas, pláceme anunciar hoy 
va de la bellísima señorita Jo-
J l Blasco y el joven ingeniero y 
• S t e c t o Ramiro Oñate 
Se tomaron ya los dichos, 
í l nupcial ceremonia se celebrara 
n la Santa Iglesia Catedral, en la fe-
oue ya diré oportunamente, tras-
u d ó s e después al hotel Sevilla los 
nritados. 
Una boda que culminará en fiesta. 
En el Vedado. 
Desde la anterior semana se encuen-
ran instalados los distinguidos espo-
is José Ignacio Lezama y María Acha 
i BU nueva casa de la calle 17 esquina 
L. 
Construcción lujosa. 
Digna de ocupar en Chic una página 
el capítulo de mansiones elegantes. 
Regreso. 
Está de nuevo entre nosotros, des-
pués de corta estancia en Nueva York, 
. distinguido representante a la Cá-
ñara doctor Manuel Mencía. 
Llegó por la vía de Key West. 
MI bienvenida! 
Vuelven los patines. 
Desde la noche de hoy queda abier-
la temporada en el gran salón del 
Jroadway Club que antes fué Novclty 
que una nueva empresa ha restañ-
ado convenientemente. 
Aquel local, después de las reformas 
n él introducidas, está inmejorable. 
Seguirá abierto todas las noches. 
Días. 
Los celebra hoy una dama. 
Es la Sra. Felicia Mendoza de Arós-
tegui, perteneciente a nuestra mejor 
sociedad, en la que goza de los más 
fraudes afectos y de las más altas con-
sideraciones. 
No recibirá. 
Razones de un reciente y sensible 
duelo mantienen a la distinguida es-
posa del doctor Aróltegui en un re-
traimiento absoluto. 
Llegue hasta ella un saludo. 
Con mi felicitación. 
De un couplet, un danzón. 
No es otro que el de Mala entraña. 
Que canta la Mayendía con gracia, con 
delicadeza y con sentimiento Inimi-
tables, 
El maestro Tomás Cormr.n ha hecho 
del couplet un danzón para plano. 
Está ya de venta 
Puede adquirirse Mala entraña, edi-
tado por la señora Viuda de Carreras 
y Compañía, en Prado 119. 
E s precioso. 
Homenaje. 
E l Liceo de Regla rendirá tributo a 
la memoria de don Tomás Estrada 
Palma con la velada que tiene dis-
puesto para la noche del jueves pró-
ximo. 
Hablarán el doctor Ricardo Dolz. 
presidente del Senado, y el señor Mi-
guel Coyula, presidente de la Cámara 
de Representantes. 
Se ha hecho por la Directiva del 
Liceo de Regla una extensa- Invitación. 
Agradecido por la que recibo. 
Jean Riquler y Crlstofanl. 
En lugar preferente ha publicado 
L a >'aclón el retrata del Infortunado 
joven. 
Hablando de su gloriosa muerte, que 
se ha sabido por noticias llegadas a 
los familiares del Intrépido aviador 
del ejército francés, dice el colega en-
tre otras cosas, lo que sigue: 
" . . . e l 19 de Agosto de este año en 
Parquey Fllaln (reglón del Qlse), te-
rritorio Invadido por los alemanes, 
después de luchar con audacia y va-
lor Inigualables, contra- dos aviones 
enemigos muy superiores a él, por sus 
condiciones, aunque no por su coraje, 
cayó heroicamente. 
En los meses de guerra el joven 
aviador francés obtuvo dos cruces de 
guerra y cuatro citaciones muy hon-
rosas. 
Aun cuando por la muerte heroica, 
que cubre de gloria y de reconocimien-
to, no debemos nunca entristecernos, 
hacemos llecar, sin embargo, nuestra 
condolencia a sus nadres Mr. Riquler 
Inspector de telégrafos y correos en 
Marsella y Madame Crlstofanl de Ri -
quler, hermana mayor de la joven y 
bella señora Jeanne Crlstofanl de 
Arreeul. a la cual hacemos extensiva 
esta nota, en unión de su esposo el 
capitán de la Marina Nacional, señor 
Sverardo Arregul", 
Pésame que suscribo. 
De amor. 
Dice Urbano del Castillo lo si-
guiente: 
"La distinguida y bella señorita Gra-
ziella Póo y Alarcón. hiia í e l estima-
do doctor Julio Póo, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Guillermo Al-
berni, que pronto terminará sus es-
tudios en la F'acultad de Medicina". 
J Enhorabuena! 
P o l u o s ^ 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Eonitas . 
S e a d h i e r e n ^ b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n 
rojt l * f t r 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s 
IT* 
de j e r g a , l a n a , etc. , b l a n c o s y de c o l o r e s , p a n -
t a l ó n l a r g o y corto , e n u n a s e l e c t a v a r i e d a d de 
e s t i l o s e l e g a n t í s i m o s . 
C8521 lt.-19 ld.-20 
Un vástago más. 
E s todo júbilo y todo satisfacción 
el hogar de los distinguidos espo-
sos Aquilino Entrialgo y Rosa Bolado. 
Un angelical baby ha venido a co-
ronar sus dichas y sus venturas. 
Reciban mi felicitación. 
L a boda de anoche. 
Boda de Eulalia Juncadella, tan lin-
D a m a s E m b a -
r a z a d a s 
No dejéis que la inapetencia os do-
mine, no permitáis que la anemia os 
aniquile, no abuséis de vuestro orga-
nismo, dejándole solo en la elabora-
ción de la vida que animáis. Haceos 
fuertes, vigorosas, preparadas para la 
lactancia de vuestro hijo tomando la 
Glico Carne concentrada Esteva. 
* 
Glico Carne concentrada Esteva, os 
evitará los vómitos que desgastan, for-
tificará vuestros organismos y os ha-
rá saludables, capaces de soportar eí 
sacrificio de la maternidad sin dete-
rioro de vuestra vida. 
No solo es la Glico Carne concen-
trada Esteva, un valioso alimento, que 
vence la debilidad constitucional, sino 
también es aperitiva porque contiene 
gran cantidad de limón, que la hace 
a la vez digerible y estimulante. To-
dos los estómagos la resisten y a to-
dos aprovecha. 
En todas las boticas se vende la 
Glico Carne concentrada Esteva y su 
depósito principal está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
Las embarazadas que toman Glico Car-
ne concentrada Esteva, se vigorizan, 
se hacen fuertes, saludables y lactan 
muy bien a sus hijos. 
C8491 alt. 5d.-17 
da con el traje de novia, y el distingui-
do joven Raúl Valdés Faull. 
Se celebró en el Vedado. 
A su descrincióii dedicaré sitio de 
preferencia, va aue ahora no sería ÜO-
sible. en las Halianerus do la tarde. 
.Mis votos, entretanto, ñor la felici-
dad del nuevo hoear. 
Hoear de amor v iuventud. 
Enrique FO.NTAMLLS. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e n S a l v a d o r f o n d ó n . 
Acaba de llegar don Salvador Fon-
dón, consocio de la razón social due-
ña de la bien conocida y acreditada 
joyería francesa "La Casa Quintana", 
de la Calzada de Gallano. 
Regresa el amigo Fondón de un la 
borioso viaje de compras. Ha adqui-
rido verdaderas novedades, pudiéndo-
se asegurar que su casa tendrá el 
más extenso y mejor surtlro de jo-
yas de la Habana. Esto unido a las 
grandes reformas realizadas reciente-
mente en "La Casa Quintana", colo-
can esta casa en lugar muy principal 
entre las primeras de su giro. 
Como tantos éxitos se deben en 
gran arte al señor Fondón al par que 
lo damos ¡a bienvenida, lo felicitamos 
muy calurosa y sinceramente. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T l d r d ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
I r ^ 
A s p e c t o d e l a c o p e u r r e n c i a q u e h a b í a p r e s e n c i a n d o l a g r a n c a b a l g a t a q u e s e e f e c t u ó e n l a t a r d e d e 
a y e r ; d e l o s a n i m a l e s y c a r r o s d e l c i r c o S a n t o s y A r t i g a s . M á s d e c i n c u e n t a m i l p e r s o n a s p r e s e n -
c i e r a n e l d e s f i l e . S a n t o s y A r t i g a s f u e r o n f e l i c i t a d o s p o r e s t e n u e v o e s f u e r z o . E l C i r c o S a n t o s y 
A r t i g a s l l e v a s i e t e f u n c i o n e s y s i e t e l l e n o s . 
E l 2 7 d e N o v l e r o b r e 
LAS HONBÁS FÚNEBRES EN E L 
CEMENTERIO 
En la capilla central del Cemente-
rio de Colón se celebrarán ei próxi-
mo martes solemnes honras fúnebres 
en sufragio de lae almas de los estu-
diantes de la Facultad de Medicina 
que fueron fusilados el 27 de No-
viembre de 1871. 
Oficiará en la ceremonia religiosa 
ei Padre Caballero. 
E l panegírico estará a cargo del Re-
verendo Padre Jorge Curbelo, Cape-
llán de los Dcminicos americanos. 
Dirigirá la capilla musical el maes-
tro Pastor. 
Asistirán las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas. 
E n el panetón hará uso de la pala-
bra, probablemente, el doctor Fer-
nando Méndez Capote, a quien se 
propone invita»- con ese objeto el se-
ñor Alcalde Municipal. 
E l doctor Méndez Capote es super-
viviente de los estudiantes y actual-
mente Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia . 
E l doctor Varona se propone tam-
bién dirigir invitación especial para 
las honras a los supervivientes seño-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
res Isidro Zcrtucha, José Raml^eí 
Tovar, Miguel González, Luis de Cór 
doba, Mateo Trías, Reyes Zamora. 
Cagigal y Francisco Armona. 
D o l o r e s D a E s p a l d 
Y 
E l s u f r i m i e n t o d e ! a S r a . K e l l y 
y l a m a n e r a c o m o s e c u r ó . 
C7609 alt Ind. 13 oo 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
H I M N O A L A V t t N D E L C O B R E 
Esta bellísima composición con tetra del P- Roberes y música del 
maestro Araco, se halla de venta en el Almacén dé música y planos de 
A. A L V A R E Z , O ' R E I L L Y 73, T E L E F O N O A-0213, la cesa que ha sido ¡ 
autorizada por el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana para su pu 
Hicación. c 7898 in 28 oc 
Sa «xtlrpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que ao se repro-
lucen. InBtttuto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso r Plflelro. C P 1 ÍELF, # £ ? 
A G U L L Ó 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 
Ind 1* 
M O D A S 
e n l o s 
A l m a c e n e s 
Burlington, Wis. —"My período era 
Irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
Eero después he ha-er tomado las Pai,L-
illas del Compuesto 
Vegetal de Lydia L . 
Pinkham y usado 
dos botellas de la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males puea 
me siento perfecta-
mente bien. Me 
doy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe. "—Sra. A N N A K E L L E Y , 
710 ChestnutSt., Burlington, Wis. 
Los muchos testimonios convincente» 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suñeiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal do Lydia E . Pinkham. 
Este antiguo y excelente remedio do 
raíces y hierbas ha probado ser sin igual 
para estas enfermedades terribles puea 
contiene los elementos necesarios para 
que la mujer recobre su salud y laa 
fuerzas. 
Si el caso de Urt .es pecu l iar por 
cua lqu ier motivo y requiere «ni 
consejo especial , escriba, ( c o n í i -
rtencialmente) a Lyr t ia E . P i n k -
h a m Medic ine C e , L y n n , Mass . , 
y r e c i b i r á consejos grratis. 
A U T O M O V I L . 
U L T I M A 
• fe 
mwm 
Hermoso mod'lo de abrigo de lana 
gabcrdlna, cuello y carteras nsí como 
adorno del bolsillo de terciopelo bor-
dado de hilo metálico y sedus, armo-
nizando con los colores de] abrigo. 
d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , i 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
V e s t i d o s 
T e n e m o s m u y b o n i t o s e s t i l o s e n 
C h a r m e u s s e , C r e p p é G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a , V e l o d e S e d a y 
T a f e t á n , e n n e g r o y e n l o s c o l o -
r e s m á s d e m o d a 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S , d e s d e $ 3 - 5 0 . 
: A B R I G O S V 6 I I A I W 0 1 V 0 S : 
d e l o s m o d e l o s m á s d i s t i n g u i d o s . 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abiertos 
los sábados hasta las diez de la no-
che. 
G r a n s u r t i d o e n L o s R e y e s 
M a g o s , 7 3 , G a l i a n o , 7 3 
Anuncios Alvarez, A-6467 
CS56S alt 2d.-20 
D o n a t i v o 
Batabanó, 16 de Noviembre de 1917 
Señor Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA 
Habana 
MMuy señor mío: 
Con la presento, adjunto un L por 
valor de un peso ($1-00) moneda ofl-i 
cial, para que lo ha^a llegar a la se-
| ñora María Luisa Martínez, enferma 
con ocho hijos. 
Sin otro asunto de usted affmo y 
s. s., 
Ramón Laria. 
Dios se lo pague. 
Precioso estilo de este nuevo mode-
lo en crep Georgette color malva cou . 
lindos bordados en hilos de seda, me-
tálicos y cuentas! E s muy rico y mo-
derno este traje, 
m B M B — M M B U I M I IIII lll ll—MMWg 
. a l t 2d-'2J 
SEDERIA Y P E I M E R I A 
flliispo 6 Í . T e ' é í . 1 - 6 6 2 4 
Gran surtido en estambres y céfi-
ros en todos gruesos y colores. 
Bastidores para bordar, en todas 
formas y tnimiñus, hilos para tejer y 
bordar en todas clases y ecloros. Ré-
p?a pura laboies. 
O B I S P O , 6 7 
28316 18 19 y 20 n 
u * * n M i j u c L A m A m n A [Noviemore ¿ v de 1917 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
F A U S T O " , M A R T E S , 2 0 
i 
A p a c h e " 
Estreno de la espléndida obra cinenmtogrráfica. Editada por la famosa casa iíaUana «^Tlber FrlIn^ escrita e llltovprfte&l por el genial actor EmlUo Ghlone titulada» 
.tertorio de J . TERDAGUER. Acriiiin para Centro América, Befnglo 28^->'ota.— Esta palíenla lo mismo qno todas jas del repertorio dej^fa (asa, Imn saiisfecho^o^^on-es pi.ndlon^s^cr^hos d ^ ^ ^ ^ slcmpro ^ » * ' ^ | ^ ^ 
P R A D O " , V I E R N E S 2 3 
" P R I N C E S A Y B A I L A R I N A 
B e l l í s i m a c o m e d i a i t a l i a n a p o r L e d a G y s y C a m i l o d e l R i s s o . P i d a s ü a r g u m e n t o a S a n t o s y A r t i g a s . 
C855Í; 
11:-
e a s c o a m 
B e l a s c o a Í Q P a r k . 
H O Y M A R T E S , 2 0 , F U N C I O N D E M O D A . 
R e u n i ó n d e l a s f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s d e l a H a b a n a . 
C i n e m a t ó g r a f o A r t í s t i c o , O l a G i r a t o r i a . C a f é B a r . P i m - p a m - p u m , T i r t a l B l a n c o , 
T i r o d e A r g o l l a s y o t r a s d i v e r s i o n e s . P a s e o s c i r c u l a r e s y J a r d i n e s . 
C8559 
i R e d e n c i ó n » ^ S l ^ i í T e a t r o " M A X I M " 
| 46 . x ^ * J L A ® l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d m u n d i a l . 
A.NOVAS Y BATALLA, AGUACATE, 49. HABÍNA. CS554 ld.-6 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Ayer se inauguraron las íuncioaes 
continuas anunciadas por el activo 
empresario soñor Pubillones, 
E l público invadió el amplio coli 
seo, haciendo grandes elogios de la 
iuiciativa que en la realidad ha re-
sultado un magnifico éxito. 
E l programa de la función de hoy 
es el siguiente: 
Cintas de la acreditada casa Ver-
daguer, tituladas "Fantasías de millo-
nario' y " E i enfermizo", de la marca 
Eclair . 
Los voladores Codona. 
Miss Calar en su acto de fuerza 
dental. 
L a Troupu china Zai To Liu . 
E l clown Marcelino. 
E i clown femenino, único en su gé-
nero. Emérita, y su excéntrico Al-
fredo. 
E l perro León, matemático, Juga lor 
de dominó y cantante. 
Miss Nelli en su magnífico acto 
Mr. Alfredo en su trapecio volan-
te. 
Evans and Siaters, icarios, presen-
tando el incendio de dos acorazados. 
Los Millettes en sus equilibrios de 
parada de cabeza. 
Lady Alicc con su colección de ani-
males amaestrados. 
L a familia Lloyds, cinco notables 
ecuestres. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continuas son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos: 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
Continúa abierto el nuevo abo-
no a las cuatro matinées, con nue-
va Compañía, que tendrán lugar 109 
días 25 de Noviembre, y domingos 2, 
9 y 16 de Diciembre, a los precios si-
guientes : 
Palcos sin entrada para iss cuatro 
matinées, ocho pesos. 
Luneta con entrada para las cuatro 
matinées, dos pesos-
Delantero de tertulia con entrada 
para'las cuatro matinées, un peso. 
En esta semana llegarán la troupe 
árabe Slaysman, compuesta de doce 
artistas, y la Al Golen, formada po* 
doce persas. 
Mañana llegarán los leones de L u -
kens. 
• • • 
l ' A T R E T 
Ayer se verificó la anunciada ca-
balgata organizada por los popula.e5» 
empresarios Santos y Artigas, que 
resultó muy lucida. 
Figuraban eu ella todos los anis-
tas y las colecciones de fieras de la 
excelente Compañía. 
La función de anoche resultó un 
grand succés . 
Obtuvo un espléndido triunfo a 
fan^ília Hannefords, excéntricos de 
gran mérito, artistas ecuestres nota-
bilísimos, acaso los mejores que exis-
ten hoy en su género. 
Al final hubo un incidente desagra-
dable que produjo honda impresión 
en los espectadores: uno de los ti-
gres que se piesentan con el doma-
dor, se lanzó sobre éste, hiriéndole en 
la cara. 
E i zarpazo, por fortuna, no lo al-
canzó más que ligeramente. 
E l programa de esta noche es el r i -
guiente: 
Selecció» musical por la banda Bi-
Uie Rabbie. 
Los barristas Three Harry. 
Miss Otto Kleine con la colección 
de elefantes propiedad de esta Em-
presa. 
Los plaudidos clowns Pompoff y 
Thedy. 
Los Portias, equilibristas y contor-
sionistas . 
Los Davenport, notables ecuestres. 
L a Troupe Royai Tokio. 
Mrs. Heines en su acto estatuario. 
Mrs. Stafford con sús ponies y mu-
la salvaje. 
L a Troupe Pacheco. 
Pompoff y Thedy en sus actos mu-
sicales. 
Kitchie Bros, acto japonés. 
L a notable familia ecuestre The 
Hannefords. 
Hermán Weedon con sus siete ti-
gres. 
Mañana, primer miércoles elegante, 
noche de abono. 
CA3ÍPOAMOR * * * 
E n las tandas de las 5 % y de las 
9% se estrenará la cinta de la marca 
Pluma Roja, titulada "La mujer y la 
crisis." 
E n las tandas de Tas 11, de las 2 % 
y de las 8^, va " L a Corte de F á g a -
nla." 
Y como complemento del programa 
se proyectarán las siguientes pelícu-
las: 
A tiro limpio. Honor montañés. A 
casita en auto, Pilletes y cocodrilos. 
La sabandija y Los designios de] 
amor. 
Mañana, estreno de "La perla del 
harén", por la aplaudida actriz Luí-1 
sa Lovely. 
E l jueves, "Cien días de terror", 
segunda parte de "Barbarle." 
E L G R A N 
MARTI 
E n ei concurrido teatro de Drago-
nes y Zulueta, se anuncian las si-
; guientes tandas: 
E n primera, "Venus Salón." 
E n segunda, " E l cabo primero", 
; creación de Casimiro Ortas. 
Y en tercera, la humorada "Caído 
del cielo." 
E i sábado, a las cinco, tanda aris-
I tocrática. 
* * * 
i ALHAMBRA 
j "B. Cero-3" en primera tanda, 
E n segunda, "La itmigración chi-' 
i na." 
i " E i botellero" en tercera. 
I En ensayo la opereta de Federico 
: Villoch y Jorge Anckermann, "'El r i -
¡ co hacendado". 
* « * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
i comedia en tres actos " E l enemigo dfj 
las mujeres." 
Pronto, estreno de la comedia "La 
i nobleza." 
FAUSTO 
E l programa de este noche es e. 
siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, "Desoía-
d e l e s c u l t o r -
e l m a r m o l u i v e 
C I N E " P O R N O S " 
• l O P U E R T A S «L L A . C A L L E 
H O Y . M A R T E S , 2 0 , H O Y 
" L A M E N T I R A " 
P o r V e r a V e r g a n i . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 2 1 : L A S D O S M A R Q U E S A S 
A/sii_)/siCiC 
A©£_JIAR Il6 
28.413 20 n 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
ción", obra en tres actos, y " E l em-
| pleado número'3", comedia en cuatro 
i actos. 
E n la tercera tanda, doble, estreno 
de "La última hazaña" o "Amor de 
apache", intenso drama pasional in-
terpretado por el gran actor italiano 
Emilio Ghioues. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"La marca del fuego", dtama social 
interpretado por Fanny Ward y Ses-
sue Hayakawa, famoso actor japonés. 
V * * « 
LAR A 
En este elegante salón se exhibe 
con gran éxito la magnífica cinta de 
la casa Gaumont titulada "Judex", y 
tuyos episodios continuarán esta no-
che. 
• « • 
NIZA 
En primera y tercer?, tandas, los 
episodios primero, segundo y tercero 
de "Los piratas de ferrocarriles"; en 
segunda, "Por salvar una herencia.." • • • 
JÍÜEVA INGLATERRA 
E n la primera tanda, la cinta " E l 
club de los suicidas"; en la segunda 
estreno de los episodios segundo y 
tercero de "Judec", titulados "La ex 
piaclón" y "La jauría fantástica." 
Ambas cintas se exhibirán también 
en la matin4e. 
Mañana, los episodios cuarto y 
quinto de "Judex", titulados " E l se-
creto de la tumba" y " E l molino trá-
gico." 
• i * 
RECREO DE BELASCOAIN 
Esta noche, función de moda en el 
bello parque de este nombre, lugar 
muy frecuentado por el público ha-
banero. 
Se exhibirá la interesante cinta de 
la marca AquIJa, en cinco actos, "Los 
bandidos". 
Se preparan tres cintas que han 
alcanzado un ruidoso éxito: "Los ex-
plotadores de blancas", "Cleopatri" y 
"La mujer pirata", esta última en 
cuatro episodios de extraordinarias 
aventuras. 
• • * 
PRADO 
Función de moda. 
En primera tanda, " E l ojo de Die-
go"; en la oegunda, "Neurod y Co."; 
y en la teroara, "La hija del artista." 
« • • 
FORNOS 
Noche de moda. 
En primora y tercera tandas, "Ali-
cia la huérfana"; en segunda, "La 
mentira." 
P E L I C U L A S DE SANTOS I A R T L 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
• le películas-
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
eantcs. 
"La careta social" y " E l tabaquero 
oe Cuba',, por Reglno López; ambas 
ue producción nacional. 
''Los marinos franceses", "María 
Tudor", "La secta de los misterio- i 
j oos" y otras más, que oportunamente | 
¿inundaremos I 
MAX D I , \ 
Durante los días 23, 24, 25 y 26 se j 
exhibirán en este teatro las intere-) 
santes cintas tituladas " E l avance ! 
francés" y "La campaña balkánica", i 
cintas de positivo mérito. 
"PkOTEA ÍY" 
La prensa francesa elogia unánime- i 
i'men.e la impurtaucia de '-a serie en1 
| 6 episodios "Frotea IV" o "Los mis- I 
| terios del Castillo de Malmort", pre- i 
sentada en prueba en París por la re- j 
nombrada Casa Eclai'*. 
Los que recuerden los éxitos In-1 
mensos de la célebre Protea, obteni- j 
dos en anteriores películas, convan-1 
drán en que el de esta importante 
serie es ei más brillante de toda su 
carrera artística. 
Gracias a Mme. Josette Andrlot, 
"Protea IV" es un verdadero triunfo 
para la Casa Eclalr, por el que hay 
felicitar a los artistas y al gran "me-
tteur en escene" M. Bourgeois, que 
ha sabido dar la medida de la emo-
ción y hacernos presenciar escenas 
interesantes de las que se hablará 
con merecido elogio. 
Ai final del sexto episodio asistimos 
a la explosión do un submarino que 
se hunde eu aguas de la rada de Bi-
zerta. 
La fotografía es impecable, y no \ 
creemos engañarnos prediciendo a la 
nueva Protea un resonante éxito. 
Después de estos juicios de la pran-
sa francesa y con la seguridad de la 
justicia que los informa, solo nos I 
resta esperar su estreno en Cuba. \ 
donde tanto interés hay por conocer ' 
la nueva producción, que viene a en- i 
grosar el extenso y notable reperto- 1 
rio de la acreditada Compañía Cine- I 
ma Films, de Pedro Reselló. 
La interesante serle " E l sello gris", 
también de la Cinema, sigue exhi-1 
biéndose con gran éxito en los tea- I 
tros y cines de cata capital. 
C o n s e j a P r e v i n c i a l 
L A SESION DE AYEB 
Baje la presidencia del señor Ti 
cente Alonso Puig, celebró ayer 
sión el Consejo Provincial. 
Fue leído el mensaje del EJecnti 
vo sobre supresión del servicio 
carruajes y caballos para dicho E)» 
cativo y pasó a la Comisión de Fr 
mentó. 
Se dió cuenta de otras dos com 
nicacionea del Gobernador. Son Is 
siguientes: 
Devolviend objetado el acuerdo d 
Consejo da primero del pasado Octi 
bre aumentandó a $45.00 mensual; 
el haber de todo^ aquellos emplei 
dos de las distintas dependenclí 
provinciales, que perciban un m 
do menor a dicha cantidad. 
Devolviendo objetado el acuerá 
del Consejo de primero del pasii 
Octubre que se refiere al pago t 
las cuentas de ?72.04 a Sastre e E 
jo y $36.50, $24.00 y $40.00 a la w 
da de Arriba e Hijo. 
Respecto a la primera ae acón 
aclarar que la^ cantidad había » 
consignada con' cargo al capitulo 
"Materiales" y no al de "Imprev* 
tos", como se decía en la comunis 
ción del Gobernador. 
Después loa señores consejen 
acordaron abonar al doctor Ostf 
Zayas la suma de $1.800.00 por»; 
ber representado al Gobierno de 
Provincia en pleito contra !o» " 
ñores Arturo de Carricarte y ^ 
que reclamaban unos $250.000 de« 
beres como empleados de la antiP 
Diputación Provincial. 
Y, en sesión extraordinaria, ' 
convino que de todo lo relacfoBJ 
con la venta del Palacio Provino 
entendieran los señores Alonso r» 
Enrique Zayas y Serafín -MartP 
comisión designada hace algün * 
po por el Consejo. 
Un h«cho curioso MT la vid» "•J 
d« que muehai peraonM P ^ ? ^ 
los ríñones y no lo saben BWJJ 
dolores en la cintura v "der* 
mareos; dolores de oab#«», ^ 
miento y oansanclo general f w 
dan cuenta de que están son 
mas de mal de los rlflenes A «•JJj 
personas aeoniejamos toin»r 
Pastinaa del Dr. Becker P»ri 
ríñones y vejiga. E n laa bette»» 
fPOR LA MAÑANA 
ol levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después dé las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos .osfocaclón 
opresión, palpitaciones al corazón? 
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
CIRUJAXO DB>,"rX3TArlT«i. 
ESPECIALIDAD EN LA** CUgT 
CIONES DE LAS CARIEN ^ui-O 
LES. SUPRIMIENDO LL H A r 
LARGO Y CANSADO, nBLOB«£l 
TERIOS. CONCORDIA, ¿5V ^¿OJ-
£NTRE GALIANO Y AGUILA * ^ 
8ULTA8 Y OPERACION»' 
1 a 4. 
C 8003 
" A 
¡ i i 
Wm 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
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G R A N D I O S O Y E X T R A O R D I N A R I O E S T R E N O , 
de la sensacional y emocionante creación de arte español, obra 
tra del eximio poeta catalán, titulada: 
maes-
L A R E I N A J O V E N 
de la que es protagonista la egregia actric Srta, Margarita Xlrgu. 
Serie "GRANDES. ESPECTACULOS" de .CiS^nova y Compañía. 
C8560 2d.-20 
T r i b u n a l e s 
La causa por la bomba hallada en Palacio.—Conclusiones.— Senten-
cias.—Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
gcñalamientos para hoy.—Sala de lo 
Criminul 
Tnfractión de ley. Audiencia de Ma-
as jesús Rico, en causa por esta-
, Ponente- señor Cabarrocas Horta. 
Sscal- señor Rabell. Letrado: señor 
Boque E . Garrigó. 
—Infracción de ley.—Audiencia de 
i» Habana. juan Salvat, en causa por 
hnrto Ponente: señor Gutiérrez Qul-
rós Fiscal: señor Rabell. Letrado: se-
ñor'Rosado Aybar. . f , , 
—Infracción de ley. Audiencik de la 
Habana. José María Hurtado, en causa 
oor estafa, ponente: señor Demestre. 
fiscal: señor Figueredo. Letrado: se-
fior Herrera Sotolongo. 
—Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente, presciliano Díaz, en causa por 
homicidio. Ponente: señor Ferer y Pi-
cabia. Fiscal: señor Rabell. Letrado: 
señor Gutiérrez de Celis. 
—Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. José Sáinz, en causa por de-
lito electoral. Ponente: señor L a To-
rre. Fiscal: señor Figueredo. Letra-
do: señor Rodríguez de Armas. 
Sala de lo C n l l 
' infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. Gabino Jimé-
nez contra Enrique Moliner, sobre nu-
lidad. Ponente: señor Travieso. Le-
trados: señores C. Mendoza y Blcid. 
Vista con o sin asistencia de Letrado. 
Infracción de ley.—Juzgado de Pri -
mera Instancia del Sur. Desahucio. An 
drea García Calderón contra Nicolás 
Carlos Díaz. Ponente: señor Hevia. Le 
señores Gutiérrez de Celis y Irados 
Rodríguez Hiera. 
EX LA AUDBENCIi 
Scnr.laniieutois para hoy.—Sala Pri-
mera. 
Juicio oral causa contra Tose Anto-
nio Díaz, por atentado. Defensor: doc-
tor Arango. 
Contra Dolores Alonso., por falsedad. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Oscar Betancourt, por rapto 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Melitón Reinoso, Lorenzo 
Barquín, Federico Zayas Santa Cruz y 
Enrique Maresma Díaz, po- asesina-
to frustrado del señor Presidente de 
la República. 
Defensores- doctores Roig, Herrera 
Botolongo y ctros. 
Sala Sesrunda 
Contra José González Llerena, poí 
amenazas. Defensor: doctor Freyre. 
Sala Tercera 
Contra Pablo Montané. por infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Ro-
dríguez dé* Armas. 
Contra Everardo Berisiartu y otros, 
por infracción electoral. Defensor: 
doctor v. Gutiérrez-
Contra Ramón López, por robo fla-
grante. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Domingo Lónez. ñor viola-
ción. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Pedro Barreño, oor disnaro. 
Defensor; doctor Vieites 
Sala do lo Civil 
Norte.—El Colegio Notarial de la 
Habana contra Manuel S Castella-
nos y otros Incidente en mayor cuan-
tía Ponente- Cervantes. Letrados: 
Villageliú. Sigarroa. Anglada. Núñez. 
aola. Procuradores: Pérez Truilllo. 
Barreal. Granados. Reguera. Rubio, 
yondi. castro. Cabello. Illa. Village-
iiu. Rubido. Núñez. Llorens. Lóoez, 
^uiz. Saladrigas. Matamoros. A. E s -
cobar. Estrados. 
Este.—Pieza separada sobre la Ad-
ministración Judicial del Ferrocarril 
vía estrecha de la Playa de Ma-
nanao y Jaimanitas en la tercería de 
? minl0 Promovida por el señor Cha?-
J. Harrach. contra L a Antillana, 
p- A., y Enrique Góbez, 'Incidente, 
ponente; Vivanco. Letrados: Ledón. 
u-oza. Fernández Blanco. Procurado-
res: Llama. Barreal. 
Güines.—Julia María Pérez contra 
dr£fndo Udaeta sobre reivindicación 
«bienes y otros pronunciamientos, 
ti» . cuantía Ponente; Portuondo. 
grados: Hevia. Cárdenas 
aores: Duarte. Barreal 
Este.—Juan Valdés contra Dominen 
Fernández, sobre deslinde y reivindi-
cación de terreno y otros pronuncia-
mientos. Incidente. Ponente: Trelles. 
Estrados Dr. Pericles á ¿ seris Sou-
blette. Procuradores: de la Torre y 
Yáñiz. 
Oeste.—Amalia Martínez de Martu-
rana contra R. Marturc.ua y Comna-
ñía. S. ?n o., y continuado contra 
Manuel Michelena, en cobro de pesos. 
Incidente nulidad en mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados; Solór-
zano y Didaña. Procuradores: Pereira, 
I l la . 
>'OTIFICA( 1ÜXES 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil y contencioso Adminis-
trativo las personas siguientes: 
Letrados: Alberto Ocejo: Pedro Am-
pudia; Mario Díaz Irizar; Armando 
Ebra; Ricardo ViurruL:; B . García 
Menéndez; Ricardo Alemán-, José R . 
Cano: Plácido pérez Possin; Antonio 
Moreno; Adriano Alcoz: Aupusto Prie-
to; Tedero Cardenal; León Soublette: 
José Puig Ventura; Carlos Varona: 
Francisco Ledón. 
Procuradores; Pereira- Cárdenas: 
Vélez: Llama; Daumy; Granados; 
Chiner; E . Yaniz; G. de la Vega; 
Reguera: José Rodríguez: Francisco 
Pérez: M. F . Bilbao; Isic'—.o Recio: 
Francisco Díaz: Julián Perdomo; José 
Leanés; O'Reilly; Matías Costa: Ló-
pez Rincón; Ensebio Pintado; G. del 
Cristo; Zalba; Juan t i Piedra. 
L O S P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S 
s e e x h i b e n h o y M a r t e s , 2 0 , e n e l C i n e 
N I Z A , P R A D O N o . 9 7 . 
T R E S TANDAS, 10 CENTAVOS, EMPEZANDO LA PRIMERA A LAS 7 Y MEDIA E N PUNTO, I N T E R P R E T A D A POR H E L E R X HOLES'ES E S T A GRANDIOSA A R T I S T A S E PO-
NE TAN C E R C A D E L A M U E R T E QUE L A COMPAÑLA D E SEGUROS "SCOTTAM INSURANCE CO." DONDE TENIA L A VIDA ASEGURADA E N 60.000 DOLLARS. L E .NOTIFICO 
QUE SI SEGUIA HACIENDO ESOS TRABAJOS L E CANCELARIA LA POLIZA.—PARA MAS COMODIDAD DKL PUBLICO, L A E X H I B I R E M O S E N LA PRIMERA Y T E R C E R A TAN-
DAS. PRONTO, L A GARRA D E H I E R R O Y L A S AVENTURAS DE UNA NOVIA. , C8557 Id -20 
T E A T R O M A R T I 
H o y , R e e s t r e n o , H o y 
C A B O 
c 8569 1-20 
Mandatarios y partes: Villalba: L 
Alemán; Julio López; Andrés R . Si-
gler; Rafael Vélez: Raúl Rodríguez: 
Juan J . de la Cruz; ;Eduardo Daumy; 
Francisco Perree:ur; Ismael Geonae^ • 
Narciso Ruiz: José Folguera: Manuel 
Morell; Rafael Marurl. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA E X E L MARI E L 
Los obreros de la Compañía Cuban 
Portland Cement Company, del Ma-
riel, han paralizado los trabajos por 
M A s l L J M C l O 
A © U I A R n 
Procura-
de la noche 
haberles contestado la compañía que 
no accede a sus peticiones, consisten-
tes estas en las ocho horas de trabajo 
sin alterarse para nada los jornales y 
que se les pagase todos los sábados. 
SUICIDIO 
En Consolación del Norte se suici-
dó el guardia municipal de aquel pues-
jto Ermenegildo Rodríguez, quien con 
[tal objeto se disparó un tiro de re-
I vólver. 
CAÑA OLE.UAUA 
En la colonia Santa Agustina, per-
teneciente ai Central Unión, situado 
en Agramonte. se quemaron seis mil 
arrobas de caña. 
E l fuego fué intencional. 
GRAN MAMFESTACION 
E l Alcalde de Sancti Spíritus, se-
ñor Martínezraoles, en telegrama diri-
gido a Gobernación, da cuenta de ha-
berse celebrado con el mayor orden 
cordura y civismo, por parte de todos, 
la manifestación que desfiló por de-
lante del monumento erigido al doc-
tor Judas Martínezmoles, rindiendo el 
pueblo de esa manera tributo a la me-
moria de su ex-Alcalde. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L o s d e s c u i d e r o s 
e n a c c i ó n 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
J u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
>!!ENTRAS, ENTUSIASMADO, CON-
TEMPLABA LA CABALGATA D E 
SANTOS Y ARTIGAS, UN D E P E N -
D I E N T E F C E DESVALIJADO 
De un caso un tanto cómico ha co-
nocido ayer tarde la tercera estación 
de Policía. 
E l joven Manuel Matalobos Martí-
nez, de diez y siete años, dependiente 
y vecino de la peletería sita en Obis-
po 31, había salido llevando siete pa-
res de zapatos y un paquete conte-
niendo cuatro sombreros de niño. 
Cuando transitaba por Dragones y 
Galiano, acertó a pasar la cabalgata 
anunciadora del Circo Santos y Ar -
tigas, por lo que Matalobos, entusias-
mado, se dispuso a ver el vistoso des-
file. 
A este efecto dejó en el suelo, a su 
lado, las cajas de zapatos y el pa 
quete de sombreros, y con toda tran-
quilidad, "arrebullándose" por ins-
tantes, sin tener más que ojos para 
el lucido cortejo, su admiración l i 
llevó a lo irreal, a la inconsciencia 
quizá-
Tan es así, que cuando Matalobos 
vino a darse cuenta de que estaba en 
ei mundo, las cajas, los zapatos y los 
sombreros, todo, había desaparecido 
como por arte mágico y nuestro hom-
bre, sin comprender lo que le ocu-
rría, se dirigió a la tercera estación 
de Policía, dando cuenta de la desa-
parición de las mercancías, que apre-
cia en 50 pesos. 
• E l Correccional de la Tercera en-
tiende en el asunto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA C I R C U L A R 
E l doctor Carrera Jústiz ha dirigido 
una circular a los Alcaldes Municipa-
les, Presidentes de Ayuntamientos, con 
cejales y funcionarios y emnleados da 
las Administraciones Municipales, so-
licitando le remitan a su bufete sus 
pareceres sobre la vigente Ley Orgá-
nica de los Municipios, dudas y defi-
ciencias que hayan advertido en su 
aplicación y reformas que, a juicio de 
los mismos, deban introducirse en di-
cha ley, a fin de someterlas en sui 
oportunidad al Congreso. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA, e boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma do 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada para 
ayer tarde no pudo celebrarse por fal-
ta de quorum. 
Cuando el Presidente del Ayunta-
miento, señor Hornedo, ordenó pasar 
lista, por ser la hora reglamentaria, 
solo había en el salón once señores 
concejales. 
Mañana, miércoles, habrá sosión. 
F u n d a d a I 7 S 2 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
N o s e n g e r m i n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d e 
E s t ó m a g o * I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los d e s a r -
r e g i o s q u e d i m a n a n de l a i m p u r e z a d e 
l a s a n g r e , n o t i e n e n i g u a l . 
L a s P i l d o r a s de BRANDRETH, p u r i f i c a n 
l a s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s . E s t i m u l a n e l h í g a d o 
y a r r o j a n d e l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s secre -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y f o r t a l e c e e l s i s t e m a . 
D e V e n t a e n ¡ a s B o t i c a s d e l 
M u n d o E n t e r o . 
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F u n d a d a 1SU7. A 4 4 1 B 
E M P L A S T O S ^ s A l I C O C l i 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o . 
A p l i q ú e s e en l a parte donde se s ienta dolor. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • * 5 ^ ^ ^ ^ # 
A V I S O 
C A N J E D E A C C I O N E S 
Acordado por la Junta General de accionistas el canje de las ac-
ciones de la Compañía de Minas de asfalto de la Habana por los 
nuevos títulos ai portador de "La NaclonaF, Compañía de Minas de 
.Asfalto y Petróleo de la Habana, se avisa por este medio a todos los 
señores accionistas pueden pasar por las Oficinas de la Compañía, 
Egido 1, (altos), en horas laborables para efectuar el canje indicado. 
Habana, 14 de Noviembre We 191¡ 
JOSE LAKA BIIKET 
Secretarlo General 
c 8529 4d-18 
UÍDEA PERDIDA 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
l 'OU 
D. ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
"«ít» " L a Moderna roerla,-' ObU-
Po, número» 133, 137 y 139.) 
el (Continúa) 
»oofsS0.„CK.n 8U PrUno César , uno do "los 
do- (>.8aol<,s »iue en el mundo han s i -
bersP L / ' ' ^ 1 4 0 Je la Grecia , a no ha-
""'onto. s:l110 a,KuUos siglos su uaci-
8orromU;„P¿le8' 8U b a s t ó n , se d e s p o j ó del 
bIanco Ti r yt'n,lolo Cllu uu sombrero 
"anm p, rieltro y sin querer que ensl -
^ t ó n \(* "̂'ĵ  ^ll^'* porque «u extrema agl-
vlni» ^ lniPe!ía a caminar , e m p r e n d i ó 
Un. drr ^ Ulorla seguido del fiel T a -
^aneli e„ , ''n < ra un perril lo de color 
lnteiicVnt 1 erunde. nada bello, nada 
caa¡ tan poro Iná* Inipetuoeo a ú n y 
^etnn,. " 'a írnánimo como su amo. Ku«5 
tlco y nnU ,1ljUn,or caprichoso y f a t á s -
• 8lmnn«'ÍL . 8e babíu dejado a r r a s t r a r 
,n*8 ^niMS#ln3u8tif,ca(lal, y a a n t i p a t í a s 
?0 Poon. . i ca,,a8 afln Q"e ocasionaran 
Ia « lad -du,8rustos en la casa. Poro con 
Ulnor K» ü**! y * era un 'rtejo can, este 
cteibl- I l a b i a exacerbado de modo m-
• ons m a n í a s se h a b í a n convertido 
en •verdaderas chocheces. K n el pueblo se 
murnuiraba bastante de él. E n realidad 
no fal taba motivo para ello. Porque EÍ 
bien J a m á s habla sido confiado y car i -
ñ o s o , basta los ú l t i m o s tiempos uo lle-
v ó sus recelos a l extremo ridiculo de no 
consentir que la persona que hablase con 
su amo moviese poco o rancho los pies. 
Como si meditase que los enemlBOs de-
c laradas no hnbfa que temerlos, pues el 
c a p i t á n dar ía buena cuenta de ellos, pero 
h a b í a que v ig i lar mucho a los que se 
presentaban con cara de amigos, a s í que 
uno de é s t o s se acercaba a D . F é l i x y 
le estrechaba la mano y se p o n í a a con-
versar con é l , y a estaba T a l í n con ojo 
avizor. So colocaba cerca de su amo, con 
la mi r a da f i ja en los pies dei Interlo-
cutor. K n cuanto é s t e descuidadamente los 
m o v í a , se arrojaba sobre ellos y le hinca-
ba los dientes d e s g a r r á n d o l e el calzado, 
y a lgunas veces la piel. Puede imaginar-
se el susto dei buen hombre y el brinco 
que d a r í a . D . F é l i x montaba en có lera , 
a r r i m a b a uu 'puntap ié a l Indecente perro, 
le l lenaba de demrostos. le arrojaba de 
su presencia. Todo I n ú t i l : a la pr imera 
o c n s l ó n . T a l í n se n\ostraba Igualmente sus-
picaz y prosero. 
Pues ahora caminaba delante con las 
orejas hacia a t r á s y € | rabo tieso, m i -
raudo a menudo a su amo con ojos don-
de, a la a l e g r í a natural que le produ-
c í a n las excursiones, se Juntaba cierta 
e x t r a í a inquietud. Lo mismo le a c a e c í a 
sleuipro que a su amo se le antojaba I r 
a V i l l o r í a . Y h a b í a motivo para ello. E l 
perro del mayordomo del m a r q u é s era su 
enemigo desde haclii largo tle«npo. No 
p o d í a passir por delante del palacio, fuese 
de d ía o de noche, sin que se a r r o j a r a so-
bre él como un tlgro hircauo. T a l í n no 
pensaba haberle dado pretexto para un 
odio tan encarnizado. E n otro tiempo ha-
b í a n sido amigos. Sin saber por q u é , de 
la noche a la m a ñ a n a la amistad se tro-
c ó en aborrecimiento. E s t e cambio brusco, 
inesperado, le l l e n ó de asombro y dolor. 
Porque si bien entre los h o m b r e » es fre-
cuente, entre los perros no lo es) tanto. Y 
no s ó l o se le d e c l a r ó enemigo irreconci-
liable, sino que l o g r ó a r r a s t r a r a otro su -
jeto con quien n<> h a b í a tenido en la v ida 
reyerta á u r a n f i el perro de T o m a s ó n el 
molinero. Tanto le odiaba el uno como el 
otro. No s o r p r e n d e r á , pues, que T a l í n ca-
minase nervioso como su amo, aunque por 
diferente moMro. 
L a estrecha c a ñ a d a por donde corre el 
riachuelo de V i l l or ía es de una belleza 
encantadora. L a s colinas, que la forman, 
verdes, cubiertas a trechos de árbo le s . - E J 
río desciende tan pronto suave como" r u -
moroso, pero siempre l í m p i d o . E l camino 
sombreado de avellanos. Algunas veces la 
c a ñ a d a se ensancha un poco, y entonces 
entre el camino quo sigue pegado a la 
fal i la de la colina y el r í o queda cierto 
espacio qu ese prolonga formando una 
pradera m.ls larga que ancha. Todas estas 
praderas p e r t e n e c í a n al m a r q u é s de C a m -
posagrado y eran los pedazos de t ierra 
m á s f ér t i l e s de la comarca. D. F é l i x las 
a d m i r a b a : se le h a c í a la boca apua cuan-
do pasaba cerca de e l las: hubiera dado 
tres vec»s su valor por adqu ir i r la» . Pe-
ro a ú n m á s las admiraba y las veneraba 
su criado Manolete. Ninguno m á s aficio-
nado que él a los prados feraces entre 
Vis l i í p r d o s y acaso entre los c u a d r ú p e d o s . 
¡ C u á n t a s veces h a b í a insinuado a su amo 
que tratase de comprar estos prados! I m -
posible: el m a r q u é s no pensaba en ven-
derlos. 
Con poco m á s de media hora de cami-
no d ió nuestro c a p i t á n en el lugar de V i -
l l o r í a . A T a l í n le temblaban las carnes 
de pasar por delante de la casa dej mar-
q u é s . Pero al fin pasaron y ¡ o h d icha! 
nadie se m e t i ó con él. Su enemigo dor-
m í a o no estaba en casa. Cuando salieron 
por el otro extremo de la aldea c o m e n z ó 
a correr alegremente y dando brincos sin 
pensar en la vuelta. Mas he a q u í que 
unos cien pasos m á s a l lá , a l revolver de 
la col ina, dtivlsa en un maizal a sus dos 
enemigos. Y es lo peor que t a m b i é n ellos 
le d iv isaron y en cuanto le divisaron em-
prendieron hacia él una carrera vertigino-
sa . T a l í n por su parte a p r e t ó los pies de 
taj modo que por mucho quo corrieron 
aquellos bandidos no lograron darle a l -
cance. V o l v i é r o n s e m o h í n o s al cabo de 
a l g ú n tiempo y a l tropezar con el capi-
t á n su despecho les Incitó a g r u ñ i r l e ; 
pero é s t e a l z ó el b a s t ó n dq modo tan a i -
rado que huyeron sin real izar su p r o p ó -
sito. ¡ P a r a bromitas estaba nuestro hi -
dalgo ! 
U n poco m á s a l l á de V i l l o r í a d e j ó la 
ori l la del r ío y tomando un caminito de 
m o n t a ñ a , capaz s ó l o para las carreras del 
p a í s , c o m e n z ó a sub ir la colina en direc-
c i ó n n A r b í n . L a cuesta era agria, pero 
no muy larga. Antes de un cuarto de ho-
r a t r o p e z ó con las tapia* de !a poma-
rada de su primo. S i g u i ó pegado a ella 
a l g ú n tiempo y d i ó pronto con la casa, 
que estaba en lo m á s alto. 
L a p o s e s i ó n de D. César no era gran-
de ni feraz. L o s t ó r r e n o s de las colinas 
no son como los del valle, regarlos por 
todas las aguas que de ellas bajan. Pero 
estaba tan a d u i l r a b l e m e n í e cuidada, que 
a legraba la .vista y daba mayores rendl-
mrientos que las mejores del llano. Y esto 
no por 6tra causa sino porque su due-
ñ o era el agricul tor * m á s inteligente de 
L a v i a n a y aun de todo su partido. ¡ Q u i é n 
lo d i H a de un hombre tan aficionado a 
los placeres urbanos y a las artes imi -
tadoras ! L a necesidad hace ley. Don César, 
nacido para los salones y las academias 
y los teatros, nunca h a b í a p o s e í d o me-
dios de v i v i r en la capital. Su hacienda 
era cor ta ; l a p o s e s i ó n de A r b í n y pocas 
m á s fincas en Vi l l or ía que le rentaban 
algunas fanegas de trigo. P o r eso se apl i -
c ó con ahinco al cultivo de sus t ierras, 
alcanzando pericia envidiable. Su pomara-
da, con ser m á s p e q u e ñ a que la del c.ipl-
t á n n , p r o d u c í a doble cantidad de s i d r a : 
su huerta era r ica como ninguna en f r u -
tas sazonadas, en legumbres y hortal i -
zas. V<mdía ln s idra a los "taberneros 
de l a Pola "y L a n g r e o y v e n d í a t a m b i é n 
los sobrantes de l a huerta. H a s t a t en ía 
tiempo y humor para cult ivar u n n ú m e -
ro crecido de flores ique eran e l asom-
bro y regocijo de lafe doncellas de V I -
llorla- . ' i , , . 
A l ponar el pie en ra plazoleta que h a -
b ía delante de la casa, dos perros sa-
lieron furiosos ladrando. 
¡ Q u i e t o , F a ó n ! ¡ q u i e t o . S a f o ! — g r i t ó el 
c a p i t á n . . , , 
L o s perros h e l é n i c o s comprenderen que 
no era un b á r b a r o quien osaba pisar el 
suelo sagrado de la H é ' l a d e . lo reconocie-
ron y le rindieron acatamiento moviendo 
el rabo. A l mismo tiempo T a l í n se acer-
có a ellos y c a m b i ó con F a ó n u n saludo 
amica l r o z á n d o l e el hocico. F a ó n J a m á s 
h a b í a sentido celos de T a l í n . q i l i zá por-
que la f igura de é s t o no p d í a inspirar los , 
q u i z á t a m b i é n porque ya estuviese has-
tiado de su ardiente amiga y meditase 
abandonarla . 
L a casa dei s eñor de las Matas era de 
piedra amari l lenta y carcomida, cuadra-
da, de u n solo p i so; grandes balcones 
de hierro forjado, enorme puerta clave-
teada formando arco; m á s ant igua y m á s 
s e ñ o r i a l que la de don F é l i x , pero tam-
b i é n m á s pobre. E n una de sus esquinas 
tenía el escudo y en el 'centro, sobre la 
puerta de entrada, una hornacina donde 
en otro tiempo, s e g ú n los viejos, h a b í a 
estado un guerrero de piedra. Don Cé-
sar lo h a b í a sustituido por otra estatua 
de piedra t a m b i é n quo le h a b í a regala-
do su amigo el c a n ó n i g o de Oviedo. E s -
ta escultura representaba un hombre bar-
bado y vestido de l arga t ú n i c a con un 
l ibro "abierto en una mano y un com-
p á s en le otra. E r a el conocido personaje 
emble tmát ico que s imboliza la Arquitectu-
r a : pero nuestro hidalgo quiso que re-
presentase a S ó c r a t e s y le puso este 
nombre encima y debajo el siguiente d í s -
t ico: 
Aunque la ingrata patr ia tus afanes 
(no premie 
A i c o m p á s de tus obras siempre atien-
(de. 
Bien s a b í a don C é s a r que S ó c r a t e s no 
h a b í a escrito obra nlnguua, pero se va-
l í a de este ardid r e t ó r i c o para expresar 
la influencia que los altos pensamientos 
defl f i l ó s o f o hablan ejercido, Justificando 
de paso los objetos que t en ía <m las ma-
nos. 
Traspuso D . F é l i x la puerta y no vien-
do a nadie s u b i ó la^escalera sin l lamar, 
como quien tiene derecho a ello. H a l l ó a 
su primo seutado en un viejo s i l l ó n de 
cuero con un l ibro en l a mano, esto es, 
en su p o s i c i ó n na tura l de sabio. E n el 
momento de sorprenderle, sus labios f i -
nos se plegaban e n . una sonrisa i r ó n i c a . 
Pero a i levantar los ojos y ver a su pr i -
mo, aquella e x p r e s i ó n mal ic iosa se t r o c ó 
en otra de cordia l a l e g r í a . A í z ó s e viva-
mente dei asiento y v ino a abrazarle . 
Salud, pr imo; soldado valeroso en 
otro ü iempo, hoy rico propietario de es-
ta comarca. L a r g o tiempo hace que esta 
humilde morada no ha tenido el honor de 
cobijarte. 
D. F é l i x c o r r e s p o n d i ó de buen grado 
a tan c a r i ñ o s o saludo haciendo esfuerzos 
por s o n r e í r . „ * . ^ , 
— E s t a b a s l eyendo . . . T e he Interrumpi-
do, ¿ v e r d a d ? 
— U n deudo de tu v a l í a no es Importuno 
j a m á s . E l l ibro que t e n í a en la majio pue-
do dejarlo ytomarlo cuando se me an-
toje; pero a" tí, primo querido, s ó l o te 
tomo cuando te quieres d a r . . . .Leía en 
este momento los "Arcanlsnos" de A r i s -
t ó f a n e s y me reía viendo de q u é modo el 
poeta pinta a F e r í e l e s lanzando como J ú -
piter rayos y r e l á m p a g o s que van a tras-
tornar la Orée la . Y a Crat lnos le l lamaba 
h u i n o r í s t l c a m e n t e el "padre de todos los 
d l o s e í . " 
• X ú gozas siempre que encuentras a l -
guna pa labra contra el " O l í m p i c o . " Me 
parece que l levas el odio demasiado le-
jos. Por ic lcs , aunque d i s i p ó los tesoros 
de Atenas y c o n t r i b u y ó a s u c o r r u p c i ó n , 
me h a dicho ej , cura de la Pola, que 
v i v í a con modestia y frugal idad, ret ira-
do de la sociedad, renunciando a los pla-
ceres; y que en los cargos que le con^ 
fiaron m o s t r ó uu d e s i n t e r é s y una problr 
diiil inalterables. 
E l c a p i t á n era t a m b i é n enemigo de P e -
r ides . Don C é s a r h a b í a logrado a r r a s t r a r 
eu su odio a todos sus parientes y a m i -
gos í n t i m o s . P e r o la d i s p o s i c i ó n c o l é r i -
ca en que ahora se hal laba le I m p u l s ó a 
l levar ta contrar ia a su primo. 
— ¡ P u n í c o m e d i a ! — e x c l a m ó é s t e e x a l -
t á n d o s e . — S u reserva, su exterior modesto 
y su andar pausado eran uu papel apren-
dido y bien d e s e m p e ñ a d o para embaucar 
al pueblo de Atenas, a ese "Demos" bo-
b a l i c ó n que pinta A r i s t ó f a n e s en los " C a -
balleros'* como un viejo irasc ible y sor -
do que se deja conducir por los c h a r l a -
t a n e s . . . ¡ F r u g a l i d a d ! . . . ¡ desprecio de los 
p l a c e r e s ! . . . ¡ Q u e se lo pregunten a la m l -
leslana A s p a s l a ! . . . F e r í e l e s f u é un co-
rruptor en todos los ó r d e n e s , un t i rano 
que s a q u e ó indignamente a los aliados p a -
ra recrear a los atenienses y teucrlos p r o -
picios. Y a s é . . . ¡ y a s é ! — a ñ a d i ó c o a 
voz sorda y temblorosa—que se ha d icho 
por ahí que y o eru part idario de los 
"peloponasos".. . ¡ E s una v i , c a l u m n i a ! 
J a m á s he pertenecido a la L i g a ni tuvo 
conatos de acercarme a el la. Y o no h u í 
hiera firmado la vergonzosa paz de A n -
t á l c i d a s aunque me cortasen la mano de-
r e c h a . . . Puedas d e c í r s e l o a s í a l s e ñ o r 
cura, de l a Po la , que de poco tiempo a' 
esta parte encuentra tan admirable a E s -
p a r t a — a ñ a d i ó s a r c á s t i c a m e n t e . — Y puedes 
recordarle t a m b i é n las sangrientas p a l a -
bras de P l u t a r c o . " P o r la batalla dé LtMic-
tres h a b í a perdido la preponderancia; m á s 
por la paz de A n t á l o i d a s p e r d i ó ' e l ho-
nor." 
No quiso D . F é l i x l levar más; adelante 
la contraria a su primo v i é n d o l e i r r i t a -
do. No t e n í a i n t e r é s en ello porque ere, 
como se ha dicho, m á s bien enemigo qu« 
amigo de Peric les . aunque s ó l o , de o l í 
das conociese a l " O l í m p i c o . " Sabía me-
dianamente el -latín y c o n o c í a un poco la 
historia de R o m a , pero la de Grec ia nf 
saludarla s iquiera. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
€rre«iilai>d, al norte de Koeux, en las 
bimediaciones de Monchy-le-Preox. 
PARTE OFICIAL FRAJíCES 
París, JíoTiembre 1». 
£1 parte oficJtil expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra dice aNÍ: 
**Los combates de artllleria conti- . 
üaaron dorante toda la noche en la [tes son dignas de especial mención 
margen derecha del Mosa, especial-, por el yalor desplegado ¿oriint» es-
mente en el frente del bosqne de 
trincheras, haciendo prisioneros' a 
sel sofleíales j 202 soldadot». 
*Ai Sur de Quero, fuerzas enemigas 
en gran número están atacando núes 
tras líneas de Monte 31 oafenera j 
Monto Tomba. 
«En las llanuras, la TigUancla de 
nuestras tropas ha impedido al ene> 
migo renoTar toda tentatlra para 
cruzar ei Fiare. \ 
«Entre nuestras tropas, las siguleu 
Cbnumo. El enemigo Intentó líerar a 
cabo nna incursión sobre una de unes-
tras posiciones, pero fracasó. Otros 
plaques contra nnestras postas al 
sudeste de Maianconrt, en la margen 
Izquierda del río, sufrieron la misma 
tuerte, siendo rechazados por núes-
tro fuego. 
aEn el resto del frente la noche 
transcurrió eomparatlTcmeute tran-. 
quila." 
París, Noriembre 19. 
El parte oficial expedido esta noche 
por el Ministerio de la Guerra dice: 
"En la Champagne, en una incur-
sión contra las lineas alemanas al 
sudoeste de Butte Dumesnll, hicimos 
ülgunos prisioneros. 
"En la margen derecha del Mosa 
.'evamos a cabo una detallada opera-
• ión esta mañana, en la región del 
bosque de Charme, realizando un 
avance importante y causando bajas 
al enemigi/. 
«El fuego de la artillería se man tu-
to activamente a lo lafc*go de todo el 
írentc.'* 
NOTICIAS ALEMANAS 
Berlín, Noviembre 19, vía inalám-
brica (Almirantazgo Inglés.) 
El parte oficial del Cuartel General 
alemán, dando cuenta de las operacio-
nes en el frente occidentaL dfc* asi: 
«Después de violentas olas de fuego, 
en la mañana do hoy, la actividad de 
la artillería en Flandos aplacó hasta 
las primeras horas de la tarde. 
«Durante la tarde el fuego aumentó 
Tlslblemento en algunos sectores, en-
tre la costa y Becelaere. 
«Aparte de los pequeños encuentros 
librados, el día se pasó sin que ocu-
i riera nada importante con los otros 
eiércítos en el frente CL•cidentâ .', 
PAPTE ALEMAN 
Berlín, ví̂  Londres, Noviembre 19. 
El pnrte suplementario del ruartel 
General alemán expedido esta noche 
dice: 
"En Fiando* hubo animados duelos 
de artillería desde el bosque de Hou-
•holst hasta Zandvoorde. Un ataque 
francés en el bosque de Chaume fué 
rnchazado. 
«Hubo violentos combates en las 
montañas entre los ríos Brenta y Pla-
t c (fíente ltaiiano.),, 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 19. 
Combates de r^tlllería y de explo-
radores continúan en el sector ameri-
cano. La infantería no ha tomado par-
ticipación en los «ncuentros f derrn-
tc las íiltím^r. noches los alemanes no 
so han acercado a las lincas america-
nas, Al parecer se han dado cuenta de 
que es peligroso liaoerio. Nada do es-
pecial interés ha ornrrido en el fren-
te durante las últimas veinticuatro 
horas. 
EN EL FRENTE ITALIANO . . 
(Cable de ¡a Prenía Afioolada re<:lMdo por el hilo directo), i? • ' • 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembro 19. 
El parte oficial italiano de hoy, di-
ce: 
"Vnoche hubo animado fuego de 
artillería entre e] Lago Garda y el 
Asiago. 
«En la meseta de] Asiago el enemi-
go efectuó violentas concentraciones 
de fuego sobre nnestras posiciones en 
Monte Tonbereglar y Monte Badenec-
che, sin que siguiera ningún ataque 
'tos últimos días: los batallones de 
bersaglieri en la «ona de Pagare y 
las brigadas de granatieri y bátanla 
en enson. „ 
«Tropas enemigas fueron repetidas 
veces bombardeadas en el transcurso 
de la Jornada por nuestros aeropla-
nos, y por la noche, apesar del fuerte 
Tiento, por nuestros barcos aéreos en 
la cuenca de Prlmolano, al óreoste 
de Susegana y «n Tlzze di Livenza.,, 
VENECIA SE DEFIENDE 
Italia, domingo. Noviembre 18. (Por 
la Prensa Asociada.) 
El rugido del caflón repercute en 
toda la ciudad noche y día, mientras 
la escuadra y las baterías de la costa 
de Yenecia bombardean al enemigo 
en la boca del río Piave. 
A las tres de la tarde de ayer un 
aerop'ano austríaco voló sobre la ciu-
dad, pero no dejó caer bomba nin-
guna. 
Las baterías de Venecla no dispa-
raron; pero cuando la máquina voló 
sobre ei Gran Canal, los torpederos 
italianos dispararon unos veinte ti-
ros, con buen efecto. 
No se ha interrumpido el abasteci-
miento de agua a la ciudad -aunoue 
se teme que sean cortadas las cañe-
rías maestras procedentes del Norte. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre i9. 
El parte oüeial alemán relativo a 
las operaciones en el frente italiano, 
dice lo siguiente: 
«Ai Nordeste de Asiago, el enemi-
go repitió sus infructuosos y costosos 
ataques para recenoquistar las alta-
ras perdidas. Entre el Brenta y el 
Piave los aliados teutones han alean* 
zado nuevos éxitos en los últimos 
días en dificultosos combates librados 
en la región montañosa. 
aEn preparadas y fortificadas po-
siciones los italianos disputaron el 
terreno palmo a palmo, lanzando sus 
tropas de refresco contra nuestra 
vanguardia, pero no pudieron conte-
ner oí ímpetu de nuestra infantería. 
Paso 8 paso, el enemigos combatiendo 
desesperadamente, cedió el terrea o. 
En sangrientos combates, Quero y 
Monto Comelle, que se extiende al 
Noroeste, fué tomado por asalto, y el 
enemigo desalojado de sus posiciones 
eu Monte Tomba. Las tropas de asal-
to alemanas y ei segundo regimiento 
do Infantería Bosnia-IIerzegovlna se 
dis+iaguleron en la acci^. Mil cien 
Italianos c^eron prisioneros. Eu el 
bajo Pave, ei duelo de artllleria n«l 
quirló a intervalos gran intensidad. * 
DEL CUARTEL GFNEBAL ITA-
LIANO 
Cuartel general italiano, al Norte 
de Italia, Noviembre 19. • 
La situación virtuaimente no ha 
cambiado en la zona de guerra. Un 
poderoso combate scestá librando en 
ei Norte, entre los ríos Piave y Bren-
ta. El enemigo .á lanzando gran-
des masas eu la línea de fuego. La 
artillería y la infantería italiana se 
están sosteniendo tenazmente. No ha 
habido nuevas tentativas para cruzar 
el río. ^ 
El sargento Morini, de 26 años de 
edad, de la brigada Bersaglieri, fué el 
que mató ai general ven Beer, del 
ejército austríaco, eu las puertas de 
I dlne, durante la retirada italiana. 
El sargento halló importantes docu-
mentos militares en posetión dí>l ge-
neral y los entragó ai Comandante 
en jefe italiano. 
En despacho fechado en E^ma el 
día 5 de Noviembre se anunció la 




27.000 coches; rehusó pedidos de más de 10.000 
a causa de falta de facilidades para construcción, 
y con todo eso todavía son los manufactureros de 
mayor escala en coches finos del mundo. La mayor 
parte de este éxito ha sido debido al motor Super-
Seis patentado, el cual ha aumentado la eficacia 
del motor un 80 por 100. Al mismo tiempo que el 
motor del Hudson sobresale, también sobresale la 
belleza del acabado y diseño. Al presente el Super-
Seis es la guía, el coche de norma para personas 
que desean lo mejor. 
Hudson Motor Car Company. 
La casa más grande constructora do coches finos 
en el mundo 
(Nombre y Dirección del Agente) 
Dírecdfin CablegrUflca 
HUDSONCAR-DETROrT 
HUDSON JíOTOR CAR COMPAÑA 
Detroit. Michigan. E. U. de A. 
munlcada hoy por la goleta america-
na "Fred W« Ihurlo^'*. El capítáu 
Chai-Ies GBbert, de la <4Thurlow'̂  re-
cogió a dos marireTos portugueses en 
alta mar, el 7 de Septiembre, los cua-
les hacía tres días y tres noches que 
estaban eu el mar. 
La "Allce Knowles'* se perdió en un 
huracán en la noche del 8 de Septlem-
bre. Toda la tripulación, incluyendo 
al capitán Hcgaxty y a su hijo, fué 
lanzada al agua al virarse el barco. 
Cuando la <'ThurioTvn se encontró 
con los dos marineros portugueses no 
había señales del ballenero ni de su 
tripulación. 
Fall RIvor, Mass., Noviembre 19. 
El barco pesquero **Allce Knov̂ les,' 
z:irpó de Jíewhedford el 20 de Abril de 
1915, con una tripulación compuesta 
de ?t hombres. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cnbl« de la Prenna AiBwCiad* 
recibido por el hilo directo*. 
decir en dónde se oncuoníras los re-
fuerzos alados, pero puede decirse qû  
no están ni en el Piave, ni en la zona 
de batalla al norte. Créese que los re-
fuerzos alfndos rendirían ahora un ser 
vicio Incalculable aumentando las re-
señas para congregarse al norte y el 
corresponsal ha sido autorizado para 
manifestar que esto sería muy oportu-
no en estos momentos. 
Los prisioneros austríacos agregan 
que nuevas divisiones enemigus íe han 
traído recientemente del frente ruso, y 
entre los prisioneros hay muchos po-
Xovora y la tercera brigada de Ber-
saglieri. Kendldos por el efecto de 
los gases asfixiantes, nuestros solda-
dos ai principio cedieron terreno al 
enemigo, pero después en un tro-
mondo contra-ataque, nuestras tropas 
hicieron retroceder a los austríacos 
hasta el río, librando un terrible 
combate cuerpo a cuerpo. 
^Unidades de Bersaglieri están li-
brando nna batalla épica entre Fíga-
ro y San Bartolomeo, en donde cada 
cañada, cada barranco, cada hneco, 
cada obstáculo, se disputa fieramente 
lacos que se utilizaban en el ¿ente i por el enemigo y los defensores, U-
DECLARACIONES DE LLOID 
GEORGE 
Londres. Noviembre 19. 
Cinco submarinos alemanes fueron 
destruidos el sábado, anunció Mr. 
j^Lioyd George hoy, en la Cámara de 
los Comunes. El Frimer Ministro 
agregó que ya no temía nada de los 
submarinos. 
RUSIA Y LA PAZ 
Petrogrado, Noviembre 18. 
Según publica un periódico de es-
ta ciudad, Alemania na rehusado tra 
tar de psvz con el uuevo gobierno de 
, soldados y obreros. Asegúraso que el 
¡Emperador Guillermo contestando a 
una oferta de paz, manifestó que so-
lamente trataría con el sucesor legal 
del Gobierno Imperial o con la Asam 
jblea Constituyente. 
J Discutiendo el asunto el "Vol'a 
j|Nŷ uda,, dice que el gobierno de los 
{'soldados y obreros, que en caso do 
; que la contestación de los belteeran-
ites no fuera satisfactorla^para No-
¡vlembre 28, se reservajní el derecho 
de hacer la paz por propia cuenta y 
de- continuar la guerra Kusia ocupa-
: una posición neutral. 
1 CRUZ ROJA AMERICANA EN 
ITALIA 
París, Noviembre 19. 
«I Una sección de ambuHnclas com-
puesta de 25 carros salió para Italia 
hoy, enviada por la Cruz Roja amo-
ricauDi. Otros conductores de ambu-
lancia saldrán en breve. 
Los carros que deberán conducir 
se adquirirán en Italia. Un tren de 
24 carras cargados de material pa-
ra los hospitales y de ropa ya ha 
cruzado la frontera italiana, y nn 
tren de 21 carros, cargados de all-
niontos. Incluso arroz, frijoles y con-
servas saldrá de «̂ quí dentro de po-
c(>8 días. 
ARTICULO PUBLICADO POR EL 
ALMIRANTE KlKCIillOSEF 
Amsterdam, >ovlenibro 19. 
do muchas entrevistas con Lord Ro-
bert Cecil, Ministro' del Bloqueo. 
"Los Ministros Ingleses están muy 
bien impresionados con el buen sen-
tido y conocimiento de todos los 
asuntos a su caifo que revelan los 
americanos9. 
E. Venizelos, Primer Ministro y 
Ministro de lu Guerra griego, cele-
bró hoy una larga conferencia con 
el Coronel House, en la cual el pa-
triota griego dló al representante del 
Para las señoras. Pida,» en , 
El Libre da las Oamai," o d « J * 1 ^ 
Dr- 0"'"''»Laborctori,,, Nî 'w*t»¡ 
«Todo está tranquilo ah t l t  i  io l s i i  o i de un periodo de gi-aveslS íesl*t 
Presidente Wlison ínUmos detalles i ^ Retrogrado se anu»H d6ne8., 
de la situación de su. país. Explico boisheviki vencieron eu tod? i*106 ••i 
también su próxima visita a Ameri- y que Kerenhy ha desanartu ^ 
ca. Se coiyrlno en que los dos volvie- está casi olvidado. En el de > J 
ran a conferenciar en París, proba-irís, r a- agrega qrre la reacción coníSíf1'1!0 »• blemento durante la conferencia 1° hevfld es casi inmlnenia pero '>0'1' ter-aliada, a fines del mes. fmiw»Bfhi« nroWn/»),* i«. ~— " 
Antes de terminar la conferencia 
fiH>ron invitados a ella O. T. Cros-
by, de la rui ion americana, y M. 
Cravath, el Ministro griego, para dls 
cutir las relaciones financieras en-
tre los Estados Unidos y Grecia. Des ¡AA LAUSA I ) L LA SRA. BLANCA]), 
pués siguió una conferencia entre el , SALELES * 
General Tasker H. Bllss y el Coro-1 í*"1^01^ *; *•» Bovfcmht* 19. 
nel Phrantzes. de la comiUra de Te- L Cuatro de los doce Individuos ^ 
nlzelos, sóbrenla situación militar en ¿ E ^ V ^ ' l a d e 
Grecia sl la 8eño"i mtLnc& ̂  Saulles era i 
g Jefe de, CenseK H. tien.enc^ « 1 ^ del V u ? » ' " A ^ 
y sus compañeros en el nuevo gabl-. NRÍM(ÁR — . A . . f„ "f" ue pinato 
neto, acorduron hoy, los térmjnos ^ 
que irán redactadas las /eclaraclo-, z6 ¿ eü el T r í h í S f ^ que 
nes que harán mañana ante el P a r l a - T i ^ é A m A 1 ouPreinoi( 
imposible predecir lo que ocnn-wL'**! 
DE LUS ESTADOS ü S ' 
(Cable do la Prensa Asociada recibido por el hilo dlreno)* 
las 
está Ciudad. 
mentó. Dícese que es un documento 1 Que 8as abogados tratar-
de unas quinientas palabras; simple im()strar quo cattudo ^ yefl™ ,fle 
de infantería. Nuestros grupos, en ""'«rio del general que mandaba las 
nueras operaciones ofensivas, volvie- fnerras enemigas en los suburbios de 
ron a ocupar elementos avanzados de I Udine, el día 28 de Octubre. La muer-
te le fué producida por disparos be-
chos contra el antomóvil del general 
por dos carabineros Italianos. La 
anterior noticia probablemente se re-
fiere ai incidente. 
PARTE AUSTRUCO 
Londres, Noviembre 19. 
La comunicación ofllcal austriacn 
publicada el sábado y recibida hoy, 
dice lo siguiente: 
aEn el bajo Piave (frente italiano) 
las fuort.is que hacen servilcos do 
reconocimientos en la margen acci-
dental doi rio, fueron retiradas de-
bido a los vigorosos contra-ataques 
del enemigo.'' 
MAS DEL FRENTE ITALIANO ' 
Cnartel General Italiano domin&ro 18. 
Habiendo sentido el plomo Italiano 
a lo largo del Piave el enemigo con-
grega nueramente sus fuerzas en el 
norte. Prisioneros austríacos hechos en 
FolUna y Fugare dicen que las fuer-
zas de von Below, que se presentaron 
hace cuatro días en "Vidor, en el río 
Piave, se han trasladado ahora hacia 
el Norte, probablemente a Asiago, en 
el frente entre los ríos Piave y Brenta. 
Algunos de los golpes más fuertes 
se están dando allí, y, anuque las fuer-
zas enemigas en ese territorio exceden 
a las italianas, se están llenando fuer-
tes reservas, la presión se ha aumen-
tado desde el viernes. No es posible 
Hombres Robustos. 
El "hombre débil", es eV ser más 
explotado en el campo de lar me-
dicina. 
Generalmente, el hombre que ha 
perdido la energía sabe ya por cos-
tosa experiencia que en la medici-
na no hay maravillas para raponer 
las fuerzas de la noche a la maña-
na. Sabe que solo parando exce-
sos y aumentando la nutrición lo 
más posible se restaura el organis-
mo. Que ni drogas fuertes, ni pa-
tentes con nombres fantásticos, ni 
tónicos cargados de alcohol produ-
cen efectos nutritivos y que es bo-
tar tiempo y dinero y depender de 
ellos. 
Sabe que los alimentos solos no 
Alcanzan para reponer el déficit. 
Pero tiene la EMULSION DE 
SCOTT de puro aceite de bacalao 
e hlpofosfitos, que es un alimento 
concentrado, a la vez que un ver-
dadero tónico para el sistema ner-
vioso. 
Tómese la legítima EMULSION 
DE SCOTT por una temporada y 
pruébese la verdad de estas aseve-
raciones. Nadie necesita una medici-
na íuorto para crear fuerzas, viri-
lidad y robustez. 
¡moscovita. Dan detalles de lo que está 
ocurriendo ahora ea las filas rusas y 
¡dicen que la roslstonola moscovita se 
ha convertido en una especie de orgia 
y pasatiempo. 
LOS COMBATES EN EL RIO PIATE 
Vf'ashlngton, Noviembre 19. 
El carácter desesperado de los com 
bates que se están librando entre ita-
lianos y austro-al orna nes en el río 
Piave, se pone de manifiesto en el si-
guiente parte oficial recibido hoy do 
Roma: 
"Ayer mañana—dice el despacho-
tropas austríacas marchando a lo lar-
go del ferrocarril Oderzo-Trevizo y 
protegidas por numerosas casas si-
tuadas a la Izquierda del río Piave 
atacaron nuestras posiciones cerca de 
Pontedx d! Piave, después de un vio-
lento duelo de artillería. La posición 
fué defendida por la divíalón 54 de in-_ 
fautoría compuesta de la brigada do 
ft l o s C o m e r c i a n t e s , 
Parece que algunos individuos que so titulan Vendedores o Agentes, di 
la casa Adolfo Príes y Ca., de Má'aga. en liquidación, andan diciendo que 
la "Compañía Mata", S. A. de Málaga, también, no compró a aquellos seño-
res, más qu© una parte de las mercancías, de su almacén, que a dichos 
señores convenía vender. 
Y no quiero dejar pasar más tiempo aln desmentir, por este sueito, a 
los que asi hablan, y sl dan lugar a-ello, publicando la copia de la escri-
tura do venta quo obra en mi poder 
La Compañía Mata. S. A. de Málaga, ha adquirido varías bodegas; in-
cluso la de los señores Adolfo Fríes y Ca. en Marzo del año actual, ab-
solutamente, con todas las existencias de vinos con sus solerajea. apara-
tos de destilación. Bodegas de Aceite, Fábrica de Aserrar Maderas, ofi-
cinas y toda la espaciosa y perfecta instalación quo poseían en Málaga 
los señores Adolfo Prles y Ca. 
También cuenta la Compañía Mata, con el personal técnico y con casi 
todos los viajantes y Agentes que dicha casa tenía, y que por poderosísi-
mas razones económicas tuvieron qu»* abandonar. 
No obstante la manifestado, eso no quiere decir que la referida so-
ciedad, actualmente en liquidación, Cntinúe o no, vendiendo en Cuba, o 
donde le parezca, lor. productos que.quiera vender; ya con el carácter de 
marquista, o como lo estime más conveniente; pero las cosas ©n su lugar 
Jnan Mingerance Gutiérrea. 
v Agente General de la Compañía Mata, S. A. 
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brando sangrientos encuentros. Una 
división completa de austríacos toma 
parle en la batalla, que continúa. 
**Los austríacos se han visto obli-
gados a retirarse r.i extremo del río 
en donde están batiéndose desespe-
radamente con ei ríodetrás y con po-
cascsperanzns de recibir auxilio en la 
difícil posición en que ŝ encuentran 
"En este sector, nuestros soldados 
han hecho quinientos prisioneros en-
tre los cuales hay 22 oficiales, apo-
derándose también de gran material 
de guerra, incluyendo nnmerosns 
ametralladoras que Inmediatamente 
se empicaron contra el enemigo." 
LA GUERRA EN EL MAR 
SE PERDIO EL BARCO PESQUERO 
«ALICE KNOWLES" 
Un puerto del Brasil, Noviembre U). 
La pérdida del ballenero '•Allce 
KnoTvles?*, de S02 toneladas, fué co-
su construcción, sincero y «asi 1,7̂  ¿oñ^sn e S o ^ 
lacónico. * , D ide enagenaclón mental, causatk ^ 
Los corresponsales parlamentarlos maternal, ora evideute ..Sí ,̂  
de los periódicos, están de acuerdo preguntas que le hicieron a los 
en que el nuê o Ministerio recibirá han de formar ci jurado. 9íí 
un voto de confianza por una gran | Como base del alegato de locura 
mayoría, después de discutirse las sabe que la defensa sostendrá (m S 
interpebiclones. pensada perdió el juicio cuando Sacll!¡ 
Las declaraciíDlies dicen que el violó la promesa que le había hetíi 
H'ablncíe continuará, lo que llama a cli de on<reí>: rlo su hijo la noche d! 
una "guerra integral"; que los alia- autos, en que después de haber lien, 
dos están combatiendo para estable- do a la casa donde residía su espo™ 
cer la baso para el porvenir del mun-; aumentó su desesperación la Denthi 
do, lo cual significa que la guerra de Saulles de i>ermitirle ver a sn J 
sólo puede terminar con el triunfo queño Jack, por lo que, sacando el 
de los aliados. La traición, dicen las ^oiólver de su bolsillo, disparó con. 
declaraciones, serán suprimidas sin Ira el, . „ 
piedad. _ 1 ° * cuatro indívldnos escogidos som 
La delicada cuestión de la censn- J01"» C. «ucJren, de 61 años de eM 
ra es tratada valiente y francamen-; tenedof ¿c ™ro«j Philip o. 0hin,¡I. 
te. La censun». política será abolida macenlsfa retirado; Edward K. Pietci 
por completo y el réglamelo para ^ . f / ? ^ ^ . ^ Ingeniero electrj. 
las noticias militares, se redactará I ^ ^ J / ^ í . ^ ^ c l l a s , de 51 aíw 
en tal forma qne no pugnará con la I f t jJ8* T,>dos son casad08 J tienen 
libertad dé la prensu, i h *fa**i rho.i^ « , 
El ilscal Chorlos R. Tfeeks, la^ 
Hó sobre dos puntos en su interroei. 
dón a ios que formarán el jnradu r 
esos dos puntos eran indlgar si ei 
caso de formar parte del jurado, dio, 
podrían resistir cualquiera súpllci 
que se Ies lücera apelando a su co«. 
mjsoraclón, y si ellos ê Umabau qne'i 
mujer era tan responasble auto la ler 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
INFOILUES DEL EMBAJADOR 
FRANCIS 
Washington, noviembre 19. 
Mensajes del Embajador Francis en como lo es el hombre. 
Petrogrado y del Cónsul General i La señorita Alamía y el señor Guli 
Smmers en Moscou, fechados el vfer- llormo Erraeurijf, hermanos de la acn. 
nts, y rocibidus hoy en ei Departa- sada, ocupaban asientos cerca de U 
E! Almirante alenum Klrchhusef, monto de Estado dicen que todos los señora de Maullos. La señora de Erra, 
en un artículo publicado cu el "Nenes americanos residentes en las dos ciu- «nirlz, madre do los tres, no asistió ai 
te Nachrichten", dice: dades más importantes de Rusia se ha-; juicio oral hoy por encontraren Indis-
^Los Estados Unidos se han esta- lian sanos y salvos. La situación en pnesta ;pero* en las demás sesiones, 
blecldo en las Azores y han construí, ambas capitales os trarqulla pero to- :mleiiti-as dure el jnlcio, estará al la-
do fortiflcnclones en Pouta Delgada- davía caótica. El Embajador Francisco de su hija. 
Las Azores están situadas a dos ter- informa que ha obtenido ei transporte 
ceras partes del camino, entre Amé- desde Petrogrado a HarbLi sobre el 
rica y Europa Occidental y su ocu-> íerrocarrll tran siberiano, para 
BAJAS AMERICANAS 
*> a.«mngíon, noviembre 19. 
El General Pershiag ha informado al f carri  t  i i ,  todos. 
pación eŝ mportan'ter'por iaslfacill- j0» americanos que deseen nbandomw;Dopariamento de la Guerrá7inc"dM"s«Í 
dados que ofrece para el transporte ¡a ^ ^ j , ^ 
del ejército americano a Europa. 
Las Azores se comunica con Euro-
pa y América por cable. 
Las Estaciones lca')'!mbricas, las 
cuales tienen radios muy extensos 
están en constante comnnlcaclón con 
el ejército, los transportes y el go 
dado que todas las mujeres solteras, el 18 de noviembre, tros recibieron 
los matrimonios y los niños salgan de ¡ heridas graves y tres Iftves. 
la ciudad. Oficialmente se calcula que ¡ , L 
hay unos doscientos americuaos en ¡FL PRESIDENTE WIISON I US 
Petrogrado. . , . ^ „ _ HUELGAS FERROVL4R1AS 
No se ha hecho indicación alguna1 "ashlngton, noviembre 19. 
para hacer salir a los americanos de i Î as Compañías Ferrocarrileras con' 
¿EN DONDE PUEDO Y9 E M M 
ALIVIO DEL PICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
temibles aon enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicaciones 
de ungüentos, lociones, y aguas hldroladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcaazar la causa de la molestia. Pero porque el tra-
tamiento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido ceftio usted 
ahora sufre, para manifestarle a usted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se Importa cuén temible sea la irritación no Importa 
cuán insoportable sea el picazón de la piel, S. S. S. prontamente llegará 
a la raiz de la molestia, y para siemire derrotará de la sangro todo vca-
tlglo de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y 1© dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal conspjo 
abaolutamente gratis, como su raso particular necesite. Escríbalo hoy 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
TBE SWIFT SPECIFIC COMPANY, je swh uboraterj, uiiMa. Ga. 
^1 A * * o.nMí.mA n»™ aunquo los combates librados cedieron hoy plenas facultades ai Pre. 
b orno. Otro fin del * ^ * ^ * «*« Ion dicha ciudad fueron más sangrlen- siente WilsoS para quo cmprenS 
rlcano en este respecto es sus de- tos ^ los efectuados en Petrogrado. gestiones tendientes a evit^ una E 
seos de obtener el control de las ex-; Durante lo más redo de las batallas e n demanda de mayores iornaleí 
tensas rutas comerclale;., desdê  Eu- efectuadas en las calles, muchos ame- Pw parte de los maquinistas, conduc-
ropa y Africa Septentrional, hasta .rlcauos se hallaban congregados en el ío^s, retranqueros y otros emulewdos, 
el Canal de Panamá y la posibilldua |Motel Metropole. con cuyos representantes conferencia-
de domin&r dichas rutas en las gue-1 En ei despacho del Embajador Fran- rá el jueves. 
rras futuras. Una vez posesionados ¡ds se agrega que la Duma de la Cludnd 1 Ua declaración hecha oflclalment* 
de las Azores, los Estados Unidos jdo Petrogrado no ha reconocido a la Por la Junta de Ferrocarriles de qne 
podrán amenazar las rutas roarifi-1facción Llnine-Trotzky y ŷie muchos compañírs estaban dispuestas, en 
mas alemanas, más importante del jde los Departamentos del (¿oblerno es- caso de qne surgiese una crisis, a co-
mando, con perjuicio de las pose- ,ban cerrados, mientras que oíros fun- 'ocal sin reserva de ningún género sns 
sienes coloniales alemanns. 
EL SALUDO FRATERNAL DE LOS 
BOLSHET1KT DE PETROGRADO 
Stocolko, Noviembre 19. 
Los Bolshevikl de Petrogrado, en 
vlarron recientemente un ŝaludo fra ĉ *8* 
clonaban a cargo de empleados subal- intereses en manos del Presidente par» 
temos. Unos cuantos periódicos bols- cualquiera disposición que él iuzifase 
hevlki se publicaban a intervalos con necesaria se espera que disipo ias nw* 
frecuontes cambios de nombres y los las inteligencias de las cuatro hermas-
bancos estáu abiertos con intermiten- dades sobre la acUtnd do dichas con* 
tema ,̂ a la mayoría y minoría so-
cialistas alemanes. La comunicación 
qne fué expedida y remitida por la 
"reprosentaclón extranjera'* del Bols 
hevlki, contiene numerosas referen 
jpafiías, a lo cual se debo que las unió-
Los despachos que ha dirigido el. «es se hayan negado a someter ta 
Departamento de Estado a Mr. Fran-¡cuestión pendiente a un arbitraje, 
cis lus está empezando a recibir aho- i La posibilidad de que se interrempa 
ra. El primero tenia fecha de no-Ja marcha del comercio, paralizando 
así los preparativos de guerra de 1» siembre 9, 
Los maximflistas I ̂ s surgirá el acuerdo de dejar I» 
¡cuestión al fallo de un tribunal ia-
J O H N S E N & K I L D A L . I N C . 
DISTRIBUIDORES EXCLU81TOS PARA LA REPUBLICA DE CUBA 
DE LA 
K e y s t o n e T i r e & R u b b e r C o . 
FABBICANTES DE 
GOMAS Y CAMARAS PARA AUTOMOVILES, 
C a l l e V i l l e g a s N o . e e . - A p a r t a d o No. 5 8 1 . - H a b a n a . 
Existencia constante do gomas y cámaras. 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j e s . 
Necesitamos Agentes para las poblacioueg de la Isla. 
das a los capitalistas v traidores de I sttnaclón on Mascón, dice el ge- .nación, ya se cree que se ha conjnraáo. 
i_ -~ j ^ i — i , . * — t „ A „ A ~ j „ ~ a i1 crs con fecha de novíem-'^as autoridades esperan que de la coñ-
udo ateo desnués íl« i« i" 
semana sangrienta, 
ocupan el poder. 
Los funcionarios de la Embajada m- i parcial, 
sa dicen qué no han recibido otra no-1 ACERTADAS MANIFESTACIOMS 
tícia que las publicadas en la prensa DE COMISKET 
anunciando el nombre del capitán Pav- Chicago, noriembre 19. 
io£f, leader obrero socialista demócra- Según Charles A. Comlskey, 
la, quien manda las tropas que se opo-! dente de los Whlte Sox, es nrobaW* 
non a Jos bolshevikl. Esto índica quo ¡que sea necesario repartir los jog»' 
uno do las facciones más f̂uertes de la dores y el producto de las entrtdií 
oposición se ha pasado a los modera-!entre los clubs que forman la U 0 
dos. p» predice que los bolshevikl se- i Americana, sl es que se quiere erií* 
ran destituidos por una victoria mUi- iqno se acorte la temporada y se reba-
tar o caerán por disensiones Internas, Jou los sueldos a base de cinco mes» 
debido a la incapacidad de los leaders I Mr. Comiskev, dlío que él no <*» 
radicales para obtener las reformas partidario do éla medida; J*TO 0* 
pedido esta noche, relativo a la vi- l ^ ^ ^ ^ a s n Programa, antes de ver que se rebaje la caie*orft 
sita a Inprlaterra de la misión ame- UN PROBLEMA ALIMENTICIO DE de las Ligas Mayores, estaba dlsp**' 
•m , RUSIA .toa apoyar hasta ese remedio inientf** 
Londres, noviembre 19. Idure la guerrH. 
la causa del proletarüido, declara 1 u.^ , » " r T m 
que el programa» Boshevlki es paz ^ l ^ a a ^Jorado algo después de la iíerencia que se ha de celebrar el jne; 
sin anexiones ni contribuciones y pi-
de al proletariado que se levante en 
toda.; partes para poner término a 
larga contienda | la comunicación 
además declara que: 
^ a representación extranjera del 
Bolshevikl ha recibido de los parti-
dos socialistas framcés, austríaco y 
alemán, la seguridad de que el pro-
letariado ruso puede contar con un 
fuerte apoyo**. 
LA MISION AMERICANA EN 
LONDRES 
Londres, "Noviembre 19. 
El signlente parte oficial fué ex 
rlcana, presidida por el Coronel E. 
M. House. 
"La misión que preside Mr. House, 
está realizando nna labor útilísima, 
¡ y sus miembros han cansado profun 
El problema alimenticio en fiusia re-
pentinamente ha adquirido un carácter 
mas grave que la misma revolnción 
da Impresión en lo» diferentes de- , contra-revolución, no solo en Petrogra 
partamentos del gobierno, al dlscu- ¡do J Moscou, sino en el frotte» seínm 
tír los problemas comunes de la gue- L8,6 anuncia en una serie de tclecr!»mas 
rra. £ ^ £ 1 h()í a Londres, procedentes 
UE1 Almirante Bcnson ha. estado de Petrogrado, Moscou y Odesa, 
en constante contacto con el Alml- f * espectro del hambre amenaza 
r a n t e Jelllcoe (primer «Sea Lord»), C E S E ¡"H •,??fw los mismos 
j *A C n̂avol T a c t r a y TT X l U a a /Tafo, , el General Tasker H, Bllss (Jefe ll^1^"^ ^ ****** lugares pacifls de Estado Mayor Americano), tara-i ,̂' ,̂letes1.,n,11Uu;^ keronslstas y le 
hlén lo ha e-.tado con Sir Wmiam i ^ , L ! f .hil,,_unW0 Para hacer fren 
R. Robertson, Jefe del Estado Ma ' 
un 
común enemigo, el hombre, en 
estû -jto concentrado para evitar 
'6 y 18 n 
yor Imperial en el Cuartel General ,,, 
del ejército. Oscar T. Croshy, R m l H ^ S L u S S S ^ ^ & J S ! ^ ^ ^ ' 
secretarlo de Hacienda UMflaqiO, WtrSSSrtax'- I * ? ? * ? ^ ! ^ * 6 * * 
¡ha discutido los asuntos financieros ! i ^ S S S ! S ? ¿ S ^ i * 5 ^ do 
con Andrew Bonar Lavr, Ministro de! i» situ-i-i.w. X ^ Í S H I . . 
¡Hcclenda Inglés, mlentrks Mr. B«t»- toTfcíSS^ h ?e <l"c 
ibrldge Colby ha estado consultando ¡sos en t o ^ 
Icón Slr Joseph Paiten Maclay sobre : ¿7 Mosco^ Wce M A ^ c b o 
j asuntos marítimos. **Los combata <.„ i , • j • 
lia cuestión de municiones con Wlns. minaron en un triunfo pAm^r*/J 
i ton Spencer Churchill, Ministro de líos bolshevikl. Las b a i ^ S e n d í n ^ 
Municiones, mientras el doctor Alón- 'millares y el daño Ssado a i« nr 
! zo E. Taylor, de la Administración do p'edad ha sido fuerte 
| Subsistencias americana, investiga | "Todo está tranq̂ Do ahora v nn 
el asunto de los alimentos con el i orden excelente prevalecê . 
Barón Rhonda, Dictador de Alhnen-1 En despacho de Odesa, hablando so 
1 tos. Tance Me Cormick ha celebra- tbre 1» situación eu Kiev, dice asi» 
-La repartición do los i * * ' r u 
puede que llegue a ser una J, 
o Imperiosa, para conservar 1 gualas» 
a fuerza entre los clubs. 31 el 1*23 
reclutamiento pora el ejército lUW" • 
le quita media docena de j n ^ J ^ 
uno o dos teams, una o dos 
ES TAMBIEN PARA LAS SE*0 
Puede Detener la Caída del ^ 
bdlo con el Herpicidê  ^ 
Laa señoras a quienes •« ^ir 0 
to claro el caboJlo. Pue<5e,n 'T t̂o •* 
caída y aumentar el cracimi»^ ft(jr 
el "Herplclde Nrirbro". d"» locio-
m&a una de la« más delW^L^H 
ne? para el cabello. -ue 
mata el g é r m t n de la casP*- ^ ¿ e r 
el cabello en sus raíces. V_ br0t» ̂  
raíz I» Tí9 trulío el gérmen. la nuevo y el. cabello crece 
como antes. Aun con seft0 „ 
tra se convencerá eutíq»^. ^ & 
de que el "Herplclde 
requisito Indispensable a«5i ̂  ^ 
No contiene ardite o f***^^» Cura la com Véndese en ^ cha ni tifie Cuero cabelludo 
oípales farmacias. 
Dos tcmaños: B9 cts 
necia americana. 
**La Reunión", E. 
Johnson, Obispo, 6' 7 
•speciale» 
lá 
y >1 en 
0 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
r níDíruuo a otro clul,s» el ro-
« otr f ¡prá aue el club que menos j n -
^ ^ d o primera clase pierda, se 
f í S T é cluuupíon de ca l le ; r e s t á n -
Iler»") * x iBtcres publico desde e l 
«1(,le ÍÜi,» de la temporadíu 
> £ ! 2 S f l í e w York , í iOTlembre 1». 
B i , ón del Trabajo aprobó hoy la 
1 Samuel Gompers, Pres iden-
, l t j ¡ a f e d e r a c i ó n Americana del 
Í í f l i o ! de cooperar con el Prosiden-
X r « £ n y colocar por encima de to-
íe . necesidades de la n a c i ó n para 
do l*5 la ^ e r r a contra Alemania . 
í 1 ^ voto de confianza so obtuyo des-
1 \o tres boras de debate, durante 
Pn ««les el elemento pacifista que 
J»* f?. ia s : CoiiTención anual de la 
í d A c I ó n se le dió ampUa oportuni-
^ ««ra expresar sus s e n ü m i e n t o s . 
d ^ i K o delegados 15 Totaron en 
1,6 •V, Los operarios de casas que 
Ü & o n a n trojes en ^ew Y o r k fue-
J J n l S únicos que no asistieron a l a 
í f í s O C U C l O T Ü D E J O V E N E S C R I S 
lK T U N O S Y L A G U E R R A 
v „ « York, No\1embre l'J. 
S f o í d o de guerra de 35 m ü l o n e s 
Á n * c o n que l a A s o c i a c i ó n de J ó -
dC K rristianos a t e n d e r á a l cuidado 
^ f L comodidades de los soldados y 
} ír Joros de A m é r i c a y sus aliados, 
^ 1 ha suscripto, sepun anuncio 
ÜLf esto n o c i x c Oeorge ^V. Perktau, 
^ ¿ I n t e del Comité a cargo de l a 
saS t l f B O M B A D E D I N A M I T A 
Tínera York, noviembre 19. 
?flT vidas de m á s de mi l mujeres 
J trabajan esta noche en el ovcevo 
S de una casa de l a cal le 25, í n e r o n 
E U a d a s por una bomba de dinam -
T e a u í P ^ con SU mecha ? í laJe aue había sido colocada en e l 
E a d o r cerca del d é c i m o piso. L a 
«)ha fué encendida pero se apago 
S s de llegar a l fulminante. L a po-
£ S dice que l a bomba era muy po-
l i E n el edificio se fabricaban u n i . 
^ S c Í A M A D E W I L S O N 
IVaxlilngton, noTiembre 19. 
Hedidas enérg icas para que los agen-
fes del gobierno puedan tener bajo su 
cnstodla a los millares de alemanes re -
sidentes en los Estados Unidos s e r á n 
adoptadas dentro de unos d ías por e l 
Fiscal General Grcgory, con objeto de 
poner en vigor la proclama del P r e s i -
dente TVilson publicada hoy imponien-
do restricciones a l l ibre movimiento de 
los enemigos extranjeros. Por estes 
medios se espera poner a l a sombra 
cierto número de alemanes que se cree 
han dirigido la c a m p a ñ a organizadora 
de sabotaje - propaganda para poner 
trabas a los Estados Unidos en l a 
Según la proclama los aleEianes de 
14 años que no e s t é n naturalizados, 
tendrán que inscribirse en los regis-
t m de la pol ic ía , y a d e m á s presentnr-
n ruTlódicameníe a l funcionario que 
[goe el F i sca l General . V l e m á s no 
ta viajar por los Estados Unidos 
iier un permiso especial ni apro-
afce a distancia de cien yardas de 
ios muelles, almacenes, d e p ó s i t o s , es-
taciones ferroviarias, y d e m á s esta-
bteeimieiitos que designe el F i s c a l Ge-
No pueden viapar por mar, n i 
v grandes lagos, n i por los r í o s , 
ni en hürcos púb l i cos ( ni en embar-
ones particulares. No pueden en-
trar ni residir en I distrito de Colum-
bia ni en la zona del Caiuü de P a n a m á , 
ni tampoco pueden real izar vuelos en 
aeroplanos o globos dirigibles. 
Las nuevas disposiciones r e g i r á n 
centra, los alemanes que viven en los 
Estados Unidos, F i l ip inas , Puerto R i -
co, Alaska y otras posesiones territo-
riales, poro no afecta a los s ú b d i t o s 
de Austria, Turqu ía y Bulgariík. L a s 
órdenes se pondrán en vigor Inmedia» 
lamente ,pcro los permisos para v ía -
par no so darán hasta dentro de unos 
días. 
L o I n d i s p e n s a b l e e n l a F i n c a : 
U N T R A C T O R 
Tenemos ei tipo necesario pava cada finca, lo mismo que arados de 
disco y re ja , apropiados para cua lqu ier terreno, hasta el tipo " G I A N T * 
(gigante) que ronpe raices de seis pulgadas de d i á m e t r o . 
™ ™ 0 ! ? o s los ""^os representantes de los afamados tractores « A L L -
W O R K " y « L E A D E R » y de los ara dos " P . & 0." 
Muy gustosos suministramos pre dos , catálogos. , In formac ión y dateo a 
quienes lo soliciten. 
L ó p e z L a s a y C a . . 
M A R T I 13,17. S A G U A L A G R A N D E . A P A R T A D O If i i , 
Efectos e l é c t r i c o s . Maquinarla . Accesorios para a u t o m ó v i l e s e Imple-
mentos de agricultura. 
la cr í t i ca de la estrategia de los a l ia - | s i lencia reinaba entre los oyentes, 
dos, formulada en s ú discurso de , comunes, pares y otros bastante 
P a r í s . afortunados p a r a haber conseguido 
I p^esloN en las tribunas p ú b l i c a s . i , a 
i inmensa 
E l ex-Mlnistro Asqulth fué el vo-
cero de l a o p o s i c i ó n . S u discurso no 
fué un ataque, poro s í una c r í t i c a 
bastante mordaz del nuevo plan pa-
r a e l control por los aliados de l a 
guerra y una r e i v i n d i c a c i ó n de su 
propio gobierno, l a responsabilidad 
de cuyos actos c o m p a r t í a n é l y e l 
FAMOSO D I S C U R S O D E L L O Y D ! a*tml ¥TÍmeT Ministro 
G E O R G E 
(Cable do la Prensa Asociada 
raclbido p^r el hilo directo). 
Londres, Noviembre 19. 
El Primer Min'.stro Lloyd George 
se defendió esta tarde en l a C á m a r a 
los Comunes contra el primer se-
™ ataque do que ha, sido o b j e t ó l e s -
L a c o n t e s t a c i ó n de L l o y d George 
fué un discurso agresivo, como otros 
que le han conquistado fama. No se 
m o s t r ó arrepentido do nada de lo 
que h a b í a hecho, no dió explicacio-
nes de n i n g ú n g é n e r o , como algu-
nos esperaban, do su discurso de P a 
rís , de lo que se ha llamado indis-
creciones s u j a s . Tuvo fra?tís origi-
•to qae asumió el gobierno, y en lo j nales, que hubieran horrorizado a 
nno atañe a la C á m a r a , su defensa j l a tnt igua escuela del Parlaraenta-
Prece haber sido en alto grado efi- i rismo Gladstonlano, como cuando 
'J* | dijo que los ataques que se le d ir i -
tro H3- ÍI*Imíra<íorcs ó e l P r i m e r Mlnjs- ; gían le causaban l a s e n s a c i ó n de cs -
o «icen que ha sido un triunfo. t u r cruzando el C a n a l en medio de 
« ataque se c o n c e n t r ó en dos p u n - ! una tempestad a bordo de en peqne-
¡Z' el ^ r á c t e r del Consejo de Gue- i fio d e s t r ó y e r . 
ciad*1"0 el 1,rImer Mhmtro h,, anun- E l gabinete entero se s e n t ó a fu 
aao que se e s t a b l e c e r á en P a r í s , y ' lado en el banco delnnterc. Profundo 
concurrencia se Incl inaba 
ansiosa de no perder una sola pala-
bra del vibrante discurso. E l hom-
bre cuyo manto h a b í a asumido el 
orador, se hal laba frente i é l , a po-
cos pies de distancia, s e p a r á n d o l o so 
lamente una maza dorada, aunque 
so trataban con deferencia .v veipe-
to, l l a m á n d o s e "mi honorable aml-
go" mutuamente, v e r t i é r o n s o frasea 
que para los que conocen la historia 
de los recientes acontecimientos pa-
r e c í a n verdaderas p u ñ a l a d a s . 
L a crit ica de Mr. Asqulth t e n í a dos 
fundamentos, a saber: que el nuevo 
Consejo de G u e r r a s i g n i f i c a r í a un 
conflicto con el Estado Mayor Ge< 
nen i l y Que h a b r í a dos cuerpos m i . 
l i tares asesores separados, y t a m b i é n 
en que se p r e s c i n d í a de la Mar ina 
en l a f o r m a c i ó n de dicho Consejo. 
P r e g u n t ó c ó m o hubiera podido se-
mejante consejo evitar e l curso de 
los acontecimientos en Serbia, R u -
mania, R u s i a e I ta l ia , y s i e l discur-
so de P a r í s no significaba que los 
sacrificios del e jérc i to i n g l é s hab ían 
sido en CTan parte mal dirigidos o i que tanto bien viene prestando, pasan-
h a b í a n resultado vanos. ^ a constituir una o b l i g a c i ó n de ca-1 
E l P r i m e r Ministro a r g ü y ó que e l racter preferente para el Municipio de 
nuevo X ^ t i ? ^ J f T ^ o m i S n t e a ese objeto que se vote 
os ^ i 0 « E 8 ^ 0 « . í ^ 0 ^ . ^ ^ : (un c r é d i t o de 15 a 20 mi l pesos y que 
les , mientras que bajo el antiguo plan en log presupuestos municipaie8 so 
ios Estados Mayores Generales se 
h a b í a n reunido solamente una vez 
a i a ñ o con el objeto de determinar 
l a estrategia de los Aliados p a r a 
frentes de batallas que se extienden 
a t r a v é s de mil lares de mi l las . Anun 
c i ó que L o r d Kltehener h a b í a reco-
mendado semejante Consejo en E n e -
ro de J I116 61 Estado Mayor 
•General lo h a b í a propuesto en J u -
lio de este a ñ o . 
Aludiendo a l a a c u s a c i ó n de que 
e l nnevo plan tenía por objete qui-
tar e l control de las operaciones de 
las manos mil i tares para ponerla en 
las manos de los p o l í t i c o s , d e c l a r ó 
que solo dos veces se h a b í a é l sobre-
puesto a sus consejeros mil i tares , 
cuando l a n z ó su programa para fa-
br icar m á s c a ñ o n e s que los que ellos 
d e c í a n que se necesitaban y cuan-
do pudo el control de l a construc-
c i ó n de los ferrocarri les d e t r á s de 
las l í n e a s en manos de un hombre 
c iv i l , E l r E r i c Geddes, y que ambos 
atetes h a b í a n dado un resultado sa-
tisfactorio. 
L a mayor parte del discurso del 
pr imer Ministro fué un reto dirigido 
a sus censores. L o que dijo en P a -
r í s lo h a b í a dicho deliberadamente, 
p a r a despertar l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y 
lo ha,bía logrado. 
E l discurso del P r i m e r Ministro 
c o n c l u y ó con un tono optimista res-
pecto a l a perspectiva de la victoria. 
T a no le Inspiraba temor ninguno l a 
amenaza de los submarinos. Cinco 
de estas "pestes del mer'' h a b í a n s i -
do destruidos e l s á b a d o . 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociad* 
redbldo por el hUo directo). 
consigne cantidad Buficiente para esa 
« t e n c i ó n . 
E n la s e s i ó n que c e l e b r a r á m a ñ a -
na la C á m a r a Municipal se dará cuen-
ta, probablemente, de dicho Mensaje 
y es seguro que por unanimidad se 
¡accederá a la Ind icac ión del doctor 
Varona. 
R U M O R E S D E U N E N C U E N T R O 
E N T R E L A S F U E R Z A S V L L L I S -
T A S T T R O P A S D E L G O R I E R N O 
Ojinaga estaba cas i desierta hoy, 
menos de 200 hombres g u a r n e c í a n 
l a p o b l a c i ó n a l otro lado del r ío G r a n 
de. 
Se rumora, sin que se haya con-
firmado, que se ha librado una bata-
l l a en l a parte a l ta del r ío Concho; 
t a m b i é n se dice que hubo un encuen-
tro cerca de Cuchil lo Pasado, sesen-
ta mil las de Ojinaga, entre una co-
l u m n a de V i l l a y fuerzas federales 
a l mando del general H e r n á n d e z . 
Personas que dicen estar bien ente-
rados de los movimientos de V i l l a , 
aseguran que el c é l e b r e jefe revolu-
cionario r e g r e s a r á nuevamente a l a 
frontera, dentro de veinte d í a s . 
P U 
— D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
JNAUGUKAOIOÍí ' D E L E S l ' K C T A C r E O 
C o M l N L O ^ — E l . GKAM)IOSO KXIXO 
I ) E ANOCHE.—UESUE LAS CUATRO O E 
X A TAKÜE Al 'AKEClO EN EAS TAQUI-
L E A S E E C A R T E E 'IsO HAY B I E E E T E S ' 
Ayer, a las cinco de In tarde, se inau-
guró en ei Teatro Nacional la nueva tem-
poraUa publüouiaua, que es el "continoub 
perfomauce", esto es, espectáculo conti-
nuo, a la manera de Nueva l'ort y otras 
populosas ciudades americanas. 
A las cuatro de )a turde, una hora 
antes de que comenzara la íunción, apa-
reció, triauíal y glorioso, eu las taqui-
llas el cartel "no liay billetes", cartel 
con sabor a colecturía que regocija es-
trepitosamente el alma de los empresarios. 
Hace una semana que rublliones res-
plandece tanto como sus fastuosos y te-
rribles brillantes. . i , 
Desde Lace una semana, el Nacional, 
noche tras noche, alberga durante varias 
horas una inmensa muchedumbre que 
aplaude y ovaciona, con entusiasmo ine-
narrable, todos los números del circo Pu-
bllloneu. , 
Y es que todos los números son es-
pléndidos, interesantes, emocionantes. L a 
segunda compañía, que ha formado el in-
victo capitán de las miestes de circo, es 
un conjunto completo, un núcleo de ar-
tistas, insuperables y admirabíCS en sus 
respectivos géneros. 4 w' 
Él publico que suele tener simpatía» 
misteriosas, aplaude lleno de contento y 
entusiasmo. . . . . . . 
Le han entrado—vaya el tópico popu-
lar—por el ojo derecho. 
E l perrito León, que es un coloso co-
mo perro humano, es un número capaz 
i de entretener al público durante una 
m perrito León, que hace cosas que si 
no la» viéramos, parecerían inverosímiles, 
Jugará al dominó en la función de ma-
ñana, miércoles de gala. 
Una noticia, senancional y estupenda. 
E l jueves reunirá Pubillones en la pis-
ta del Nacional sus dos actuales compa-
ñías, una de las cuales, hace una semana, 
trabaja en Marianao. • . . 
Espectáculo grandioso. Espectáculo Im-
ponente. „. , 
¡Las dos compañíasI 
ULos dos elencos! 
Pubillones quiere reunir el jue-pes en la 
pista del Nacional sos dos compailias, co-
mo un ganeral que le pasara revista a 
sus tropas victoriosas. 
Las dos compañías forman treinta nú-
meros de circo y variedades. 
¡Bapectóculo único! 
E l viernes debutarán los leones de Luc-
keson unos señores y muy respetables 
leones con toda la meleua. 
ironnldahlcs, terribles, rugientes y m-
trapavoresos. 
rubillonetí no ae conforjna con tener 
dos compañías actuando. 
Ast Inaugurará el jueves 22 un gran cir-
co en Belascoain y Campanario, que sera 
de función continua, como el que se 
Inauguró anoche en el Nacional. 
Hn el circo de Bolnscoaín y Campana-
rio por donde desfilarán los mejores ar-
tistas de Pubillones, éste ha dispuesto 
los siguientes precios: luneta, cincuenta 
centavos. Y graderías altas, diez centavos. 
Aquella populosa barriada de la ciudad 
está de plácemes. 
E l día 26 sale un núcleo de la compa-
ñía de Pubillones para Mérida de Yu-
catán Mientras tanto, además de los leo-
nes, llegarán la trouppe árabe y los per-
sas que realizan cosas de raaravilla. 
Mañana, miércoles de gala y el cuarto 
de abono, el teatro Nacional resplnndís-
cerá con la selectéslma concurrencia fe-
menina que ha hecho de los miércoles 
de gala do Pubillones su predilecto ren-
dez vous 
Rl teatro lucirá un espléndido decora-
do de luces, plantas y flores. Y , sobro 
todo, ]a presencia de la mujer cubana, 
flor de ensueño de encanto y de amor... 
E i d e s a y u n o e s c e l a r 
M E N S A J E D E L A L C A L D E 
E l Alcalde e n v i ó ayer tarde a l A y u n -
tamiento su anunciado mensaje sobre 
el desayuno escolar. 
Propone el doctor Varona que, en lo 
sucesivo, se encargue el Avuntamiento 
de atender a este Importante servicio 
u J a r c ^ S otor— 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t o d r á t i o » d e l a U t u r e K v 
d a á , G a r g a n t a , N a r i z y O í d o * 
C c s c h u T T a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 1 ; D S 1 2 a 3 . 
L a c a u s a p o r l o s 
T í t u l o s d e M a d r i d 
f a l s i f i c a d o s 
Continúa la tramitación de la causa Ini-
ciada en la Escribanía del señor Moisés 
Maestrl en el Juzgado do Instrucción de la 
Sección Tercera, con motivo de la deten-
cilón de cuatro individuos a quienes los 
Inspectores especiales de la Secretaría de 
Hacienda, acusan de haberlos sorprendido 
expendiendo títulos falsos de la Lotería 
de Madrid para el próximo sorteo do Na-
vidad. 
Probablemente, con vista de algunas 
fracciones legítimas ocupadas por los mis-
mos funcionarlos de Hacienda y que se 
encuentran agregadas a varias causas cri-
mínalos del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera los peritos calígrafos e 
Impresores practicarán un cotejo de la 
firma del Director de la Renta española 
y de los demás elementos que integran 
la Impresión, para que conste oficialmen-
te en la causa que los títulos ocupados 
últimamente son lalsos. Así podrá el Juz-
gado estimar si los acusados han Infrin-
gido o no las Ordenes Militares números 
118 y 230 de 1890 o el artículo 133 de la 
Ley de 7 de Julio de 1009, que pena la 
Importación do títulos de Loterías extran-
jeras, expendlción de papeletas de rifas, 
etcétera. 
Caso de que se compruebe que los tí-
tulos son falsos, es casi seguro que so siga 
causa por estafa a los que resulten ex-
pendedores de dichos títulos, por consti-
tuir tal delito, la maquinación dolosa, en 
que media el engaño, en perjuicio de ter-
cero. 
Aun cuando se pruebe que son falsos 
los títulos los que resnlteu culpables, nun-
ca serán Juzgados como falsificadores, pues 
el Tribunal Supremo, en sentencia fecha 
T I S I S 
s e c u r a ! e s t a e s u n a n o t i c i a q u e a n i m a ! A i r e f r e s c o 
y l a O z o m u l s i o n c o n s u r i c o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o t o m a d a c o n t i n u a m e n t e d o m i n a r á n e s t a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d . A ú n e n c a s o s a v a n z a d o s 
l a O z o m u l s i o n e s s i n d i s p u t a d e g r a n p r o -
v e c h o . N o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s 
E v i t e i m i t a c i o n e s p u e s s o n p e l i g r o s a s 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L 
nedas y billetes 
F r a n c i a y Portugal . 
Se i n c a u t ó l a p o l i c í a do numerosos 
billetes y monedas, a s í como tam-
bién de u n a m á q u i n a y otros elemen-
tos de f a b r i c a c i ó n . 
K a n sido arrestados dos de los I n -
dividuos complicados en la fabrica • 
c ióu de moneda fa lsa . 
A M E N A Z A D E L O S M I N E R O S A S -
T U R I A N O S 
Oyiedo, 19. 
E l sindicato minero c o m u n i c ó 
Gobernador c iv i l de l a proyincla que 
si los p a i r ó n o s no dan trabajo a lo < 
obreros que fueron expulsados du-
rante l a pasada huelga, se d e c l a r a r á n 
en huelga todos los mineros de A s -
t u n a s . 
A F A T O R D E L A A M N I S T I A 
falsos de E s p a ñ a , fuego, recibiendo graves quemaduras. 
E l médico de guardia en el centro do 
socorros de Jesrts del Monte, le asistía 
de primera Intención. 
Poco después, la paciente falledd eaf 
su domicilio. 
Segán manifestó una hija de Carmela^ 
nombrada Dolores Leonard, su madre sa 
suicidd a causa de venir padeciendo dea* 
de hace tiempo una enfermedad. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomloy 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
f i j a d o s p o r e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
N a c i o n a l . 
M I T I N E N L A C A S A D E L P U E B L O 
Madrid, 19. 
E n l a C a s a del Pueblo se c e l e b r ó 
un mit in fusionista-socialista paru 
pedir l a a m n i s t í a del C o m i t é de l a 
28 do '^Agos t^de"Í9U huelga . 
para que el artículo 301 del Código Po- I E l l t re los oradores figuraban V i r -
ginia G o n z á l e z y e i c a t e d r á t i c o de la 
Universidad, s e ñ o r Orejero . 
L o s discursos pronunciados conte-
nnl tenga aplicación es necesario que los 
títulos mencionados en el mismo sean le-
gítimos en Cuba, y como tales suscepHbles 
de circulación y negociación en euíe país, 
pues solo concurriendo este requisito de-
be dispensarle su protección el Estado, 
y, por consiguiente, que los Mlíetes de lo-
terías extranjeras, cuya Introducción, te-
nencia y circulación estft prohibida en 
Cuba, están, en el territorio nacional, des-
provistos de carácter de legitimidad, ya 
sean auténticos o fsilsos, y no pueden esti-
marse comprendidos en este artículo. 
Entre las diferencias que se dice se 
notan en los billetes legítimos y los "fal-
sos, se encuentra la de que los guarismos 
de la cifra de los títulos buenos es de 
relieve y la tinta tiene un color negro 
opaco, pórque e¡ papel es esponjoso secan-
te, mientras el de los billetes malos es 
satinado, de impresión lisa y brillante. Que 
el nombre y apellido eu la firma del Di-
rector de la Kenta, en los malos aparece 
enlauada, hecha de un solo rasgo, mientras 
en os buenos está separada. E l escudo del 
anverso del billete en los buenos tiene un 
número 1 y en los malos unn 4; este mismo 
escudo de forma oval tiene otro círculo me-
nor, concéntrico y en ¡a paralela compren-
dida entro las líneas de ambos óvalos, en 
los buenos se hallan dos eatrcllltos y en los 
malos, dos puntos. E u la misma cara del 
billete a que nos referimos, en el párrafo 
que procede a la firma del Director, la D 
de la fecha de Diciembre en los buenos 
la porp«ndicu!ar descansa sobre ei arco, 
cerrnndo la letra; en los malos la D no 
es cerrada. E l precio de las fracciones co-
locado al reverso de las mismas, con le-
tras, cien pesetas, en los buenos todas las 
Vetrns tienen un adornito y en los malos 
no lo tienen. 
Así se notan Infinidad do detalles, como 
la orla del reverso, eJ color azul y amari-
llo del fondo, que en los buenos es pá-
lido, y en los malos un poco más obscuro, 
etcétera, diferencias fáciles do apreciar. 
Seglin nuestras noticias se hará cargo 
de la defensa del señor Magín Sellés Su-
Mrana el letrado señor Pedro Herrera So-
tolongo, y de la del señor José Puri y Ca-
sal nuestros estimados amigos los doc-
tores Isidoro Corzo y Adolfo C. Ponce de 
León. 
Hoy, martes, vencen las 72 horas de la 
detención de los causados y los Interesados 
n í a n duros ataques contra el Gobier 
no que p r e s i d i ó e l s e ñ o r Dato . 
E T O T E A S C I U D A D E S 
Madrid, 19. 
E n Cádiz , Pontevedra y otias c iu-
dades se han celebrado m í t i n e s paru 
pedir l a a m n i s t í a de los miembros 
del C o m i t é de l a huelga, que e s t á n 
prisioneros en Cartagena. 
E n los m í t i n e s bicieron uso de l a 
palabra varios profesores, abogados 
y obreros. 
Todos los oradores hicieron elogios 
del Comité de la huelga. 
L o s organizadores de los" m í t i n e s 
hicieron entrega a los respeetiyos go-
bernadores de ios pliegos contenien-
do las concKisiones aprobadas. 
L A E S C A S E Z D E C A R B O N 
B U Q U E S A M A R R A D O S 
Cádiz , 19. 
L o s vapores de pesca de este puer-
to han suspendido los trabajos a cau-
sa de l a escasez de c a r b ó n . 
F i r m a d a por quinientos marineros 
fué entregada a] gobernador una eo-
m u n l c a c i ó n p i d i é n d o l e qne solucione 
el grave conflicto que se h a presen-
tado. 
E N L A C E 
E n la morarla Concordia 116, a las 
nueve de la noche del d ía 14, contrajo 
motrimonio la bella s e ñ o r i t a Josefina 
F r í a s y Bracons con el correcto caba-
llero doctor V í c t o r Peraza y L i m a , 
siendo testigos de la ceremonia por la 
esperan que el Juzgado dictará auto re- novia el doctor J o s é R o d r í g u e z Acosta 
solviendo sobre su situación. No podemos ^ Qi J T - ' T ,„ „ _ _ 
garantizar nada, pero se nos ha dicho que!5",61 ™ V í o r J o s é L u j á n Delgado y por 
el delito será calificado de estafa y que, je* novio los s e ñ o r e s EusebiO S. Azpiazu 
por lo tanto se decretará la libertad pro- ly Sandalio F e r n á n d e z Cuervo 
vislonai de los procesados, mediante fian- | ^ distinguida concurrencia que 
za, con arreglo a lo dispuesto en la orden i * i , , , * ^ - I J _ . ? 
ico de 1899. | a s i s t i ó a l acto fue e s p l é n d i d a m e n t e ob-
Aunque la cansa ha despertado mucha ¡sequlada con pastas, dulces, licores y 
atención, en opinión del letrado señor Cor- champagne 
zo, con quien nos hemos entrevistado, ca-
rece de importancia Jurídica el problema 
que envuelve, reducido a una de tantas 
combinaciones fraudulentas de las que se 
ven todos los días en los tribunales. 
También nos manifestó nuestro amigo 
que su defendido el seflor Puri y Casal, 
persona por completo honorable, no tiene 
responsabilidad alguna por haber adqui-
rido de buena fe, creyendo que era legi-
timo el billete ocupado; y si bien la ex-
pendlción de billetes de loterías extran-
jeras constituye el delito de rifa no au-
torizada, ni aún éste puede Imputársele, 
porque tratándose de billetes falsificados 
no era. en realidad, un billete de lotería 
extranjero lo que vendió o trató de vender, 
sino un papel apócrifo, sin valor ni efec-
to alguno. 
"En todos los delitos—prosiguió dlcién-
donos el señor Corzo—es indispensable, 
para que caigan dentro de las sanciones 
del, Código, que el medio empleado sea 
idóneo. Kn Derecho Penal, es clásico el 
ejemplo de aquel hombre que queriendo 
asesinar a su enemigo, le administró un 
purgante creyendo darle arsénico. La falta 
deidoneldad de la sustancia primera para 
producir la muerte, exime de toda culpa 
ai agente. Lo perpretado por él es un 
"pecado" del que sólo es responsable anto 
Uto" del que deba responder ante loa 
su conclenclá y ante Dios; pero no un "de-
hodbres." 
AZUCAR CRUDO 
Al por mayor. . . . 4.75 centavos libra* 
Al por m e n o r . . . . 5.75 Id. id. 
AZUCAR TURBINADO 
Ai por mayor. , . . 6.00 centavos libr« 
Al por m e n o r . . . . 7.00 Id. Id. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Al por mayor. 
Al por menor . 
De cuadradillo 







CARBON V E G E T A L 
Al por mayor: 
E l carretón de 28 sacos de los lla-
mados de azflcar o 16 de los llamados 
de batería: 50 pesos. 
Ai por menor: 
DecáUtro 14.00 centavos. 
Medio decilitro 7.00 Id. 
Dos tercios de decálltro . 10.00 Id. 
Un tercio de decálltro. . 5.00 Id. 
A L C O H O L DESNATURALIZADO D E 8S 
A 90 GRADOS CENTE81MAI>XS 
Al por mayor vendido en pipotes da 
654 litros aproximadamente, 10 centavos 
el íitro. Al por menor: 12 centavos litro 
y 10 centavos botella. 
C A R N E 
Al por mayor: 
Para las reses vivas, 9 centavos pop 
libra. En Aiartos, medios cuartos, u otra 
forma habitual de expendio al pübllco, 
de 32 a 35 centavos libra. 
Al detall: 
Carne de filete. . . . 0.40 centavos libra. Carne de primera. 
Carne de segunda. 










C a b l e g r a m a s d e 
E t p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L O S R E G I O N A L I S T A S E N G A L I C I A 
P A R A C O N T R A R R E S T A R UNA 
CAJtfPA5A 
Madrid, 19. 
L o s p o l í t i c o s gallegos proyectan l a 
c e l e b r a c i ó n de varios actos p ú b l i c o s 
p a r a contrarrestar las propagandas 
qne los reglonalistas r lenen haciendo 
en G a l i c i a . 
Se proponen los p o l í t i c o s gallegos 
recorrer , dando mitins, los mismos 
pueblos que recorran los s e ñ o r e s 
C a m b ó y d e m á s reglonalistas c á t a l a 
nes . 
L A C F K S T Í O N D E L A S R E V A L I D A S 
A C U E R D O S D E L C L A U S T R O 
U N I V E R S I T A R I O 
Madrid, 19. 
E n r e u n i ó n celebrada hoy por e l 
Claus tro de Profesores de l a Un iTer . 
sidad Central , se acordó perlsst ir en 
l a c a m p a ñ a emprendida contra l a su -
p r e s i ó n de las r c y á l l d a s p a r a otorgar 
los títulos a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n se a c o r d ó e n é r g i c a m e n t e 
ei reg lament) disciplinario a los es-
colares intransieentes. 
F A B R I C A D E M O N E D A F A L S A D E S -
C U B I E R T A 
Barce lona , 19. 
L a p o l i c í a d e s c u b r i ó en el barrio de 
G r a c i a una Importante fábr i ca de mo-
E t e r n a luna de miel deseamos a los 
nuevos esnosos. 
S U I C I D I O 
L a señora Carmela Fernández Leonar, 
de 59 años de edad, vecina de Buenaven-
tura, 2, en Jesús del Monte, se derramó 
en sus vestidos, ayer a las 4 p. m., una 
botella de alcohol y le prendió después 
PESCADOS « 
Pargo, rabirrnbia y todo otro pesca-
di de los llamados finos, de $0.15 a 90.20 
centavos la libra. 
Biajalbas, de 12 a 15 centavos libra. 
Chemas, de 9 a 12 centavos libra • 
Kamajal, de 7 a 10 centavos libra. 
Bacalao fresco, de 9 a 12 centavos la 
libra. 
Pescados Inferiores, de C a 8 centavos 
libra. 
Uuetias limpias de pargo, a 25 centa-
vos llhra. 
Ruedas limpias de chemas o bacalao 
fresco, a 17 centavos libra. 
C E R I L L A S FOSFORICAS 
Al por mayor: 
Cajas de 30 a 86 llOsforos, a SI.20 grues a 
Cajas df 4o a 48 fósforos, a $2.00 gnif-sa. 
Cajas de 00 a St5 fósforos, a $3.20 gruesa. 
Al por menor: 
Las cajas de 30 a 35 fósforos, a $0.01 
Las cajas do 45 a 48 fósforos, a $0.02 
Las cajas de 90 a 95 fósforos, a S0.03 
NOTA.—Todos estos precios están eu 
vlgíjr. 
P E N A L I D A D E S PARA LOS I N F R . U -
E R A C T O R E S 
—Las infracciones de los acuerdos del 
Consejo de Defensa Nacional serán cas-
tigadas con multas de treinta pesos a 
quinientos pesos, o arresto de treinta n 
ciento ochenta úíaé, o ambas ponas a |q 
vez, en la extensión prevonlda por el 
Código y la orden 213 de 190C. 
— E n caso de reincidencias las penali-
dades se elevarán al doble y llevarán 
anexas el cierre del establecimiento me-
diante el retiro de la licencia comercinl 
y la expropiación de las mercancías en 
el propio acto, cuyo Importe, al precio 
fijado por el Consejo, se entregará Ipso 
facto al infractor. 
—Estas penas se entenderán sin perjui-
cio de las responsabilidades de otro or-
den establecidas en el propio Código. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á, s u s n i ñ o s s in 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . — Q u e C a s t o r i a e s p u r a m e n t e veg -e ta l , y epe una lista de sus ingre-
dientes a c o m p a ñ a á cada botella ; 
3 . — Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o s , 
y los mejores para los n i ñ o s ; 
4 . — Q u e C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido méd ico , y e ¡ 
resultado de treinta a ñ o s de observac ión y p r á c t i c a ; 
5 . — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al E l i x i r P a r e g ó r i c o , á los Jarabes y Cordiales ca lmante» , 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a s 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l e g r e s , y las 
m a d r e s pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario. 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr . C H A S . H . F L E T C H E R 
"Uno Castoria consUm temen te en mi prác-
tica, y estoy muy tatisfecho do sus buenos 
efectos." Dr. W. L . LISTER, Rouers (Ark.) 
"Preacribo con frecuencia la Coatoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. t m \ 
Dr. B. HALBTEAD SCOTT, Chicago (Ills.} 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mía treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar BU lugrar." 
- Dr. WILLIAK BELMONT, Cleveland (Ohio) 
Tcaae q u e 
l a J i r m a d e 
"Receto la Castoria á mis clientes y la nag 
en mi familia." 
Dr. W. F . WALLACE, Bradford (N. H.» 
"3c asado la Castoria por varios afioa en 
mi pcictica, y siempre la ha encontrado B«r 
ua TCSlddio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. SEELEY. Amlty (N. Y . ) 
"Dnrant'í muchos años he recetado la 
CastoriK á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedia 
excelente. La fórmula no pnede ser mojor." 
H. J . TAFT, Brooklyn (N. Y. ) 
s e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COSI PAN Y, NDKVA YORK. E. ü. A. 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1917 
t i S E N A D O 
A las cuatro de la tarde se abrió 
la sesión, bajo la presidencia del ge-
neral Emilio Is'úñez. 
Asistieron los senadores señores 
Fernández Guevara y García Osuna, 
que actuaban de Secretarios, Figueroa, 
Coronado, Dolz, Gonzalo Pérez, Juan 
G . Gómez, Alberdi, Suárez, Maza y Ar-
tola. Jones, Rivero y Portas. 
E L ACTA 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior. 
MENSAJE D E L E J E C U T I V O 
Se leyó un mensaje del Ejecutivo 
sobre la reorganización del Cuerpo 
de Policía. 
D E LA CAMABA 
Leyéronse varias comunicaciones de 
la cámara acompañando proyectos de 
pensiones. 
LAS COMUNICACIONES DE BA-
RACOA 
También llegó un proyecto de ley 
concediendo un crédito de 230 mil pe-
sos para obras de comunicaciones en 
Baracoa. 
E l senador señor Fernández Gueva-
ra defendió el proyecto y solicitó la 
urgencia. Se opuso a ella el señor Ma-
za y Artola. Habló en íavor de la 
concesión de la urgencia el señor Fer-
nández Guevara y se accedió a ella 
siendo después aprobado el proyecto. 
PROPOSH lONKS 
Se leyeron las siguientes proposi-
ciones de ley de pensiones. 
Artículo I.—Se concede una pensión 
de seiscientos pesos anuales a la se-
ñora Teresa Masdíaz y Milián, viuda 
del capitán del Ejército Libertador se-
ñor Rafael Rodríguez Moralés, la cual 
•fee pagará por mensualidades venci-
das. 
Artículo I I . — L a pensión concedida 
en el artículo anterior se abonará, 
mientras ño sea incluida en ¡os Pre-
supuestos de la Nación, con cargo a 
los sobrantes del Tesoro no afectos 
a otras obligaciones. 
Artículo I I I . — L a pensión concedida 
por esta Ley quedará sujeta en cuanto 
a cuantía y condiciones a las reglas 
de toda ley General de Pensiones que 
en lo adelante pueda regir en la Re-
pública. 
Artículo IV.—Esta Ley empozará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, Ha-
bana. Noviembre 14 de 1917.—Manuel 
Btrero.—Meólas Alberdi. 
Artículo I.—Se concede una pensión 
de seiscientos pesos anuales, a la se-
fiora María Luisa González Viuda del 
capitán del Ejército Libertador señor 
petavio Pérez y González, la cual se 
pagará por mensualidades vencidas. 
Artículo I I . — L a pensión concedida 
por el artículo anterior se abonará 
mientras no sea incluida en los Pre-
supuestos Generales de la Nación con 
cargo a los sobrantes del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones. 
Artículo I I I .—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado .Habana. 19 de 
Noviembre de 1917.—Manuel de Aja-
rla,—Manuel Rivero. 
l'N PROYECTO D E L DR. MAZA T 
ARTOLA 
Presentóse el siguiente proyecto de 
ley del doctor Maza y Artola: 
Por cuanto que dada la naturaleza 
del delito de cohecho derivado del 
mismo sentido y alcance de las dis-
posiciones del Capítulo noveno. Titu-
lé quinto del libro segundo del Có-
iigo Penal, que define y castiga sus 
fiistintas clases, la circunstancia de 
tecibirse la dádiva después de cesar 
ni el cargo. Investido del cual rea-
lizó la persona favorecido con ella el 
acto en consideración al que le hubie-
re hecho, no debe ser tan esencial que 
de delictuoso y castigable convierta el 
hecho en lícito e impunible, porque 
la presentación de que dicho acto se 
realizara por el interés do ser así re-
munerado, en que principalmente des-
cansa aquella calificación, tan racio-
nal es hacerla cuando al entregarse la 
dádiva o presente está todavía ejer-
ciendo el cargo aquél que la recibió, 
que cuando en tal oportunidad ya no 
lo desempeñare. , 
Por cuanto que la misma razón hay 
para considerar ilícito ose hecho en 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A V I S O 
E l Cónsul de España en la Habana 
h a s a b e r a los españoles residente i 
en esta demarcación que deseen obte-
ner pasaporte, las indicaciones que a 
continuación se expresan; 
Deberán presentar una instancia di-
rigida al señor Cónsul, consignando 
los datos siguientes: Nombre y apelli-
dos, naturaleza, edad, estado, profesión 
vecindad. Consulado de la Nación en 
que se encuentren inscriptos, numero 
de inscripción, país para donde desean 
trasladarse y documentos que presen-
tan para justificar su nacionalidad y 
su identidad, y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para pro-
bar los anteriores extremos. L a referi-
da instancia, deberá ir firmada por el 
interesado y acompañada de una fo-
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso marital o pa 
terno en su caso, y siempre, la cédula 
de nacionalidad expedida por algún 
Consulado de la Nacióón en la Isla. 
Los individuos sujetos al secvicio 
militares, deberán tener completa su 
documentación que pruebe que han 
cumplido sus deberes militares. 
E l Consulado proporcionará gratui-
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de instancia impreso que pueden 
presentar firmado y con la fotografía 
del interesado. Los que residan fuera 
do 1.. Habana, pueden obtener las refe-
ridas instancias acompañando sobre 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
Distrito Consular de la Habana, debe-
rán presentar las reíer. .as instancias 
visadas por el Cónsul o Victcónsul de 
cuya jurisdicción procedan. 
E l modelo de instanica adoptado por 
u l Consulado de España en la Habana 
es el siguiente: 
Señor Cónsul de España: 
Muy señor mío: E l que suscribe 
Natural de . . . . de. . , años de edad, es-
tado... profes ión. . . y vecino de. . . 
cal le . . . núm inscripto en el Con-
sulado de la Nación en . . . al núme-
ro , cuya fotografía y firma figuran 
en este documento, ruega a v. S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para . . . a 
donde se traslada para . . . presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
fiola y su identidad los documentos si-
guientes . . . y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que úice ser 
y el legítimo poseedor i e los ducu-
mentos que presenta Dios guarde 
a V. S. mu',l,rto años Habana.. . de. . . 
de 191..^ 
¡ Q u é B u e n o ! 





A Q U Í A R no 
i 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
l o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a m , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
el caso de ser el cargo que desem-
peñe o hubiere desempeñado quien lo 
realizare, de nombraminto, que en el 
de ser electivo, rvistiendo quizás ma-
yor gravedad en este último, a causa 
de ser una pluralidad de personas la 
que directamente ha depositado en él 
la confianza de que así resulta ha-
ber abusado. 
E l Senador que suscribe propone la 
siguiente Ley: 
Artículo I.—Queda intercalado en-
tre el artículo 399 y 340 del Código 
Penal el que a continuación se ex-
presa: 
Artículo 399 (A) .—El que directa o 
Indirectamente recibiere por SÍ O por 
persona intermedia, dádiva o prefente, 
con motivo de cualquier acuerdo, me-
dida, providencia, ley o resolución en 
que hubiere intervenido por razón de 
algún cargo público, de nombramien-
to o electivo, que desempeñare o hu-
biere desempeñado, será castigado con 
la pena de reprensión pública y multa 
del duplo del valor de la dádiva o 
presente. 
También será castigado el que hi-
ciere una u otra, con multa equiva-
lente a su valor. 
Artículo II .—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
COMVVICACIONES 
Se leyeron las comunicaciones si-
guientes: 
Morón, noviembre 18, las 10 p. m.— 
Presidente Senado.—Habana. 
Maestros Distrito Morón ruegan a 
ese Honorable Cuerpo Colegislador no-
ble y justiciero aprobación Ley Reti-
ro Escolar así como que no se nos 
elimine Ley aumento sueldos emplea-
dos públicos pues si estado guerra 
perjudicado a unos no somos nosotros 
neutrales para que no nos ocurra lo 
mismo. Vida cada día más cara es-
fuerzos maestros mayores cada vez jus 
ticia vuestra reconocido.—Adelaida 
Orla, presidente Delegación Maestros. 
Santa Clara, noviembre 16.—Presi-
dente Senado.—Habana. 
Centro Detallistas Santa Clara acor-
dó sesión celebrada anoche solicitar 
todo su interés y concurso al Proyec-
to Ley Maza y Artola relativo a su-
presión Ley Timbre Nacional Comer-
cio esta ciudad en su mayoría cuba-
nos están decididamente dispuestos a 
coadyuvar y prestar toda su coopéra-
ción al Gobierno pero necesita norma-
lidad y firmeza en los negocios para 
que cooperación pueda hacer eficiente. 
Puédese gravar a los fines impuestos 
mediante otra ley, más fácil interpre-
tación. Esto aliviará situación comer-
ciantes que no temen ni eluden grava-
ción mercancías sino dificultades en 
interpretación Ley Timbre actual.— 
Hernández Ramírez, Presidente. 
Habana, 17 de noviembre de 1917.— 
Presidente Centro Detallistr'á.—Santa 
Clara. 
Recibido telegrama prometo estu-
diar asunto dando cuenta Senado.— 
Ricardo Dolz, Presidente del Senado. 
Remedios 18 de Noviembre de 19Í7. 
Presidente Senado.—Habana. 
Los colonos de la Habana, Matan-
zas, Santa Clara y Camagüey reunidos 
hoy en Remedios, entre otros acuerdos 
han tomado el siguiente: Rogar al 
honorable Presidente de la República 
y honorable Congreso que debido a la 
gran escasez de braceros y lo impo-
sible de recolect|ir toda la zafra deje 
suspenso la aprobación por ahora del 
servicio militar obligatorio, lo que me 
complazco en trasladar a usted.—José 
3!. Múñez, Presidente Asociación. 
DICTAMENES 
Figuraba en primer lugar en la or-
den del día dictámenes de las Comi-
siones de Hacienda y Sanidad, favo-
I rabies al proyecto de ley concediendo 
|un crédito de 3000 pesos para la cura-
¡ción de la lepra por el procedimiento 
de Angel García. 
Acordóse después de un debate, apro 
bar el proyecto con las modificaciones 
introducidas, ascendiendo a 10.000 pe-
sos el crédito. 
Y con esto terminó la sesión al dar 
la hora reglamentaria. 
C C A N S A D O 4 
¿ C a n s a d o p o r l a n o c h e ? 
¿ C a n s a d o p o r l a m a ñ a n a ? 
¿ C a n s a d o s i e m p r e ? ¿ N o o s 
r e p o n é i s c o n e l s u e ñ o ? ¿ E l 
d e s c a n s o n o o s c o n f o r t a ? 
E n t o n c e s e x i s t e a l g ú n t r a s -
t o m o . N e c e s i t á i s u n t ó n i c o , 
y u n a m e d i c i n a q u e l i m p i e 
v u e s t r a s a n g r e . A q u í l a t e n é i s 
Ú 
Be ' h a . vendido durado W 60 años 
Mantened el vientre en buen es-
tado. Cuidad de hacer al menos 
una evacuación diaria. Las Pildoras 
del Dr. Ayer corrigen con prontitud 
toda tendencia al estreñimiento. Pre-
guntad al medico acerca de todo 
esto. 
Preparada por Dr. .T. C. Av<>r T Cia., 
Lowpll. Mn««.. K. C, A. 
I A 
P A R A D I G E R I R 
F©rfecfamenté bien cnanto ÜO coma; y desterrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y VOMITOS, y MALAS DIGESTIONES y qno el estómago ra-
cobro la normaUdad do sas funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 117. y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a o l a s * d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
4 A S A N A , 4 9 , e s q . a T e j t d H I o . C o r m r i t a s d e 12 a 4 | Suscríbase al D I A R I O D E 
mm . . . . gf. M M \ Suscríbase al D I A R I O D E 
'••^^••«»« «toj»fl I A S o r t T M ^ o * e i m S \ f m u r i t a a 4 L ^ M A R I N A 
LA CAMARA DE R E P R E S E N T A N -
T E S 
A las dos y veinte se pasó lista. 
Respondieron a ella los siguientes 
señorés: Acosta Comins, Alvarez, .Al-
fredo Betancourt, Campos Marquettl, 
Carrillo, Casuso, Collantes, Corniie. 
Coyula, Cru, R. Díaz Pardo, Enamo-
rado, Espinosa, Freyre Cisncros, GH, 
González, Guerra, Hernández Izagu!-
rre. Lasa, León, Lima, López, Me-
nocal, Milanés, Padierne, Planas Ro-
dríguez, Prado, Puig, Robau, Emilio 
Sardinas, Eulogio Sardinas, Suárez, 
Vázquez Bello, Verdeja, Vlllalón y 
Adams. Total, treinta y ocho señores 
representantes. 
E L (OMITI. PARLAMENTARIO 
C O N S E B V A D O R 
Terminada la sesión se reunió, ba-
la presidencia del doctor Alfredo 
JBetancourt, oí Comité Parlamentarlo 
Conservador. Asuntos a tratar: la 
actitud liberal, al no concurrir a la3 
sesiones, mientras no se resuelva la 
amnistía; y la solución que dab© 
dársele a este problema. 
Se acordó: rogar a todos los seño-
res Representantes conservadores 
que concurran puntuales a las sesio-
nes de la Cámara, ya que con esa 
asistencia podría Integrarse el "quo-
rum." Los congresistas conservado-
res suman 54. Para el "quorum" so-
lo son precisos 53 aeñores Represen-
tantes. 
A ase efecto se ha remitido por el 
Jefe Parlamentare una circular a los 
Representantes conservadores que se 
¡encuentran en la Habana, y enviado 
•telegramas y cablegramas además a 
los que se hallen en el interior o au-
i sentes en ei extranjero. 
Después de un amplio cambio do 
j impresiones, se acordó designar una 
i comisión para que, entrevistándose 
con la propuesta y ya nombrada por 
j los liberales, solucione el problema 
i de la amnistía. 
Integran esta comisión por los con-
1 servadores, los señores Aurelio Al-
; varez. Francisco Soto. Carlos Manue: 
i de la Cruz y Eulogio Sardiñas. 
I Se dice qoe estos comisionados 
¡disponen de amplios poderes. Péro 
I ellos deberán entrevistarse, pr lmca-
| mente, con ei Jefe del Partido Con-
serrador, a quien se le comunicó ayer 
mismo ei acuerdo. • 
' E l señor Alfredo Betancourt leco-
municó también estos acuerdos a los 
liberales. 
La reunión terminó temprano. 
Lo» comisionados liberales, que se 
entrevistaron ayer de mañana con el 
señor Presidente de la República, re-
unidos en la Cámara, fueron en gru-
po (apenas la sesión fué suspendida"» 
a conferenciar con el señor Ricardo 





C o n s e i o M u n i c i p a l d e . 
(VIENT D E L A PRIMERA.) 
enérgica actuación del Consejo Na-
cional de Defensa, regulando minu-
ciosamente los precios de esas mer-
cancías, si a ella no correspondiese 
un concurso ordenado y metódico 
por parte de los ciudadanos. 
L a economía en el consumo no po-
drá lograrse, sino mediante la su-
presión de todo lo que sea superfino, 
como tampoco podrá el consumido" 
conocer ei verdadero alcance de sus 
recursos económicos para adquirir 
los artículos necesarios, si no se cer-
ciora de la exacta correspondencia 
entre aquéllos y éstos, ai efectuar 
sus compras. En uno y otro caso, por 
exceso o por defecto de consumo 
puede haber un derrrocbe o una pér-
dida que se debe a todo trance evi-
tar. * 
E n ei orden de las necesidades in-
dividuales, y aún concretándonos a 
las de la alimentación, que los gus-
tos de cada cual hacen más o menos 
numerosas, cabe siempre reducirlas a 
un mínimum con bien pequeño sa-
crificio, privándonos de lo que esca-
sea si podemos sustentarnos con lo 
que abunda. 
Y ' como paso previo a una buena 
economía doméstica, nunca como 
ahora parece tan recomendable el 
uso de la pesa en las familias, única 
manera de regular el consumo de 
multitud de artículos alimenticios, 
descubriendo ei fraude que da lugar 
a una pérdida. 
Asimismo debe proscribirse la añe-
ja costumbre de efectuar las compras 
por unidades monetarias, vulgarmen-
te llamadas medios y reales, en vez 
de solicitar los artículos por las frac-
ciones de peso o cantidad correspon-
dientes a dichos precios, única ma-
nera de evitar el fraude a que tales 
equívocos se prestan, exigiendo en 
todo caso h l comerciante el empleo 
de los aparatos reglamentarios de 
pesar y medir, de cuyas incorreccio-
nes puede informarse siempre o-, 
propio consumidor, con el uso de 
otros similares en su. casa, como SH 
ha recomendado. 
A promover antes que nada el celo 
de los ciudadanos, primeros interesa-
dos en su propia conservación y de-
fensa, indicándoles las normas de 
conducta económica que las circuns-
tancias demandan, y advirtiéndoles al 
propio tiempo de los peligros que si< 
olvido o inobservancia puede aca-
rrearles, tienden los patrióticos em-
peños del Consejo Municipal y de es-
te Ejecutivo, sin dejar por eso de ex-
hortar también a las clases comerá 
cíales, cuyos servicios somos los pri-
meros en reconocer, a que, identifica-
dos una vez más con nuestras públi-
cas necesidades, hagan buena su pro-
testa de adhesión a la obra de De-
fensa Económica Nacional. 
Habana, 19 de Noviembre de 1917. 
(f) M. VARONA.-
Alcalde Municipal y Director de' 
Consejo Municipal de Defensa. 
A u m e n t o d e p l a z a s 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
Fuudadu. pues, en las anteriores con-
Sideracioues y sin perjuicio de aducir las 
razoucs que abuuan cada uua de las re-
formas «que indico, permítouie señalar en 
los cuadros siRliientcs las plazas del per-
sonal de Estaciones consignadas en los 
Presupuestos generales, cuyos haberes de-
ben elevarse en la proporción que señalo 
y aquellas cuyo ni'imero estimo necesa-
rio aumentar, todo ello dejando n salvo 
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Aumento por elevación de haberes 
«n las plazas existentes de Sar-
gentos y Vigilantes en el Presu-
puesto de 1017 a 1918 que resulta » 
de la comparación de los totales 
del primer cuadro 2G5.G40 
Aumento de la consignación para 
cumplimiento del decreto núme-
mero 1371) de Octubre 13 de 1915 u 
(aumento gradual establecido por 
afios de servicio) y que resulta 
de la comparación erntre los 170 
mil pesos consignación presu-
puestada y la que se propone de 
$¡210.788 por razón de la elevación 
de haberes 40.788 
Aumento por el costo de las pla-
zas que so crean 194.820 
Total 501.284 
En lo que se refiere al aumento o ele-
vación de los haberes de los Sargentos y 
Vigilantes, estimo que tal medida es equi-
tativa y Justa, porque aparte de que el 
servicio encomendado a esos miembros de 
la Fuerza de Policía, requiero una retri-
bución mayor que la que actualmente dis-
frutan,«el problema de la vida material en 
estos momentos lo exige. 
Es un hecho Innegable, como hube do 
manifestar en mi Mensaje mencionado, que 
de algún tiempo a la fecha, la subsisten-
cia en los grandes centros de población, 
se ha venido haciendo cadn dfa mrts di-
fícil, alcanzando ahora, quizás ei nióxlmum 
de so gravedad a consecuencia de la tre-
menda guerra que asóla la Europa. 
La vida, bajo todos sus aspectos ha en-
carecido de modo extraordinario; las vi-
viendas sólo se obtienen mediante el pa-
go de crecidas rentas y lo que es mAs, 
los artículos de primera necesidad ya pro-
cedan del extranjero o sean producto del 
país, cotízanse a precios altísimos, no obs-
tante la solicitud con que el Gobierno ha 
tratado y trata de evitarlo. 
El propio Congreso de la República, re-
conociendo le caro de la subsiste-neis para 
aquellos servidores del Estado qne disfru-
tan de cortes haberes, votó la Ley de .TI 
de .Tullo último, aumentando el del per-
soúal obrero. Ley que Oié por mí sancio-
nada. Tanto mlis equitativo y Justo es el 
aumento que se propone para los Sargentos 
y Vigilantes por cuanto que no son las 
mismas necesidades y exigencias de la vi-
da del obrero que las de estos miembros 
del Cuerpo de Policía obligados a eroga-
ciones que sobre aqu l̂ pesan. 
Es Indispensable el aumento de la Fuer-
za, como dejo expuesto, por lo menos en 
unaiproporción no menor de doscientos T1-I 
m 
A f l O L X X X V 
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
U s t e d h a l e í d o m u c h a s f a l s e d a d e s a c e r c a de los 
c a l l o s . D e o t r a m a n e r a n o h u b i e r a ca l los . Todo 
e l m u n d o u s a r í a l o s p a r c h e s d e " E l Gal lo 
He aquí la verdad, tal como 
la ha dicho un «químico, que 
empleó 25 años en el problema 
de los callos. Y según se ha 
probado ya casi en un billón 
de callos. 
"Esta invención—parches de 
•El Gallo'— hace innecesario el 
sufrimiento de los callos. Mata 
el dolor instantáneamente y 
PARA SIEMPRE. En 48 horas 
todo el callo habrá desapare-
cido, con excepción de con-
tados casos, que toman un poco 
tiempo más." 
Esta es la verdad y millone8 
de personas lo saben. Cada 
mes se prueba en casi dos mil. 
Iones de callo. * 
Mientras usted lo dude, su-
frirá. Él dia que lo pruebe de-
jará de saber lo que es un 
callo.' 
Cuesta tan poco—es tan 
fácil de aplicarse, tan rápido y 
sin dolor—que debe usted pro 
bario. Apliqúese un parche 
de "El Gallo" esta noche. 
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gilantes, porque así lo reclaman las ne-
cesidades del servicio: 
Ei engrandecimiento de la ciudad de la 
Habana es realmente extrnordinario. Abar-
ca el Municipio una extensión superfi-
cial de dos millones de metros cuadrados y 
ha aumentodo la dificaclón de manera 
sorprendente, no sólo sobre lo que ya es-
taba urbanizado, sino sobre la urbanización 
de numerosos y grandes repartos; la Ha-
baiíi de hoy es, en realidad, tres veces ma-
yor que la de los primeros tiempos de 
existencia de su Cuerpo de Seguridad. 
Ei crecimiento de su población, por otra 
parte, hace que la; densidad de ósta sea 
muy superior actualmente a la de cll no-
vecientos siete, fecha del último censo, que 
arrojó la suma de trescientos dos mil qui-
nientos veinte y seis habitantes. 
El aumento habido en un período de 
ocho años, el transcurrido desde 185)9, en 
qoe se pracbicó ei penúltimo censo, hasta 
la indicada focha de 1907, alcanza la pro-
porción del treinta por ciento, y es lOgico 
pensar que no ha debido ser menor de ose 
mismo treinta por ciento de la década com-
prendida entre los años 1907 y 1917, lo que 
permite asegurar, sin Incurrir en exage-
raciones, que la cifra de habitantes de 
nuestra capital está hoy muy cerca de cua-
trocientos mil. 
E l número do agentos de policía debe 
estar siempre en proporción con la exten-
sión superficial dej terreno encomendado 
a su vigilancia, con la densidad de po-
blación y con el grado do criminalidad. Ge-
neralmente esa proporción, en los grandes 
centros urbanos del mundo, es de un cuatro 
y hasta de un cinco por mil. Si el engran-
decimiento de la Habana es inmenso y su 
urbanización y edificación extraordinaria, 
y ha aumentado su población en razón de 
ese mismo desarrollo en los términos ex-
puestos, dedúcese lógicamente que el cupo 
de las fuerzas de policía debe irse au-
mentando, a medida que lo permitan las 
circunstancias, hasta un efectivo de dos 
mil hombres, y consecuentemente y con 
la debida proporción, el de sus oficiales y 
clases. 
El perímetro de la ciudad y su Inmensa 
área Imponen de modo indubitable su di-
visión en cuatro grandes distritos, en lo 
referente al servicio de inspección en cuan-
to » la vigilancia y seguridad públicas 
se contrae; de ahí que deban ser cuatro 
las plazas de Capitanes Inspectores de 
esos distritos. 
Además, circulan por las calles de la 
ciudad no menos de diez y seis mil vehícu-
los de todas clases, y ésto exige ei aumen-
to de las fuerzas destinadas a la conser-
vación del orden del tráfico en la pro-
porción necesaria y la reorganización de! 
servicio, poniéndolo bajo la. dirección de 
un oficial superior, con el personal de 
tenientes y sargentos oportuno. 
Lo mismo ocurre con el Importante ser-
vicio qne prestan los llamados expertos, 
de reconocida eficacia en la que afecta a 
la acción ejecutiva de la policía, bajo 
la garantía de un buen servicio de Inves-
tigaciones; y lo propio con el no menos 
importante relacionado con la instrucción 
de la fuerza en sus ejercicios y prácti-
cas. 
La nueva p \ a z a d* Médico que se pro-
pone es tan necesaria que existe ya de-
cretada por mi deseo de atender en cnan-
to de mi depende a todas las convenien-
cias públicas. 
Con lo expuesto creo haber dpjado su-
ficientemente explicadas las razones que 
abonan la mayor dotación de los sargen-
tos y vigilantes y ei aumento de las fuer-
zas en la proporción sefíalada y sólo me 
resta referirme a la consignación presu-
puestada para sufragar el aumento gra-
dual establecido por años de servicios, 
que debe también aumentarse en la pro-
porción que ya he Indicado, como natu-
ral consecuencia de la elevación en los 
sueldos que recomiendo. 
Complemento indispensable de estas In-
dicaciones, que el Honorable Congreso no 
dudo atenderá eft la forma que estime 
más conveniente, es la adquisición del 
armamento y equipo indispensables para 
las nuevas fuerzas y la atención a la re-
posición del Inservible, para lo cual es 
necesaria la concesión de los créditos si-
guientes : 
Pesos 
C a p t u r a d e u n ladróo. 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
En la madrugada de ayer los mn. 
clonados policías lograron su arre-
to en la fonda La Primera de la ifo. 
china, donde tenía el propósito de dar 
un "golpe", que le fué frustrado por 
los agentes. 
Nómbrase el acusado Jaime o Anto-
nio Villar López o López Villar, y te-
nía un compañero de fechorías, cono-
cido por " E l Curro de los Pinos" 
quien al darse cuenta de que sotit 
había caído en poder de la justiíu 
puso pies en polvorosa. 
Villar López tenía por costumbre 
venir a la Habana a hospedarse ej 
los hoteles, donde aprovechaba las no-
ches para despojar a los huéspedes 
de sus prendas y dinero, abandonando 
el hotel al siguiente día muy de ma-
ñana, en que se embarcaba para el 
Interior de la República. 
El* detenido ha sido presentado an-
te el Juez de Instrucción, quien des-
pués de instruirlo de cargos lo remi-
tió al Vivac por todo el tiempo quede-
tennina la Ley 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
Para la adquisición de revólvers y? 
parque correspondiente con desti-
no a la fuerza cuyo armamento se 
propone, y reposición del inser-
vible 6.r.oo 
Para la adquisición de nuevos equi-
pos con destino a las fuerzas cu-
yo aumento se propone y repo-
poslción de - los infervlblos. . . 4.r>00 
„ Total, . 11.000 
Do cuanto queda expuesto resulta que 
de aceptarse por el Poder Legislativo la 
remuneración y aumento de las fuerzas del 
Cuerpo de Policía Nacional de la Habana 
en la forma <Kcha se elevarían las con-
slgnacionos necesarias para su sosteni-
miento, por estos motivos en una suma de 
quinientos un mil doscientos cuarenta v 
ocho pesos—como gastos permanentes del 
Cuerpe—y.en otra de once mil pesos por 
una sola vez, esta última sustlttufda por 
la que en próximos ejercicios económicos 
se considere necesaria solamente para la 
Geposición del material inservible. 
Por la Ley de 17 de Noviembre de mil 
novecientos nueve, ei Municipio de la Ha-
bana está obligado al pago (:el ochenta 
por ciento del importe total de las «ten-
ciones del Cuerpo de Policía Nacional El 
veinte por .ciento restante corresponde al 
Estado. Recomiendo a los Cuerpos Cole-
frlsladores que, ni objeto de facilitar al 
Municipio de la Habana el cumplimiento 
de la obligación que lo mpone dicho pre-
cepto legal, en el caso de que. como es-
pero, merezcan su Ilustrada consideración 
y su acuerdo favorable estas modiflca-
eiones, provean de manera que las aten-
ciones de esto servicio se cubran por 
partes iguales, entre dicho Municipio v 
ei Estado., ŝto es, en la proporción de un 
cncuenta por ciento cada una de esas en-
tidades. 
De llcsrarse n la finalidad que persigue 
el Ejecutivo Nacional y para la cual res-
petuosamente reclamq la atención del Con-
preso y acordadas por éste las dlsposlcio-
'ír" . ̂ ,ÍI7In<'nl0,' 1,,e ^"'an el régimen, 
disciplina y funcionamiento del Cuerpo de 
Policía Nacional, podrá ufanarse la capi-
tal de la República de contar con un ser-
vicio de seguridad oue responda cumpli-
damente a su engrandecimiento v a su im-
portancia. 
Palacio de la Presidenta, en la Ha-
ESSfc» Y J1* Noviembre de 1917.—M. O. 
MLNOCAL.' 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minara según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mará-
villosso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio mnif 
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja-
Sin importar las veces que hayaW-
tratado de conseguir almo fin lograría 
procure Ud. conseguir el. I"?'m^ 
Minard, porque no existe ningún ow 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
LINIMENTO 
M INAR 6 
H í s t o i i a U u i v c r s i 
ANTIGUA Y M0DER> v 
POR 
CESAR CA>TU -
11 Tomos en 4o., lamo tafiiew J 
no re tela. 
Llamamos la atención de 1 .blio,eci» 
rosos lectores de nuestras Diui ^ 
acerca de eswi obra n?onUI"e„nlli. I> 
insigne historiador, ^esar taj lf9 
presente edición es la u"11*.0"^»? 
que existe en castellano V > T 0 " Z i 
considerablemente aumentaaa 
autor, que dirigió con gran 
la ejecución. ortirularn-e1^ 
L a recomendamos Par iceu'ue lee» 
a los eruditos y a ioáos 
y piensan, por su documentaci lj( 
fusa. por la claridad de la e ^ 
y en fin. por Ja Puref ^iensable'1 
L a obra de Cantú, 1 ^ 1 
toda biblioteca, es una fue" ^ 
^loSlUcho 
conocer y apreciar 
en lin, por m V " ^ " - . nSiDi<! 
L a obra de Cantú, l * * ^ 
tuda biblioteca, es una fue" ^ 
sa de consalta para los que^ y p 
  i  los » 
per-sonajes de la His*Smen^ 
E i texto se halla 
trado con numerosas 1»™ 
de51 
Esta obra se v e n d e ^ P ' ^ S t * 
tos y mapas 
Esta obra 
pesos, pagaderos en 
LIDADES de 5 pesos. , ta t \ J \ 
Se entrega la obra ^ ^ A . ^ 
cibo de la rimera men/HaU¡riria « 
personas que deseen adqu^ ^ 
contado, beneficiarán ae 
de 10 por ciento. nu10^ 
No dudamos que nuesir 
y distinguida ^entela saD ie0to£ 
en su justo valor el ofrec^ ^ oc-
le hacemos y aproyecn» 0 r 
sión de adquirir sin eynlver5»l 
obra monumental, a® 
, o m b l ^ B U f K B « > T * 
d e R i c a r d o V e f 0 
Galano, 62.-HaW»» 
j f U L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A n o v i e m b r e z u d e 1 9 1 1 
P A G I N A O N C E 
L a A s a m b l e a m a g n a d e H a c e n d a d o s 
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ÜTÍ A S P E C T O D E L A ( O N ( l R R E N C I A E N L A A S A M B L E A M A G N A D E L O S H A C E N D A D O S . 
R E D U C C I O N D E F L E T E S i oportunamente se decida. L o s intereses 
ro« l íueas de vapores espauulcs nos de los haceudados y colonos se hal lan 11-
ÍT, nucedido una reducc ión de un quin- gados tan í n t o i u i a m c n t e , que no es po-
,B nr deuto aproximadamente sobre el sible dividirlos. Por el contrario, debe-
SJr .le ios pasajes de inml -n in tes . | mos frateruiar unos cou ios o t r ^ r ^ a y 
H0f8 tompai i ías de f e r r o a i r n i e » de esta , darnos mutuamente y t rabajar juut 
nn« hacen ia rebuja de un c i iuueata i por la c o n s e c u c i ó n de nuestros ideales. 
m 
, l e l o  ra . n l é s « t c f e £ « u -
"T L c ui au c a ! jad J n os 
. i» os  nc n , lCn ,
' i , .lento eu ei valor de los pasajes co- Necesitamos para realizar la gran obra 
^ nrndieutes a los braceros que hayan | en que 
dT/rausportarse a los Celntrr les de unes- I decidid 
fc* £ 0 C A ü X I i a O S D E E G O B I E K N O 
H.mos' recabado de los poderos cen-
a contribuyan con el cincuenta 
tor Antonio S á n c h e z de Bustamante. L n 
Asamblea aplaude f r e n é t i c a m e n t e al oir el 
nombre del dist inguido hombre p ú b l i c o . 
SU DISCURSO 
D r B u s t a m a n t e : S e ñ o r e s asambleistns: 
Como no soy hombre de guerra, interpreto 
las bondadosas manifestaciones de ustedes 
como una a n t i c i p a c i ó n de que se aprue-
be mi e x o r t a c i ó n a la paz. 
E l a z ú c a r de C u b a e s t á en pel igro; es-
tuvo en peligro g r a v í s i m o en 1914 y la 
c o m p l i c a c i ó n general del mundo la s a l v ó 
transi toriamente; e s t á on peligro otra vez, 
y s i a q u í estamos unidos hacendados y 
colonos, qne dejando sus intereses y sus 
deberes han venido hasta la Habana desde 
las dist intas regiones de la I s la , es por-
que se dan cuenta, colonos y hacendarlos, 
de ese pe;igro, y. para conjurarlo tenemos 
dos caminos : uno el de tronar contra to-
do y contra todos, el de pedir a derecha 
e izquierda medidas contrarias a los inte-
reses ajenos, el de suci tar entre todos cues-
tiones para saber si vale m á s el colono que 
ei hacendado, el refinador que el produc-
to, el nacional que el ex tranjero; pero 
el otro camino, al que yo quiero invita-
ros, es el de devolver a todos la confian-
za y el de propender a la defensa de 
nuestros propios Intereses, p r e o c u p á n d o s e 
de nuestra p r o d u c c i ó n para hacerla lo m á s 
barata posible, y de nuestro mercado, para 
hacerlo t a m b i é n el m á s f á c h posible, y 
olvidar todo lo que nos separa para pen-
sar exclusivamente en lo qne nos une. 
(Aplausos.) 
Bien e s t á n las opiniones personales sos-
teoidas desde los diversos puntos de vis-
ta ; pero desde que a q u í st plantea un 
problema que acalora los á n i m o s y coloca 
a unos de un lado y n otros del otro, vo 
pido que se abandonen esos puntos "de 
vista en este lugar, con respecto a ese 
problema, porque no hemos venido a di-
vidirnos, sino a laborar por la prosperidad 
de Cuba . (Grandes aplausos.) 
E s e es mi ruego al s e ñ o r Pefin y a los 
E S T £ L I B R O 
E S G R A T f S 
E o s Misterios del Hipnotismo y 
tismo Personal Revelados. 
MRgTlO-
Herbert L . F l i n t , uno de los .Ulpnotistas 
mas bien conocidos en el mundo, p u b l i c ó 
un l ibro notable sobre el Hipnotismo, 
Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
né t i co . P o r muchos es considerado como 
el tratado m á s maravilloso y comprensivo 
del g é n e r o que Jamás ha sido publicado. 
Hemos decidido d i s tr ibuir por un t é r m i n o 
l imitado una copia gratis a cada persona 
que se interese sinceramente por estas 
ciencias maravi l losas . E s t e l ibro e s t á ba-
sado sobre la experiencia prác t i ca de mu-
chos a ñ o s de un hombre que ha hipnoti-
zado mas gente que cualquiera otra per-
sona sola h a y a hipnotizado. 
Ahora usted puede ^ p r e n d e r los secre-
tos del hipnotismo y el magnetismo per-
I sonal. Ubre de costo en su propio hogar. 
I Hipnot ismo fortalece su memoria v desa-
! rrol la su voluntad. Vence la timidez, re-
vive la esperanza, estimula la a m b i c i ó n y 
l a d e t e r m i n a c i ó n de tener buen é x i t o . 
C A M B I O S 
Q u i e t o y c o n e s c a s a s o p e r a c i o n e s 
r i g i ó a y e r e l m e r c a d o . 
L o s p r e c i o s c o t i z a d o s s o b r e t o d a s 
I l a s d i v i s a s n o a c u s a n v a r i a c i ó n . 
C o m e r -
B a n q u e r o s c i a n t e s 
faenas de l -campo exhortando al ^ é r c l t o | qne lo c o p t o í r S e e n . T o d o » H ™ " / razó , 
í . r a " L ± ' . i f e ™ ? ' ^ ^ . ^ Pantos de .v is ta , pero n o " ^ dis-
K T O ^ S W t e = S ^ que t = . . i r n o s t r u j a n -
ue 
nos 
parezca e s t á d e m á s , y todas son bien re- sea resuelta por la j u n t a directiva, 
elbidas. A s í como contamos entre nuestros E A S FAENAS AGRICOLAS 
asoc.ados al grupo m á s grande de ingenios E l s e ñ o r Mart ínez , en nombre de va-
do la I s l a de Cuba—la C u b a Cañe Sugar I r í o s colonos de Matanzas, propone en 
Corporation, d u e ñ a de 17 Centrales,—con- ¡ nombre de é s t o s relacionado con los t ra -
tamos t a m b i é n , y de ello nos enorgullece- bajos del campo esta m o c i ó n : 
mos, con Colonos que muelen 5.000 arro- "Por cuanto: con el f in de faci l i tar el 
bas de c a ñ a y aun menos. L o s centavos mayor n ú m e r o , de braceros a los colonos, 
que pagan a l uño estos ú l t i m o s no son ! es necesario acudir a todos los medios; g W i o n nnciente, s in ser miembro de ella 
Y o he o í d o , con pena, a d 
tr , ( lento del total de los gastos que or l -
PfL el transporte de los braceros inmi-
^ ntw v tanto el s e ñ o r Presidente de ia 
^nrtblica. como el s e ñ o r Secretario de 
f 'Hul tura , Comercio y T r a b a j o , e s t á n 
• ú ñ a l o s en concedernos esta val iosa 
'"'Iriif! ción que nos p e r m i t i r á , na tura l 
^nte traer el doble de Inmirgrantes q" 
Otíe nuestros propios esfuei-zos  
i ' V ^ E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A Y 
^ SU V A L I O S A C O O P E R A C I O N | concurso, c a d á uno en su escala, para la 
E l Decreto 17t/7 de la Secretarla ae rea l i zac ión de nuestros altos fines. 
Acrniultura, Comercio y T r a b a j o , reg la- I D E L A D I R E C T I V A . L O S E S T A T U T O S , 
mentando la Ley sohre i n m i g r a c i ó n de A G R A D E C I M I E N T O D E L A A S O C I A C I O N 
Tres de agosto del corriente ano, ha ve- L a Direct iva que so eliffió urovisional-
„ldo tan-blén a contribuir poderosamente mente en uuestra p f i m e r á r e ú n i ó n , pue-
kl buen éx i to de nuestra A s o c i a c i ó n , pues de 8er reelegida <» cambiada a voluntad 
¡ilva una de las dificultades m á s gran- ]0g asociados actualmente reunidos. L o s 
des con que t r o p e z á b a m o s cual era la funcionarios que hoy se e l i jan lo s e r á n 
inseeuridad del reembolso de las cantida- por espado de un a ñ o . de conformidad 
des que por concepto de gastos de trans- con nuestros estatutos, 
porte hayamos de adelantar a los inmi- ger ía conveniente nombrar una con í i -
erantes. « « . ^ « T » B ^ n encargada de revisar los estatutos 
L A I N M I G R A C I O N E S P A S O I - . A para ponerlos en a r m o n í a con los acuer-
Inuecesario parece decir que n u e s t r a ! dos que en esta J u n t a Genaral se tomen. 
Directiva u n á n i m e m e n t e se incl ina a r a - , nsf como 8Ubsanar cualesquiera de-
ror de la i n l m i g r a c i ó n procedente de ^ s - j noiencias debidas a la f e s t i n a c i ó n cou que 
paña y Canarias, por ser la m á s adecuada : fueron hechos. / 
i ios fines que perseguimos por razones p a r a (.onciuiri deseo dar p i ib ' i carúentc 
de todas clases. Sobre este punto puedo ¡ (nf, ^moing m^s cordiales^de esta Aso-
afladlr qne tenemos la m á s fundadas es- , d n d ^ nl Honorable s e ñ o r Presidente 
peranzas de obtener tantos trabajadores f]p jn R e p ú b l i c a , al s e ñ o r Secretarlo de 
como necesitemos, o mejor dicho, como Agr icu l tura . Comercio y T r á b a l o , v a to 
para procurar quo la zafra e s t é en condl 
clones de hacerse primero, y d e s p u é s dis-
cutiremos los d e m á s part icu lares : v - p a r a 
que esta A s o c i a c i ó n cumpla sus fines, tal 
vez lo ú n i c o que a q u í h a b r í a que propo-
ner es que todos los que con tanto en-
tusiasmo han venido a esta Asamblea no !a 
abandonen sin darle su apovo a esta Aso-
recibidos con menos gratitud que los m i - I viables posibles: y existiendo en los b a - ! ^ 0 " os colonos do 
les de pesos con q u f contribuva aquella ', teyes de los Centrales u n gran n ú m e r o ' -"untanzas decir que no pertenecen n la Aso-
C o r p o r a c i ó n , pues todos nos prestan su ' de trabajadores , del p a í s unos y p r á c t i - « a c i ó n ; tengo la esperanza de o í r l o s de-
cos en las faenas a g r í c o l a s otros; i c i r antes de que nos disolvomos, que ya 
P o r cuanto: la m a y o r í a de los inml-1 Pertene<,(,n » W » ! 7 <l"e vienen a t r a b a j a r 
grantes que han de venir p r ó x i m a m e n t e a ! c.n° nosotros por los fines que la Asocia-
esta R e p ú b l i c a desconocen la forma de « " g P persigue. (Grandes oplausos.) 
los cortes de c a ñ a y d e m á s faenas agr i - 1 Ruego, puos, a los s e ñ o r e s que discu-
colas de este p a í s que i;or su delicadeza I t /r>' I a * en aras de nuestra concordia, 
impiden sean realizados por gente luex- I oeponpran sus respectivos puntos de vista, 
p e r t a ; \ y Permitan que, sm m á s debates, d é la 
L o s abajo f irmantes someten a vues- | Pres idencia por terminado eso incidente. 
I t ras consideraciones se acuerde sol icitar i (Atronadores aplausos.) 
| de los s e ñ o r e s administradores de los C e n - I Tanto el s e ñ o r L u c i l o de l a c e n a co-
1 trales se designen a los braceros i n m i - i ™o todos los d e m á s concurrentes se mues-
grnntes con toda pre ferenc ia -para todos 1 " a n de conformidad con lo expuesto p o r 
í o s trabajos donde puedan ser uti l izabies , el doctor Bustamante y la m á s solemne ca l -
en los respectivos bateyes, prescindiendo «na rema en todos los á m b i t o s del gran 
de aquellos trabajadores que pueuan ser s a l ó n 
* C O L E G I O D E L H I P N O T I S 
D E L S R . F L I N T . 
C L E V E L A N D . OHIO.E.U.DÉA. 
ú t i l e s en las faenas agrícolas"' . 
Aceptada por la Asamblea, queda tam-
b i é n su cumplimiento a cargo de la D l -
lect iva. 
F I N AI., D E L A A S A M B L E A 
E l s e ñ o r Cabrera entona un himno a la 
A s o c i a c i ó n de colonos y hacendados, pa-
ra ser cada día m á s fuertes y m á s aten-
L e in sp i ra esa confianza en sí mismo 
que le pone en estado de convence:- a la 
geHte do su verdadero valor. L e da ia l l a -
ve de los secretos Intimos del domlaio de 
la mente. L e poae eu estado de dominar-
se a sí mismo y dominar los pensamientos 
y acciones de otros. Cuando usted entien-
da esta maravi l losa ciencia, usted pueda 
implantar sugestiones en el e s p í r i t u h u -
mano que s e r á n obedecidas en un d í a o 
basta Ue a q u í a un a ñ o , algunas veces. 
Usted puede c u r a r malos h á b i t o s y en-
• ' íermedades en si mismo y en otros; usted 
puede curarse a sí mismo de insomnio, 
nerviosidad y p r e o c u p a c i ó n d o m é s t i c a o 
de negocios; usted puede hipnotizar ins- j 
L o n d r e s , 3 d!v. . . 4.79 
L o n d r e s , 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 d jv . . . . 1 2 % 
A l e m a n i a , 3 dlv . . • 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 19*4 
U U n i d o s , 3 d lv . . 
l l o r í n h o l a n d é s . . 43 
D e s c u e n t o p a p e l 








I S U P -
% P . 
4 2 % 
10 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l de % a 6 p u l g a d a s , a $26 -50 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de % a 6 p u l g a d a s , a 
$ 2 8 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , d. - i a 
6 p u l g a d a s , a $ 3 2 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
Ü p u l g a d a s , a $ 3 5 . 0 0 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s l o s de c o s -
t u m b r e . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z i C l O N O F I C I A L 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d!v. . . 
L o n d r e s , 60 d!v. . 
P a r í s , 3 d jv . . . . 
A l e m a n i a , 3 d lv . . 
E s p a ñ a , 3 djv . . . 
E . U n i d o s , 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
4.79 
4.75 
1 2 % 
1 9 % 
43 
8 
4.78 V . 
4 7 4 V. 
1 2 % D . 
D . 
1 8 % P . 
% P . 
4 2 % 
10 P . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z y el s e ñ o r Arango I dldos en sus problemas, y recomienda que 
hablaron sobre la anterior m o c i ó n , ofre-1 se c o n t i n ú e en la brecha animados y de 
ciendo el segundo que ser ía recomendada 
nuestros recursos nos permitan traer a , aa8 j.jg d e m á s personas y entidades que ! a los s e ñ o r e s administradores de los inge-
nte país. L a s gestiones realizadas hasta | t ¡ lnto nos h(ln nvml!l(1o T_tan efirn-monto ~ 
ahora en este sentido por nuestra ü l l - i llan contribuido "ai buen é x i t o de las la 
tina Centra', no deja lugar a dudas so- | borc,s encomendadas a esta J u n t a Direct l 
bre este particular. 
I N G E N I O S A S O C L V D O S | 0 ^ este informe. 
Contamos actualmente con setenta y /f x Eanroano Fal1» Gut l érrer : creta no de Hacienda para modificar la 
dos ingenios asociados. Cuyas cuotas de | Presidente forma del cobro del impuesto, la que ai-
entrada solamente representan $72.1^.00, : . L a agnmbien p r e m i ó con grandes aplau-
y que molerán eu conjunto l .¿42.4íO.A)a-i .80¡, la ohríl de la Asoc^oion; 
arrobas de caña eu la zafra p r ó x i m a , lo i UN R E C E S O . R E E L E C C I O N D E L A 
cual representa una entrada para esta D I R E C T I V A 
Asociación de $335.«17 .57 , como producto j E1 presidente concede cinco minutos de 
de la cuota de 2 y metilo centavos por , ret.eso pai.a se proceda a la e l e c c i ó n 
nlos bajo las indicaciones nue los s e ñ o -
res a s a m b l e í s t a s est iman convenientes. 
E L I M I ' U E S T O N A C I O N A L 
va durante el corto p e r í o d o a que se re- v Acerca de las gestiones que la A s o m c i ó n 
t e n d r ó que l levar a cabo, con e! s e ñ o r bo-
guien puode Juzgar que se d e s c o m í a de los 
productores, "se convino en que sea resuel-
ta cerca del doctor Leopoldo Canelo, Se-
cretario de Hacienda, como tenga por con-
veniente la Direct iva 
10ü arrobas, acordada en la J u n t a de Sep 
tlembre veinticuatro 
de nuestros asociad 
tercera parte del 
actualmente existe 
moüvo de legitimo orgullo para nuestra i n¡lflie con mAs •nmor y carjfio que elloS 
nl s e ñ o r Secretario para que vea el me-de la nueva Directiva. E l s e ñ o r Franc i sco 1 
N i 
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Asociación, y no dudamos que en un por-
venir cercano podamos contar por lo mo-
nos cou la mitad de los centrales de C u -
ba, como asociados. 
Todas las provincias se encuentran ac-
tualmente representadas eu esta A s o c i a -
ción. 
De los ocho inigenios que existen en 
la provincia de D i ñ a r del i í í o . se n a n 
asociado Merceüita y Orozco 
Ue los veinte y un ingenio exis 
, en la provincia de la Habana , t e u e m , - i , 
asociados a Sun Antolo, Amis tad , t i ó m e z i R E F O R M A S D E L R E l . L A S I E N T O 
MenM iohn in i i» San A c n s t í n v H a - •-o" e1 110 <lc "mi'har el radio de ac-
ilena. Jobo, J u l i a , ban A g u s t í n y l i a ^ de la A s o c l a c i ó l l y protejer y defeQ. 
De' los treinta y nueve ingenios de la U e r ios Intereses del colono, fe Propone 
provincia de Matanzas, se han asociado, ' ^ enmienda del art iculo 22. en l a siguiente 
c o n t i n u a r á n la obra emprendida. 
K l coronel del E j é r c i t o Libertador , se-
ñ o r Braul io P e ñ a , a p o y ó la p r o p o s i c i ó n 
de! s e ñ o r Garc ía , y p i d i ó a los concu-
rrentes su a p r o b a c i ó p . L a asamblea se 
puso en pie quedando electa la Direct iva 
actuante, por a c l a m a c i ó n . 
E l s e ñ o r F i i l l a , d ió las gracias por 
aquella d e m o s t r a c i ó n de confianza, aftr-
OTRO MOCION 
Fina lmente se d i ó lectura a laslgulente 
m o c i ó n : 
A L A A S A M B L E A 
P o r cuanto: P o r ln falta de braceros en 
cidldos. contando siempre con que donde 
hay hombres liny ideas y donde se mues-
tran ó s t a s existe la luz. 
Fe l i c i ta a los orsranizadoR de la asam-
blea, a ln A s o c i a c i ó n de los hacendados 
dispuesta a servir y secundor todo noble 
esfuerzo progresista. 
Inv i ta a todos los presentes para que 
les presten su c o o p e r a c i ó n . a los organi-
zadores qne en el m o ñ a n a se t r a d u c i r á 
on bienes para la Bepf ih l í ca . 
E l s e ñ o r Arango dirige a la asamblea 
breves frases, manifestando que el s e ñ o r 
Presidente de la KepQbllca t endrá en cuen-
E s t a p r e s e n t a r á una e x p o s i c i ó n razonada i ta las necesidades de todos y de acuerdo 
fC L- ^ », ; nn *-r> si 11A T ÍIO . 11 lili-- ' Strtn 1 n C* , . . . r, .», <AnA|AM J . . con las conveniencias de ln patria, m á s 
altas que las de los ciudadanos procura-
rá serv ir los intereses de todos, s in des-
cu idar a ninguno. 
QUe el Presidente de la A s o c i a c i ó n to-
m a r í a nota de todos los á r d u o s asunto,) 
a l l í tratados, en los que se encarnan altos 
problemas nacionales para quf« ¡.a casi na-
ciente y ya poderosa A s o c i a c i ó n ponga de 
su parte todo su poder en lograr para 
el territorio nacional es costumlire en la | los mismos las mejores soluciones. D i ó 
m a v o r í a de a q u é l l o s qne actualmente se 
dedican a las faenas n g r í c o l n s pedir can-
tidades artticlpadas, con la formal prome-
sa de acud'ir a t rabajar , lo que cnmp'en 
aquel a (lemostrncmn ne coniinnza, i m r - — „ ; , ; . , i i„„<„rl#„„nf» nnñfiflmlrxsp IH 
3teut,s mando que c o n t i n u a r á n la senda £ y « g « * g f Í ^ ^ C S ' c o ^ t totaldad 
« S B S ^ ¿ Z S ^ ^ V ^ S ^ * deiya0n?cipo y en otros acudiendo al t ra -
CoLi-hita, Feliz, Soledad, S ocorro, Santa 
Gertrudis, San Ignacio, Mercedes, E s p a -
ña, Dulce Nombre, San Vicente, T inguaro , 
Santa Uita, Araujo , U n i ó n , L i m o n e s y 
Alava. 
De los setenta y dos lugenios de la pro-
vincia de Santa C l a r a se han asociado, 
Washington, Lequelt io, Perseverancia , 
Mana Meterla, T u i n i c ú , Iteforma, S a n -lo-
sé. La Vega, Adela, Santa L u t g a r d a , V io -
leta, Constancia, Unidad, Manuelita, Cie-
l o r m a : 
A r t . 2 2 . — P o d r á n ser socios: 
L a s personas o entidades que posean 
ingenios de fabricar a z ú c a r asi como tam-
b i é n los colonos de c a ñ a , siempre y cuan-
do unos y otros cumplan con los requi-
sitos exigidos en .los Incisos (a) y (c) 
del art iculo quinto. 
L o s colonos p o d r á n ser socios indivi -
dualmente, o por r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los colonos de un central, cumpliendo, 
ñegultar Andre l t i "SOH " L i í i ü T ' L t i t g á r d í t a , ' d e S d e ^ e g o . con los requisitos mencioua-
Patrido, San A g u s t í n , (N. C.) S a n t í s i m a <los en el p á r r a f o anter io i \ 
Trinidad, San A g u s t í n ( A . ) , K e s o l u c l ó n , i E n este asunto toman pítrte en la dls-
Caridad, San Pedro y Covadonga ¡ f u s i ó n de la reforma el s e ñ o r M é n d e z (.ue-
De los veinte de C a m a g ü e v se h a n i ^es, el doctor l í a m l r o Cabrera ,y el coro-
asociado, Camag í i ey , Stewart , ' . latf í leyai , ««1 P e ñ a por entender que algunos colo-
Lugurcño, Moró.u C é s p e d e s , Senado^ E l l a , i "os q u e d a r í a n excluidos. 
Algodones, Francisco , Cunngua, P a t r i a y ! E l s e ñ o r Arango e x p l i c ó el alcance y I tanzas, estima y as í lo propone a esta 
Adelaida. i sentido de la p r o p o s i c i ó n y i a r e d a c c i ó n | respetable asamblea, se acuerqe, como me-
Ue los cuarenta y dos de Orlente, se ¡ de la misma, pues la A s o c i a c i ó n contando didn saludable y de p r o t e c c i ó n al colono, 
nan asociado, Madrazo. Santa L u c i a , S a n i de antemano con que todos los colonos 
Ramón, Jobabo, Dos Amigos , i ' a c a j ó y no podriuu dar ios mi l pesos s e ñ a l a d o s 
"alma. como cuota de ingreso, aumit ia la reyre-
Conflamos que los d e m á s ingenios se ' s e u t a c l ó n de todos, hasta v inculada en 
•ayan Iniscribiendo t a m b i é n , a medida I un solo colouo, por el cual se p o d í a n ha-
QOe conozcan mejor los p r o p ó s i t o s de es- cer representar los d e m á s . 
« Asociación, y se den cuenta de lo ñ t l l L O S A C U E R D O S 
} necesario que nos es su concurso para I D e s p u é s de la a c l a r a c i ó n del Sr . A r a n -
?ar a nuestra labor el desarrollo que go, todos se mostraron satisfechos, apro-
reciama en los actuales momentos la l n - b á n d o s e por unanimidad l a citada reror-
"istrla azucarera. ma. 
Mediante las explicaciones del Sr . A r a n -
go, se e s t i m ó oportuno ju l t roduc ir otras 
reformas, a c o r d á n d o s e por el articulo 5o. 
halo, con el fin de Justif icar que han acu 
dido al mismo y que l a a c c i ó n penal que 
pudiera corresponderles so convierta—por 
aquel motivo—en a c c i ó n c ivi l , promesas que 
por percibir los anticipos hacen a los dis-
tintos co'onos a quienes le toman dinero 
para mantener sus vicios en los pueblos 
donde residen. 
P o r cuanto: P o r esa rnrencla de braceros 
los colonos se ven obligados por imperio-
sa necesidad de reunir braceros, con que 
atender al cultivo y fomento de sus cam-
pos a sostener Indirectamente aquella in-
moral idad perdiendo no s ó l o el dinero, s i -
no el trabajador , lo que ha«e m á s costoso 
los gastos que origina la caña . 
P o r cuanto: E s a s p r á c t i c a s , u otras pa-
recidas, ai tratarse de traer I n m i g r a c i ó n 
a este p a í s y de no reformar a q u é l l a s , 
pudieran contagiar esa i n m i g r a c i ó n que se 
avecina. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los colonos del 
central Mercedes, en la provincia de Ma 
OTRO F A C T O R I M P O R T A N T I S I M O . 
ñ L O S C O L O N O S 
utro factor muy Importante y que h a 
enti'I a nuestro l lamamiento con un | autorizar a la J u n t a Direct iva para que 
notahi mo y d60181611 verdaderamente, estudiando los estatutos de !a Asocia-
iro i I ' S0n ^08 co'onos de las dist intas c l ó n , acuerde adic ionar o enmendar los 
nu ŝf • i l iabién<l0se Inscrito y a en I preceptos y a r t í c u l o s que sean necesarios 
sentj)n08¿oft r08 colouos» Que repre- a a q u é l l o s . 
¡¿Sr1 439147.5S0 arrobas de c a ñ a , que T a m b i é n se a c o r d ó adicionar nl ar t i cu -
la ni »& e.i;ta -Asociación por concepto de lo 2o. de los estatutos generales, lo que 
airM * 2 y medio centavos por 100 s igue: 
•rouas $100.780.85?. " L a A s o c i a c i ó n p o d r á t a m b i é n realizar 
No n h ? A 8 T 0 8 1)11 E M I G R A C I O N todas las gestiones que a Juicio de la D l -
ífeniv. H e esta8 elfras, f á c i l m e n t e se rcct lva sean beneficiosas a los Intereses 
el conri - ,1Ue recabemos una y otra vez de la i n d u s t r i a azucarera, o al deseuvol-
del r i-t, • todos. L o s desembolsos son | vimiento de los fines sociales. 
fttnrn T ' 'os inffreso8 «luedan para el L N V O T O D E C O N F I A N Z A 
castos n , 0012X01611 necesita abonar los j Con el f in de que la Direct iva no ten-
Mstos K 6 *nilli8rací<in supone, y esos ga que c i tar a junta general nuevamente, 
*a la Knm .ere(í"ldcs< pudiendo est imarse I para adic ionar las reformas, se a c o r d ó 
^rtduo TH <3e 50 a 60 pesos por cada I n i - ( otorgarle un voto^ de confianza para que 
Kastó rt« J í í ^ n liombres suponen un nctttrde las enmiendas necesarias y rea-
'as nrv.i -Z'!?0 000 y es bien 8ahido que 
InmirV:; V ld?8 de la zaf ia requieren una 
No h lnA,, de 100-'wo Individuos. 
Por in= "I "lue i temorlzarse sin embargo, 
P r V r n . ^ Se,nbols08 r ^ * * ^ t r ^ re-
drse nnn; nunca c o m o '4™™ puede de-
c* in mayor razón , que la u n i ó n ha-
falta .u^rza; el ó b o l o de todos nos hace 
Que J0 P ^ ^ u o s con inisistoncia, por-
mens» i r U y Prnnfle huestro e m p e ñ o , e I n -
yor Rtn ^ R n l t u d de la empresa, no m a -
W r 4 „ embargo, (me los beneficios que 
«1 blí.n«L.. I,riIU-íral riqueza de Cuba y 
W Í J S S í K r,e l!l Patr ia . 
Por P ^ A I ) E S D E L A A S O C I A C I O N 
tra Jnnt T.!NISM,,R i^zoncs entiende mies . 
^lonoi ^'feetlva que la actitud de los 
to dche P0nílien(l0 a ""estro l lamamlen-
Asoclaf.|«r.Síir corr?sPondl(la por nuestra 
X(,«IeR i n ~ i • 1,na m i n e r a adecuada, d á n -
Sí<)eladoB i en la mlsnia en cal idad de 
^lonog on'1 í03 '1De representen a dichos 
^ ^n el n ú m e r o y en la forma que 
llce ios trabajos procedentes, 
O T R A S P R O P O S I C I O N E S 
E l secretarlo l e y ó , acto seguido, l a s l -
guí fnt t» m o c i ó n : 
A L A A S A M B L E A 
S O B R E H E V K N T A D E B c I L L E T E S 
• ' E n la imposibil idad material de traer 
la i n m l u r n c l ó n necesaria antes de comen-
zar las tareas de la p r ó x i m a zafra, y por 
la carencia actual de braceros con que 
atender a las atenciones de aquella, en 
todo el territorio nacional y existiendo 
en la R e p ó b l l c a un n á m e r o considerable 
de braceros, nacionles y extranjeros, sa -
nos y saludables, (aproximadamente m á s 
de veinte mil ) que se dedUan con m a n i -
fiesta i n f r a c c i ó n de las leyes, a la reven-
ta de billetes de la L o t e r í a Nacional , 
esta r e p r e s e n t a c i ó n estima de gran opor-
tunidad, se acuerde solicitar de quien co-
rresponda se permita la reventa de billetes 
ú n i c a m e n t e a aquellos braceros que por 





o s o 
E L E C C I O N E S 
C E N T R O A S T 
E s c r i b e C Í O h d e l C e n t r o A s t u r i a n o q u e . G ó m e z , C e l e s t i n o C o r r a l , H i l a r i o M u -
^ í t l a t o a ( l e t e r i n i n a d o p r e s e n t a r | f l i z B e r n a r d o S u á r e z . E d u a r d o F e r -
en l a s p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
S T Í S .a s u s a i ^ T s l m w t í S Í S ^ r ^ 4 * CaStr0' Florentino suárez' Nl-
de P r e s i d e l e g l d o P a r a lo3 c a r g o s c o l a s G a y o P a r r o n d o , J o s é C h e n c o , R a -
5 W É T S 6 ^ 7 V i c e p r e s i d e n t e a l o s f a e i C a s a n u e v a , M a n u e l M u ñ i z , J o s é 
BÍ0 ^ é n C u e S 0 62 C O V l : n * D Í O n Í ' C u e t o . I s i d r o P r u n e d a . G e n a r o P e d r o a 
•da?J¡Jf*° F e r n á n d e z S a n F e l i z , R a 
84 r . - _ P62- J o s é T n c l á n v n n l á n Tn •é Garcír"6'T^Iosé I n c , á n y G a l á n . J o -
Camp 'a> F a u s t i n o B e r m u d e z . V í c t o r 
v l c t o r ' ^0S-e d9 A l v a r é . B e r n a r d o P é r e z 
r i a s . D o n a t o M o i - t e q u i n , R a m ó n R o -
b l e d o , H e r m ó g e n e s F o y o F r a n c i s c o 
A l o n s o , M á x i m o G o n z á l e z E v e r a r d o 
A c e v e d o , M a r c e l i n o A l v a r e z , A d o l f o 
^ é ' s o l f Va^^ía• F e r n a n d o F u e y o . ¡ P e ó n . P e d r o G o n z á l e z , A n d r é s M o n , M a 
0̂8 Do ' F a u s t i n o A n g o n e s . J e s t i s de 
^"njam^5 , J u l , á n L l e r a . P a b l o P é r e z , 
n u e l H e v i a . M a r c e l i n o G a r c í a . G r e g o -
r i o A l o n s o , A n g e l A r a n g o . 
C . 8555 l l d . - 2 0 . 10t.-20. 
se recabe del honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a o del Congreso, se dicte 
un decreto o L e y si fuese necesario, com-
prendiendo entre el delito de estafa los 
hechos realizados por los braceros que 
percibiendo anticipos de los colonos para 
real izar trabajos de todas clases en y 
para s iembras de caña , no cumplen lo 
pactado, q u e d á n d o s e en todo o parte con 
la suma recbida, dejando por consiguiente 
de es t imarse como un contrato de arren-
damiento de servicios, como acontece en 
la actual idad. 
H a b a n a . Noviembre Ifl de 1917. 
S i g u i ó los mismos t r á m i t e s que las a n -
teriores, mereciendo grandes aplausos. 
E l seflor Clemente Mesa hizo constar que 
en las dos ú l t i m a s mociones no t e n í a par-
te l a A s o c i a c i ó n de Colonos de Matanzas, 
siendo presentadas a q u é l l a s por Individuos 
no agremiados. Igua l a f i r m a c i ó n hizo el 
s e ñ o r Gnedcs. 
S O B R E E L S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
E i s e ñ o r M é n d e z Guedes hizo d e s p u é s re-
ferencia a l acuerdo de los colonos de R e -
medios, de rogar al s e ñ o r Presidente que 
en a t e n c i ó n a las faonas de la zafra y n 
la faltfl de braceros, se demorara por aho-
ra lo que se relacione con el servicio mi-
l i tar obligatorio. 
E l seflor L u c i l o de la P e ñ a disiente de 
la o p i n i ó n del seflor M é n d e z Guedes y 
encauza su p e r o r a c i ó n sobre otros derrote-
ros, tratando de la e v o l u c i ó n comercial en-
tre Cuba y los Es tados Unidos i sobre los 
obreros p o r t o r r i q u e ñ o s que hoy <*»recen de 
o c u p a c i ó n , estando abocados n l a ^ puertas 
de la miseria , en los que debe de pensar 
t a m b i é n la A s o c i a c i ó n . 
E N E A S F R E Y R E 
E s colono del central Stewart. de C a m a -
crlley. H a b l ó sobre la lucha que se e s t á 
l ibrando sobre la f i j a c i ó n del precio al a z ú -
car. .Tuzpra da sumo I n t e r é s que de f i jarse 
un precio m á x i m o se fi le t a m b i é n el m í -
nimo y que si es cierto que los ferroca-
rr i les piensan subir las tarifas un veinte 
por ciento, se procure que dicha subida 
no r i j a en lo tocante al a z ú c a r y a los 
productos destinados a la zafra. 
M U i L E L A R A N G O 
V o l v i ó a hablar e l - s e ñ o r Arango, mani-
festando que la A s o c i a c i ó n ha sido In-
formada por el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a en una entrevista con él ce lebrad! 
de que se ocupa preferentemente de estos 
problemas. 
D i j o el s eñor Aranero que no se puede 
olvidar que los productores cubanos son 
vendedores y que tienen un comprador 
ruerte, y que a i" puede tampoco perderse 
de vista e' "status" p o l í t i c o y e c o n ó m i c o 
que no*» l'trn a los Es tados T'nidos, ante 
los cuales s ó l o pueden interesarse los ma-
yores beneficios posibles, mediante las r a -
zones y los anrumentos que los azucara-, 
ros cubanos tienen en la c a r e s t í a de ln 
P'-oduccl<'n. oue hov son enormes. Y de 
a h í ln necesidad de obtener nn precio 
equitativo. 
Prestamos a s í — a f i r m a — u n servicio a un 
pueblo aliado. 
Recom^fdrt ca'ma y confianza n todos 
pues la A s o c l n c ! ó n hura cuantos esfiior-ros 
pueda y Inchnrá ñor todos los medios 'e-
«rnles a su nlcanco pnrn defender los in-
tereses comunes del colono v el hacen-
dado. 
T e r m i n a f>dioando unos p á r r a f o s n las 
n m W M M ferroviarias, ojie al lena] q,lc 
'ns d - m é s Industr ias sufren tn enrestf^ de 
'n vida industr ia l y merrnntii , V p r n tlenf> 
la se irunrWl de que dichns empresas s r . 
¡rún manifestaron al penernl Menoon' 
n^n-irr'n do su nnrte runnto les sea dable 
en i n t e r é s de ln Industria n^ncarers 
U T T L O n K L * PF«fA 
Vuelve a hablar el s e fnr Luc i lo ia 
P e ñ a con nleunn focrostdad. so-^itando 
A- lo ^.on,^!^^ .;„„ nn'ubrns nlfiipn ox. 
e U a o l ó n . E n estos ni^meptos p i d i ó la pa-
labra nnra una c u e s t i ó n de orden el doc-1 
las gracias a todos los concurrentes po 
la ayuda ofrecida en nombre do 'a D i -
rectiva y de su presidente el entusiasta 
s e ñ o r F a l l a Gut i érrez , al ateneder en tan 
alto grado al l lamamiento do és ta , por lo 
cual su agradecimiento será eterno. 
Con é s t o d ió el presidente por termi-
nada la s e s i ó n . 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
As i s t i eron a la asamblea dos colonos y 
un delegado por cada ingenio. Anotamos 
as í a ia l igera entre otros, los s iguientes-
D e P i n a r d e l K í o : E l P i lar , Orozco y 
\ i r s i n l a . ' 
Do la --provincia de la Habana estaban 
representados los centrales: Amistad F o r -
tuna, G ó m e z Mena, Güira de Melena. J o -
bo, Josofita. L a J u i l a . Mercedita, Portuga-
lete, San A g u s t í n , San Antonio, Toledo, A r -
temisa y la A s o c i a c i ó n de Colonos de 
Güira . 
De Matanzas : Alava , A r m o n í a , Conchita, 
Dos Rosas , E s p a ñ a , G u i p ú z c o a , Limones 
L u i s a (Condesa) , P o r Fuerza . Uegl lta San 
Ignacio, San Vicente, Santa Gertrudis San-
ta R i t a , T r i u n f o 
D e Santa C l a r a : Adela, A l t a m l r a . A n -
d r e í t a , C a b a i g u ú n . Caracas , Car idad , C a r -
mita. Cienegulta. Corazón de J e s ú s . Cova-
donpra. Dos Hermanos , Dos Hermanas 
(Acea) . E l Salvador. Fe . FIdencIn, Leque l -
tio, L u t g a r d a , Manuelita. María Victor ia 
Parque Alto, Perseverancia , Portugalete' 
Pur lo , R a m o n a . Reforma, R e s o l u c i ó n R e -
sulta, San A g u s t í n . San Francisco," San 
F r a n c i s c o de A s í s , San J o s é , San L i n o San 
•Pedro, Santa Cata l ina , Santa L u t g a r d a ( L ó -
pez. Santa Teresa. Soledad. T u i n i c ú , U l a -
cia. Unidad , Violeta. Washington 
De C a m n t r ü c y : Adelaida, Cunagun, E l l a 
L u g a r e ñ o . Franc i sco , J a g ú e y a l , Patr ia Re-
d e n c i ó n , Santo Tomlls y Stewart . 
A d e m á s una r e p r e s e n t a c i ó n de los colo-
nos de la Trocha , y otra de los de C a -
ma criley. 
De Orlente: Almeldo, Cacocnm. Cupey, 
Jobabo, Madrazo, Manat í , Monona, P a l -
ma, R í o Cauto, San R a m ó n , Santa Ana 
T a c a j ó . 
Como se re , la asamblea de la Asocia-
c i ó n , a los dos meses de fundada consti-
tuye una victoria resonante. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
de 
( V I E N E D E L A D O S . ) 
F . C . U n i d o s , de 90.318 a 91. 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , 
105.318 a 106. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 9 8 . 1 | 4 á 
9 9 . 1 ) 4 . 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 90.314 a 95. 
I d e m C o m u n e s , de 8 3 . 5 ¡ 8 a 8 4 . 3 | 8 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de 9 4 . 1 | 4 a 96 
I d e m C o m u n e s , de 6 7 . 1 | 2 a 70. 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , d e 77 .3!4 a 
79.314 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 27 a 28. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 80 a 92. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 50 a 60. 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de S e g u -
r o s , de 164 a 166 .1 | 2 . 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r í a s , de 69 .1 [8 
a 71. 
U n i o n G i l C o m p a n y , de 1.55 a 2.50. 
C u b a n T i r e & R u b b e r C o . , P r e f e r i -
d a s , de 6 S . 1 | 8 a 76. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 52 a 63. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , d e 7 7 . 1 ¡ 4 a 82. 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 36 a 40. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n d a t o s d e l o s s e ñ o r e s J o a q u í n ! 
G u m á y L . M e j e r . c o n o c i d o s c o r r e d o -
r e s n o t a r i o s c o m e r c i a l e s d e e s t a p l a -
z a , e l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s e n l o r 
d i s t i n g o s p u e r t o s de e s t a i s l a d u r a n t e 
l a s e m a n a que t e r m i n ó e l d í a 19 d e l 
a c t u a l , f u é c o m o s i g u e : 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
R e c i b i d o T o n e l a d a s 
t a u t á u e a m e n t e a objetos sensibles con una 
i ,mera leve mirada de los ojos e Influirles 
poderosamente a o b e d e c é r su vo luntad; 
usted puede desarrol lar a un grado ma-
ravil loso cualquier talento musical o dra-
m á t i c o que usted pueda tener: usted pue-
de aumentar sus poderes t e l e p á t i c o s o c l a -
r ividentes; usted puede dar entretenimien-
tos asombrosos y divertidos; usted puede 
ganarse la amistad perpeiua de a q u é l l o s 
que usted desea; usted puede protegerse 
contra l a influencia de otro*; usted puedo 
tener un buen é x i t o financiero y ser co-
nocido como un poder en su comunioad. 
E s t é l ibro del s e ñ o r F U n t le e n s e ñ a r á 
c ó m o aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. EÍ s e ñ o r F l i n t , el H i p n o t i « t a 
m á s eminente y m á s bien conocido en el 
mundo, ha aparecido ante mil lares de au-
ditorios y le da ^ usted los resultados 
de su vasta experiencia. Si usted desea 
una copla de este libro grat is , solo nece-
sita mandar su nombro y d i r e c c i ó n en una 
tarjeta p o s t a l — n i n g ú n dinero—a T h e F l l n -
te C c t i e g e Co. , Dept. 2812 H . Cleveland 
Ohlo, y el l ibro le será enviado a vuelta 
de correo, porte pagado. Tenga cuidado 
de poner el franqueo suficiente sobre su 
carta o Inc lu ir la misma cantidad de t im-
bres eu su carta. 
A Z U C A R E S — 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 .40 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A í f t c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 3 . 9 1 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o d e C u b a s 
y P o d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 19 d e 1917. 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
N o v i e m b r e 19 . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
C o m p . T e n d . 
E x p o r t a c i ó n 
P o r l o s s e i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s 
P o r o t r o s p u e r t o s 
T o n e l a d a s 
2 . 5 3 6 
44 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a s 
2 . 5 8 0 
T o n e l a d a s 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s . • 
E n o t r o s p u e r t o s 
1 2 . 0 0 8 
1 1 . 7 2 0 
T o t a l 2 3 . 7 2 8 
E x p o r t a d o : p a r a E u r o p a , t o -
n e l a d a s ; p a r a N e w O r l e a n s , t o -
n e l a d a s ; p a r a G a l v e s t o n , t o n e -
l a d a s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s . 
E n o t r o s p u e r t o s 
T o t a l . 
C o n t i n ú a oí m e r c a d o L o c a l qu i e to y 
s i n o p e r a c i o n e s , n o a c u s a n d o v a r i a -
c i ó n e l p r e c i o a n t e r i o r m e n t e a v i s a d o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e s de l a H a -
b a n a c o t i z ó a y e r a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
5 . 4 0 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o d e 
e c t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
;%.91 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a -
n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de es -
t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de g u a r a p o 
L a s e 96, e n a l m a d é n p ú b l i c o de e s t a 
c i u d a d , f u é c o t i z a d o e n l a B o l s a P r i -
v a d a c o m o s i g u e : 
A p e r t u r a 
C o m p r a d o r e s , a 5 . 4 7 c e n t a v o s l a l i -
b r a -
V e n d e d o r e s : n o h a y . 
(" i erre 
C o m p r a d o r e s , a 5 . 4 7 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
V e n d e d o r e s : no h a y . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 6 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 5 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 - 5 7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 5 . 5 7 
c e n t a v o s l a l i b r a 
S e g u n d a q u i n c e n a de O c t u b r e : 5 . 5 7 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 5 7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de N o v i e m b r e : 
5 . 4 9 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n S9 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 6 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 5 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 4 . 0 8 
c e n t a v o s '.a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de O c t u b r e : 4 . 0 8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 0 8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a d e N o v i e m b r e : 
4 . 0 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M a t a n z a s 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n í)G 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e S e p t i e m b r e : 
5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : ai.50 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 5% 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de O c t u b r e : 5 . 5 0 
c e n t a v o s la l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 










S i n 
100 
25 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . N . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . . N . 
R e p . C u b a (4 % ) . . . N . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . N . 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . . N . 
F . C . C i e n f u e g o s , l a . H . N . 
F . C . C i e n f u e g o s , 2 a . H . N . 
F . C C a í b a r i é n , l a . H . N . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 75 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . N . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 92 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 98 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 109 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 92 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 85 
M a t a d e r o l a . h i p . . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 78 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 84 
A C C I O N E S 
F a n c o E s p a ñ o l 99 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 90 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 84 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 16 
T r u s t C o m p a n y . . . . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . i 
F . Q. U n i d o s 9 0 % - 9 1 % 
F . C . O e s t e • N . 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
C u b a R . R N . 
E l e c t r i c de S . de C u b a . 20 55 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 105Vs 1 0 5 % 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 9 8 % 99 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 170 S i n 
E l é c t r i c a de M a r l a n a o . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r i t u s . . . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) N . 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) 105 S i n 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) 190 S i n 
A n ó n i m a M a t o , n z a s . . N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . N . 
T e l é f o n o ( P r o f . ) . . . 9 0 % 9 2 % 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 8 3 % 84% 
- C á r d e n a s W . W N . 
P u e r t o s de C u b a . . . N . 
i n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 9 4 % 96 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 6 7 % 70 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . . 7 7 % 7 9 % 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 2 6 % 28% 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) 80 90 
C a . C . de P e s c a ( C o . ) 50 60 
U . H . A m e r i c a n a . . . 164 1 6 6 % 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r í a s 69 71 
U n i o ñ G i l C o m p a n y . . N . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) . . . 68 75 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 5 2 % 65 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . 97 125 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 35 70 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 77 85 
í d e m i d e m C o m u n e s . . 36 40 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s N . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . N . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 19 
D E N O V I E M B R E D E 1917. 
A c e i t e d e o l i v a , de 3 3 . 1 [ 2 a 42 c e n -
t a v o s l a l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . 
A j o s , de 20 a 70 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a s v i e j o , d e 9 a 9 . 1 ¡ 2 
c e n t a v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , de 7 . 1 j 2 a 8 c e n t a v o s 
l i b r a . 
A v e n a , de 3 . 5 0 a 3 . 6 0 c e n t a v o s l i -
b r a . 
A f r e c h o , de 3 a 3 . 5 0 c e n t a v o s l i b r a -
B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 16 a 18 p e -
s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 2 3 . 1 | 2 a 26 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , de 20 a 2 2 . 1 ¡ 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 5 a 6 c e n t a v o s l i b r a . 
C h í c h a r o s , de 1 1 . 1 | 2 a 1 2 . l ! 2 c e n t a -
v o s l i b r a . . 
F i d e o s d e l p a í s , de 5 . 3 | 4 a 6 . 1 | 4 p e -
s o s l a s c u a t r o c a j a s d e 17 l i b r a s . 
M a i z d e l N o r t e , de 5 . 1 ¡ 4 a 5 . 1 | 2 c e n -
t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s , i m p o r t a d o s , d a 
S .3:4 a 13 c e n t a v o s l i b r a -
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , 
G a r b a n z o s , d e 11 a 15 c e n t a v o s l i -
b r a . 
H e n o , a 3 .3;4 c e n t a v o s l i b r a 
H a r i n a de t r i g o , d e 1 4 . 1 | 2 a 16 .3 | 4 
p e s o s s a c o ; s e g ú n c l a s e . 
H a r i n a de m a i z , d e 5 . 1 | 2 a 5.3i4 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n p r o c e d e n c i a 
J u d í a s b l a n c a s , d e 12 a 17 c e n t a v o s 
l i b r a . , . . . . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 8 . 1 ¡4 a 
1 0 . 1 2 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , d e 28 a 42 c e n t a v o s l i b r a . 
L e c h e o o n d e n s a d a , d e 9 a 9 . l ! 2 p e -
sos c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a , e n t e r c e r o l a s , 
s i n e x i s t e n c i a s . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , d e 3.3;4 
a 4 .1 |4 c e n t a v o s I j b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 6.3,4 
a 8 . 3 ¡ 4 p e s o s b a r r i l , s e g ú n c l a s e . 
P a p a s d e l p a í s e n s a c o s , n o h a y 
GXistGUClfltí 
S a l , de Í - 1 I 4 a 1.112 c e n t a v o s l i b r a 
T a s a j o p u n t a , d e 27 a 28 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , d e 26 a 27 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , d e 22 a 2 2 . 1 ¡ 2 
c e n t a v o s l i b r a 
T o c i n o c h i c o , de 38 a 40 c e n t a v o s l i -
b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o f 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 2 5 . 1 | » 
a 26 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , a 2 5 . 1 | 2 p e -
sos . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , d e 27 a 30 
pesos . 
A N D R E S C O S T A . 
S e c r e t a r l o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
N o v i e m b r e 19. 
E N T R A D A S 
D e C u b a v a p o r C h a p a r r a , c a p i t á n 
G o n z á l e z , c o n e f e c t o s . 
D e M a n z a n i l l o v a p o r L a F e , c a p i -
t á n G r a n d a , c o n e f e c t o s . 
D e C á r d e n a s g o l e t a U n i ó n , p a t r ó n 
V a l e n t , c o n 250 p i p a s d e a g u a r d i e n t e . 
D e C á r d e n a s g o l e t a J u l i a , p a t r ó n 
A l e m a ñ y , c o n 180 p i p a s de a g u a r d i e n -
te. 
D e C á r d e n a s g o l e t a T r i n i d a d , p a -
t r ó n R o d r í g u e z , c o n e f e c t o s . ( 
D e M a t a n z a s g o l e t a D o s H e r m a n a s , 
p a t r ó n D e o , c o n e l e c t o s . 
D e C a n a s í g o l e t a J o s e g l n a , p a t r ó n 
E n s e ñ a t , e n l a s t r e . 
D e C a b a ñ a s g o l e t a G e r t r ú d l s , p a -
t r ó n M a y o l , e n l a s t r e . 
D q S a n t a C l a r a g o l e t a V i g í a , p a t r ó n 
A b e l l o , c o n e f e c t o s . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a M a t a n z a s g o l e t a M a t a n z a s , pa-
t r ó n S e l v e r a 
P a r a C a b a ñ a s g o l e t a C a b a l l o M a r i -
n o , p a t r ó n F e r r e r . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a V i g í a , p a -
t r ó n A b e l l o . 
P a r a M a r g a j i t a s g o l e t a F e l i z , p a -
t r ó n A r a b i . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 19 
E n t r a d a s de g a n a d o : 
No h u b o . 
S a l i d a s d e g a n a d o d o s : 
N o h u b o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s n o y : 
G a n a d o v a c u n o 1^0 
I d e m de c e r d a 77 
I d e m l a n a r 41 
298 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y c a -
R e s e s s a c r i f i c a d a s n o y : 
c a s , a 33, 34 y 35 c e n t a v o s 
C e r d a , a 54, 60 y 62 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 45, 50 y 55 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 





S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 27 , 33 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 52, 54 y 60 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s n o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c e r d a . 0 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , de 33 a 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 53 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
8 * c o t i z ó « n l o s c o r r a l e s d u r a a u t | 
d í a d e boy a l a s s i g u i e n t e s p r e c i e s : 
V a c u n o , de 8.1)2 a 9 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 14, 17 y 18 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 12 a 1 2 . 1 Í 2 c e n t a v o s . 
T o n t a de P e z u ñ a s 
S e p a g a on p l a z a l a t o n e l a d a i e l e 
a 18 p s s o s . 
S a n g r o d i s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l ee 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p e r 
l a t o n e l a d a d e 50 a 60 p e s o s . T a i k a -
]e. d e 45 a 50 pesos . 
C r i n e s do c o l a d o r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a a e r l c a a t 
l a t o n e l a d a a 28 p e s e s . 
t T o n t a de c a n i l l a s 
S e p a g a o n e l m o r c a d o e l q u i n t a 
o n t r e $1-10 y $1.30. 
T o n t a d o I r n o s o s 
L o s h u e s o * s e c o t i z a n e n a l m e r -
c a d o , lo c o r r i e n t e d e $18 a $20 l a to-
n e l a d a . 
V e n t a de a s t a s 
S e p a g a p o r l a t o n e l a G a e n t r e 69 
y 60 p e s o » . 
L A P L A Z A 
C o m o p o d r á a p r e c i a r s e , l a s e n t r a -
d a s n o h a n p o d i d o s e r m á s e n a b u n -
d a n c i a . 
L o s p r e c i o s h a n de t e n e r s u b a j a 
i m p r e s c i n d i b l e m e n t e e n e s t e m e r c a ^ 
do. H a y que t e n e r m u y p r e s e n t e , q u e 
l a s e x i s t e n c i a s o b l i g a n a q u e los p r e -
c i o s t e n g a n s u d e s c e n s o a h o r a , a u n -
q u e se p r e t e n d a s o s t e n e r l o , s e r á a i n ú -
t i l e s t o d o s l o s e s f u e r z o s , a l s e g u i r s e 
r e m i t i e n d o g a n a d o a l m e r c a d o . 
S e s i g u e n r e t i r a n d o l a s p a r t i d a s df» 
g a n a d o p o r n o c o n v e n i r en p r e c i o s 
l o s v e n d e d o r e s y c o m p r a d o r e s . 
PAGINA DOCE , - A R I O i)t L A biÁJÜNA Noviembre 20 de 1917 
AKü L¿AA 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
I O N 
(POR RAMON' S. MENDOZA) 
I Arturo Goudle Gustavo Godoy, Juan 
Castro. José A. Villamil, Francisco Vi-
llaez. Francisco Noriega. Angel Arias, 
Miguel Mosquera, Francisco M. Barre-
ra. 
i Socio de Mérito: señor Hilario Frán-
, jquiz. 
Flalmncrzoen lacasadel^edadi^Ten'mos en tan amable compañía, oe per-| presjdente efectivo: señor Francis-
nls Club*.—La Serie Habana-AImen-¡sonas tan cultas como son tpd03 los ¡co Alvarez Artis. 
dares.—Los Ferroviarios en Matan-'que forman tan simpática sociedad vicepresidente: señor Heliodoro Me-
ta*.—La derrota de los "Leones Ro-1 Le nota más simpática de la fiesta, |néndez 
Jos."—El Club Sportivo ''Banco Es - | fué que no hubo discurso y con eso j Secretarj0: señor Sergio Rojas. 
pañol.*' está dicho todo, por que donde no nay Tesorero: señor Anselmo Morlena. 
Correspondiendo a la atenta invita- discursos, no puede haber malas di- vicetesorero: señor Augusto Vega, 
ción que se nos hizo por la amable y'gestiones. I Vocales: señores Julio Alvarez Ar-
culta diractlva del "Vedado Tennis] Terminamos estas líneas demostran- t.s MjgUei yieites, José Coucelro, San-
Club" asistimos al almuerzo con que do nuestro agradecimiento por las atep i^y^ guárez, Ricardo Falcón, Gustavo 
este club obsequió a sus Jugadores de clones de que fuimos objeto y P1"'00'-(iJÓpez> Miguel Viadefo. Miguel Car-
baso hall por el reciente triunfo que'pálmente por el caballeroso y huen l ag Jerónimo Pérez. Santiago Vidales, 
obtuvieron en la serle celebrada con amigo señor Alonso Franca. 'Armando Carcas. 
el club "Bellamar" de Matanzas. | Nuestra follcitaclón a los electos y 
El acto resultó de lo más simpático Ya se aproxima la hora, de que los ;mucho8 ¿xitos en sus respectivos pues-
tanto por el buen humor que reinó en fanáticos habaneros puedan gozar vlen itog 
el mismo, como por la fraternidad y do jugar base hall grande cordialidad demostrada por todos los 
esistentee. 
Allí en el salón principal de la aris-
tocrática sociedad, se colocaron cua-
tro mesas con capaldad para más de 
cien personas. 
Las mesas estaban adornadas con 
Y digo esto por que el próximo sá- | E1 campeonato del "Colegio de Be-
bado se inaugurará la gran Serie Ha 
bana-Almendares, en Oriental Park. 
De la fortaleza de los "teams" que 
han formado Armando Marsans y Mi-
guel Angel González, nada tenemos 
que decir pues los fans conocen muy 
exquisito gusto con flores y el serví-,bien a todos los players. 
cío a la mesa fué hecho por la ser- | La derrota de el domingo último na-
vldumbre de la casa, sin que nada de- ¡da implica para que el domingo se 
Jase que desear, dando prueba una vez 
más de su buena organización. 
Media hora después de la señalada 
para el almuerzo, pasaron todos los 
convidados al salón principal, toman-
do cada uno de ellos el puesto que se 
había designado de antemano. 
Fué presidido el almuerzo en la Me-
sa de Honor, por el señor Alonso Fran 
ca, quien tenía a BU derecha al doctor 
A. Aragón y al doctor C Alzu-
garay, y a su izquierda al que estas lí-
neas escribe. 
En medio de franca alegría y jovial 
consecuencia, se sirvió el almuerzo 
sujeto al siguiente menú: 
Canapé de Foigras. 
Pisto a la Criolla! 
Supremo de pargo. 
Pollo Buena Fama. 
Ensalada de Espárragos. 
Vinos; Cup de Souternes. 
Postres: Napolitanos deFrutas,Man-
tecado, Café. 
Mientras los comensales se éntrete-. 
nían en hacer desaparecer tan esplén- ^ ^ ^ S ^ . ^ Í S ? ? ? ^ * ^ 
dido Menú, una orquesta compuesta de 
piano, vlolín y flauta, y un terceto de 
cantadores cubanos, hacían más de-
licioso el acto. 
El "clou" de la fiesta lo fué el sim-
pático Jorge Casuso, que hizo furor 
con su espléndida y lujosa corbata y 
su camisa a la última moda. 
rernelvan los leones en la arena y acá 
ben con los alacranes. 
Pero estos que tienen muy buenas 
ponzoñas, sabrán defenderse y si no 
esperemos al sábado. 
Hasta la presente la novena de los 
leones se compone de los siguientes 
jugadores. 
Mérito Acosta, If. 
F. Romañach, ss. 
F. Calvo, If. 
M. A. González, 2b. 
Kakln González. 2b. 
Papo González, 3b. 
R. Almelda, rf. 
R. Torres, ib. 
E . Palmero, p. 
La del Almendares está formada por 
los siguientes alacranes: Armando 
Marsans, Serrano González, Joseito 
Rodríguez, "Palto" Herrera, Pelayo 
Chacón, Adolfo Luque. Manuel Cueto 
¡(el hombre diablo) Desiderio Hernán-
dez, R. Ramírez, C. Torriente, T. Cal-
Señores ,bien mirado, esta novena 
echa candela. 
Buen Cuerpo de Bomberos leo-
nes) se necesita para apagar tanta 
candela. 
En Clenfuegos la fuerte novena de 
los "Cuban Star" dirigida por 'Tinti-' 
Aproximadamente tres horas pasa- jolina, derrotaron el domingo pasa-
'do a los "leones" de Miguel Angel. 
La anotación del juego fué la que si-
gue; 
Habana 000 000 010—1 
Clenfuegos . . . . 004 000 30x—7 
De los jugadores del Habana, ''Papo" 
dló un "borne run," la única carrera 
de los rojos; del Clenfuegos, Baró dió 
un "three bagger," y se realizaron dos 
"tree play" uno por cada bando. 
lén" se viene desarrollando con gran 
éxito. 
El domingo hubo gran entusiasmo 
en la quinta "La Asunción." 
Los chicos se portaron Mcn el re-
sultado de los juegos fué el siguiente: 
San Agustín 11.—Belén Giants 14. 
A Lasalle 6.—Belén Altético G. 
El joven R. Menocal, de los GIant*r 
dió un home run. 
Yu publicaremos los Scores. 
vor, pues acordamos muchas, pero todas 
se murieron proummeate 
No ahondamos en las causas de esta 
vida y muerte, pero si señalamos el he-
cho, tjue coastituye un triunfo para "La 
Aurora". 
El número a que renlmo* refiriéndonos 
10 del actual, contiene el siguiente su-
mario : 
Crónica quincenal: Cuba, otros Países 
Americanos >• Kuropa. 
Gulrrfa de Retmto-: l>r. t-'alvador Gar-
cía liamos. ¿ 
Edltnrlnle*: Uno mils, por fti Ur. Ar-
trro Fernándes. 
El CatoliriNino avanza, CIzur tíoñi. 
Trozo., y Trazos, por Juan Julio. 
De nuentros Colaboradores: Kl capital 
y el trabajo, por Emilio Serrano. 
Pli.mazoit, por Narciso de Pazi'v 
¡IIuMa allí! por José E. Entra bo. 
Variedade*. irónicas etc.. por G. Mavl-
lla 
Kn el ;\!binn, por Juan .1. Uob.'ics. 
ráRlnas del honrur: ¡Notas linbnl en 
la lira!. LOt G. Alonso y Consultorio, por 
el Dr. X.. 
La Noble Galantería, por José Zaho- i 
noro. 
Novela "Ella", por Fernán Caballero. 
Nuestra íellcitación a la Pireccióu y 
Redaccióu. 
UN CATOLICO. 
¿Cuál es el periódico que 
mis ejemplares imprime? 
H DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e í a M e r c e d . 
L a M i l i c i a J o s e f i n a . 
T i e n e n f r i ó 
y h a m b r e . 
El pasado miércoles lia celebrado uua 
persona piadosa solemne misa a trran or-
qutbta en el altar de San José. Fué ob-
Bscioio de un miliciano agradecido a la 
glácla especial otorgada por el Santo Pa-
triarca. 
BclUtlmÓ acto de gratitud qm' debe 
ser Imitado por los fieles. .El dar gradas 
por los favores alcanzados es un deber de 
gratitud. 
El domingo a las nueve y inedia se 
verificó la junta mensual de la Congre-
gación. 
Sabemos que en ella se ha tratado en-
tre otros Importantes asuntos el de ce-
lebrar coa esplendor los cultos corres-
1 poudlentes a los Siete Domingos. 
El Irtnes 19 celebró sus bellísimos cul-
tos mensuales. 
A las siete de la. illañana celebró la 
Misa de Comunión general el U. P. Car-
Iqs Koqueta celebró el Santo Sacrificio 
» y distribuyo el manjar eucarlstlco. 
i A las ocho j media ofició en la 
| solemne el 1L P. Gutiérrez ayudado de 
DIA '20 DE NOVIKMnilE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio.-
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Igelsla de Keléu. 
Santos Félix de Vulois, fundador, y 
Simplicio, confesores: Edmundo, .rey, y 
Octavio, mártir; santas Majencia, vlrgeu 
y mártir, y Slla, mártir. , 
San Edmundo, rey y mártir, en Inĝ a-
terra, descendiente de los antiguos reyes 
anglo sajones, fué colocado en el trono de 
sus mayores el 24 de Diciembre del ano 
Kió. Aunque muv Joven, era por su pie-
dad, bondad y demás virtudes modelo de 
bueuos principes. La paz y 1" felicidad 
de su pueblo era todo su anhelo, las que 
procuró darles con una administración 
recta e imparclal de la Justicia, y una 
religiosa dirección de sus dominios. 
Ouluce artos había reinado este principe 
cuando los dinamarqueses, capitaneados 
por los dos hermanos Illnguaro y Hubba, 
los más bárbaros de cuantos piratas se 
conocieron en aquellos tiempos, desembar-
caron en Inglaterra, entraron a fuego y 
sangre en el Nortumberland, y de una 
aversión In más implacable al nombre 
cristiano, destruían por (odas partes Igle- j 
slas, y asesinaban cuantos religiosos en-
contraban. El buen rey Juntó las fuer-
zas que pudo: [tero viendo que contra el 
número enemigo no podía sostenerse el 
de sus tropas, no queriendo sacrificar en 
vano las vidas de sus soldados, también 
Ía pérdida de tantas almas de Infieles co-
mo perecerían en un combate sin fruto, 
despidió sus gentes y se retiró. En su 
fuga fué sorprendido y martirizado tal 
día como hoy del año ATO. 
Los historiadores británicos refieren 
con admiración la piedad «In Igual, la 
l»imlldad, mansedumbre y demás virtudes 
de este «nnto Kev. 
FIESTAS EL MI Eli COLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20—Corresponde 
visltnr a Nuestra Seiiora de Lourdes, en 
la Merced. 
Más de mil mujeres y niños pob'-íá 
llegan al Dispensario "La Caridid'-
(Habana 58) y nos piden frazadas fa 
la defenderse del frío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero; dadnos frala-
das y leche condensada para los nl-
llos y las mujeres pobres; Dios os 'o 
pagará 
I)r. M.Delfin 
D r . J . L Y O N 
L L LA FACULTAD DE PARIJj 
EsperiállsfA «n 1» curu<:;'.n raülc** 
t f iaa hemorrople». sin dolor n» em- ¡doy 
Es decir que se jugó pelota <le gran j loŝ  Padres Cailellas e Vrlsarl. 
altura. 
En Matanzas el club "Bellau'ar" ga-
pleo de anestéf.'jo. padlQrido "i OEP 
cíente coutinarr sus queha^erea. 
Consultsa de 1 a 8 y m. diarias. 
CnSNF'JEOOS. -U. /, LTOS. 
Dajo la dirección del maestro Saurl. 
el coro de la Comunidad, interpretó la 
parte musical. conduyOndose con la mar-
cha Triunfal de San José, cantada por 
nó a los "Ferroviarios" por una nota- 141 Pueblo, y congregantes. 
Los cultos que habían de tener lugar 
a las siete de la noche segrtn se acostum-
bra en este homenaje mensual a San Jo-
sé, se han suspendido por «•ontlnuar en-
fermo, aunque no de gravedad, el Direc-
tor de la Milicia Josefina, R. P. Cipriano 
YzurrlaRa. 
Su dolencia tiende a desaparecer. 
Ya no ofrece peligro, pero los f.i'-nlta-
llvos han impuesto el reposo hasta el 
completo resta bieclmlonto. Hacemos vo-
tos al cielo porque este no se retarde, al 
par qiie miii-ho nos alegramos en que ha-
ya desaparecido la gravedad en In do-
i léñela que aqueja al activo y bondadoso 
Vicepresidente: señor Armando Go-1 s.1(.er,|0{e ,ie la MlsK-n 
Son muchísimas las personas que dla-
cióón de 9x7. 
Fué un match aunque algo movld."), 
pero muy Interesante. 
Ya procucaremos ampliar tsta In-
formación. 
| En junta celebrada recientemente 
.por el club Sportivo "Banco Español," 
;se eligió la siguiente Directiva. 
I Presidente de Honor: :señor José 
Marimón. 
Socios de Honor: señores Pablo de 
la Llama, Laureano Roca, F. Comas 
Bolfa, F. Seiglie, doctor G. T. Tomeu, 
señores Juan Gutiérrez, José Gruells, 
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Pinar d«l Rfo. 
Sanetl SpIrHua. 
Caibarlén. 
Sigua la Orantfa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonia da h 
Baño». 
Victoria de U»TIJni 
Merdn y 
Santo Bomlnfo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PSSO E N A D E L A N T E ••mr» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í Q N O R A C I O N E S 
rlainente se Intoresan por si; snliid. y de 
un modo espécial los mlüclnnos «lo San 
José, «ine tanto le aprerinti y ülstini;ucn. 
y por su fellolrta'd temporal y eterna 
oran incesantemente y <le un modo es-
ppoial lo rerlflcaron en los cultos de este 
día. 
Ttil.KSIA DK SAN FELIPE 
La l'ía-l'nlOn de San Josd, estableci-
da en el teiriplo de San l-Vlipe de los Pa-
dres CarnielitaB ha celebrado sus cultos 
mensuales, ron Misa de Comunión y mu-
loda. despui's do esta plática p<>r el l>i-
rector de la OnfcroRación R, P, Fray 
Agaplto ilel SaRrado Corazt-n de .Testis, 
Sujierior de la Muy Reverenda Comuni-
dad. 
Los cultos concluyeron con sedemne 
profesión. 
La parte musical fué dirigida por el R. 
P. Hiurlén de Santa Teresa. 
S E R M O N E S 
qae nr han de predicar, D. -x-, en el pa-
irando semestre del cnrrirnt* afia. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I. Sr. C. L«ctoral. 
Diciembre 25. La Natividad de! SeBor. 
M. I. Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. t. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por Ir tar-
Dlrlembre 20. J . Clrculnr (por la ma-
ñana). M I. Sr. C. Maglntral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. 1. Domlnltca Ue AUTlento. 
M. I. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. U Dominica de Adviento. 
M. I. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advlenro. 
í-r. Virarlo del Sagrarlo. 
DIHembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Hnbnnn. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los W.-mones 
que durante el segundo semestre del año 
eu curso se predkarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; f 
concedemos cincuenta dfas de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada ve» 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. que certifico.. 
-|- El Obispo. Por Mandato de S. ü B.. 
Dr. Méndez Arcediano. Secretarlo. 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
El martes, 20, se dirá la misa de todos 
los terceros martes, a las nueve, en honor 
de San Antonio. Se suplica la asistencia 
de sus devotos. 
og.TTS 20 n. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SS ^ E C C I O . SEGUN TAM VNO 
Í 6 
E L I R I S " 
IGLESIA A)E .lESLS DEL MONTE 
Lu Congregación Josefina de este tem-
plo, ha celebrado solemnes cultos ca el 
día de ayer. 
A las ot lio Comunión general. Misa 
cantada y plática por el Director de la 
misma, Monseñor Manuel Mi?néiidez, Pá-
rroco de la feligresía de .Tesús del Monte. 
La parte musical f u é dirigida por el 
orgaLlsta sefior Araco. 
Después «le la fiesta. celebró Junta 
mcnMi.il reglamentarla. 
El próximo domingo celebra sus cultos 
mensuales, la Asociación Pontificia a la 
cual están en el deber de asistir sus aso-
ciados, a loe cultos matutinos y ves-
pertinos. 
EN oraos TEMPLOS 
En los templos del Angel. San Nicolás 
Jesús Mnrin y José y Mouserratc se han 
•-eleliradu Misas cantadas en honor a San 
José por haber sido el 19 del mes en el 
«lia de ayer, «Ha especialmente consagra-
do ni Patriarca San José. 
* La parte musical t o é interpretada por 
los respectivos organistas, señores Eus-
taquio López. Car.os Snlano, Tomás de 
la Cruz y Jaime l'onsoda. 
GRAN EIESTA A SANTA CECILIA 
El próximo Jueves 22, del actual tendrá 
lugar una solemnísima función en honor 
a Santa Cecilia 
Véase oí proprama de esLi festividad 
en la Sección de. Avisos Religiosos. 
KiLESlA DE LA MERCED 
El 27 del nettial tendrín lugar so-
'eniues cultos en conmemoración de la 
Manifestación de la Medalla Milagrosa. 
LA AIRORA 
Con la puntualidad de siempre llega a 
nrestrn mesa de redacción la primera de 
:.-ostras revNtns católicas, por su parte 
material y moral. (Impresión, papel, gra-
bados etc. Vmoral por su amena e ins-
tructiva 'ectura). 
Hn locrado ver el quinto año de su 
existencia, lo cual dice mucho en su fn-
C o m p a f i í s d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E a t a b l e c i d s e n la H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i a t i 
• a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica c 
tableclnileutos mercantiles, devolvleu 
resulta después do pagados los gasto 
Valor responsable de las propled 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolvlen 
bobrantes de los años Wll a 1915. . 
Sobrante del año 1916. que se re 
Importe del fondo especial de re 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, acciones 
y Llght Power Ce, y efectivo en CaJ 
C8215 30d.-lo. 
uotu, asegura lincas urbanas y es- . 
do a sus socios el sobrante anual que 
b y siniestros. 
ades aseguradas. . . . $65.457.961-50 ¡ 
ñia hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 | 
do a los socios como 
" 160.274-9ÍI 
puttrá en 19ÍS. . . . • ' 31.838-52 
parto garantizado con 
República, láminas del 
de la Ha v ana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.292-3/ I 
El Consejero Director, 
SAMUEL GIBERtiA I Q A L L 
Habana, 31 de Octubre de 1917. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
capital. ••»— 
l U U d M D * 
t l d M . . . 
A o C l v o « a C e » m . 
T n t l -
• fcMMS7.5S 
$M.7S9,S7L«7 
G í r a n o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
Bl Depertaiaeote d« Ahorro* abo-
na «1 8 por 100 de Interés anual 
•obr» lu cantidades depositadas 
cada mas. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando sus cuentas /coa CHB-
QÜBS podrá ̂  rsctlficar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
GRANDIOSA FIESTA A SANTA 
C E d U A 
OIU.AM/AI)A TOR LA SOLIDAKIDAD 
MI SIt AL 
El Jueves. 22, a las nueve de la mañana, 
se celebrara en la Iglesia de la Merced, 
soleniulsiina fiestst, estando ei panKlrico a 
cargo del B. P. G. Sedaño, y tomando 
parte todas las mejores voces de la Ha-
bana, acompañadas de una orquesta de 
ochenta profesores, entre los cuales figuran 
los mils notables. 
El Secretarlo, MIGUEL GONZALEZ GO-
ME/. 
28359 22 n. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE T)K LA MONTAS A 
El prftxlmo día 19, a las ocho a. m.. se 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan-glorioso Patriarca. 
2S2T6 20 n. 
tino a ios puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de ¡as Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta Repflbllci?, es necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBAUQUE PARA CAR-
GA DE TKANSITO por los puertos de 
los Estados Cnidos. de !a Oficina de ex-
portaciones de Washinirton. 
Habana. Noviembre 7 de 1917. 
• 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitón A. COMELLA3 




llevando la correspondencia puifelcf* 
QUE SOLO SE ADMITE EA' LA AD-
MINISTRACION DE CORIIK08 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho ar< bin**«ef: üe 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá eat*r * bor 
do DOS HORAS antes do la marcada 
«-n el billete. 
PRECIOS PTÍ PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $243.00 
Segunda CLASE "IS'i.OO 
Tercera PREFERENTE . . ..,133.óO 
TERCERA ^ 58.00 
I 'JLU^WÍ. CONVENCIONALES fA 
KA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos ios bultos de su «quipaie. 
su nombre y pu^to de destino, con 




San Ignatdo. 72. altos. Tel. A-7900 
CAJAS o t mmm 
AS traemos m me*-
tra báveáa eoattnó-
Ja coa todo» los «d»* 
laoCoa modernos pa-
ra guarda? acciones, 
documente i y prendas bajo la pro-
pia casa Jia de loa interesados. 
Para mas informes, diríjuiM « 
Bcestra ofidet: Amargnnu «d-
1. 
en el Uurriu de Jesús zauu, numero lucorporadu 
H. ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
JOVKKOS. ri.ATKKOS V |>KNTI8TA8. Acabo de recibir en cantidad lo me-jor pelo de segueta de fabrica iUliana, 
se vende cinco pesos cruesa. Se manda 
tuniblón ai campo. Luis Jlaudelll. Com-
postela, 50-A. 
27St>4 20 n 
L I N E A i 
J e 
W A R D 
í ~ R u t a P r e f e r í á ^ 
SERVICIO nAiSAi>A-i\lJEVA 
YORK 
Salidas dos v̂ ecs por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Prituera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO UABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. ^4. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
C o s t e r o s 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testaiuentarfas. derla rutorlas de here-deros, •uivisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traip:in 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16. altos. 
2C7r»5 • 29 d. 
ACADEMIA LL0PART 
$2.00 ai mes. 
m m 
OFELIA MARTINEZ Y MENDEZ 
Profesora de Piano y Solfen 
&!,kubonor de üfr^r « PÜÜI . :^ 
"ACADEMIA OFELIA" 
o e Jesús del Mmi, 
o «7. entre Luz » ,•, 
ai Conservatorio \H,.i ^l» 
Múa.ca de la Habana, uuo dír^ Ual 
putado profesor Llubert de B j i*1 
dleudo ijus alumnos disfrutar de t i' ^ 
\enlajas que ofrece dicha lustituri?. ^ 
Ue podrán ser examinados. ' «̂a. 
•Esta Academia se dedica por ah 
la enseñanza de Solfeo y I-^UQ *n,0r>. i 
t-uiciites precios mensuales, aje!»,,, 
Soiteo y Teoría Incorporados ^í: 
Conservatorio 
Idem, ídem, no incorporados * ' ' ' «̂óO 
l».auo Incorporado. . . . . " . * ' • ¡M» 
hl-m Uo Incorporado. . . ' * ' • 
l'ianw. Sol&tf y '/«url*. iVorn0'. Zj*> 
nidoa. . . . . . . . 
Piuu. Solfeo y Teoría, no íncor 
porados. •. 
Cases a domicilio. .Precios conve'ucion "¡•<' 
ÑUTAS: lo.—Cada una de las ««i 
turas que se cursan en esta Acadnie i ' 
tii sometida ul mismo plan Ue esfî f1" 
que rfgíí cu el Conservatorio .\ ación .i0* 
la llauana. 'H 
lío.— Los que deseen ingresar en 
Academia y quieran examinurse ul fin*8!1* 
presente curso, procururiiu inscribirá i 
antes posible. 6 * 
4o.—l'aru unís Informes llamar a' 
TELEFONO 1-1255. 
27394 21 N 
ACADEMIA DK INGLES. TAQnTnTT fía y Mecanografía, eu Concordia ¿í 
bajos, ciases de Inglés y taquigrafía iu 
español-inglf-s. a ¡̂1 y de mecuuugradiT 
8 d 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A DE 
CUBA.—ESTADO MAYOR GENE-
R A L DEL EJERCITO. — DEPAR-
TAMENTO DE ADMINISTRACION, 
SECCION DE SUMINISTROS GE-
NERALES. NEGOCIADO DE AD-
QUISICIONES Y SERVICIOS. — 
Hasta las 9 a. m. del día 26 de 
Noviembre de 1917, se recibirán 
en la Sección de Suministros Ge-
nerales, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y en-
trega de ZAPATOS REGLAMEN-
TARIOS, al Ejército, V entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
En la Oficina antes mencionada 
se darán pliegos de Condiciones 
y demás antecedentes que se so-
liciten concernientes a la subas-
ta. 
Habana, Noviembre 1 7 de 1917. 
—Fdo. EDUARDO PUYOL, Auxi-
liar del Jefe del Estado Mayor Je-
fe del Departamento de Adminis-
tración. 
C-85C2 Cd. 20. 
noeturnas de Inglés T» 
ilirrafla. a precios duani 
especiales pn,. 
«lía en lu Acu-
nte profesorado 




I l'AUA NIÑAS V SEÑOUITAS. 
L'EUUü. sa 
j Enseñanza Primaria. Elemental y Sup*. 
| rior, con particular atención eu las clasei 
¡ de üachillerato. Cursos especiales para la, 
i alumuus que lo deseen: Como Ue tiacer 
sombreros, Corte por el sistema "ACMIC" 
Costura y labores finas en gran vurieilud 
I dibujo, pintura, mús.cu y cuanto eaclerra 
1 y BÜOtoa en estudios a una acabada ini-
| micción de mujer. So admiten internas 
! medio y eternas. 
C 8132 l5d-4 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años, 
Preparatoria para comercio e Instituto, 
Carrera comercial con grande* venta* 
j " . 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal/ 
Taquigrafía ' Pitnian." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facihueiiico nara idmiilai ¿i 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ta 2 i 
a p e r e s (di® 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía irasatlaníica Española 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO A i COMERCIO 
En el deseo ds buscar una ecluctín 
(¿ue pueda tavorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoueros y a esta 
Empresa, evitaaao que sea conducida 
iuc pueda tomar er sus bodega», a la 
va , que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo ésto* largas demora», 
se ha dispuesto io siguiente: 
l e Que el embarcador, antes da 
mandar ai muelle., extienda lo» cono-
cimieotoi por triplicado para cada 
puerto y destinatano, enviándolos al 
&1 muelle má.3 carga que la que ei bu> 
DEPARTAMENTO D£ FLETES da 
esta Empresa para que en ello» se les 
ponga el .ello da " A D M I T I D O . " 
2«. Que con el ejemplar dei cono 
cimiento que el Departamento de Fio 
te» habilite con dicho f ¿ ú o , sea acom-
pañada la mercancía al muelle par» 
que !a reciba el 5obiecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento »ella« 
do pagara el flete que corretponde a 
le mercancía en tí maoifescada, saa 
o no emboscada. 
4o. Que sólo »e recibirá carga 
tiaita las tres de la tarde, a CUTN ho-
a serán cerrada» las puertas de ios 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que 'lo-
ftit ai muelle n o ei conocimiento »e-
.. 'o. será rechazada, 
l lsbara. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba. 
D P 
A LtiEBRA, OEOMKTKIA. TRKiOXOME-
¿Tx . t r í a . Topografía, l-'í̂ k-a, Química; cia-
ses u domicilio, dn ciencias uauiraies y 
exactas eu general. Profesor Alvarez. Ani-
mas. 121, altos. 
L'SSÜO 21) d 
CITARA: APRENDA A TOCA H LA citara, ei instniiuento de música máu 
dulce íiue se conoce, con un profesor ([lio 
tiene -0 años de prtictica. Antonio Co-
mas. Apartado 1705, Habana. 
SM1V 23 n 
Gran Colegio "Santo Tomás." 
Primera y Segunda Enseñanza y iiSciiíli 
d* Comercio e Idiomas. Director: Kodolfo 
J . Canelo. Kelna, 72-78. Teléfono A-tBO». 
Internos y externos. 
26101 22 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO, 86. 
Muy provecboso pura las familias por ra 
carnerada enseñnn/.a religiosa, científica J 
doméstica; su nlgleue y lo módico de >us 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las. ciases (-.e Música, Idiomas y Ro-
bores de mt>n*. 
C 7347 In 2 o 
PROFESORA " 1 INGLES, SISTK.MA muy práctico, se ofrece para ciases a 
señoritas y niños. Puedo dar reflerenciau 
de familias de esta capital, a quienes 
doy o Ue dado clases. Teléfono F-1842. 
1¡,S427 27 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
11, 220, esquina a 23, Vedado, rroíesor..: 
Ana Martínez de DIaü. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza eu dos iue-
eea. con derecho a título; procediuiienlo 
el mñs rápido y práctico conocido, l're* 
dos .convencionales. Se venden los fltll-j; 
IM.i.ES, PROGRESO RAPIDO, TUNDRA usted si aprende inglés cou una pro-fesora que tiene práctica y éxito. No I 
pierda tiempo. Mlss l'alsley, Doctora eu 
Pedagogía, (americana). MaJecOn, 3-K. 
2.S2!t2 1 24 n 
CLASES DE INGLES. PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Misa Cash-
man. Hotel Koma. Teléfono A-02»J8. 
28258 1« d 
PROFESORA INGLESA. DE LONDRES, tiene algunas horas desocupadas para enseñar Inglés, francés y alemán. Inmejo-
rables referencias. Zuiueta, 36-F. Teléfo-
no A-5303. 
28126 30 n 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Baĉ ' Ileraro. Unica Academia en que se enaeoa contaUlldad empleando procedimientos mai moderno» y prácticos. Hay clases de nô  che para el que no pueda estudiar ÜÍ di'4 P'rector: A. L. y Castro. MercaderíJ. 
40. altO^ X>l¿f4»Q« A-607̂  
27601 30 " UNA GRADUADA EN UMVEK-SIUAI) americana y Europea, con las tn" altas notas y conociendo algo en P̂"""'" 
desea ocuparse las horas de la n111' , 
en la enseñanza de Inglés o secretario 
particular en oficina. Dlreccifin: B. W. **  
Apartado, número 1C1S. Habana. 
27638 19 n 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBKRTS, reconocido universaImente co-
mo el mejor de los métodos hasta la te-
c h a publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. SL 
28130 13 d 
r 
é i r d n d k s 
C E (¡RATIFICARA AL QUE ENTBK''1^ 
k5 en MaleWin 330, primer i*so, uu » 
de señora de ojo. largo, con un 
chlfo al centro y dlain.mtlcos. 00 
P-155 . -J n 
LAURA L. DE BELIARD 
Cl*se« de Inglés, Francés, Teneduría ds 
Libros, Mecanosrmft» j Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
, SPAN1SS LESS0NS. 
27321 so n 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conoamiento de 
los señores pasajeros tanio espa-
ñoles como extranjeros, qae esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^r.tes ore-
sentar sus pa5aportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de \ 9 \ ¡ , 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
O H C I 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AVISO A LOS SEÑORES CARGA-
DORES 
Se pone en su conocimiento, qu« pa-
ra los embarques de mercancías con des-
AS teveci9f ea ane»> 
tra bóveda canstmí-
da con todo* b i ado< 
lazrtot moderaot y 
las alqaüamM para 
pardar ralcre» de tvdai dates 
bajo la propia ciutadia do IM te-
tere ta dos. 
E B esta efidna daronos tokf 
!os detafles que so 
N . G e l a t s y C o m p o 
BANQUEROS 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE C0MLRCÍ0 DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
tLn esta Academia de comercio no su obliga a los estudiuutes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en cualquier época del auu > be cuuflern el mencionado Ululo cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante esameu. Bar acieMur a éL 
La enseflanza pr.VUca es Individual y constante; la teórica, colectiva y tres Tu-ces por semai. u Las ciases .-e dan de 8 
a 11 a. ni. y de 1 a 3 lr j p. m. 
Las seíioras y seúoríias que deseen ad-quirir estos connclmieotos, ios del Idio-ma Inglés y ía tuecnuogrufla. pueden ins-cribirse en cualquiera de las nuras Indi-cadas, seguras de bailar en este Centro el orden y la moral infla exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. C 6571 m l0. B 
COMEJEN * 
Orlando Lajara, con 30 8fl°!' % c o » ' Unico que garantiza para •«•"f" msect* pleta extirpación de tan dan;.n"IeDto, •* contando cou un gran Pr1oceU i vigos: «? extirpa en casas y m,,e',les- «̂ntar P»1 Teniente Rey, «3, panadería, preĝ  y yo-Antonio Parapar. Concordia, i'* 
20 o 
ipa 
Ja. 127-A. altos 
27276-77 
] 
t A l c ü l O l i l l © ! ? ' ® 
C a s a s 
H A B A N A 
OK A i c i , •. V LOS ALTOS _ ci)lll.„|l Jt 
O les. número 219, «"J"',U «Miy *** 
des. nuevcis, precio aoq'eo» Mn 
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0 \ ! l c f ^ d e c u b , , • c u a r ' 
—tóDA^08- 5'niilna a Habana. 
OE ALQUILA LA CASA DE SAN M4-riano entre Marquí-s de la Habana" y ban Antonio, con portal, gala, saleta 5 cuartos, bafio moderno, galería de persia-nas, cuarto y bano de criadoe. $65. Infor-moHUoan Mariilno' i. Teléfono 1-2807 
J ^ ^ z 21 n 
HABITACION CON BASO E INODORO priTado, luz elctrlca y timbres, se al- 1 I quila en $25, otra en $15. El Cosmopolita. I ' Obrapía, yi, a una cuadra del Parque Cen- ' 1 tral. Teléfono A-6778. 
28285 20 n. 
CAJAS PARA DULCES 
S ^ ^ - ^ - ^ r ^ T r A K A PRIMEUO 
^ ¡ ¿ ¡ T ^ M X S U * ^ * . 0 má. meses, 
^ ^ I ^ ^ ^ l a d o ln buenas oon-
B**SW ^'í cerca del Prado o Wa-
f ^ T C o ^ x t L 22 n. 
^ - - ^ - r ^ S w t r i a o depo-
sT^Hf l^pitol, entre Infanta y 
*>• Ubodcga. Informa: 
g u liare en u * Muralla> 
SB ALaÜILA BM AKROTO Aroi.O, KK-parto ôntejo, calle Cortes v Espe-ranza, porfal, sala, comedor v dos cuar-tos, con servicio sanltirio. ñgua y luz eléctrica; mucho terreno y árboles fru-taoaSrU„Inf0rme8: Monte. 307. peletería. 
Gran oportunidad: en la calle de Ta-
marindo y Vega, y frente a ta Cuba 
Biscuit, se arrienda un espléndido lo-
cal, para café y fonda. Informan: 
Muralla, número 96. 
28̂ 3 21 n 
EN PUADO, 100, SE AEQI ILA ÜM DE-partamento, con vista a !n calle y bal-cón. En la misma se alquila otra habita-ción, grande, muy fresca y precios mó-dicos. Casa de estricta moralidad. 281S0 21 n 
TESIS DEL MONTE, RODRIGUEZ, \U-^"f^- V ' J ? alquila en $13. una casita ^»rñ« W Ŝ?0116" y servicio sanitario mĉ r̂ 0- IllformnQ en la misma. 20 n 
pUo. SE ALQUI-
,« y ventilados altos, 
sala, saleta, comedor 
Bey-
A los industriales se alquila, en la 
Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
ca, una magnífica casa, propia para 
un buen establecimiento, es acabada 
de construir y tiene un gran salón. Es 
punto de gran porvenir. Se da en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan en Reina, 33. Al Bon Mar-
ché. 
277ri0 25 n 
% . - T Z r ^ l O PENINSULAR. DE-
» A T ^ 0 ^ o de una casa WjM 
•« hacer̂  de carpintería y albafill , 
J * f í ^ ^ m t o r m ^ : Salud, 
¿uuuaüô  20 n 
$130 mensuales y fiador, a sa-
tfj r̂íón una moderna casa-cha-
^ Velado, caüe 4, entre 15 
1? acera de la brisa, compuesta 
í; Je, habitaciones, cuarto de ba-
'!v cuarto de criados en los al-
óyenlos bajos: sala, comedor, 
^ habitaciones, baño, cocina y 
narto y baño de criados. Bonito 
iardín. La llave e informes en la 
¡je 17, número 398, bajos. 
23 n 
~ X £ ú ALQUILAR UNA CASA BXJE-í) . nare fumllla decente, cerca del Je Belén. Dirigirse por correo a ¡go. saíirerla "Temporal." Belascoaln] 
• Efiü' 20 n 
T?N JEStS DEL MONTE. CALLE FLO-J_J res esquina a Santo Sudrez. se alqui-la un amplio local para bodega, con sus dos buenas accesorias; Bu alqull¿r es mó-dico. Informan al lado = 27»62 13 d 
CERRO 
CALZADA DEL CERRO ESQUINA A Prensa, se alquila una casa para es-tablecimiento y local para familia: se da baí¡ü£io y "tfereuciaa. Teléfono A-2774. Z8888 24 n 
GUAWABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
/̂-IBORA, ESTRADA PALMA. 100, SE t alquila Jardín, portal, hall. sala, co-medor, garaje, terraza. La planta alta, 6 cuartos, baño completo. Llave en la bode-ga de la asquina. Su duefio: Teléfono 
1-1524. 28409 23 n 
CK ALQUILA, EN LO MEJOR DE LA kjmbora, Loma del Mazo, una casa calle de Luz Caballero, entre Patrocinio y O* FarrlU con sala, gabinete, comedor, dos cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño completto. con agua Cría y caliente, cocina y servicios para criados. La llave o Infor-mes ni lado. Precio. $50. 
28492 25 n. 
Silnd. 
E n 
A LOS DUEÑOS BE CASAS 
Buen negocio: se desea alquilar 
una casa, altos o bajos, para una 
industria, que tenga capacidad pa-
ja 150 ó 200 operarios. Se hace 
icn contrato, se dan garantías, 
¡ i t prefieren los barrios de Si-
tios, Pilar, Cayo Hueso. Arsenal y 
Chávez. Informan: Monte, 118. 
¿acursal del Banco del Canadá; 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
28147 20 n 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
otren • ns depositantes fianzas para al-callereí de caías por un procedimiento címodo y gratuito. Prado y Trocadero; di 8 a U a. m. y de 1 a 5 y da I a 
m. Teléfono A-6417. 
ALMACEN O ESCRITORIO DE CHA-! A tro puertas a Obrapla, en la casa Ofl-doi, 7. La llave en la fonda, por Ofi-los. ImVman: Almagro & Co. Obrapía, 27206 20 n 
AVISO 
•róxlmos a desocuparse el segundo piso ie la casa calle del Obispo, número 54, ¿tos de "Ei Almendares," 8 departamen-w. muy amplios y ventilados, con ser-tlcloi modernos. Informan en los bu-Jes: Obispo, 54, entre Habana y Com-liostela. 
C 8249 in 0 n 
pKAX LOCAL, SE ALQUILA. EN NEP-VJ tuno, de Aguila al parque, para cual-•jaler establecimiento. 350 metros, buen ~mtrato. Diríjanse Apartado Correos, 124L 
2T5S3 21 n 
PRAX OPORTUNIDAD PARA CAEK-
J J teros y fonderos, frente a la Cuba Bwcnt, se arrienda un espléndido local Ura café y fonda. Informan: Muralla, 00. 27»81 28 n 
BARAJE IDEAL, CON RK.IA H I E R R O , 
* tijera, llave en mano se alquila en "ita, 2-A. esquina a Zulueta, para un 
ctomftril, dos o tres motores, bicicletas wsa aniloga; en los altos informan. 0̂01 23 n 
$50 un amplio local, con dos gran-
puertas a la calle e instalación 
«itaria, para comisionista o cosa aná-
«tt. Compostela, 113, entre Sol y 
MuriUa. 
27605 19 n 
BLANCO, 6 
w11^»» los bajos de esta casa. La 
BinpftV i < l e la esanina. Informan: Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o! 
270 21 n 
VEDADO 
V?fimD0, 8E ALQUILA LA CASA A, confon111"0 m' entre 19 y 21' 0011 todo •̂ do i liâ ltaclones, cuarto para tbo. 'h;Rr(i'n' traspatio con frutales, la-'ora» ü̂*;dera, mamparas, etc., etc. In-17-TrtS. octor Pulff. de 1 a 2, en Guba, itféfono A-2064. 
23 n 
cL j ^«üa1, eá el Vedado una 
««regular capacidad, entre Línea 
calle 23, con garage. Se alquila 
•BerTí*0 a partir de DiciembM! P"' 
u ° °e Eaero primero. Se pagan seis 
Ij 0J^ año adelantado si gusta 
Con¿** a Purdy y Henderson 
ŝ*11̂  â̂ e Habana, número 55. 
— 21 n. 
í "í^le11^' EL ^DADO. LA CA-r̂ Puesn / ' "«imero 40. entre 17 y 10. r̂ clofiM ,,ort!l1. jardín, sala, cinco ? demi'. coinedor. cuartos de crla-u«ie «ervlei05, con un gran-pn-<m i. "?hos Arboles frutales. Infor-' p. ^'sma. de 8 a 10 a. m. y de 
20 n 
SV^^LA 3 LA NUEVA Y ESPACIO-.9Ia*ro j ' ̂ n 8 cuartos, calle de 2a., 
Vib0r°tre B' Lagueruela y Ger-
20 n 
^ 0 ^ J 0 ' *« ^«ea alquilar 
c" K írande' "̂e ^a m0m Xr?̂ ' ?n buena dependencia, para 
itlloa»óyü y íara^e para do, 0 más ««jo. se ? y ? posible de alto y 
Se 
^coa* "J?0^ « la quieren alqni-
^ H a ^ o8* Illfonna: A. del Mon-
^ ^ a , 82. Teléfono A-2474. 
DEL MONTE 
VIBORA Y LUYANO 
^'SSS'^ A^PflO Y COMODO DE-
do« y ̂ rato. lienito Lague 
2S3B Vlb«>ra? cua<,ras después del pa-
20 n 
GÜANABACOA 
altos, muy frescos, junto al Pa-
radero y Escolapios. Sala, saleta, 
comedor, 3 cuartos, terraza y 
traspatio, ducha y baño. $35, fia-
dor. Maceo, 8, informan en el 
mismo. 
C 8173 15d-8 
VARIOS 
FINCA RUSTICA 
Arriendo varias de una a cinco caballe-rías, están situadas de la Víbora a la Chorrera del Calvarlo, lindan con la Calzada. Informan: Prado, 101. Martínez y Costa, tí a 12 y de 2 a 5. 27998 21 n 
"BALNEARIO DE COJIMAR" 
Se arrienda. 
Informes: su apoderada. Hotel 
Inglaterra. Habana. 
26052 22 n 
H A B I T A C I O N E S n 
H A B A N A 
SE ALQUILA UKA HABITACION, AM-plia y ventilada, on Animas, 133, al-tos, a persona de moralidad, sin niños. Se dan y toman referencias. 
28448 23 n 
SE ALQUILA UN DEPARATAMENTO con balcón, con o sin muebles. Calle de Cárcel, número 21-A, altos, entre Prado y San Lázaro. 28476 X 28 n. 
Casa para familias. En el punto más 
céntrico de la ciudad se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas, 
con esmerado servicio a bombres solos 
o matrimonio sin niños. Altos del teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-1159. 
2S444 26 n. 
CUARTOS, $8 
Se alquilan, en Maloja, 204, con luz, co-cina, agua corriente y fregadero. Gui-llernio Aguila. 28288 26 n 
MATRIMONIO, AMERICANO, SIN Hi-jos, pero con Blrvlenta, desea obte-ner habitaciones en casa de familia culta donde se hable solamente el castellano. Con o sin hospedaje, Escrildr detalles am-plios y precio a Hlnk. Apartado 2129. 28312 21 n 
SE ALQUILAN, EN DAMAS, 78. IIA-bitaclones, con muebles; y sin elloa, en O'KeiUy, 77, con balcfln a la calle, y un Chacón, 34. 
2S296 24 n 
(^AHA D E F A M I L I A S . HABITACIONES J frescas y ventiladas, cerca de los par-ques y teatros, se exigen referencias y se dan, en la planta baja un departamen-to de sala y habitación. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 2J8352 21 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON vista a la calle, en la calle de Amar-gura, nflmero 53, altos, a hombres so-los o matrimonio sin niños. 2a'{49 21 n 
£<E ALQUILA UN LUJOSO \ FRESCO departamento bajo, con divlalones, pa-ra bufete, escritorio o gabinete; con luz y teléfono, $36. Acosta, 25, bajos, entre Damas y llábana. 
28218 20 n 
EN MURALLA, 51. ALTOS. SE ALQUI-la una habitación muy buena, amue-blada, con toda limpieza, para uno o dos caballeros o matrimonio extranjero; casa muy tranquila y de moralidad. 28274 20 n. 
A PERSONAS DE MORALIDAD, EN lamparilla. 72, aUos, esquina a Vi-llegas, se aiquilan departamentos y ha-bitaciones, o el piso completo, está aca-bado do fabricar, ha de ser a matrimo-nios sin niüos, o personas solas, se dan y toman referencias. 
28244 24 n 
HABITACIONES AMPLIAS, E L E G A N -tes, se alquilan en Tejadillo, 18, al-tos. 2S350 21 n 
HABITACION: SE ALQUILA EN $14. con luz e1éctrlca, otra en fll y otra en $10. Tejadillo, 48, entre Aguacate y Compostela. 
282288 20 n. 
'EL PRADO" 
Gran casa de huéspedes. Prado, C5, altos de) café. Espléndidas habitaciones con vls-tal al Paseo, e Interiores. Su nuevo due-flo garantiza esmerada limpieza y estricta morilidad. Gran comedor y comida ex-celente. 28132 22 n 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra d̂ l Parque Central. Esqul-! nn de Ne| u •> y Consulado, construcción j nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador I Todos los cuartos llenen baOos partlen-1 lares, agua calieû  servicio completo) 
Se u'dmlteu abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-070Ü. 
4 28038 20 n-
MAISON BLEU," GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y ventiladas habitaciones, amuebladas a to-do lujo y confort. Espléndidos baños. Servicio esmerado. ¡Solo a personas de educación y estricta moralidad. Precios equitativos. Ou parlé francals. Prado, 77-A, bajos. 26021 1 d 
HOTEL "ROBIA" 
Este hermoso j antiguo edificio ba 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos cou batos y d*> 
más servicios privados; todas las ha-
bitacwnes tienen lavabo de agoa co-
rriente. 
Sa propietario, Ki isi i . ¿ J, 
oír»':? ?rect> i - . . . . - : rJ . ^ íamiiiai 
ceso en sus otriv casas Ho* 
patatal Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para c»> 
tnerdo en la planta baja. 
TELEFONO A.926S. 
¿(uil ee el pertódieo qu« 
mejerapifti'ís imprima? 
V A DIARIO DE LA MART 
NA-
Millar, surtido: 
y 2 libras, impresas $15. 
"PlESLANDO ADICIONAR EL RAMO DE { prenderla y ropa en la casa de com-• pra.-vei)tu do Kelmi, i'ü, plinto extmordl | nuriax.ieii£tí transitado, admitlmoíi propo-' tacloiitv, *obro el negocio. 2.S402 23 u 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12' 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Telf. A-7982. 
27158 30 n 
CJOLICITO CRIADA DE MANO, QUE SE-O pn su obligación y tenga muy bue-nas referencias, para un matrimonio, con un niño. Sueldo 15 pesos, ropa limpia y uniformes. Oervaslo, 131, altos; de 1 a 4 p. m. 28301 21 n 
HOTEL "COSTOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuesta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
caiie. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especíales por meses 
y para familia. Visiten la cata: OJJ NE^BÍBITA I > A CRIADA, FORMAL, 
H.1,,_„ 11.. I B l / •. •••••• • » U„L. kJ peninsular, que sepa de cocina y ayu-iTlUralia, loy2t esquina a naDtJia.--a0 ios quehaceres de la casa; buen suel-
Se solicita una criada, en 
Campanario, 57, bajos. Suel-
do $15. 
27084 30 n 
"HOTEL MANHATTAIT 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene baños 
privadla en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
C 8541 8d-18 
do. San Miguel, 203, altos, entre por San Francisco. 28313 __-21 n 
t¡E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N JESUS | kJ del Monte, 241, entre Municipio y Ro-drigue/. 2S325 21 n 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
I detono A-2996. 
27109 30 n 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124, E 8 -qulua a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardfu, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, n 18 pe-sos al mes. Medio abono: diez pesos. 2C247 23 n 
EN REINA 14, SE ALQUILAN HER-mosas habltacioues; lo mismo en lief-na, 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-lante. 2G(i43 28 n. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentoc con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4656. 27114 SO n 
VEDADO 
IfN EL VEDADO SE AHiUH-AN DOS j habitaciones con entrada independien-te; en casa particular, on $15, a un ma-trimonio decente y sin niños. Informan: oallie J, número 8. 28418 23 n 
P E R S O N A S D E 
I Q H O K A D O P A R A D E R O 
DANIEL ROMERO, DESEA SABER EL paradera de su cuñado Domingo Gó-mez Trego, natural de España. Dirección: Casa Cardona. Modesto del Valle. Cien-fuegos. 28140-41 21 n 
Se desea saber el paradero deto-
nio Pérez Santos, de Breña Baja, 
Canarias; su cuñado Gregorio Pé-
rez Sánchez. Dirigirse: A. García 
y Ca. Zaza del medio. 
C-8Ü06 8d. 11 
O-
i 
S E N E C E S I T A N 
a u A l M ¿ ÜE MAMO 
Y MANEJADORAS 
H. ENTRE 23 Y 25, SEGUNDA CASA despus de lia bodega, se solicita una criada de mano. A. Fermlndez. 28434 23 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA O práctica en el servicio de comedor. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. Línea, esquina a D. Villa Campa, frente a la Iglesia». 28414 23 n 
SK N E C E S I T A UNA CRIADA, BLANCA joven, limpieza casa famlMa dos perso-nas, que sepa algo de cocina. Casa Ra-plor <le Hastien. Paseo y 29. 28433 23 n 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE coilor, que sepa su obligación, en Zu-lueta, 30, esquina a Temiente Rey, habita-ción 18. 28302 21 n. 
(CRIADA DE MANO. SE NECESITA EN J Gallano, número 36, altos, ha de ser limpia y con referencias, y que duerma en la casa. 8234 20 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación. Sueldo $15 y ropa limpia. Monte, 87, altos. 28212 20 n 
S i: S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO v uua cocinera. Calle C, entre 27 y 29, Vedado. Villa Chacha. 2S225 20 n 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -O pa cumplir con su obligación. Sueldo $18 y ropa limpia. Calle 5a., número 43, altos. Vedado. 
2S210 " 21 n 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS Y que hagan algunos quehaceres de la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Animas, 103. altos, entre Manrique y San Nicolás. 28250 20 n 
SE N E C E S I T A UNA MUJER. QUE HA-ble Ingles y español, para criada de mano en un comedor. Dirigirse a Línea, 88, altos. 
28251 20 n 
DE S KA COUOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o habitacio-nes; tiene referencias. Calle 13. 545, en-tre 18 y 20; cuarto, número 23, Vedado. 28262 - 20 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA ESUASO-O la para el comedor, muy práctica y con buenas referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Belascoaín, 2S, altos. 28270 20 n. 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un prmier criado, un portero, un Jardinero, dos dependientes, dos cria-das para habitaciones. Y para una co-lonia un mecánico herrero, un carpintero y diez trabajadores. Buenos sueldos. Ha-baua, 114. 
2S481 23 n. 
EN I'RADO, 37, SE SOLICITA UN CRIA-do de mano, que sea formal y trai-ga referencias. 228337 21 n 
O E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa cumplir correctamen-te con su obligación. Debe presentar bue-nas referencias. No presentarse si no reú-ne estos requisitos. Sueldo $50. Escobar, 78, altos. 
C 8495 3d-17 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, para la limpieza; no tiene que servir mesa. Calle F. esquina a 15, número 128, Vedado. 28206 20 n 
C O C I N E R A S 
CE SOLICITA UNA COCINERA; SE DA buen sueido. Línea, 86, entre Paseo y 2, Vedado. 28404 23 n 
SE SOLICITAN. UNA COCINERA Y criada de mai.o, de color, quo sean bue-nas y aseaxlas, en Infanta, 128. 28434 23 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinor y sea aseada. Sueldo $15, Obispo, 119, altos. 2M71 23 n 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera, para ir al campo. Se da buen 
sueldo y. viaje pago. Informan: 15, 
entre J y K, señora de García Tuñón. 
SE SOLICITA, PARA E L VEDADO, D, 190, entre 19 y 21, uua cocinera; tam-bién una niña, que ayude a la limpieza, para ésta sueldo $10. 
28327 21 n 
SE DKSEA UNA BUENA COCINERA, peninsular; buen sueldo; no se da pla-za. Calle C, 256. entre 26 y 27. «̂ 
2y20< 20 n 
S 
E SOLICITA l NA IHENA COflNEKA, 
1 buen sueldo. Calle 11, esquina 4. 28266 • 20 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa hacer dulces, para corta familia y que tenga buenas referencias; se paga buen sueldo. Diríjase a La Estrella Ame-ricana, San Rafael, 1̂ 4. 28256 20 n 
"VJ-̂ LoTRO DE SEGUNDA ENSESAN-j.rA z u . Se solicita un maestro paxa el campo que prepare laa asignaturas de segunda enseñanza a dos niños. Se le darú un sueldo razoncble y la comida. El que se intureae puede dirigirse al Hotel Florida, Obispo y Cuba, y on la carpeta dejar por escrito sus pretensiones y do-micilio. 2S416 23 n ^ 
OE S O L I C I T A UN PEON J A R D I N E R O , KJ e n la calle de Pefiailver, número 97, altos. 8560 4d-20 
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPÜBUCA 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel 
ta de correo, un millar de Cáp-
bulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. i por $2.10 un 
millar en colorea, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedli la 
cantidad que deseen. EspecifiqsA 
ciaruoiente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J. Baiarí. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel, 181-112. 
7039 
UNA SESORITA. MECANOíJRAlA, CO-nece Teneduría de Libros, desea colo-carse en bufete de abogado o casa de co-mercio. Informan en Monte, 258, panade-ría Flor del Pilar. Teléfono A-5S15. 27hOJ 19 n. 
SE SOLICITAN MEDIAS OPERARIAS, para vestidos de señora y una para má-quina de dobladillo de ojo. Mine. Copín. Compostela, 50. 
2S401 2 d 
SE SOLICITA UN OPERARIO SASTRE y una saatreadora, si no «ntienden bien el oficio que no se presenten. Esperanza, 115. altos. Habana. 
28403 23 n 
ITtN LA CALE CUBA, ENTRE LUZ Y Lt Santa Oara, solicitan dos sastres y aprendices. Buen sueldo. Taller de abrigos. 
28132 23 n 
SOLICITO APRENDIZAS, PARA HA-cer gorras, en el taller, ganando 40 centavos diarios, hasta que aprendan. Amargura, 03. f 
2,s4 'íl 24 n 
Q O L I C I T O COSTURERAS, PARA CO-
O ser badanas en máquina de Singer. Amargara, 03. 
;8447 24 n SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE SE quiera hacer cargo de la limpieza de un automóvil. Dirigirse a Obrapía, 61, altos. 28475 23 n 
OE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES. 
O Prado, 119. Capitolio. 28465 23 n 
OTE HARIAS DE MODISTURA Y MEDIO operarlas, se solicitan en Villegas, 60, Modas, Se paga buen sueldo y tienen trá-balo todo el año. 284Ü1 23 n. 
AVISO 
Solicito una persona que disponga de 380 pesos para un establecimiento que traba-jando deja cuatro pesos diarlos, quiero persona trabajadora y si no sabe se en-seña. Informes: San Láázaro, 162, bodega; de 8 a 10. 28488 23 n. 
Necesitamos una encargada para un 
hotel en Camagüey, blanca que hable 
inglés. Sueldo, $50, casa, comida y 
ropa limpia, viaje pago. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
28383 22 n. 
SO L I C I T O BUENOS P R O F E S O R E S . Co-legio Santo Tomás. Reina, 78. 28307 22 n. 
PELUQUEROS Y PELUQUERAS 
OFICIALAS Y APRENDIZAS 
muy adelantadas y otras que quieran aprender, se solicitan en Neptuno, 81, Pe-luquería de Juan Martínez. 28383 24 n. 
TAHONEROS PRACTICOS, NECESITO t J un buen jabonero, demostrando saber, pago buen sueldo. Ira. de Prlmellcs, nú-mero 12, Cerro; de 12 a 3 p. m. 28348 25 n 
C O L I C I T O SOCIO CON 120 PESOS PA-ra casa de comidas y tren de canti-nas; es ganga para trabajador verdad; para ganar buen sueldo sin ser mandado; él es cajero de la casa porque yo soy cocinero y práctico en ej negocio, garan-tizo el dinero y utilidad. Informan: Dra-gones y Rayo, café; de 12 a 5. 28270 20 n. 
Se solicita un competente 
hombre de negocios, activo 
y enérgico como represen-
tante exclusivo de un gran 
y bien conocido manufactu-
rero americano de maquina-
rias usadas para los tipógra-
fos. Magnífica oportunidad. 
Escriba dando detalles com-
pletos. Box 415, Philadel-
phia, Pa. 
SE SOLICITA UN CIIAUFTER, JOVEN y práctico en el mecanismo de máqui-nas europeas. Informan en Lisa número 21, Marianao. 28200 20 n. 
CJE S O L I C I T A UN P R O F E S O R , CON kJ práctica en la enseñanza elemetnal. In-forman: Zanja, 67-H; de 9 a 12 a. m . 28136 23 n 
SOLICITO APRENDIZAS I'ARA HACER gorras en el taller) También solicito costureras para (iarles trabajo a su casa. G. Suúrez. Amargura, Oír 28144 20 n 
CJE S O L I C I T A N , E N V I L L E G A S , 17, L A O Malson Chic, aprendlzas adelantadas de sombreros y oficialas y medias oficialas de vestidos. 28155 23 n 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A UNA M U E R . PARA E L servicio de un matrimonio, que tenga buenas rvvferencias. Sueldo 20 pesos. Cár-denas, 33, altos, que duerma en la co-locación. 
28443 23 n 
SOLICITAMOS UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora y de pocas pretensiones Se la retribuye bien. Pérez Hermanos Concha, 3. 28441 23 n 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-nlnsulur. Gloria, 4, altos. 2o. piso. De 11 a 1 y de 0 a 7 p. m. 
28218rM ._24 n 
SB gOLICITA UNA BUENA COCINERA, penlnsuiar, que sepa también de re-postería y que traiga buenas referencias de las casas que ha trabajado. Se le pagará buen sueldo gi lo merece. Calle 17 esquina a L, casa nueva. 
2S215 24 n 
¡̂AHE USTED SUMAR, RESTAR Y K J multiplicar? Sí, pero se equivoca al-guna vez. Use la Máquina Calculutor, ga-rantizada por cinco años y que solo va-le quince pesos y hace un trabajo tan seguro y perfecto como la más costosa. Distribuidor para Cuba: J. M. Lara, Box 23S0, Habana.-Necesito agentes. Magní-fica comisión. 
28142 30 n 
8 
E SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S modistas. O'Reilly, 83. C 8407 8d-16 
PAtiO COMISION: QUIERO BUEN agen-te en cada punto del Interior. Infor-mes y muestras recibiendo diez sellos dos centavos únicamente. Se ofrecen ei-celentes ventajas, escriba S. Molina. Co-rrales, 34, bajos. Habana. 27973 . 21 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN AN-geles. 41. altos, Joven o de mediana edad, para cocinar a tres personas ma-yores. Se da buen sueldo y dormirá en ia co'ocaclóu. 
2S3:;M 21 n 
AGENCIA E S P E C I A L : GESTION RA-pida de toda clase de asuntos en los consulados. Facilidades por corresponden-cia. Doctor Calzada. Prado. 101, bajos. De 8 a 10 y de 1 a 8. 
27979 23 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo qiíince pesos, ropa limpia y habitación. Villegas, 22, altos 284«2 23 n 
SE SOLICITA MUCHACHA. PARA ayu-dar a ios quehaceres de unn c:i«a pe-queña. Informan : K y 19. Carnicería. 
Vctlado. 28168 23 u 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M \2 no. que entienda di* cocina. Sueido-17 pesos y ropa limpia. Zanjn. 124 moder-no, altos del almacén de J. Rodríirney 28490 23 "n. 
UNA JOVEN. ES PASOLA. DESEA Co-locarse en casa particular, para todos los quohuceres de un matrimonio, limpie-za de habitaciones: sabe coser a mano y a mááqulna, da ivferenc'ss; es formal. Pa-ra más informes: Villegas, 101 
28489 23 n. 
FAMILIA EXTRAN.IKRA. COBTA, DK-sen criada que sea limpia y tenga bue-nas referencias. Buen contrato y buen suel-do, seirfln cumplimiento. Contador. Agua-cate. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das de uinuo, para una casa en el Ve-dado, con referencias. Para Informes: ca-lle 11. entre E y D, altos del garaje: de 0 n 11 a. m. 2S20ii 20 n 
OE SOLICITA UNA CKIADA BLANCA, O aseada, para cocinar y limpiar, a un matrimonio, que tralgn informes y duer-ma en la colocación. Sueldo $20. Nep-tuno. SI, altos. 2R33fi 221 n 
" M Í S E R O S " ' 
Para ingenio necesito un cocinero 
ganando $35, provincia de Matan-
zas y un dependiente de víveres. 
Sueldo: $25, viajes pagos. Infor-
man: The Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio, altos. 
C-8542 M. A 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra darles trabajo por la cuenta. Tam-bién se necesitan muleros para trabajar con cucharones y sernpers. Diríjanse a Tlrry. 11, Matanzas. Col! 27 n 
INGENIERO, AMERICANO, DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un socio o verlos que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula-¿ivos en una compañía constfuctora for-mada sobre base de acciones. $25.000 de acciones comunos también se concederán a los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-lo, producirá 11 por 100 para los que In-viertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 
27533 z 7 d. 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-tabilidad, conocimientos de farmacia. Sueldo según aptitudes. Presentarse personalmente con referencias de 1 a 3, cualquier día hábil en la Dro-guería "San José," de Barrera y Cía., Habana y Lamparilla. 
W B B m m m m m m B B m m B m a B m m i 
C 7491 ««d 6 o I 
T \ E S C U B R I M I E N T O C I E N T I F I C O . L A S X ' lupias quistes, lobanillos, bubones, án-trax, berruga. callos y toda clase de tu-mores, los curan los mismos enfermos en su propia casa, sin sentir el menor dolor, no reproduciéndoseles ni quedándoles la más mínima señal, aplicándose los noví-simos parches "Vllamaüe" del doctor Se-rra de Barcelona. los cuales curan el cien por cien de los casos. Miles de curados en todo el mundo, en la Habana, ia se-ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 101, moderno, bajos, y el señor José Jor-dán, Trocador©, 73. De venta en las dro-guerías de Sarrá y Johnson, al precio de cinco pesos la caja, cura completa. Re-presentante exclusivo para Cuba, José Sal-vadó. Cintra, 10. Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. < 
26857 5 d 
OE DESEA COLOCAR UNA PEMNSÜ-
!0 1ar, de criada de habitaciones; sabe 
repasa'r y coser a mááqulna f W«W5 [es eutfioia y lleva tiempo en eL P»'8-,^-sea ganar 20V IK^OS y dormir en su casa, con viales patos. Informan en Conde, -L 
altos. _281T4 -¿ 13 ^ 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
S ra criada de cuarto», en casa de mora-
lidad, en la Habr.ua. Diríjanse a Agua-
cale número 82. 
28138 
frjrA JOVEN, PF:NLN¿ULAR. D E S E V V."- colocarse para hathitaclones o para 
u s o * de llave?; .-̂ abe vestir señoras y lleva o en el país; entiende de costura a m¿iio v u máquina. Informan en Casa Be-cá.T. ''feíéifcno A-3791. 
28370 22 n . ^ 
yYÑ'A SÉfiORA. PFMNSULAR, DE ME-i. diana nind, desea colocarse para el erregi" Ú9 l.aijiUicloneo, repaso de ropa y iteocar algún niño, si lo hubiere; sabe cumplir con su cvbligaHón. Informan en San ignaclo. 8?. 28210 20 n 
TTJfA JOVEA; ESPADOLA, FORMAL £ KJ educado, desea colocarse en casa de mora.iüad. paiu el arreglo de habitacio-nes. Sabe coser a mano y a máquina y puede ofrecer reíwracrtas. 16, número tt, 
Vtxiado. 28242 20 n 
3 á. 
CRIADOS DE MANO 
TTN SOCIO. EL DUESO DE UN HOTEL U de primera clase, teniendo otro nego-cio en New York a cuidar 4 meses del año, quiere encontrarse con. una. persuua entendida en el trabajo del hotel, quien le admitiría como socio, o aiquilnría *1 comedor sobre una base de tanto por cien-to con garantías. Se cambian referencias. Apartado, 597. 27292 5 d 
"¡Vi ATRIMONIO SIN HIJOS, RECIEN jüfJL llegados de Madrid, se ofrecen; él, ayuda de cámara o cosa análoga para los dos. Referencias inmejorables. Calle 11, nú-mero IÜJ, entre L y M, Vodedo. 28108 23 n 
¡ DEtjEA COLOCAR UN JOVEN, PE-i nkisuî ir, de criado de mano; tiene re-comendación y sabe cumplir con sus obM-gaclones en casa de moralidad y no tie-n<í inconveniente de salir fuera de la Ha-bana y gana buen sueldo. Informan en Lagunas, 70. 28397 23 n 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en inglés y español, compe-tente y que pueda además atender tra-bajo de oficina de comlsloces. Dirija su solicitud con referencias de la experiencia que tenga y sueldo que pretende a C. J. R. Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
A L . Í U A ^ L't ^üLOCACÍÜiMES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, á ' ¿ , leletono K :4348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depeu-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono do esta antigua y acreditada casa, que se ios Ucllitaian con buenas referencias. Se mandan a to-llos los pueblos de la Xsia y iracajauore.! para el cumuw. 
27307 80 n 
'LA AMISTAD7 
Centro General de Colocaciones. Referen-cias, informaciones y encargos, de Ale-jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-'Jisio. Se facilitan para la Capital y el campo, criados, cocineras, crianderas, manejado-ras, porteros, jardineros, trabajadores y toda clase de dependencia. Nota: No se contestará carta que no venga acompa-ñada de veinte centavos en sellos de co-rreo. 
2(iU73 30 n 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, Ô ÍJ, altos; departamento 15. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, liotel, íouda, es-tablecimiento, o criados, camareros. de-pendientes, ayudantes, aprendices. qu» cumplen con su obligación, avise al te-léfono de esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buen&i referencias y los man-da a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso, Jefe del departamento d« colocaciones. 
C 79S9 30d-lo. 
1 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
n IB i»—ina—(anacB— T^ESEA COLOCARSE EN A JOVEN. PE^ J-/ niusular, do manejadora, sube cum-plir con su obligación. Tiene referencias de las casas donde liaj estado. Infonnun: San Joaquín, 46. 28411 23 n 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, una para criada de ma-no y otra para limpieza, por horas, o para habitaciones, i'reíiere dormir en su casa. Informan: calle Carmen, número 4, altos. 28435 23 n 
C¡E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pañoia, para criada de mano o ma-nejadora; no so admiten tarjetas; no va al campo. Industria, número 73. 28451. 23 n 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE O criada de mano, en cusa de -meíali-dad; tiene referencias. Informan: X'árdc-nas, número 40. Habana. . \ 28400 23 n 
TINA J O V E N , PENINSULAR, DESEA O colocarse, en ctisa de moralidad, de criada de mano o de cuartos. Sueldo $20. Informan: San Pedro, 6, fonda. 28468 23 n 
Q E D E S E A COLOCAR l NA MUCHACHA, KJ? peninsular, en-casa de moraiidnd; lle-va tiempo en el país; sabe cumplir con su obligación; sabe coser a mano y a-má-quina y vestir señoras; no se coloca me-nos de veinte pesos. Para informes: In-quisidor, número 3, altos, en la ̂ zotoa. 28479 23 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada do mano; sabe su obligación. Informes en la calle 13, es-quina 8. Lechería Vedado. 28494 25 n. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de m, no o mane-jadora; lleva tiempo en el país y sabe su obligación. Informes: Jesús del Monte, 258, Toyo. 28373 222 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsulnr, de manejadora o de cria-da do cuarto. Habana, 136. 
28329 21 n 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-ralidad, de criada de mano, manejadora o camarera. Con buen sueldo. No se ad-miten tarjetaa. Se prefiero sea en la Ha-bana. Tiene referencias. Informan: Mer-caderes, 39. altos. 28305 21 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -niusular acostumbrada ai país; bien para crlnda de mano, cocinera o para coser. Virtudes, 125, no admite tarjetas. 28272 20 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsulur, de criada de mano o mano-jadora. en casa de cortu familia; tiene recomendaciones de las casas donde ha trabajado; sabe desempozar su obligación. AmarRiira, 94, altos, número 31. 
28253 20 n 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-ro manejiniora de niños. Muralla 22. 28289 20 n. D 
DESEA COLOÍ AKSSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-jadora, sabe curzlr y coser a mnno y máquina. Informan on Vives, 112, carni-cería. ' ' ^ 2̂ 2*4 20 n. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
sin b¡jo«. para criados u otro trabajo para la Habana, aoustumbrados al campo y ge prefiere. HablUiclón 8. Hotel Cuba, fren-te a la Estación Central. 2K278 220 n. 
OTAD^PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
/ C R I A D O DE MANO, ESPAÍÍOL. ALTO V,' y práctico en el servicio de mesa, ofre-ce sus servicios a familia distinguida; tie-ne buenas referencias. Teléfono A-7fl62; de 8 a 11 a. m. Cuba, 1, esquina Chacón. 28377. 1 22 n. 
CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-se, para caballero solo o matrimonio, sabe cumplir con su obligación, plancha ropa de casimir y blanca y tiene Inmejo-rables recomendaciones. Informarán: ca-llo B, entre 11 y 13, al lado del Colegio La Salle no se coloca menos de $35. ^ 2s;t2í} 21 n 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-uinsulnr, de criado de mano o de por-tero, en casa de moralidad; tiene quien la ' recomiende. Domicilio. San José, tren de la bado, número 2. 
28355 21 n. 
Suscriba*» al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINERAS 
/BOCINERA, VIZCAINA. DESEA COLO-K J carse. Sueldo §20 en adelanta Infor-man : ¡áau Ignacio, 102, esquina a Luz. 28409 23 n 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE W guisar a la española y criolla, desea eoiocarse en cusa moral. Tiene refereu-informan: líeiiugio, 2-A. Teléfono A-U8(2. 
28893 23 u 
TV:>EA COLOCARSE UNA COCINERT A> péniusular, tiene buenas referencias! Informan un Rastro, 4, entre Tenerife y Campanario, cuarto, número 17; una se-
noi-.L desea cuidar un niño en su casa In-forman: Washington, letra C, entre Chu-rruca e infanta. Cerro. 
23 n 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA" X S peninsular, cou práctica en el país Jesús María, 11, zapatero; darán razón' lfS428 23 n 
Uf ATRIMONIO, PENINSULAR, PARA JXfL ingenio; eila general cocinera, él en-tiende un poco de mecánica o cosa auft-lOjga. Sulm con viajes pagos. Inquisidor, 27, bodega. 
23 n 
/BOCINERO, TRABAJA CRIOLLA, EŜ  W pañola, francesa, muy limpia, sabe re-postería y dulces. Se ofrece para Inge-nio, casa vivienda u hotel; buen sueldo Informes: calle Monte, 300. 
- ^ J - 0 23 n 
QE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-KJ ciñera y repostera, peninsular, cocina a la española y criolla y lo que le pidan y en la misma una manejadora. Infor-man: Estrella, 73, entre Manrique y San Nicolás. 
23 n 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE KJ cocinera; sabe cocinar bten. para es-tablecimiento o casa particular. Informes-Obmpía, 101, altos. Tr2&t72 23 n 
TTNA SExOKA, FENTNSinLAR. DE ME-U diana edad, desea colocarse de coci-ncra, en casa do moralidad y de corta familia, cocina a la criolla v a la es-pañola. Iníorman: Acierto, número 5 en-tre Municipio y Rodríguez, Jesús del Monte. 28458 23 n 
T \BSEA COLOCAKSE UNA SE5fORA, PE-JU' ñinsular, de cocinera y repostera, sa-be su obligación., para casa pactlcular o estabKecliniento, no. duerme en la coloca-' ción. Aniargura, S7. • 
28461 23 n 
TINA BUENA COCINERA. D E L PAIS U desea colocarse en casa formal, coci-na a la inglesa, francesa y criolla, es re-postera. Sueldo: cinco centenes, para la Habana y sus alrededores, da referencias de las mejores casa» de la capital. Infor-man: Sitios, 53. 
28484 23 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEífOBA XJ' peninsular, de cocinera y repostera, en-tiende de cocina de hierro y de gas; con las referencias que se. deseen de las ca-sas ¿lúe lia estado. Informan: Peñalver, (18, antiguo. No duerme on la colocación. 28308 22 n 
CE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, DE kJ cocinera; tiene una niúlta de un año; se hace cargo de criar un niño en su casa: es muy cariñosa y buena perso-na. En San Benigno, 18, Jesús del Monte. 2.s;i72 22 n. 
TINA SESORA, I* EN INSULAR, DEJ-ÍEA U .colocarse de cocinera en casa de mo-ralidad; sabe cocinar a la españoia y algo a la criolla; prefiere comercio; tiene'quien la garantice. Informan: Infante, 18, cutre San Miguel y Neptuno, bodega. No le importa andar a los quehaceres de casa. 22 u. 
T I VTRIMONIO. P E N I N S U L A R , SIN HI-J.IX jos, desean colocarse; ella buena co-cinera; él criado o cosa análoga; lo mis-mo campo que ciudad. Tienen referencias. Factoría, 12. Habana. _ 28335 21 n 
NA SESORA, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera o criada de ma-no; no duerme en el acomodo. Informan: Maloja, 70; habitación, número 10. 283 21 n 
UNA SESOHA, D E S E A COLOCARSE, para cocinar y ayudar a la limpieza, puede dormir en la casa si le admiten un niño de 7 años. Dirección: Vedado, calle 15, entre Baños y D, 270. 28854 21 n 
MATRIMONIO E8P.VROL. JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en uua misma cus: , ella cocinera, repostera; él para cualquier quehacer de ia misma. Van al «•ampo, buenas referencia*. Informan: Dra-gones. 7. 28SM 221 n. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa de corta familia. No duerme en la colocación. Informas en la calle 12, esyuiim a 21, Tienda, Vedado. 28201 20 n. 
VREDADO, C A L L E F , NUMERO ?06. E N -tre 21 y 23, desea colocarse una se-ñora, peninsular, en casa de moralidad, para cocinar a corta familia; no duerme en la colocución. 
28200 20 n 
SK O K K E C E UNA COCINERA. E 9 P A -ñola. cocina a la española y criolla; ha de ser para dentro de la Habana y no duerme en el acomodo. Informes: Mon-serrate, 95. 
•2si->2 23 n 
SE DESEA COLOCAR Û 'A COCINERA, peninsular, ra cxsa de moralidad. Di-rección: Jesús del Monte, calle San Leo-nardo, número 22. 28241 20 n 
UNA H I E N A CRIADA, PENINSULAR, 11 se ofreco a quien necesite una de toda i /"BOCINERO R E P O S T E R O D E S E A CO-ütnxa, i'.ira la limpieza de cuartos y ( locarse e. fuáda o restaurant; tiene r. Inmejorables n-ferenciaa. Beias- 1 quien lo garantice, en Teniente Rey 71. n. 2-C, altos; habitación, 44. I Teléfono A-5744. 
m i 23 a » r-i&4 
COCINEROS 
confia : cose coat  28404 
G N A C A T O R C E N o v i e m b r e 2 0 d e I S T I T 
I S T A B L O D £ S L k R A S S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d e c a n o d e l o i d e l a ú U . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e l é f c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y í u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n D u r r a s 
p a r i d a s . 
270S2 30 n 
^ H I P O T E C A Q ) ! 
CO M P R A M O S O A R R E N D A M O S L N A f i n c a a t r a v e s a d a p o r c a r r e t e r a o i e r r o -
c a r r i l , d e u n a a c u a t r o c a b n l l c r í a s ; p a r a 
c u l t i v o s i r e n o r e s ; e n e s t a p r o v i n c i a , c o n 
p r e f e r e n c i a . D e s e a m o s e n t e n d e r n o s d i r e c t a -
m e n t e c o n l o s d u e f i o s . D i r i g i r s e a s e ñ o r e s 
H . R i c h a r d C h a r d s o n y C o . B o x 1627. H a -
b a n a . 
28267 2 5 n 
CO M P R O X D I N E R O E N H I P O T E C A S . P a g o m á s y c o n s i g o m e n o s i n t e n - s q u e 
n a d i e . S o l o b a g o n e g o c i o s d e $10.000 e n 
a d e l a n t e . R a m ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247. L í -
n e a , 150. 
26^40 80 n 
Q E D E S E A c o l o c a r u n c o c i n e r o d e l p a í s , 
O b i e n s e a c a s a p a r t i c u i a r . e s t a b l e c i m i e n -
t o o c a s a h u é s p v w l e s , e n t i e n d e d e r e p o s -
t e r í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - Ü 2 3 8 . S a n J o -
b é , 25 , a l t o s . 
2S420 23 n 
S E D E S E A COLOCAR U N COCINERO, a s a p a r t i c u l a r , g a n a b u e u s u e l d o , l i e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a s a A n t i g u : n e r r e c i a s . i r ^ a s u ¿ m u a 
d e M e u d y . O ' K e i i l y . n ú m e r o 1 y 3. 
28226 20 n 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N A A M A D E C R I A , C O N b u e n a l e c h e ; t i e n e cext^Ticat io de S a -
n i d a d y p u e d e v e r s e s u n i ñ o . S a n L á -
z a r o , n ú m e r o 225 . 
_ 28405 23 n 
T T N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E , D E 
\ j c r i a n d e r a , c o n b a s t a n t e l e c h o , a b u n -
d a n t e , r e c o n o c i d a p o r l a S a n i d a d , l o m i s -
m o p a r a o l c a m p o q u e p a r a l a l l á b a n a . 
D i r i a , n ú m e r o 38. 
28437 23 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , d e c r i a n d e r a , q u e t i e n e b u e n a y a b u n -
d a n t e , c o n c e r t i f i c a d o d e s a n i d a d , e n 
S a n M i g u e l , 254, a l t o s , l e t r a A ; y t a m -
ú l é n p u e d e v e r s e e l n i ñ o . 
28011 21 n 
W l l l l l I W I M I W II l l l l — H I I IIMIIW 
C ¡ E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o , e x p e r -
t o cm m á q u i n a s d e t o d a s c l a s e s . I n f o r m e s 
e n L i n e a v 4, b o d e g a . J u a n P é r e z . T c l é -
í o n o F - 1 7 7 2 , d a t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s . 
28445 23 n 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
- E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
30d-18 O C 8519 
S O L I C I T O P A R A E L C A M P O S / » 
O p n m e r a h i p o t e c a b u e n tatj^ f l M O e 
e n i g u a l c o n d i c i ó n . V a l o r c u á d r u p l e . D l -
^ c t o 11. S o b r a d o A - 0 1 1 5 C a f é P r a d o . 
P r a d o y D r a g o n e s . P a s o a d o m l c ü l o ^ 
2S3S4 " • n- -
A LOS P R E S T A M I S T A S : P O D E M O S 
i \ c o l o c a r s u d i n e r o s i n g a s t o p a r a l i s -
t e n e n h i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó l i d a s d e l 
1 a y 5 p o r 100 m e n s u a l . P a s a m o s a d o m i -
c i l i o . R e s e r v a y g a r a n t í a a b s o l u t a s H i l -
v a n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y P r a d o . A - B l i a . 
2S384 n- , 
M o r e n o y R o b e r t , A r q u i t e c t o s 
O F I C I N A : D E 2 a 5 
C u b a , n ú m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
E n e s t a O f i c i n a , n o s h a c e m o s c a r g o d e 
l a c o m p r a y v e n t a d e p r o p i e d a d e s . T e -
n e m o s d i n e r o p a r a p r i m e r a s h i p o t e c a s , 
d e s d e e l 7 p o r 100. S o l o t s a t a m o s n e g » 
c i o s s e r l o s , y d e p r o p i e d a d e s c u y o s t í t u -
l o s e s t é n p e r f e c t a m e n t e c l a r o s . E s n u e s t r o 
s i s t e m a n o u c a s i o n a r m o l e s t i a s i n ú t i l e s i 
l o s c l i e n t e s , p a r a lo c u a l e n t o d o s l o s 
c a s o s d a m o s d e t a l l e s c l a r o s y p r e c i s o s 
d e l n e g o c i o q u e t r a t a m o s . T e n e m o s c o m - . 
prado-e . - , p a r a f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , ¡ 
c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s , y t a m - i 
b i e n t e n e m o s p a r a l a v e n t a u n b u e n n ú -
m e r o d e I n - m i s m a s e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . 27380 21 n 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i s a , 
M a r i a n a o . e s q u i n a S a n L u i s y d e 
L a P a z , l a l l a m a d a V i l l a " J u l i a , " 
r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , c o n u g u a 
d e V e n t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e t c . E l t r a n v l u p a s a 
p o r e l f o n d o . L o s j a r d i n e s s o n d e 
l o s m á s h e r m o s o s , c o n a r b o l e d a s y 
p a l m a r e s , a n t i g u o s , y t o d a c l v s e á d e 
f r u t a l e s . S e d o m i n a n n g r a n p a n o -
r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I S V i , A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
4 d - l « 
S E C O M P R A N 
D E L 6 P O R 1 0 0 
e n a d e l a n t e . D i n e r o s o b r e c a s a s e n e s t a 
c i u d a d y s u s b a r r i o s , e n p r i m e r a y s e g u n -
d a h i p o t e c a . T a m b i é n c o n g a r a n t í a s de 
s u s r e n t a s . F i n c a r ú s t i c a d e l 0 p o r 100 
e n a d e l a n t e . E n l o s r e p a r t o s C o ' a r w y e r -
m o s . ) F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. T e l é f o -
n o A - 2 2 8 « . 
28364 21 n . 
DI E Z M I L P E S O S A L 1« P O R 100 Y d o s a ñ o s p l a z o , s e t o m a n e n h i p o t e c a 
s o b r e u n a f i n c a e n V i ñ a l e s , d e 37 c a b a -
l l e r í a s a l p i e d e c a r r e t e r a e I n m e d i a t a a l 
p u e r t o d e l a E s p e r a n z a c o n v e g a s d e t a -
b a c o s , g r a n r í o ; c a s a - e s c u e l a y u n m a g -
n i f i c o b a l n e a r i o ; t u s a d a e n $30,000. D i -
r e c t o . R l v e r o . T e j a d i l l o , 44. 
2^271 220 n . 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e -
p a r t o s . S e f k c l l l t a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , d e s d e e l 6 p o r 100 a n u a l . 
D i r í j a s e : O f i c i n a R e a l E s t a t e . A . d e l B u s -
to . A g u a c a t e . 38 . A - 0 2 7 3 : d e 8 a 10 y d e 
1 a 3 . 
27442 21 n . 
V ' E í i O C I O S D E P R I M E R A E X E S T A 
. L l c i u d a d . V a r i a s c a s a s m o d e r n a s , r e n t a n 
$8.4000 a ñ o , $95.000. T o d a s d e l o m j e o r 
y m á s m o d e r n o y c o n f o r t a b l e . C a s a s e n l a 
z o n a p r ó x i m a a l m a r , m u e l l e s d e L u z y 
O b i s p o . N u e v a s y v i e j a s . $18.000, $22.000, 
$45.000 y $60.000. H a v a n a B u s i n e s s . D r a -
g o n e s y P r a d o , A - 9 1 1 5 . 
BU E N A S C A S A S E N C O N S U L A D O E I N -d u s t r l a . R e n t a $1 .500 n i a ñ o . $17.000. 
R e n t a $2..'540 a l n ñ o , $20.000. E s q u i n a e n 
M o n t e , r e n t a $2 .380 c o m e r c i o , c o n t r a t o l a r -
go , $20.000. P r ó x i m o a M o n t e , e s q u i n a c o n 
c o m e r c i o r e n t a n d o $2 .820 a l a ñ o . $30.000. 
H a v a n a B u s i n e s s , D r a g o n e s y P a s e o d e 
M a r t í . A - 9 1 1 5 . 
28384 22 n . 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E , P A R A C A -s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , e s m e c á -
n i c o y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e b u e n a s c a -
s a s , v a a c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a . 
I n f o r m a n : V e d a d o , K , e s q u i n a a 11. T e -
l é f o n o F - 1 7 1 2 . 
28314 23 n 
A L O S D U E S O S D E A U T O M O V I L E S : S E 
JCJL o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o h h o r a s u n 
c h a u u f f e u r c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s p o r 
m ó d i c o p r e c i o . L a p e r s o n a q u e n e c e s i t e d e 
é l d e b e l l a m a r a i t e l é f o n o A - 7 7 2 5 . u n a h o r a 
e n t e s d e l a s a l i d a e x p r e s a n d o n o m b r e d e l a 
f a m i ü a . d o m i c i l i o y t e l é f o n o d e l a m i s m a , 
p a r a c o m p r o b a r l a e x a c t i t u d d e l a l l a m a d a . 
28374 25 n . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
• . u n j o v e n c o m o t e n e d o r d e l i b r o s o 
a y u d a n t e , c o n c o n o c i m i e n t o s d e m e c a n o -
g r a f í a e I n g l é s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : S a n M i g u e l , 140. 
28233 20 n 
. o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e , . , I m u i d n c i c m é ' s . e t c . í n f o r -
n a n e n " L e P e t i t T r i a i i ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
i i e l o e n S a l u d , 6 7 , b a i o s . 
C 382 a l t l n i « a 
V A R I O S " 
T P ^ E S E A ( O L O C A R S E , E > C A S A D E 
JL-̂  m o r a l u l u d , u n a s e ñ o r a , b l l b a i o i a , de 
m e d i a n a e d a d , d e m o d i s t a , e s p e c i a l i d a d e u 
n i ñ o s , r e f e r e n c i a s i n q u i s i d o r , a i . T e l é f o -
n o A - 2 2 1 1 . 
2S442 23 n 
t I E O F R E C E S E S O R , D E M E D L I N A 
K J e d a d , p u r a p o r t e r o p a r t i c u l a r , o f i c i -
n a s y l i m p i a r , p o r i u s i g u i f i c a n t e s a e l d o , 
« u f a m i ü a s u i n i ñ o s , ' l l e n e b u e n o s I n -
f o r m e s , ¿ a n L á z a r i » , 75, c a f é . 
284] 1 23 n . 
C E O F R E C E , P A R A A D M I M S X K A D O K 
o e n c a r g a d o o m a y o r d o m o d e u n a c o -
l o u i i i , c o n i (. l e r e n d a s y g a r a u t t í a s y 10 
a ñ o s d e p r á c U c a M a n u e l B l a n c o , C a m p a -
U a r i o , 'S¿o, a u l i g u o . D e p a r t a m e u t o 4. 
2fc'3íil 22 n . 
t E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
k J c o b r a d o r d e c a s a d e c o m e r c i o , q u e s e a 
b u e n a c a s a ; l l e v a t i e m p o e n l a l l á b a n a ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a n : 
A . F i g u r a s , tiü, a n t e s d e 24 h o r a s , 
- í v i ó l 21 n 
A V L O A N T E D E C A R P E T A "SE O F R E -
X * . cu u n o . P u e d e a y u d a r e n l o s l i b r o s . 
T i e n e c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . B u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n M u r a l i a , 51 . T e -
l e f o n o A 2 S S 2 . 
28207 20 n . 
"I D E P E N D I E N T E D F . F A R M A C I A . U N 
j o v e n e x t r a n j e r o , c o n c u a t r o a ñ o s de 
p r á c t i c a e n B t p u n a , y d o s e n o l p a í s , d e -
s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : J u l i o 
M a d e r o , H a b a n a , 75, r e s t a u r a n t . 
28208 i o n . 
ES I ' A S O L A ( D E M A D R I D ) , H I E N A p r e p a r a d o r a y m a q u i n i s t a d o c o r t e s d e 
c a l z a d o , s o l i c i t a t r a b a j o p a r a c o n f e c c i o -
n a r l o e n s u c a s a . O f r e c e g a r a n t í a s . T e l é -
f o u o I - 2 8 7 7 . 
2 S - ' l l 21 n . 
~ \ l A E S T R O C O N S T R U C T O R : D E S E A 
ÍTL c o l o c a r s e e n c a r g a d o f i n c a , e n t i e n d e 
f l o r i c u l t u r a , h o r t i c u i t u r a , s a b e i n g e r t a r ; 
h a c e c a r g o t o d a c l a s e t r a b a j o s c e m e n t o , 
o b j e t o s d e a r t e , c o m o j a r r o n e s , b a n c o s , 
c a s c a d a s , e t c . ; e n t i e n d e c a r p i n t e r í a , m e -
c á n i c o . I n f o r m a r á n : R e i n a , 85 . T e l é f o n o 
A - 3 6 S 4 . 
28229 24 n 
JO V E N , E X T R A N J E R O , S I N P R E T E N -s i o n e s , s e r i o , c u i t o , c o n o c i e n d o e s p a -
fiol. i n g l é s y v a r i o s i d i o m a s m á s , d o m i -
n a n d o m a t e m á t i c a s e n g e n e r a l , d e c r i p t i -
v a , e t c . , e t c . , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a o f i -
c i n a , b u e n a p r e s e n c i a , b u e n a l e t r s , b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a S h o p e u h a n e r , 
P o s t o r e s t a n t e , U a b a n a . 
28230 24 n 
K S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o , j o v e n , s i n h i j o s , p e n i n s u l a r , e n 
u n a m i s m a c a s a y n o t i e n e i n c o n v o i e n t e 
e n s a l i r a l c a m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n e n S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
16^ 2S24.S 20 n 
OP E R A R I O H A R R E R O . P E N I N S U L A R , se o f r e c e p n r n c i u d a d o c a m p o ; t a m -
b i é n t o m a b a r b e r í a e n a l q u i l e r . O f i c i o s , 
18. b a r b e r í a . 
28090 20 n 
UN L A B R A D O R , C A T A L A N . 
p r á c t i c o e n t o d a c l a s e de s i e m b r a s , i n c l u -
s o e n h o r m i g o n e s , e l g r a n a b o n o , se o f r e -
c e p a r a d i r i g i r u n a o m á s f i n c a s . I n f o r -
m e s : T e n i e n t e B e y . 52 
28802 3o 
EN H I P O T E C A S E DAN « 3 . 0 0 0 CV. O m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n e n G a l l a n o , 722, a l t o s ; 
d e 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
28282 24 n . 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L . ¡ h i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , p a g a r é s , c e n s o s . 
D a ? 1 0 0 a $5000.000. E m p l e a r e m o s 500.000 1 
p e s o s e n c a s a s , t e r r e n o s . H a v a n a B u s i n e s s 
D r a g o n e s y P r a d o , A - 0 1 1 5 . 
07328 30 n . 
DI N E R O E N H I P O T E C A : C I N C ! E N T A m i l p e s o s , a l 6V<i d o y c o n g a r a n t í a d e 
c a - i s b u e n a s , d e s d e 5.000 p e s o s e n a d e -
l a n t e . T a m b i é n p a r a f a b r i c a c i ó n y p a g a -
r é s : c o n v e n c i o n a l . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 11 a 2 . 
2830B 22 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D e s d e e l 6, e n t o d o s l o s b a r r i o s , r e p a r -
t o s y t e r r e n o s y e r m o s . D i n e r o p a r a p i g -
n o r a c i o n e s , p a g a r é s y a l q u i l e r e s . G i s b e r t . 
N e p t u n o , 4 7 ; d e fl a L 
27084 1 3 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D e s d e e | 6 p o r 100 a n u a l s e f a c i l i t a d e s -
d e § 1 0 0 , h a s t a $200.000 s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y R e p a r t o s . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s q u e c u y o s p r e -
c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s A . d e l B u s t o . O f i c i n a R e a l E s t a -
te . A g u a c a t e , 38 . T e l é f o n o A - Ü 2 7 3 ; d e 9 
a 10 y 1 a 3 . 
27441 6 d . 
D I N E R O S I N L I M I T E 
P a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s d e f i n c a s . P a -
g a r é s . R e u t a s d e t o d a s c l a s e s y c u a l q u i e -
r a o p e r a c i ó n q u e o f r e z c a g a r a n t í a s . A u -
r e l i o P . G r a n a d o s , o b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A - 2 7 9 2 y F - 1 S 1 5 . 
27010 2 d 
TENGO MAS D E S2.000.000 P A R A IN-v e r t i r e n h i p o t e c a s , i n g e n i o s y f i n c a s 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é p e r f e c t a , t i -
p o i n t e r é s s e g ú n l u g a r . 500,000 p a r a h i -
p o t e c a s c a s a s , p r e f e r e n c i a U a b a n a , V e d a -
d o . T i p o m á s b a j o d e p l a z a , c o m p r a v e n -
t a d e c a s a s ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i t u d 
y r e s e r v a . M a r i o P u l i d o y S . d e B u s t a -
m a n t o . O f i c i n a s : S o l . 7 9 ; d e 2 a S . T e -
l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
20714 29 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e s d e e l 0 p o r 100 
c a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . M . 
F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 37 . T e l é f o n o A-O.TTS. 
2(5240 2 3 n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
> i n d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o a r e p a r t o » . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u l l e r e ? . I n t e r é s 
el u i á a b a j o d e " l a x a , E m p e d r a d o , 4 7 ' d e 
1 a 4. J u a n P é r e / . . T e l é f o n » ^ 2 7 1 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A b o r r o a d e l a A b o c l a c l ó a d a 
D e p e n d i e n t e s . S e a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
e l 4 p o r 100 i n t e r é a a n u a l . P a s o o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 11 a . m . 1 a S p . m . y 7 a 9 n o c h e . 
N o s e r e q u i e r e s e r a s o c i a d o . 
C 6926 I n 13 • 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
A l q u i l e r e s d e c a s a s , p r é s t a m o s e n p a g a r é s , 
d e s c u e n t o s y p i g n o r a c i o n e s . M . F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a . 37. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4. 
26241-42 23 n . 
! p 1 ' 
A V I S O : D E S E O C O M P R A R UNA CASA 
U . \ e n e l V e d a d o , d e $14 a $16. T r a t o d i r e c -
t o c o n s u s d u e ñ o s . l u f o r t n a n e n F a c t o r í a , 
n ú m e r o 30. T e l é f o n o M - 1 0 9 1 . 
2.S4S2 23 n n . 
C O M P R O C A S A S 
d e t o d o s p r e c i o s y t a m a f i o s , e n e s t a c i u -
d a d , a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e d i o M a r -
tínez. E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 p . m 
28371 22 n . 
\ T E N C I O N A E S T E A N U N C I O . C O s T 
X J L p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e p a s t a r o t a s 
y s a n a s d e t o d a s c l a s e s ; t a m b i é n c o m p r o 
d i e n t e s s u e l t o s . S I S t i e n e a l g o y p u e d e 
t r a e r i o p a s e u n a v i s o a l s e ñ o r L u i s P e r a l e s ' 
F . , S i t i o s , 63 , p r i m e r a a c c e e o r l a a l a d e - \ 
B S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . P a -
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
n e s 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
C 80ÍÍ - l o . 
U R B A N A S 
¡ ¡ O J O ! ! 
A c u a d r a y m e d i a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o u n 
m a g n í f i c o c h a l e t S e c o m p o n e d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a , c o m e d o r , u n m a g n í f i c o b a -
ñ o c o n t o d o s l o s e n s e r e s y c o m o -
d i d a d e s , c u a r t o d e b a ñ o s p a r a 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , u n m a g -
n í f i c o g a r a g e , c a p a c i d a d p a r a d o s 
m á q u i n a s , c o c i n a d e g a s , a g u a c a -
l i e n t e p a r a t o d o s l o s s e r v i c i o s , t o -
d o c i e l o s r a s o s , u n b a ñ o f a b r i c a -
d o . S u p r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . S i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 
S a n t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a , e n t r e 
S a n B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o ; 
d e 12 a 5 t a r d e . 
27937 20 n . 
EN E L V E D A D O , C A I . T J 5 16, V E N D O c a s a d e e s q u i n a , d e p l a n t a b a j a , e n 
17, d o 2 p l a n t a s ; d i n e r o en h i p o t e c a . D a n 
r a z ó n e u S a n I g n a c i o , 44. T a l é f o n o A - 2 6 7 7 . 
M i a n u e l M a r t i n ; d e 1 0 a 1. 
2S423 31 n 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N O K C A S A S 
D A T T O M A D I N E R O B U I I I T O T E C A 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 5. 
H A B A N A 
E N P E R S E V E R A N C I A 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o s . S o L t í n a , c n i r » 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n d o $75 , e n S L - O " * 
E v e U o l l a r t í n e z , E m p e d r a d o , 4 0 ; de í k i . 
E N S A N L A Z A R 0 
C e r c a d e P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e a l i o , 
m o d e r n a , r e n t a n d o $175, e n $25.000. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a i o , 40, d e 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n l a a e g u z d a c u a d r a c o n f o n d o a S a n 
L á z a r o , v a d o u n a c a s a d e a l t o , c o n 301 
m e t r o s , q u e r e n t a $480 m e n s u a l e s , $65.000. 
' • v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40 . 
E N C O N S U L A D O 
U t r a m i o a l P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e o l -
" o n S . S . y s e l » c u a r t o * e n c a d a p i s o , 
• n $28.000. E v e l l o M a r t l n e t t i u w > c d r a d o l 
10; d e 1 a 4 p . m . 
P A R A U N A T N D Ü S T R I A 
V e n d o u n t e r r e n o d e e s q u i n a e a l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a , q u e m i d e 28 -13 p o r 35-07, 
a $17 e l m e ' f o . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4. 
E S Q Ü I N A T N $ 5 . 5 0 0 
V e n d o u n a e n A n t ó n R e c i o , q u e m i d e 
8 p o r 1 8 m e t r o s y r e n t a n d o $47. E r e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4. 
C A 5 A S M O D E R N A S 
V e n d o v r í a s e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : L u z . 
E s c o l a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V l r t n J e o , 
P r a d o , O b r a p í a . A g u a c a t e , S a n L á z a r o , 
M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , S o l , C u b a y 
m u c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 4 0 ; d e 1 a 4. 
E N ~ S 0 L 
V e n d o d o s c a s a s d e a l t o s , m o d e r n a s , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , r e n t a n d o 
$160, e n $20.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4. 
T E R R E N O EÑ~EL V E D A D O 
V e n d o u n o c o n t r e s e s q u i n a s , a $12 e l 
m e t r o , m i d e 6.133 m e t r o s , s e d e j a e n m -
p o t e c a l o q u e s e d e s e e . E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a 
c a s a , d a r o t o m a r d i n e r o e u h i p o t e c a , q u e 
v e a a E v e l i l M a r t í n e z , e n E m p e d r a d o , 4 0 ; 
d e 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? V é u m e 
¿ T o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . . V é a m e 
. . V e n d e r u n a c a s a ? V é a m e 
¿ D a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? V é a m e , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 4 0 : D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N V E N T A 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z d e t o d o s p r e c i o » , 
p a r a c o m p r a r , v é a n l o a é l n a d a m á s . E m -
p e d r a d o , 4 0 : d e 1 a 4. 
2S371 22 n . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E U R A D O SO B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d'- S a n J u a n d e D i o » . 
D a U ¿.1 m . y d e 2 a 3 p . m . 
X E E E E O N O A - t t M i 
O A S A S E N V E N T A . P R O X I M A A R E -
l é n , g r a n c a s a , p l a n t a b a j a , z a g u á n , 
d o s v e n t a n a s , d i e z c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o , a z o t e a . 450 m e t r o s . O t r a e n A c o n t a , 
d o s v e n t a n a s . O t r a e n C l c n f u e g o a , b r i s a , 
$5.000. O t r a e n S a n U a f a e l , a i t o y b a j o , 
$10.000. O t r a e n A g u i l a , í tóü m e t r o s , ${3.500. 
O t r a e n C u b a , 5CK) m e t r u s . $ll>.000. F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
/ C H A L E T S . E N E L V E D A D O , U N O D E 
v d o s p l a n t a s , a l a b r i s a , p r ó x i m a a l a 
l i n e a , o t r o p l a n t a b a j a , b r i s a ; r e n t a n l o s 
d o s $1.824 a n u a l e a . P r e c i o : $17.000 y r e -
c o n o c e r c e n s o . F l g a r o i a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s . 
T 3 R E C I O S A F I N C A . D E R E C R E O , E N 
A c a l z a d a , c e r c a d e e s t a c i u d a d , e s p l é n -
d i d a c a s a d e v i v i e n d a , c o n t o d a s l a s c o -
m o < j l d a d e a y e s p a c i o s a , o t r a s c a s a s m á s , 
m u c h o s f r u t a l e s , m a g n í f i c a a g u a d a , c o n 
c a f l e r í a s p a r a i a c a s a . E l é c t r i c o c a d a h o -
r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A . S O L A R A l a b r i s a , 12 p o r 36 m e t r o s , l l a n o y a l -
to , a $13.50 m e t r o . O t r o e n c a l l e L a w t o n , 
p a r t e a l t a , 10 p o r 50 m e t r o s a $4 .50 
m e t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30. 
CA L Z A D A D E J E S L ' S D E L M O N T E . G r a n c a s a m o d e r n a , m u y e s p a c i o s a , a 
l a b r i s a , 336 m e t r o s , m u y c ó m o d a . O t r a 
e n l a m i s m a c a l z a d a , m o d e r n a , p o r t a l , s a -
l a , d o s v e n t a n a s , t r e s c u a r t o s , s a l e t a , p a -
t i o , t r a s p a t i o . $4.750. F i g a r o l a , E m p e d r a -
d o , 30, b a j o s . 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . M A G N I F I C A e s q u i n a , c e r c a d e M o n t e ; e i e s t a b l e c i -
m i e n t o e s a n t i g u o y s o l v e n t e , $8.000. O t r a 
e s q u i n a , m o d e r n a , e n J e s ú s d e l M o n t e , b i e n 
f a b r i c a d a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o d e i m p o r -
t a n c l a ^ y b u e n c o n t r a t o . $8 .500. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. 
EN S A N N I C O L A S . C E R C A D E M O X -te, b u e n a c a s a m o d e r n a , d e a l t o y b a j o , 
d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
b a j o s , i g u a l e n e l a l t o , p a t i o h e r m o s o . 
R e n t a $90 m e n s u a l . $10.500. O t r a e n l a m i s -
m a c a l l e , p r ó x i m a a R e i n a , a z o t e a , s a l a , 
r e c i b i d o r , d o s r u a r t o s b a j o s , u n c u a r t o a l -
t o . $4.200. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
Q O Q C A B A L L E R I A S . E N O R I E N T E , 
f J t J t J c o n m u c h a m a d e r a , d u r a , c a o b a , c e -
d r o , e t c . L a s c r u z a c a u d a l o s o r í o n a v e -
g a b l e y o t r o s m á s d e i m p o r t a n c i a , q u e 
f a c i l i t a n l a e s t r a e c t ó n d e l a m a d e r a . S u 
p r e c i o e s d e $165 p o r c a b a l l e r í a . T i e n e n n 
c e n s o q u e s e c a n c e l a e n e l a c t o d e f i r m a r 
l a e s c r i t u r a . S u s t í t u l o s d e d o m i n i o . 275 
c a b a l l e r í a s m á s , b i e n e m p a s t a d a s , c o n r í o s , 
c e r c a d a s , e s p l é n d i d a s v i v i e n d a s , p r ó x i m a s 
a v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30. 
T U O S A C A S A . P R O X I M A A L P R A D O , 
J L i f a b r i c a c i ó n p r i m e r a d e p n m e r a , d o s 
p l a n t a s . R e n t a $1.550 n n u a l e s . O t r a p r ó -
x i m a a O a l i a n o . m o ' V r n a . d o s p l a n t a s , 
b r i s a . R e n t a $145 m e n s u a l . O t r a m u y h e r -
m o s a , d o s p l a n t a s , i n m e d i a t a a R e i n a , z a -
g u á n , t r e s v e n t a n a s , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , o n c e c u a r t o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, b a j o s . 
J U A ? I P E R E Z 
E M P E D R A D O « 7 : D K 1 • « 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E U L / 
Í O u l é n c o m p r a c a s " ? . . . . PJJM 
¿ g u i é n v e n d e » o i a r e « 7 . . . . . * t ' . . i , . / 
J u u i é u c o m p r a a o l a r e a ? . . . . . • S S S S 
¡ o u l é n v e n d e f i n c a r d e c a m p o V 
í Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ^ P E ^ 
¡ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a . ' . . 
í O u l é n t o m a d i n e r o e n U p o t e o O I ' E K h / 
L o . n e g o c i o , d e e s t a c a s a . e n s e r l o . V 
r e s e r v a d o*. 
E m p e d r a d o , n u m e r o 47. D e l a 4. 
T T s u U I N A C O N E S T A R L E C 1 M 1 U N T O . 
ü i s e v e n d e u n a , n u e v a , b i e n c o n s t r u i d a 
y s i t u a d a , e n d i e z y s i e t e m i l p e s o s . S u 
d u e ú o : s e ñ o r M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 46. 
27004 " S -
O B V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A D E L 
O C e r r o C a l z a d a e s q u i n a a D o m í n g u e z , 
f i v n t e a l a Q u i n t a L a C o v a d o n g a , h e r -
m o s a c a s a . P i s o s d e m á r m o l y t o d a c l a -
s e d e c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s : l e l é f o -
n o A-177S>. 
27737 20 n 
S E V E N D E 
L a c a s a d e M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 5 1 - A m i d e c i n c o m e t r o s n o v e n t a y t r e s 
c e n t í m e t r o s de f r e n t e p o r c u a r e u t a y d o s 
m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s d e f o n d o , e u 
4 500 p e s o s ; s e a d m i t e n d e c o n t a d o $2.o00 
y e l r e s t o e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n -
t o - g a n a 00 p e s o s . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l 
M o n t e , 260. L a N u e v a C a s a P í a . T e l é -
f o n o 1-2737, y e n M o n t e , 445. L a C a s a P í a . 
T e l é f o n o A - 7 1 8 7 . 
2621 23 n 
p O L O N I A S D E C A S A a » ^ ^ ^ 
s i g u i e n t e s : 3.WMMIII.\ E v E \ n ^ -
1.400.000, 700.000. 5 0 o C - ^ a * ^ 
n e s : t e r c e r a s u v a l o r V ^ ^ . V " ^ ! ? 
r e s t o p a g a r c o n l a m l s t a a ^ «1 ¿ S S 
m e s : d i r í j a s e : G a r c í a ( a * ^ ' o i i u 0 ? » ? 
c e t a s . S a n t a C l a r a A p a n a d ? - J w 
E S T A B L E C I M I E N T O S 1 
U E V E N D E 
t^- pet .es , m u y a c r e d i t a d » > V ^ ^ S 
O ' U e i . i y , 102. d , u - ^ t u r i n l ' W 
2S40r) 
V I D R I E R A , P O R i K T n ^ » 
> t a r s o s u d u e ñ o , ^^EAT^S 
o p o r t u u . d a d . l a v i a r i e r ^ d e V * 1 1 6 í i -
j a . O f i c i o s y l ^ j n p a r U a i c a í « ¿ ^ 
• M i s m a o e n U f i c i U ^ ^ g 
G B VENDE ü N A B S S i s r s a 
^ 2 ? ^ ? » _ c » n t r a t o ü a ü o , ^«OÍJ r e p a s a r y c o s e r u n,.-, , • no nT* 
p i S S o ^ . o o o ^ ^ n " , : 1 " ^ ^ 
t ' imht^t i ,1. . , . ........ . "HUIU ul ^1 t a m b i é n d o y r a z ó n de uUa 
b u e n p u n t o , e u M o n t e y IM 
c a i & l l t t o n n a , D o m i n g o . 
O E V E N D E N D O S H E R M O S O S C U A -
l e t s , d e d o s p l a n t a s , a c a b a d o s d e c u n s -
t r u i r , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n j a r d ' u 
a l r e d e d o r , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o , a g u a f r í a y c a l i e n -
te, g a r a j e , c u a r t o y s e r v i c i o » d e c r i a d o s . 
S i t u a d o s e n l a c a l l e M i l a g r o s y J u a n B r u -
n o Z a y a s , V í b o r a . R e p a r t o M e n d o z a . I n -
f o r m a n e n F l o r e s , n ú m e r o 22 , l i e p a r t o 
• T a - i i a r i n d o ; d e 6 a 9 p . m . 
27452 22 n 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
t r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s 
D e 9 a 11 a . m . y d r t a 5 p . m . 
28364 21 n . 
f ^ A y f ' . . \ , S E V E N D E U N A G R A N C A S A , 
\ J f d é e s q u i n a , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
i r p a r a s u s c o l o n i a s . V a l e $28.000 y s e d a 
e n $23.000. .T. E c h e v e r r í a . O b i s p o , n ú -
m e r o 14. T e l é f o n o 1-2207. 
28207 21 n 
SE V E N D E N 6 CASAS, D E NUEVA F A -h r l c a , t e c h o s d e c e m e n t o y q u e h a c e n 
e s q u i n a , e n $45.000, n o c o r r e d o r : e s g a n -
g a y d a n u n i n t e r é s m a y o r . I n f o r m e s : 
N u e v a d e l P i l a r , 31, e s q u i n a . 1-2856. 
22344 21 n 
E N E L V E D A D O 
^ E D E S E A V E N D E R l'NA CASA, M O -
K J d e r n a , s ó l i d a , 5 h a b i t a c i o n e s , g a r a -
j e , $20.000. L l a m e a l 1-7231, d é s u a i r e c -
c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . O b i s p o , t i l . 
U . M a u r i z . 
R E D A D O , C A S A M O D E R N A , D E A L -
V t o s , $0.500, l l a m e a l 1-7231, d é s u d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . O b i s p o , 64. 
U . M u u r i z . 
R E D A D O , C A S A M O D E R N A , D E A L -
V t o s , t i e d e e s p a c i o p a r a g a r a j e , $14 .000; 
l l a m e a l 1-7231, d é s u d i r e c c i ó n y p a -
s a r é a I n f o r m a r . O b i s p o , 64, G . M a u r i z . 
" \ R E D A D O , S E D E S E A V E N D E R U N 
Y m a g n í f i c o p a l a c e t e , c o n c e r c a d e 2.000 
m e t r o s d e t e r r e n o ; l l a m e a l 1-7231, d é 
s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . O b i s -
p o , 64. G . M a u r i z . 
VE D A D O , S E V E N D E U X S O L A R . D E e s q u i n a , a $12, u n c e n t r o a $ 1 0 . 5 0 ; 
l l a m e a i 1-7231, d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . O b i s p o , 64. G . M a u r i z , T a m -
b i é n s e v e n d e m e d i a m a n z u m a , a $5 , 
28290 22 n 
V-».r>(M> V E N D O . C A M P A N A R I O , A M E -
d í a c u a d r a , c a s a d e 7 X 1 8 , t o d a d e a z o -
t e a , p i s o s f i n o s , s a n i d a d , s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , l o s a p o r t a b l a . S a n N i c o l á s , 224, 
p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
28318 20 n 
t T B N P O , V E D A D O , E N L I N E A , C H A L E T 
T d e a l t o s , e u t e r r e n o m e t r o s 27 f r e n t e 
p o r 5 0 flondo, p r e c i o $38 .000; o t r o $22.000. 
C a l z a d a , e l e g a n t e c i m a . $18 .000; o t r a $26 .000; 
c a l l e O n c e , $ 1 1 . 5 0 0 ; c a l l e C , e s p Q é n d i d o c h a -
l e t d e e s q u i n a , $27.000, y v a r i o * m á s ; s o -
l a r c e n t r o y e s q u i n a s . D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a , m u y b a r a t o . P e r a l t a . E s c r i t o r i o . 
T r o c a d e r o , 0 1 ; d e 9 a 3 . 
2S425 24 n 
t ; 4 . 6 0 0 , V E N D O E N G A N G A L A C A S A 
> m N i c o l á s , 259 , a l a m o d e r n a , 6 y 
m e d i o p o r 23 , t o d a a z o t e a , p i s o s y s a n i -
d a d c o m p l e t a , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s . U r g e l a v e n t a , a d o s c u a d r a s d e 
M o n t e . S a n N i c o l á s . 224, p e g a d o a M o n t e . 
B e r r o c a l . 
2N318 20 n 
SE V E N D E N E N L A C A L L E A L C A L D E O ' F a r r i l I , a c u a d r a y m e d i a d e E s -
t r a d a I ' a l m a , d o s c a s a s d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n y f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a c l a s e . 
R e n t a n 80 p e s o s . P r e c i o : $11.200. I n f o r m e s 
e n C u b a , 52. T e l é f o n o A - í t í S S ; d e 2 a 5 . 
O f i c i n a de l o s s e ñ o r e s M o r e n o y R o b e r t . 
A r q u i t e c t o s . 
28340 23 n . 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M l ' O S -t e r í a y a a o t e a , e n . « m á s a l t o y s a l u -
d a M e d e l a V í b o r a y a c u a d r a y m e d i a 
d e l a C a l z a d a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r o s c u a r t o s g r a n d e s , l a v a b o a d e a g u a <•') 
r r l e n t e e n t o d o * l o s d e p a r t a m e n t o s , l u -
j o s o b a ñ o , c o c i n a d e g a s , l a v a d e r o , s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s , h e r n i o s a t e r r a z a a l I 
f o n d o , d e s d e d o n d e s e rtivlsa u n p a n o r a -
m a p r e c i o s o , y e j i l a p a r t e b a j a , u n c i m r - ' 
to m á s y t r a s p a t i o . P r e c i o $6 000. S o l a -
m e n t e s e e n s e f i a a l c o m p r a d o r . I n f o r m a : 
B t a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; d e 
1 a 3. T e J é f o n o I - 1 H 0 8 . 
28452 23 n 
SE V E N D E N D O S C A S A S , A C A B A D A S d e f a b r i c a r , t e c h o s d e c e m e n t o y t o -
d a s l a s b u e n a s c o m o d i d a d e s , e n $15 ,000; 
t r a t o d i r e c t o : N u e v a d o l P i l a r , 31. I -2&56. 
28343 21 n 
\ T E N D O K S Q I I N A . C O N E S T A B L E C I -
T mriento, 630 m e t r o « , p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r v a r i a s c a x a a . c o n b n e n a s r e n t a s , a d o s 
c u a d r a n <?» l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : S a n M i g u e l , 1 3 0 - B . 
2S455 23 n 
CO M P R O E N J E S I S D E L M O N T E , u n a c a s i t a q u e « i s t é s i t u a d a d e l a c a l l e C o -
c o a S a n t o S u ú r e z , y d o S a n B e n i g n o n 
l a C a l z a d a , q u e t e n g a t r a s p a t i o <y n o e x -
c e d a d e 3 a 3,500 p e í i o a . D l r l g l r a e a i so -
flor D e l g a d o , C o n c e p c i ó n , 79 , V í b o r a . 
28473 29 n 
4*3.500 VENDO, INDIO. 2 C U A D R A S DE 
diJ M o n t e , c a s a m o d e r n a , d e s a l a , s a i . - . a , 
2 c u a r t o s , t o d a a z o t e a , p i s o s T i n o s , s a n i -
d a d c o m p l e t a , i d e a l p a r a c o r t a f a m i l i a . 
S a n N i c o l á s . 224, p e g a d o a M o n t e . B e -
r r o c a l . 
28318 2 0 n 
Q3.100 V E N D O , F E H N A N D I N A . E N T R E 
<?? M o n t e y C r i s t i n a , c a s a m o d e r n a , d e s a -
l a , s o J e t a , 3 c u a r t o s , p a t l g , t r a s p a t i o , p i -
s o s f i n o s , s a n i d a d , r e n t a $28 . S a n N i c o -
l á s . 224, p e g a d o a M o n t e . B o r r o c a l . 
28318 2 0 n 
^2.200 V E N D Ó , C A L L E Q C I R O í í A . J E -
% J s ú s d e l M o n t e , 2 c u a d r u s de l a C a l z a -
d a , m o d e r n a , m a m p o s t o r í a , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s y s a n i d a d , m o d e r n a . S a n N i c o -
l á s . 224, p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
28318 2 0 n 
CI N C O C A S A S D E M O S A I C O Y A Z O -t e a , c e r c a d e B e l a s c o a í n , e n $18.500. 
C a s a M o n t e , a m e d i a c u a d r a , v a l e $16.000 
y se d a e n $8.500 y r e c o n o c e r $450. G a n a 
$100. M a n r i q u e , 7 8 ; d e 11 a 2 . N o a c o -
r r e d o r e s . 2.S310 21 n 
i ¿ » : . j 0 0 V E N D O C O N C O R D I A , l^N L O M A S 
O a l t o y a m p l i o , c u s a d e 9 p o r 28.60, c o n 
s a n i d a d , p i s o s f i n o s , a c e r a a i a b r i s a , e s 
buem n e g o c i o p a r a * . c o m p r a d o r . S a n 
N i i c o l á s , 224 , p e g a d o a M o n t e , B e r r o c a l . 
28318 20 n 
IN D U S T R I A . C E U C A D E NEPTUNO, e l e g a n t e c a s a d e d o s p i s o s . G a n a $110 . 
P r e c i o $15.000. D o s e n A n i m a s , d e d o s 
p i s o s , g a n a $100 c a d a u n a , l a s d o s $24.000, 
u n a s o l a $12.500. M a n r i q u e , 7 8 ; d e 11 a 2. 
28309 21 n 
EN S A N R A F A E L . C A S A D E D O S p l a n -t a s , c o n 13 h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o -
m o d i d a d e « . - G a n a $125, c o n c o n t r a t o p o r 
c u a t r o a f l o s . P r e c i o $10.500. M a n r i q u e , 7 8 ; 
d e 11 a 2. N o a c o r r e d o r e s . 
28307 21 n 
GA N G A V m D A D , S E V E N D E U N A C A -s a e s q u i n a , d e m a m p o s t e r í a , c o n d o c e 
m e t r o s d e f r e n t e p o r c u a r e n t a y d o s d e 
f o n d o . C a l l e a s f a l t a d a , m e d i a c u a d r a d e 
l a C a h s a d a , r e n t a 65 p e s o s , p r e c i o 7.500 
p e s o s . I n f o r m e s : S a n t a T e r e s a , 27, e s q u i -
n a P r i m e l i e s . S i n c o r r e d o r . C e r r o . 
27810 20 n 
VENDO CASA E N $3.250, DOS PISOS, m o d e r n a , 5 X 1 7 m e t r o s , c e r c a l a C a l -
z a d a J e s ú s d e l M o n t e , b u e n a c a l l e , c o n 
á r b o l e s . F i g u r a s . 78 . T e l é f o n o A - 0 0 2 1 ; d e 
11 a 3. L l e u í n . 
27397 21 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A P A R A C H A L E T , A L A B R I -
JLJ s u , 1.800 v a r a s c u a d r a d a s , t i t iue f a b r i -
c a d o r e g . o a l o a b i d o s , v e n d o e n $10.750, 
p e g a d o A v e n i d a A c o s t a , V í b o r a , F i g u r a s , 
48, T e d é f o u o A - U 0 2 1 ; d e 11 a 3 . L l e u í n , 
28396 29 n 
C J O L A R C H I C O E N E L V E D A D O , V E N -
d o u n o d e 500 m e t r o s , e n p a r t e m u y 
c é n t r i c a , a $ 1 3 m e t r o . O t r o e s q u i n a d e 
f r a i l M , 1.133 m e t r o s , a $11 . i n f o r m a n : S a n 
l l u f l a e l y A g u i l a , S o m b r e r í u " L a M o d a . " 
28398 27 U 
A S I E T E P E S O S M E T K O , S E V E N D E 
X X . u n s o l a r a l t o , d e 9 . 5 0 X 4 0 , e n l a c a l l o 
C a r m e n , V í b o r a , r o d e a d o d e b u e n a s r e s i -
d e n c i a s y a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a . 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o . C o u c e p c v ó n , 15, 
a l t o s , d e 1 a 3 . T e l é f o n o I - 1 Ü 0 8 . 
2H454 23 n 
X > K O P I A P A R A I N D U S T K I A , S E V E N -
X d e u n a m a n z a n a do. 11 .510 m e t r o s , a l 
l a d o d e l p a r a d e r o d e P u e n t e s G r a n d e s . 
T i e n e a g u a , c a r r e t e r a , f e r r o c a r r i l y t r a n -
v í a s . F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l -
t o s , V í b p r a ; d e 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1008. 
28453 23 n 
( J E V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E 
K J f r a i l e , e n e l V e d u d o ; c o n a c e r a y c a -
D e . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a d e M u ñ o z . 
H a b a n a , 51 . 
28459 29 n 
Q E V E N D E S O L A R , E N $1.200, D E 1 0 X 4 7 
O m e t r o s , c a l l e C o r r e a , c o n a c e r a s , a g u a , 
g a s y e l e c t r i c i d a d ; e s b a r a t í s i m o . F i g u -
r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3. 
228289 26 n 
GR A N S O L A R E S Q U I N A N E P T U N O , 17 p o r 29 v a r a s , i d e a l , m e d i d a , v é n d e s e 
c o n t a d o y c e n s o ; g r a n f a c i l i d a d e n p a g o . 
P a r a f a b r i c a r s u p e r i o r í s i m o . S u d u e ñ o : 
E m p e d r a d o , 20, o f i c i n a . 
28268 20 n . 
SE V E N D E P R O X I M O A L O S T A L L E -r e s d e l L u y a n ó u n t e r r e n o , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , s e p u e d e i n t r o d u -
c i r c h u c h o , f r e n t e a l í n e a , 200 y p i c o p o r 
200 y p i c o f o n d o , a u n p e s o 75 c e n t a v o s , 
c o n d o s l o m a s u t i l l z a b l e q u e p r o d u c e a r e -
n a , b u e n c o c ó , m a g n í f i c a p i e d r a p a r a 
c o n s t r u c c i ó n y s u p e r i o r b a r r o p a r a l a d r i -
l l o o c u a l q u i e r o t r a a p l i c a c i ó n , s e f a c i l i -
t a e l n e g o c i o e n t r e g a n d o q u i n t a p a r t e d e l 
v a l o r , e l r e s t o a m o r t i z a n d o a s u v o l u n -
t a d ; t a m b i é n s e v e n d e e n p a r t e s d o s e m -
p r e s a s d e c o m u n i c a c i o n e s , c a l l e s , a g u a , 
e l e c t r i c i d a d , r a z ó n : V i l l a n u e v a , D o l o r e s , 11. 
S a n t o s S u á r e z ; d e 12 a 8 . 
28263 27 n 
SO L A R C A L Z A D A D E I N F A N T A , L O m e j o r q u e h a y 7 p o r 29 v a r a s ; $1.500 
c o n t a d o y r e c o n o c e r u n c e n s o a l 6 p o r 100. 
V e n t a u r g e n t e , f á c i l p a g o . E m p e d r a d o , 20, 
o f i c i n a . 
28269 20 n . 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a p o z o , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C - 6 4 9 6 i n . 81 a . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , M A R I A N A O . S o c e d e n l o s c o n t r a t o s d e u n a e s q u i n a 
f r a i l e y d o s c e n t r o s m a g n í f i c a m e n t e s i t u a -
d o s . P r e c i o d e o c a s i ó n y h a y q u e e n t r e -
g a r p o c o d i n e r o . I n f o r m a : M . A l c o z e r . A p a r -
t a d ^ n ú m e r o 757. U a b a n a . 
28044 22 n 
BA R R I O D E B E L E N . E N T R E I I A l ; A -n a y C o m p o s t e l a , c a s a d e 6 X 2 2 , p a -
r a f a b r i c a r , $6.200. S i n c o r r e d o r e s . E s -
c r i b i r a i s e ñ o r J . G o n z á l e z . P a u l a , 50 , 
a l t o s , y c o n t e a t a r á . 
2S319 20 n 
SE V E N D E P R O P I E D A D RENTANDO $200 e s q u i n a d e T o y o , f r e n t e C a l z a d a . 
5 7 X 5 0 y p i c o f o n d o , n $17, se d e j a p a r -
t e . I n f o r m a n : V i l l a n u e v a , D o l o r e s , I L 
S a n t o s S u á r e z , d o 12 a 8. 
28265 22 n 
DOS CASAS A $6 .000, $1.000 D E CON-t a d o y e l r ^ s t o e n m e n s u a l i d a d e s . 6 
p o r 100 i n t e r é s a n u a l . D u e f i o , 9 a . , n ú m e -
r o 20. V í b o r a ; d e 8 a 10 a . m . 
2S243 20 n 
D E O C A S I O N 
V e n d e m o s u n a c a s a d e a l t o y b a j o s , e n 
l a c a l l e d o C u a r t e l e s , q u e r e n t a $75 . e n 
$8.000. M a r t í n e z y C o s t a , P r a d o , 1 0 1 ; d e 
9 a 12 y d e 2 a 5. 
28245 24 n 
V E D A D O 
r e c h a , e n t r e
g o l o s m e j o r e s p r o c i o s . 
88380 22 n . 
SE C O M P R A N D O S C A S A S D E » , 0 0 0 A 4,000. p e s o s d e m o d e r n a c o n a t r u e c l ó n , a l 
c o n t a d o s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
D i r i g i r s e a J o s é L u i s G a r c í a . M o n s e r r a t e 
e n t r e T e n i e n t e R e y y L a m p a r i l l a . 
28201 20 n . 
rO M P R O H A S T A S.000 M O S A I C O S . 300 p i e s t a b l a f l o r i m b ó ; d o s v i d r i e r a s a l -
ta.- , m u e s t r a r i o s , p a r a p o r t a l ; e s t u f i n a s . 
m a n i q u í e s y c o l o m b i n a s ; t o d o M m p i o y 
.•ano. R e i n a , 93 . T e l é f o n o M - 1 0 5 0 . 
28176 19 n 
VE N D E M O S E L C H A L E T M A S H E R M O -SO d e l a H a b a n a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , 
s & l a , aa' .eta c o r r i d a , h a l l , o c h o c u a r t o s , 
b a ñ o l u j o s o , t r i p l e s e r v i c i o , c a r a g e . T o d a 
d e c o n c r e t o c o n c i e l o r a s o . $17.000. I l a v a -
n a B u s i n e s s . D r a g o n e s , 4. A - 9 1 1 5 . 
28384 22 n . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A J J L E E s t é v e z , d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y 
f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a c l a s e . T i e n e 400 
v a r a s c u a d r a d a s . H e n t a 50 p e s o s . P r r o i o : 
$5.100 y r e c o n o c e r $ 7 5 de c e n s o . I n f o r m e s , 
d e 2 a 5 e n C u b a . 5 2 . T e l é f o n o A - 3 2 3 3 . 
O f i c i n a d e loa s e f i o r e s M o r i n o y R o b e r t , 
A r q u i t e c t o s . 
2S341 23 n . 
Ofi.300 V E N D O , G A N G A V E R D A D , C A S A 
O m o d e r n a , d e a l t o s , d e s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , t e c h o s d e c o n c r e t o , 1 c u a d r a d e 
S a n N i c o l á s , m e d i a d e l t r a n v í a , n e g o c i o d e 
o p o r t u n i d a d ; de 6 X 2 3 . S a n N i c o l á s , 224, 
B e r r o c a l . 
28318 2 0 n 
5*3.200 V E N D O . A N T O N R E C I O . D O S 
c u a d r a s d e M o n t e , c a s a m o d e r n a , d e 
s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , t o d a a z o t e a , p i -
s o s , s a n i d a d c o m p l e t a , r e n t a $26. S a n N i -
c o l á s . 224, p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
28318 2 0 n 
"\ T B O R A . Í D E SALA. S A L E T A . 4 c t m r -
V t o a . j a r d í n , g a r a j e , e t c . Ü n a $9 .000: 
y o t r a $7.500. C h a l e t d e d o s p l a n t a * , i n -
d e p e n d i e n t e s , v d o a g a r a j e s , ' 'on c u a r t o s 
p a r a e l chauf fVeur . P r e c i o $18.000. M a n -
rique. 7 8 ; d e 11 a 2 . 
28308 21 n 
(^ A S I E S Q U I N A A S A N N I C O L A S , S E J v e n d e n d o s c a ? a s j u n t a s , a z o t e a , p l a n -
t a b a j a , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , r e n t a n 60 p o s o s , p r e c i o 
7.000 p e s o s . D u e f i o : l u d i o , 2 , a l t o s . 
Í^.-ÍO 21 n 
SE V E N D E N D O S G R A N D E S Y M O -_ d e r n a s c a s a s . c l H o IJSO, f r e n t e t r a n -
v í a , a c e r a b r i s a , l u g a r s a l u d a b l e , e n t r a d a 
a u t o m ó v i l . $6 .500 y $8.500, p a r t e e n m a -
n o , r e s t o a m o r t i z a r c o m o u s t e d deseo . I n -
f o r m a : C a r m e n R o d r í g u e z . M a r q u é s G o n -
z á l e z . 8L e s q u i n a P a s a j e A g u s t í n A l v a r e z . 
28264 2 7 n 
B u e n a g a n g a , s o l o t e n g o 1 0 d í a s d e p l a -
zo p a r a r e a l i z a r l a v e n t a d e u n a b u e n a c a -
s a , c o n J a r d í n , p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a -
l e t a , c i n c o g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n s u s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
S e v e n d e e n $15,500, e s s o l a r c o m p l e t o , 
M a r t í n e z y C o s t a . P r a d o , 1 0 1 ; d e 9 a 
12 y d e 2 a 5. 
2S246 24 n 
S E V E N D E 
E n l a c a l l e T r e c e , V e d a d o , m a g n i -
f i c a c a s a d e e s q u i n a , a l t o s y b a j o s . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e m p l e a r d i -
n e r o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s : T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
28103 29 n . 
R E D A D O , C A L L E 1S , P R O X I M A A O . 
T se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a a l a b r i s a , ' 
s o l a r c o m p l e t o , c o n a a l a , c o m e d o r , C h a -
b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , h a l l a , te-
r r a z a , d o s b a ñ o s y j a r d i n e s . P r e c i o 
S25.O00. I n f i r m e s : T e l é f o n o A - 3 1 0 8 ; de 
1V.I n 5 p . m . 
28015 22 n 
GA N G A : S E T R A S P A S A E L D E R E C H O a d o s s o l a r e s d e e s q u i n a , e n e l m e j o r 
p u n t o d e r e p a r t o B u e n a V i s t a , c o n u n a 
g a n a n c i a p a r a e l c o m p r a d o r d e 75 c e n t a -
v o s p o r m e t r o , d e c u a n d o s e c o m p r ó a c o -
m o s e p a g a h o y . P a r a i n f o r m e s l l a m e a l 
t e l é f o n o 9163 . 
28194 „ 30 n . 
B O N I T O S O L A R D E OCASION 
1 0 X 4 0 m a n z a n a C o r r e a , J e s ú s d e l M o n t o , 
c o n a c e r a , l u z , a l c a n t a r i l l a d o , c e r c a a l a 
e s q u i n a , a $4 y m e d i o e l m e t r o . I n f o r -
m a : M a r t í n e z y C o s t a , P r a d o , 1 0 1 - d e 9 
a 12 y d e 2 a 5. 
27998 21 n 
S O L A R E N M A R I A N A O 
2 0 X 3 0 e n l a c a l l e d e l G e n e r a l Z a y a s y 
S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a f r a i l e , a $2.25 m e -
t r o , t o d a e s t a m a n z a n a e s t á f a b r i c a d a . 
P r a d o , 101. M a r t í n e z y C o s t a . 9 a 12 y 
d e 2 a S . 
27998 21 n 
A I K G O C I O : S E V E N m T T T r - - ^ 1 
- L l s o t a c u e s q u i n a , c a l l e do . 
s . t o , c a u t u i e r a , b u e n c ü n , P „ , m u < % 
q u i l e r , y s e d a b a r a t a ^ ^ 
s o e x p l i c a r á a l c o u i u r . n i ^ . 
r e a c o r r e d o r e s 
i p i M a o - V ' 
n c o r r e d o r e s n i c u r i o s o s ; ' ^ j r ^ i 
p e r s o n a s s e r i a s ; s i n o u n e n?. v ^ 4 * * * 
í o m a n . J e s ú s d e l M o u t e " i n e S < ^ í 
28322 ' i W , 
rf^RAN N E G O C I O : 1 S ) K " r T T " " - - ^ 
V J e m b a r c a r m e D r ó s l m a m e n t r ^ 
i n d u s t r i a , m u y b i e u a c r e d i t a H . Vea4«T? 
u n p r o d u c t o n o n i e u u r dn o ' ^ « « i S 
p e s o s m e n s u a l e s , s o l o c o b r n , 
roe , r e g a l o p a t e n t e , c u y o p r l v i ^ ^ k 
m á s q u e l o q u e p i d o p o r ̂  6810 
f o r m e s : l a . d e P n m e l l e s , üümBl8(,clo. £ 
r r o ; d e 12 a 3 p . m . ' m m ^ 12 ^ 
28347 1 * 
C E N T R O D E P O M E N T O ^ T ^ - i . 
S . A . T e n i e n t e U e y , n THi f ^ í l ? 
V e n d e u n g r a n H o t e l , s k u a a ' ^ 
J o r ^ d e l a C i u d a d , p o r $27.00« . 
d e 8 a 11 u . m 
28300 
U E V E N D E U N P l E S T O D K 
K J d e l p a í s y e x t r a u j e r a s , o L , " ' • l 
s o c i o , e s b u e n n e g o c i o , l i x í o t m * ^ * 
c e d y H a b a n a . H 
28230 
2 0 , 
T / I D R I E R A D E T A B A C O S " y 
V r r o s , s e v e n d e u n a , e u ta l le f . } 1 ^ 
c o n m á s de $400 de e x i s t e n c i a p « „ ^ 
a l q u i l e r . P r e c i o $850. N o deseo ^ 
r e s , n i p e r d e r e l Ü e m p o . l u f o r m . . í ^ 
d e l R i o . V i d r i e r a E l D í a . G á l i b o 
c a d e r o . 28287 a 
t 3 E V E N D E O S E A L Q U I L A ñ T ^ T ? 
k J to d e e s q u i n a , p a r a v e n d e r huevoi ?" 
e e s , p a n , q u e s o e i n f i n i d a d de COMJT 
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P l a z a dd íu 
v o r í n . J e n a r o S u á r e z . 
28259 
XPN L A C A L Z A D A D E L MONTÊ T 
JL-Í a n t i g u o , f r e n t e a C r u s e l l a s , se á » ^ 
a r r i e n d o u n g r a n p u e s t o de í r u t a a i S 
a l q u i l e r y g r a u d j ? l o c a l , t a m b i é n Be 4 2 
s i c o n v i e n e v e a a s u d u e ñ o e a el a S í 
a t o d a s h u r a s . 
228275 c oj 
J E C H E K I A : S E V E N D E l VA, EX M 
J L J d e i o s m e j o r e s p u n t o s de ia HabiL 
T i e n e b u e n a v e n t a d i a r i a y una g n a S 
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . Se di • 
p r o p o r c i ó n . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e i ¡2 
m e r u e l o s , n ú m e r o 44 . 
28162 a , 
C E V E N D E U N C A F E V F O X I M Q n 
v e n d e d i a r l o 50 p e s o s , en $1.7¿u; M 
t e n e r q u e e m b a r c a r . A p r o v e c h e a ocua 
V a l e m á s d e l d o b l e , i n f o r m e s : MonUi 
A n g e l e s , c a f é c a n t i n a , 
28193 • 191 
\ T E G O C I O , C O N P O C O D I N E R O , S] 
i . 1 v e n d e t i e n d a tabaco"} y cigarros j 
l l c t e s ; n o p a g a a l q u i l e r ; b u e n lool i 
p u n t o c é n t r i c o y d e t r á n s i t o ; trato di», 
to c o n s u d u e ñ a . C o m p o s t e l a , 140, a toda 
h o r a s . M a n u e l M i r a n d a . 
27977 21 1 
T I E N D O U N A C A R N I C E R I A , E X BCU 
V p ir f i to , t i e n e b u e n a marchanter la y n. 
d u c i d a e n g a s t o s , s e v e n d e p o r causaifi 
s e l e d i r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m e í : S» 
l u d y M a n r i q u e , c a f e ; d e 1 a 3. 
28004 23 1 
C ¡ E TRASPASA UN GRAN GARAJE, €01 
k J c a p a c i d a d p a r a 60 m á q u i n a s ; e n e l n i » 
m o s e a d m i t e n c a m i o n e s . Informua: Su 
L á z a r o , 264. T e l é f o n o M - 1 0 3 L 
27853 20 i 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n a c r . s a d e h u é s p e d e s con cita 
h a b l t a c i o u e s - a y b i e n amueb ladas a UB 
c u a d r a d e l a l i n e a c o n u n a utilidad a 
g u r a d e 1 C . p e s o s m e n s u a l e s . P a n ni 
i n f o r m e s . P r a d o , 101, de 9 . a 12 y de' 
a 5, b a j o s . M a r t í n e z y C o s t a . 
27784 20 » 
C E V E N D E U N A I N D U S T R I A 0 8 
kJ> a d m i t e u n s o c i o c o n 3.000 pesoi; i 
q u i e r o p e r s o n a i n f o r m a l ; quiero pena 
s e r i a , e l n e g o c i o e a p o s i t i v o y esti a 
u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s de la H i b » 
I n f o r t u e s : S a n L á z a r o . 162, bod»ra; « 
8 a 10. 
27838 21! 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o s d o s , p r ó x i m a a l parque C«tó 
u n a d e e l l a s , s u m a i n e i i t e b a r a t a ; ̂ { f f ^ 
s o n d e 30 y 40 h a b i t a c i o n e s , amueWl* 
n f o r m a r á n : P r a d o , 1 0 L b a j o s ; J e » » 
y de 2 a 5. M a r t í n e z y C o s t a . 
"7784 
IF A R M A C I A , E N P U E B L O IMPOKIA* ! t e d e l a p r o v i n c i a de M a t a M U ^ 
v e n d e u n a . a n t i g u a y b i e n ¿ " Z 
c í a , q u e e s n e g o c i o p r o d u c t i v o 3 ^ 
d a d e r o p o r v e n i r . P a r a I n f o r m e s d W 
a l A p a r t a d o 26 , B o l o u d r ó n . 
27686 
E^N N A V A J A S , E R E N T E A ^ J ^ S , j d a G r a n d e " y l a e s t a c i ó n del lenj 
c a r r i l , s e v e n d e u n a f o n d a . «X-bnute., ^ 
t e r í a d e c o c i n a , u t e n s i l i o s s u í l c l e n t » ^ 
e l s e r v i c i o d e l a s a l a y ta^n0 . i rdae ' .SH 
j e , e s t e n e g o c i o s e p r o s U i p a r a 
p e r s o n a q u e e n t i e n d a e l g i r o 
p o c o d i n e r o q u i e r a ttseSu,rar ^ - ^ r * ! 
V e n g a h o y m i s m o a v e r l a , no p i w ^ 
t i e m p o , e s t u d i e e s t e n e g o c i o y « ^ 
v e n c e r á q u e n o le d i g o m e M ^ M 
v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y e l u'ü , 
d e l a z a f r a q u e s e a p r o x i m a , » 
m a f o n d a se t r a t a d e l n e g o c i o . , 
27;;s2 — • 
BODEGA. MANUEL F f ^ ^ M d e u n a , q u e v e n d e de 50 * c 
c o n t r a t o l a r g o y d i e z p e s o s de m 
C a f é d e O f i c i o s y L a m p a r i l l a . JJ, 
27485 
T E N C I O N . r O N D E B O S : S E > orlo. í | A , Via " f o n d a o s e a d m i t e » n 
q u i e r a q u e d a r a l f r e n t e de e l l a . ^ 
c a l l e 13, e n t r e 6 y 8. V e d a d o . ^ , 27745 
X T R N T A D E E S Q U I N A , P A R A U N C H A -
\ l e t a l a b r i s a . R e p a r t o d e B e l l a V i s -
t a , e n l a V í b o r a , e s t á a l l a d o d e l g r a n 
c h a l e t d e l d o c t o r O r t e g a . C a l l e 2 a . y S a n 
L e o n a r d o , m i d e 2 9 . 9 0 X 4 1 . 8 7 ; p r e c i o $5.000. | 27135 
I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o : J u a n B a r r e i r o 
A g u i l a , 27. 
2 7 6 B - í t o n 
O E V E N D E N D * * S ^ ^ g ^ J ^ 
O c a s a s , d o s e s q u i n a s \ * } ^ m ¿ e 9 « 
k i o s c o d e S a n J u a n de D i o s , 
y d e 2 a 5. V I 
27242 - J j j j í 
T > U E N N E G O C I O : C A F E - R E S T A ^ 
1 5 c o n t e r r a z a , ™ s * T ™ á S S 0 c o 
n e s . v i d r i e r a d e t * U n c ? a : n „ ° lofor» JUF e u u t e n a ' . " . • — - itnro U"4 n 
n e s . v i d r i e r a d e ^ b n c l ^ ; J P s l n l o ^ f i 
s e d a e u b u e n a s c o n d i c i ó n ^ -
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R U S T I C A S 
I> U S T I C A . S E V E N D E U N A : D I E Z C A -i b a l l e r i a s , t r e s s e m b r a d a s c a ñ a , v e g a s , 
c o s a s t a b a c o , v i v i e n d a s , p a l m a r e s , g u a y a - i 
b a l e s , m o n t e s , p o z o s , a g u a d a s , c e r c a d a p i e - i 
d r a , s i n g r a v á m e n e s , c h u c h o y t r a s b o i d a -
d o r a e u e l ¡ l i n d e r o , u n k i d ó m e t r o d e c a -
r r e t e r a , a c c e s i b l e p a r a a u t o m ó v i l e s p r e c i o ' 
20.000 p e s o s . J o s é S u á r e z H e r n á n d e z . G e - I 
n e r a l G l s p e r t , n ú m e r o 15. S u n A n t o n i o l 
d e l o s B a ñ o s . 
^ 2 ^ 1 0 27 n i 
"\ T A í i N I F I C A F I N C A D E T R E S C A R A - ' 
I T X H e r í a s s o b r e l a c a r r e t e r a , t i e r r a s u - I 
p e r l o r , a g u a a b u n d a n t e , l a v e n d o b a r a t a 1 
p o r t e n e r u r g e n t e n e c e s i d a d d e s a l i r f u e r a ' 
I n f o r m e s : l o . de P r i m e l i e s , n ó m e r o 1 ° I 
í r ^ o : d e 12 a 3 p . m . A l a r e s v e n d o 
2.000 m e t r o s t e r r e n o , e n c a l l e a s f a l t a d a 1 
p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a . 
28178 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E % 
R I Ñ A y a n á n c i e s e e n e l V U ^ 
L A M A R I N A 
SE V E N D E UN ^ ^ ' ' - U u , eD a l e m á n . S t a n b d e B e m 
93, a n t i g u o . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g ^ ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Píf'S , 
fe 
A N O L X X X V D I A R I O O E L A i f l A K í N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 1 1 
¿'AGINA Q U l h C E . 
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20» 
« i 
. i o s 
t u J ) p t i c o p r e f e r i d o 
¡ ) e b e 
S i l . 
Q u i e r e V e r B i e n 
110 veu«*" , _„Kiníx»-<» nn le 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
T i n t e FAMOS N E G R O 
p a r a B l u s a s y o tros v s s t i d c s d e a l g o d ó n 
I m r u r a ¿ r ^ 
M O I B 
malos 
uando 
^ B ^ Í o e cuatro* óptlcos-optometr^ 
«idí- T.e ''rpronocldoB como loa mejores 
S ^ ^ ' l r.us reconocimieutos son exac-
r C ^ 0 / . cstáu Ueohos cou caima. Los 
os P ^ n e levan todos los lentes que 
r^al« « f j i n e t e son de primera ca-
¿en de S11^"16 tarjeta que í^ranti/a 
¡dad J ' / ^ ^ntes coa uu número que 
^!1.?8 con la ÍOrmula anotada en mis 
foinclue ¡AYA-OPTICO 
^ R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O _ A r 2 2 5 0 
rtUDB UN AUTOPIAN O MODEK-
CB ^ ron su banqueta y rollos. Infor-
^"' .n Manrique, número 10. aUos^ 
"ssitó 
, r r ^ D E PIANO ALEMAN Blüthner, 
281S6 
T T ^ T ALEMAN. CUERDAS CRUZA-
-lLhs tres pedales, casi nuevo, so ven-
A ^ nusentarse ia familia; su precio 
4e P0' cosU $400. Concordia y San 
S J X "itos freDte a la 8acristIa 
23 n ¡a Iglesia 
211)74 
R FALLECIMIENTO I5E MI H I J A 
K «mío uu piano, alemán, comprado ha-
^ Tu .?o9 meses, necesito el dinero para 
«'ol« Nue^i Y¿rk y pierdo la mitad. 
S depositlrlo en Pe'fía Pobre. 34. Vlu-
{1e Kodríguez. 
'jT^T 20 n 
P I A N O S 
DE L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
^ t e s d ^ l f o ' m f n V ú a V e s ! 0 ^ I * * * -
«Úer a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
S ea Aguacate. 53. Teléfono A-9228. l'ra-
0,1W. Teléfono A-34«2. . 
27113 30 n 
P'HiwOS: GARANTIZO MIS AFINA-ciones Vendo un autopiano, propio nara cinematógrafo; tiene cien rollos, o 
meo cambio por un plano, tiene que ser 
b eno. si usted me devuelve la diferen-
cia en motólieo. Blanco Valdés. Peña Po-
S„.e34. Teléfono A-5201. 
2T290 ¿0 n 
" U E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-8076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rta Mpez, ofrece al público en general 
un «rvlcio no mejorado por ninguna otra 
caw; similar, para lo cual dispone de per-
soual idóneo y material Inmejorable. 
270S6 30 n 
DMRI8 
' p A R A L A S 
D A M A 
pARA LAS DAMAS. R E G A L A R E M O S A 
wJ, el I'16 lo Pida una muestra de 
•jnnoíeador Hornard infalible para barros, 
al ?PH eruPcloue8 en la pie). Rejuvenece 
rosal m6s ,isPero- Manden tres sellos 
Wi- y 8e le envía por correo. Havana 
Dragones y Prado. 
22 n. 
M A I S O N J O R I O N 
Hermanas J o r í o n y C a . 
Vestidos, B l u s a s y N o v e d a d e s , 
é t i m o s m o d e l o s de P a r í s . 
E S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
^ t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 2734(5 6 d 
D v^V011^0 D E OJO, A 5 CENTA 
ŜueVLT111"3- Se hace en el acto. Benito 
Pofs (loi numero 37-A, 2 cuadras des-
27M1 paradero. Víbora. 
^H**8 ^eclp;»nc,f,• novedad, dlstlndfln. 
u ^ ^ s ltn„ es modelos franceses, de 
w,a eleé ? a?,- cn!,dad superior y te-
B*i,-S?r??í '«ja- higiénico, rd-U1^a»mnlbl« en muchos casos. 
f0d0- flegl 
«tu ^ ' l a n^S 'ormas. Faja Corselete, re-
4»l ^Peclaio. 81 ml"ma. Tirantes y cor-
<¿ .̂'le. ¿!"!1„I,ara evitar la incllnacifin 
C ^Ptunoeao¿a P- Aller de Fernán-
»• 8224uno' ^ Teléfono A-4533. 
15d-9 
| T>ARA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -
. X ral. E l Rastro Habanero, Monte, 50 
I y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
i surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por flnoa que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidbs sus Ordenes. Fernández, Fer-
núndeT Hermano. S. en C 
27019 2 d 
D I J E S P E R F U M A D O S 
18 C O L O R E S DISTINTOS. 
10 CENTAVOS PAQUETE. 
Con nuestros polvos "FAMOS" puede 
usted teñir cualquier artículo de seda, ta-
na y algodón. Nosotros garantizamos que 
los colores son firmes y NO DESTIÑEN. 
Su empleo le resulta sumamente fiiell 
y económico y usted puede teñir su ro-
pa con la misma seguridad que si fuese 
un maestru tintorero. 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O 
C 8304 
Y S A N M I G U E L 
10d-ll 
FAKA LAS DAMAS. GRANDES NOVE-dades en joyería. iCadenas finas para 
abanicos, reloj y gragantillas desde $0.96. 
Pulseras fluas a $0.39. Relojes pulseras a 
$4.29. Otra dj placa de oro laminado Uno, 
$10.99. Uno especial que se puede usar el 
reloj sin el puliso cuando se quiera y am-
bos de la más alta calidad, $15.99. Havana 
Business. Dragones, 4 y Paseo de Martí. 
28384 22 n. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre San 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
27085 so n 
Y A L L E G A R O N 
l a s m i l c a m a s h i g i é n i c a s , d e 
h i e r r o que e s p e r a b a n e n " L o s 
E n c a n t o s . " M o d e l o s p r e c i o s o s 
y p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T a m -
b i é n l l e g a r o n las c u n a s de b a -
l a n c e a p r e c i o s n u n c a v i s to s . 
L a c a s a de los m u e b l e s b a -
r a t o s y a p l a z o s . S a n R a f a e l , 
4 6 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
2FtS0 23 n. 
SE VENDBN \ ARIOS ARMATOSTES de tienda y mostradores, mesas corre-
deras, neveras,, mesas de fonda, kiosco de 
cigarros. Monte, 475. 
•iK'm 27 n 
A VISO: SE V E N D E UN E S C A P A R A T E 
1 \ . con cómoda, una cama y un aparador. 
Todo muy barato. Factoría, SO. 
2S4S3 23 n. 
BI L L A R PARA JOVENES. S E V E N D E uno, de carambolas, con sus bolas y 
dos tacos, en treinta pesos. Puede verse 
en Mercaderes, lO'/í, altos. Portero. 
28320 21 n 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y d e C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 8534 5d-18 
O p o r t u n i d a d : S e v e n d e n tres l á m -
p a r a s d e c r i s t a l y u n j u e g o d e s a -
l a ; t odo e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
B a r a t í s i m o , p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . D e 5 a 6 p. m . P r i m e -
l l es , 1 0 , C e r r o . 
ind 16 n 
UR G E V E N D E R , MUY BARATOS. TO-dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos cou especuladores. B. núme-
ro 21, altos, esquina 11, Vedado. 
27953 28 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBAÍMO7' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Comprtk toda dase de muebles «o« m 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
olén compra prenda» y ropa, por lo que 
debva hacer una viaita a la misma antee 
de ir a otra, en la cegurldad que encon-
traran todo lo que deseen y serán «errl-
dos bien y « aausíacclóu. Teléfono A-luut. 
27112 30 n 
LA P R I M E R A DE V I V E S . NUMERO 155, csai esquiua a Belascoaín de Rouco y Trigo. Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfofno A-2033. Habana. 
27186 ' j d-
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido «>e 
accesorios franceses para los mismos. Vln-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
267S9 80 n' 
hacen Juego con los aretes colgantes de úl-
tima moda. Nuevos, elegantes y de gus-
to. Esmaltados en azul, verde, rojo o fi-
ligrana. Ideales para perfumar el busto. Si 
vuestro Joyero o tendero no los tiene, en-
víe $1.25 y recibirá uno de muestra. Sán-
chez y Ca. Box 1708. Habana. Precio es-
pecial por docenas. 
27755 20 n 
SE V E N D E UN AI TOPIANO, CASI nuc-vo, con ciento sesenta rollos de mú-
sica, precio $350; para verlo e informes; 
Cerro, 759, bajos. 
28222 5 20 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. BE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
27081 30 n 
" L A P E R L A " 
Animas, numero 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14'; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
270S2 80 n 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a n 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
27403 30 n 
EN AGUILA, 115, S E V E N D E N 2 PA-rejltas de perritos, raza Martel, muy 
lumulites y todos Mancos. 
2S391 29 n 
s 
E V E N D E UN BOSTON T E R R I E R 
Prado, 46, bajos. 
28302 21 n 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 30d-12 o 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 ín 19 o 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de ailla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo do recibir, 
que son dos semeutales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, tv «-s de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Keutucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y -de 
mucha mfis resistencia. Precio exceptuan-
do los dos semeutales do $300 a §700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2. entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
28055 14 d 
^ B L U M 
Y V A C A S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el c o r s é de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topét i ca se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78.' T e l é f o n o A-7820. 
27738 25 n 
M U L O S , M U L O S , M U L O S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 m u -
los , p r o p i o s p a r a ingenios u 
o tros t r a b a j o s p e s a d o s . T a m -
b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s p a -
r a v a c a s , c e r d o s , a v e s , e tc . 
H a r p e r B r o s . , C o n c h a y E n -
s e n a d a , H a b a n a . 
27893 20 n 
A U T O M O V I L E S 
B e r l i e t t d e c u a t r o c i l i n d r o s , 
e n c o n d i c i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a c a m i ó n de s e g u r i d a d . L a 
p r i m e r a o f e r t a se lo l l e v a , 
a u n q u e n o c u b r a los gastos de 
e n t r e g a . G a r a g e M a r i n a 1 2 . 
A L O S GARAGES. S E VENDEN : l \ V bomba Bowser y tanque de gasolina 
de 1.000 galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móvITes. Una muostra de cristal para anunn-
ciar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrate^ 123. lufonitan al lado 
Monsrrate, 111. 
.C-S5n7 jod .20. 
SE A E N D E UN F O R D NUEVO. MODELO en muy buenas condiciones. Informan: 
Morro, 30; de 2 a 4. 
2M85 23 n. 
BUICK 6 CILINDROS. 5 PASAJEROS, lo vendo en $900, por tener que embar-
car en esta semana; es una ganga porque 
valo ej doble. No compre otro sin ver 
este garage de Belascoaín, 7 y medio Se 
garantiza su buen motor. 
28493 25 n. . 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA. 15X^0 H . P.j completamente equipado, casi 
nuevo, ruedas de alambre. Informan en la 
Agencia Amistad. 71-73. 
28419 23 n 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO. 8E ven-de un automóvil "Budck's" modelo 45, 
en $750.00. Puede verse en garaje. Econo-
mías, 48 y 50. 
283S9 24 n 
AUTOMOVIL D E LA UN A Y, E N P E K -fecto estado: se da barato. Informan-
Tejadillo, 9. Teléfono A-3927 
28436 23 n 
UN F O R D , D E L 16, SE V E N D E MUY barato, está en buen estado y está tra-
bajando. Puede verse en el Garaje de 
Oquendo entre Sitios y Pefialver. de 2 a 4 
P. M., donde informa Félix Gutiérrez. 
28439 23 n 
AL O S DUESOS D E AUTOMOVILES: SE ofrece para trabajar poh horas un 
chauuffour con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona que necesite de 
él debe llamar ai teléfono A-7725, una hora 
antes de la salida expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
para comprobar la exactitud de la llamada 
283T4 25 n. 
GANGA: VENDO CAMARAS PARA Ford, de 30X3%; también se venden 
dos Ford, preparados para trabajar. In-
forman : López, Cienfuegos, 40. 
28333 25 n 
S E V E N D E UN F O R D , P U E D E "<ERSE 1 en Blanco, 31. 
28342 23 n 
Q E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, 
O con las gomas nuevas y tres de re-
puesto, fuelle especial, defensa delante y 
detrás, caja de herramientas, forros, cua-
tro cámaras nuevas, bomba de pie y 
otra de mano, etc. Para verlo e informes 
en Escobar, 104. 
28223 / 20 n 
S e v e n d e n m u y b a r a t o s 
u n c a m i ó n " L o c o m o b i -
l e " , e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c iones y t a m b i é n u n 
c h a s s i s " P a n h a r d " i n m e -
j o r a b l e , p r o p i o p a r a 
c a m i ó n de r e p a r t o . S e 
a c e p t a n p l a z o s y no se 
r e c h a z a n i n g u n a o f e r t a 
r a z o n a b l e . G a r a g e M a -
rina. 1 2 . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e L A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
27119 so q 
JS273 21 n. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17 CON B U E -nas gomas, bueua vestidura y el motor 
e- perfectas condiciones, se da muy bara-
to. Para verlo y trata: San Jos?. "99, ga-
rage; pregunten por el dueño. 
28287 24 n. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T 12 H. P.. con su motor en buen es-
tado y carrocería moderna. Se da barato 
y puede verse en Industria. 129. garaje* 
e informan en el 113, altos. 
2S235 24 n 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en S a n J o s é , 109, garaje. 
A U T O M O V I L I S T A S 
D E L C A M P O 
Se avisa que todos los aparatos eléc-
tricos, magnetos y acumuladores que 
se deseen repararlos y recargarlos tie-
nen que ser dirigidos a la Casa de 
4 - CEDRINO 
INFANTA, 102 A, (SAN R A F A E L ) 
—a domicilio—esto por evitar pér-
dida de tiempo en recogerlos a la E s -
tación Terminal. 
L a Casa 
CEDRINO 
es la mejor de la Habana para repo-
raciones de automóviles modernos y 
especializa en las reparaciones y re-
carga de acumuladores; reparaciones 
de magnetos como nuevos y relmanta-
dos como de fábrica; reparaciones de 
arranques y dinamos. 
L a Casa 
« - CEDRINO 
Es la mejor casa para la enseñanza 
teórico-práctica de manejo y meca-
nismo de automóviles y si quiere ser 
uu buen chauffeur tiene que inscri-
birse aquí, y se le saca también el 
título. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL OAKLAND, de 24 caballos. 6 asientos, último mo-
delo, con alumbrado y arranque elctrl-
co, con solo 3 meses de uso, se da a to-
da prueba. Informan en Diarla, número 
16, frente ai colegio "Luz Caballero," y 
puede verse en la misma. 
28240 24 n 
SE R E A L I Z A N E N E L GARAGE N E P -tuno, 207, al contado o a plazos comer-
ciales, varios camioues Ford y Ford de 
cinco pasajeros del 17 y del 1 y 15, con 
carrocería completa nueva. Verdadera gan-
ga. Venga a verlos y se convencerá. Qa-
ra-itizamos nuestros motores por escrito, 
entregándolos en perfecto estado. 
28100 21 n. 
SE V E N D E UN F O R D . L I S T O D E TO-do, sometiéndolo a la prueba que quie-
ran, es una ganga. Vapor, número 18, a 
todas horas. 
28219 21 n 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, COM-pletameñte nuevo, $510; una máquina 
europea, en perfecto estado, $450. Ge-
nios. 16%. 
28255 20 n 
Se sacrifican en ganga los ca 
rros siguientes, g a r a n t i z á n d o s e 
el perfecto funcionamiento y 
buen estado m e c á n i c o : 
U n C o l é con ruedas de 
alambre, ú l t imo mo-
delo $ 600.00 
U n a c u ñ a Stutz, nue-
va, 16 v á l v u l a s . . 2.000.00 
Dos Fords , a plazos, 
(los d o s ) . . . 800.00 
U n L a n c i a m a g n í f i c o 1.750.00 
U n Oldsmobile V i c -
toria 1.620.00 
U n Studebaker, 7 
pasajeros. . . . 730.00 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A , 12 
28189 20 n 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 15 a 20 H. P., alumbrado eléctrico; 
también se negocia por un Super-SIx. In-
forman: Lealtad, 161. Teléfono A-9059. 
28181 25 n 
GANGA, S E V E N D E UN F O R D . CASI nuevo, por embarcarse su dueño para 
el extranjero; puede verse en Princesa, 21, 
Jesús del Monte. Urge su venta. 
2804G 20 n 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO MO-delo, do seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Gerinain, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K , Vedado. De 1 a 4 p. m. 
27991 23 n 
CAMION D E R E P A R T O : SE V E N D E UN "Briscoe" casi nuevo, con carrocería 
cerrada para reparto. Puede verso en Mon-
te v Rastro. 
27965 21 n 
SE V E N D E UN F O R D , CON RADIADOR moderno y acabado de ajuítar. Todo en 
perfecto estado. Se puede ver a todas ho-
ras. E n . el Garaje Dragones, 20. Su due-
ño- Faatoría, número 1, altos. J . Castro. 
27S87 20 n 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super SIx. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
20S09 30 n. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chau/feura de la Ha-
bana, establecida en el' «fio de 1912, es 
conocida en toda la RepúbUca y NO T I B -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
£1 director de esta gran escuela, l í t , Al-
bcrt C. Kelly, es el experto mis conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos* a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Portilla de examen. 10 oentavea. 
Anto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a KMUMT «a 
buen tlinero VENGA A VISITARNOS, as-
ted no pierde nada y si pnede GANAR 
^t'CHO. 
SE V E N D E UN F O R D . E N 1NMEJO-rables condiciones, por no poderlo 
atender su dueño, tiene aui cuatro gomas 
"Good Year'* antl-resbalables, nuevas, ca-
rroza nueva y vestidura Interior de piel, 
de la mejor clase. Su dueño en la Cal-
zada de Jesús de] Monte, número 135. al-
tos. 28206- 20 n 
V A R I O S 
A F R O V E C H E N L A OPORTUNIDAD, 
XA. gangueros! Un buen milord. francés, 
arreos de pareja, trajes, gorras, sombre-
ros de cochero y otros accesorios, se 
venden baratos. San Miguel, 1G0-B. 
26331 21 n 
SE VENDEN DOS CARROS D E CUATRO ruedas, propios para venta en ambu-
lante, con sus mulos y arreos y chapas al 
corriente. Baratos, . por lo que ofrezcan; 
urge la venta. 21 y D. Bodega. Vedado. 
28204 24 n 
O E COMPRA UNA GUAGUA, QUE NO 
O sea muy grande, con o sin mulos y 
arreos. Pueden avisar para verla en Fer-
nandlna, número 47. 
280B3 29 n 
SE V E N D E N T R E S CARROS, PROPIOS para venta de aves, frutas y viandas, 
pueden verse todos ios días de 1 en ade-
lante en la calle 2, entre 31 y 33. Vedado. 
Informa su dueño: Joaquín Peña. 
27922 20 n. 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar una m á á q u i n a de 
moler piedras, que rinda de ochenta % 
cien metros, o m á s , diarios, y que es té 
en buen estado. Dirigirse a G . Espino-
sa. Neptuno, 15, altos. 
28376 3 n. 
i A C R I O L L A ' 
GLAN E S T A B L O DE BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belatcoala y Poclto. Tel. A - i í t k 
Berras criollas, todas del país, cou ser-
ílclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pues t^Jgo 
un servicio eapeciol de ntiíusajeros en bici-
cleta para despachar, las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109. y en todo» 
los barrios de ia Habana, avisando al te-
léfono A-4810. qae serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1QL 
27111 30 n 
SE V E N D E UNA C A L D E R A , COMO D E treinta y cinco caballos fuerza, en 
$200, pero tienen que poner los flusea nue-
vos, costó $500. Informes: Santiago do las 
Vegas. Francisco Real. Finca Leona. 
2S321 21 n 
S e v e n d e u n ta l l er d e m a q u i n a r i a 
c o m p l e t o , c o n t o r n o L e B l a n d , 
1 4 " d e p l a t o p o r 2 . 5 5 ; a p a r a t o 
F r i s a d o r , c o n t a l a d r o d e 2 0 d e 
p l a t o ; c e g u e t a d e 1 2 " ; p i e d r a d e 
e s m e r i l d o b l e d e 1 2 " ; t o r n o d e 
12 p o r 3 0 5 y d e c a m a , m o t o r 
d e 5 H . P . , d e c o r r i e n t e t r i f á s i c a , 
2 2 0 V . d e 6 0 c i c l o s ; 1 . 8 0 0 
R . P . M . ; t r a s m i s i o n e s c o m p l e t a s 
y c o r r e a s ; a p a r a t o B l a n G a s ; f r a -
g u a g r a n d e y c h i c a . I n f o r m a : O s -
c a r C a r b a j a l . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . 
C 8535 3d-18 
CJE V E N D E UNA BOMBA O D O N K E Y 
O Duple, marca Búfalo, tienen los pisto-
nes 2 % por 4 de curso y el tubo de ad-
misión es de 2». Además tiene su motor 
eléctrico de 1 H. P., marca Westinghouse, 
para ser movido a correa, estando lo mis-
mo bomba que motor casi nuevos. Razón 
a todas horas en el Cerro. Clavel, 1. 
28179 23 n 
Se vende un equipo casi nuevo, de 
maquinaria, para laboreo de una mi-
n a , consistentes en lo siguiente. U n a 
caldera de 60 H . P . , tipo locomotora, 
con sus accesorios, un winch, de 3,000 
libras de capacidad, una compresora 
de aire "Bury" con capacidad para 
cuatro martillos, una bomba de pozo 
profundo, con motor de gasolina 
"Stover," de 6 H . P . , un recipiente pa-
r a aire comprimido y tres martillos 
"Ingerso l -RamT con sus barrenas y 
mangueras, dos bombas D ú p l e x y otra 
de un cilindro. Juegos de herramien-
tas para montar herrería y taller de 
m e c á n i c a , quiace quintales de tube-
ría de hierro, desde media pulgada 
hasta tres pulgadas, picos, palas, man-
darrias, planchas de zinc y todo lo 
necesario para fomentar una mina. I n -
forman en M a l e c ó n , n ú m e r o 2 9 ; de 
10 a . m. a 2 p . m. T e l é f o n o A-9793 . 
28002 20 n 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 calaers multitubular de 00 
caballos, de medio frente, cou ha-
bilitación nueva. 
1 máquina de vapor horizontal, 
inglesa, de 00 caballos de fuerza, 
cilindro 14X24,»' completa, con re-
gulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecAnlco, de 54 de an-
cho por 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa; completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiehe su chuck in-
dependleute, de 48," el cono es de 
5 velocidades: L mayor de 18" de 
diámetro para co'rea de 3." Ancho 
de la cama 21." Está completo con 
su contramarcha, engranes y demás 
accesorios. 
1 torno americano de 27" de VUP-
lo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
ne l t ías . 
1 taladro inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras, hasta de 
46" de diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril, basta 
36,' de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 
pies de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
í'Hllos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de 1000 a 
1500 libras. 
Varios taladros de 24•, y 30" de 
plato. 
Hay además varios tornos peque-
ños a precios económicos, poleas 
colgantes ejes, etc. 
Pnede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N O. L E O -
NY. Calzada do Contha esquina a 
VUlanueva, Habana. 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r los b o t o n e s d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e le h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e es-* 
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
de h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y todo lo 
n e c e s a r i o . 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 8183 i5d-7 
VENDO MAQUINA E S C R I B I R SM1T Premier, número 5, barato, tamaño 
grande, cama una persona y mesa de co-
mer, todo en buen estado. Gervasio, 131, 
oltos; de 1 a 4 p. m. 
28303 21 n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; ? 
cep i l los , t o m o s , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
de 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolin-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Ttene^ solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. 
C 8325 3otl 13 n 
¡ S C E L A M E 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Remington 10. $55. Otra propia para apren-. 
der, 126; y uno cama de bronce, $20 L a -gunas, 12. Teléfono A-6320. 
28490 23 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de viaje. Se vende una buena, con buena 
letra, en $25. Aguacate, 377. 
2S495 23 n. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran vidriera,de tabacos y 
billetes y qulncaüe en 350 pesos; un pues-
to de fruta» en 280 pesos; se arrieuda 
una fonda y vendo una gran casa de hos-
pedaje, o admito socio. San Láázaro lo-' 
bodega; de 0 a 10. 
2&1S7 23 n. 
GA R G A N T I L L A F I N A D E P L A C A D E oro cou medalla de L a Caridad del 
Cobre, en vanos tamaños. Para niñas 
a $1.1», $1.49 y i?1.98. Otras mayores o con 
las cadenas más gruesas, de $2.49, $2 98 
$3.98 y $6.98 y $7.98. Medallas finas con 
una cruz en el exterior y el Sagrado Co-
razón, interior, $2.98. Se envían certifi-
cados ai recibo de su importe. Havana 
Business. Dragones, 4. 
28384 22 n. 
^| FAQUINA D E E S C R I B I R . REMINGTON 
ITX 10. está flamante. Aguiar, 78. Telé-
fono A-9960. 
28360 22 n. 
C 8341 12d-14 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas. Calderas. Máquinas, Wlnches. 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. • 27445 7 ab 
SE V E N D E UN D E S B A R A T E D E DOS casas madera y teja franceea. Tienen 
de seis mil a seis mil quinientas tejas. 
Todo en buen estado. Informan: 21 y D, 
bodega. Vedado. 
28295 24 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n ! « • 
dro, 24 . T e l é f o n o A-P180 . Za iv ídea , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C SS18 tn a a 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Zá-
rraga y M a r t í n e z , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
P e l e t e r í a . 
i c 8182 15d-l 
VENTA E N CANARIAS D E UNA MA-quinaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock &, Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diarlo. 
C 8155 30d-6 n 
ARQUITECTOS £ ÍNít EN IEROS i T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tobos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área, 
Lanzagorta y Co. Monta, número 
baña. 04344 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C o r d o v a , 
O b i s p o , 1 4 / 2 -
C 8017 30d-lo. 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrglca Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado. 
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— E VENDEN TANQUES D E H I E R R O 
ralvaniudo y corrientes Los hay uo 
1500 y 8.000 litros. E l más antiguo do 
1¿ Habana. Infanta, 07, antiguo de Zu-. 
lueta. Prieto y Muga. 
2*4 - _ 2« a 
N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G Ü A ^ 
A l f l E R A L L A T 
f f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
A L PAXTHEOX 
GeorgesGuynemer 
Los que eeg^íimos angUBtiosos—la 
humanidad toda, no?—en los diarlos 
nacionales y extranjeros, y sobre los 
mapas, marcados con banderitas a lo 
largo de las ciudades y valles del 
viejo mundo—campo principal de la 
contienda pavorosa—hemos leído en 
estos días el homenaje de patrióti-
ca admiración, de patriótica grati-
tud, con que la Francia—y la hu-
manidad entera, unida a ella— rin-
de al héroe-niño, al as de los as co-
mo le llaman Europa y América; al 
paladín del aire, que en su escudo 
de combate llevaba anotados 53 ze-
pelines destruidos por su Vldux 
Charles, destruido hoy como su In-
mortal piloto, en los siniestros cam-
pos de Poelcapelle. Es el record más 
completo de cuantos enorgullecen a 
la Cruzada aliada. Y si se piensa 
que el capitán desaparecido entre 
una apoteósis caótica de fuego, san-
gre, hierro y lona no había, al ren-
dir su último suspiro, salido de la 
adolescencia, nuestra piedad conmo-
vida, nuestro horror estremecido, 
nuestro dolor sin consuelo, toma las 
proporciones de una verdadera ca-
tástrofe íntima. Se creía que las an-
tiguas alas de cera de Icaro eran 
hoy endurecidas en hierro, un hie-
rro invulnerable a los rayos del sol 
de la guerra; se confiaba en que la 
ciencia, llegada casi a sus últimos 
límites, retaba en los aires al rayo, 
cuando un hijo de Febo-Apolo sur-
caba, como un moderno Dios mito-
lógico soberbiamente inmune, la In-
mensidad. Pdro todos los cálculos del 
humano orgullo ceden ante los de-
cretos soberanos del que rige la gue-
rra—y la Paz.—El capitán Guyne-
mer no es ya más que un recuerdo 
a la admiración enternecida del mun 
do. Y ¡ah! casi se Ignora dónde ya-
ce el mutilado cuerpo caído entre 
las tropas alemanas. 
Por eso la Cámara francesa, que 
respondiendo al deseo de la Nación, 
ha pedido que vaya al Westmlnster 
E L D I A 1 5 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a . S í i t í 
ENNEGRECE El. 
CABELLO 
Aceite Kabul, es el tónico del cabe-
Ho, q u e le vigoriza cuando empobrecí-
do blanquea. H e unta con ias manos, 
no las mancha porque no es pintura. 
jLe renueya Ja vida y lo da el color 
hoerr.i intenso y natural del cabello 
nuevo. Aceite JKabuI se vende en las 
sederías y boticas. Damas y caballo-
r o s usándolo, lucen siempre jóve-
nes. 
CS201 alt. 3d.I2 
írancés el cadáver del capitán-he-
roico, no ha podido hacer más que 
aprobar la idea sin fijar época pa-
ra la traslación de los sublimes res-
tos. Se sabe que están en el lugar 
donde cayó su biplano, como un bó-
lido, encresponado de llamas.. . Pe-
ro el sitio preciso donde reposa su 
carbonizado cuerpo? Solo los alema-
nes lo saben. Y el secreto sigue en 
pie para la patria que llora a su más 
intrépido hijo. 
Pero Francia, que espera recupe-
rarlo y trasladarlo a la casa de Víc-
tor Hugo, de Berthelot, y de Zola, 
ha colocado, como un prefacio de esa 
obra gloriosa que será la Inhuma-
ción de Guymener, una lápida con-
memorativa, en el muro de la Igle-
sia. E l cadáver, devuelto a la Fran-
cia por la Alemania a la terminación 
de la guerra—o antes, sí un armis-
ticio rompe la horrenda monotonía 
de esta lucha—será llevado a Santa 
Genoveva con la misma pompa—es-
ta vez más justificada acaso—que 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callog j sufrir sus dolores, 
hableudo el - i* A E C H E OEIEJV-
TAL", es bobo. E n tres días qultua 
ios callog, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no he caen. Pídase en todas la» 
farmacias. Si su boticario no lo tfo. 
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramíres, Apartado 1244, Ha-
baña, j le mvndará tren curas, para 
i r o s callos y curará sus callos para 
V E N D E N m 
M E J O R E S 
L A P R O V 
S A N T A C L A R A 
L a s h a y d e s d e d o c e m i l p e s o s h a s t a d o s -
c i e n t o s c i o c u e u t a n i ! p e s o s , c o n b u e y a d a s , 
a p e r o s , c h u c h o s y l í n e a s . N o d e b e u s t e d 
c o m p r a r n i a g u n a c o l o n i a s i n h a c e r u n a 
v i s i t a a l a C o m p a ñ í a d e D e f e n s a 
C o m e r c i a l , M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s ; 
a l l í e n c o n t r a r á u s t e d l o q u e l e c o n v i e n e . 
27952 4d.-14 
rodeó el entierro de Víctor Hugo. 
Y esta consagración de la patria 
ai Inolvidable aviador, será más que 
una obra de amor; una obra de jus-
ticia. Al Panteón van "los grandes 
hombres de la Pama agradecida". 
Y a éste, la muerte lo na necho más 
que grande: titanesco. Aunque ya a 
los ojos de la Francia desgarrada 
por todas paVtes aparecía como un 
Titán del cielo libre, cuando en su 
pájaro de guerra—su halcón de la 
gloria—clavaba los ojos de oro de 
gabilán sobre los flancos abiertos a 
lo lejos en la tierra, del enemigo, 
para el paso de sus rayos extermi-
nadores, y cerca, en los aires, para 
la lucha sobrehumana en donde la 
esperanza, para el vencido, es un 
mito. Sí; para la Francia, en pri-
mer término, y para el resto del 
mundo en guerra, será un Titán, al-
zándose como un Júpiter y cayendo 
como un Encélado. 
Tras la placa en el muro, del Pan-
theon y su cuerpo en la cripta, ven-
drán las estatuas al héroe, sobre las 
plazas públicas. Los contemporáneos 
le reconocerán, y la posteridad lo ad | 
mirará tal y como fué en la senci-
llez gloriosa de los combatientes de 
hoy; sin nada del uniforme a lo hú-
sar, lleno de encajes y bordados a 
lo Murat—fanfárrias do la vanidad, 
sino de la Tárense color azul ho-
rizonte—matiz que esta guerra ha-
rá divino para la Francia;—prendi-
da sobriamente de sus condecoracio-
nes ganadas en cien cbmbates; la 
gorra de as que una fina greca re-
cama, y el rostro juvenil, ilumina-
do del sol del honor, claros los ojos 
que la luz del horizonte en la exten-
sión libre ensanchaba; como un ejem 
pío de virtud nacional, de esplen-
dor cívico y de abnegación, llevada 
tercamente al sacrificio. 
Conde ROSTIA. 
ga, frijol, maíz, quimbombó y yuca, j 
sería necesario emplear |3,049.75 por 
cada caballería' 
Para los cultivos de hortalizas pro-
piamente dichas, incluyendo la pata-
ta, sería necesario duplicar la canti-
dad anterior. 
Después de hacer otras considera-
ciones, propone: la adquisición de un 
tractor, tres o cuatro parejas de mu-
los, una colección de buenos cultiva-
dores para la siembra y pedir al I?»-
tado que facilite el número sufilcen-
te de penados para resolver el pro-
blema de los braceros. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E L O P E Z IIKKMA.NOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Explén-
dluus departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderador. Monte, número 45. Tele-
Coon A-lSttli. Cable: " R A V A L L E " . 
C 6509 nit in lo. «ep 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos j de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Órtegn, Neptuno, 145b 
L o s c u l t i v o s m e n o r e s 
e n l a s f i n c a s l a " C i é -
n e g a , , y l a " R o s a " 
E l señor Francisco V . Cruz ha ele-
vado un informe al Alcalde Munici-
pal respecto del proyecto de dedicar 
las fincas "La Rosa" y "La Ciénega" 
propiedad del Municipio, a los culti-
vos menores, en virtud de la carestía 
de la vida. 
Por los antecedentes obtenidos de 
dichas propiedades, resulta que el 
costo de los jornales y aperos de la-
branza serían de 214 pesos, 74 pesos 
por caballería en la primera labor y 
de $178.89 por caballería en la labor 
de cruzar el terreno ya preparado. 
Además, en virtud de ser terrenoe 
muy compactos, sería necesario rea-
lizar una tercera labor que costaría 
igual quo la segunda. En total, sería 
necesario emplear $572.52, por cada 
caballería, a más de cíen pesos que 
sería necesario emplear en las do3 
labores de grada para una perfecta 
pulverización dei terreno. 
Las operaciones de siembra, adqui-
sición de fertilizantes, cuidados de 
cultivos y recolección, tendrían ur 
valor de 2,100 pesos, agregando el 10 
por 100 para gastos Imprevistos, 'os 
gastos del cultivo de boniato, maten-
V í v e r e s F i n o s 
S o n l o s q u e v a n e n a u t o m ó v i l , n o e n c a -
r r o s t i r a d o s p o r n u j l a s . E s o e s a n t i c u a -
d o . L a s t i e n d a s d e v i v e r a f i n o s d e b e n 
h a c e r s u s r e p a r t o s e n c a n c i o n e s S T U -
D E B A K E R , q u e SOP e g n ó m i c o s y c u -
b r e n d o b l e t e r r i t o r t e q u e u n c a r r o d e 
d o s m u í a s . 
P o c o C o n s u m o d e G a s o l i n a . 
M A R T I N E Z , ( ¡ASTRO Y G a . 
L a casa de las Gomas y > "angras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . l e í . A - 3 4 7 0 . 
Y a e s t á n e n v i g o r 
l o s n u e v o s p r e c i o s 
d e l a s c e r i l l a s 
HONORAKIOS A L DR. LAGUAEDIA 
E n la Gaceta Oficial apareció ayer 
el decreto por el cual quedan regu-
lados los nuevos precios de las ceri-
llas fosfóricas en la forma que indi-
camos en otro lugar de esta plana. 
Como se recordará ya hemos pu-
blicado ese decreto, del cu.U vamos 
a reproducir hoy los dos siguientes 
artículos: 
Artículo I I I . — L a s fábricas de fós-
foros quedan obligadas a presentar, 
en la primera decena de cada mes, 
ante el Consejo de Defensa Nacional, 
una declaración jurada del costo de 
las materias primas empleadas en 
la fabricación. 
Artículo IV.—Los precios de ex-
pendio podrán ser alterador} por el 
Consejo de Defensa Nacional, tenien 
do en cuenta los correspondientes 
a las materias primas y a los jor-
E L Í)R. CRISTOBAL LAGÜARDIA 
Por decreto presidencial se ha fi-
jado al doctor Cristóbal de la Guar-
dia y Madán, la asignación mensual 
de $500.00 a partir de la fecha en 
quo tomó pososión de su cargo de 
Consejero en el organismo de defen-
sa Nacional y mientras desempeñe 
las funciones del mismo. 
Subveiciones a varíes celemos 
E l Concejal, señor Manuel Martí-
nez Peüalver ha presentado una mo-
ción al Ayuntamiento proponiendo 
que las subvenciones asignadas para 
ayudar al sostenimiento de las es-
cuelas de las sociedad E l Pilar, 
Unión Fraternal y Centro de Coche-
ros, sean elevadas a novecientos pe-
sos anuales; y que se asigne igual 
pensión al colegio " E l Sagrado Co-
razón de Jesús", situado en Lawton 
número 64, en la Víbora, que dirige 
la señora Gertrudis Heredia, viuda 
del que fué Ilustre patriota Rafael 
Berra, así como al colegio "Jesús 
María", debiendo regir este acuerdo 
para el próximo presupuesto ordina-
rio de 1918-1919. 
Y O Q U E S O Y ASTURIANA O S AFIRMO 
Q U E L A MEJOR SIDRA E S E S T A 
L A C O V A D O N G A 
(Mi SANTINA) 
S E V E N D E E N . T O D A S P A R T E S 
A . B A R R O S L A M P A R I L L A 1. 
D e l a m a n e r a 
m á s r á p i d a . 
Me despené tosiendo 
Los meses frescos son los meses de 
los catarros, son los meses peligro» 
sos para los propensos a afecciones del 
pecho. Los catarrosos deben tomar 
J A R A B E D E QUEBRACHOL y segu-
ramente dejarán de padecer este In-
vierno. 
Jarabe de Quebracho!, es balsámi-
co, nntiespasmódlco, oxigena la san-
gre, vigoriza los músculos de las vías 
respiratorias y las desinfecta. Pío hay 
catarro que resista el tratamiento por 
el Jarabe ñ e QuebrachoL 
Los asmáticos, los que sufren bron-
quitis, los tísicos, a quienes la respi-
ración se hace difícil, deben tomar Ja-
mbe de QuebrachoL que les alivia la 
sofocación. t 
Todas las boticas venden Jarabe de 
QuebrachoL 
C8197 al t 4d.-8 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Los casos más graves de alracrranas y 
demás dolencias del recto, se curan de la 
manera már rápida y radical con el uso 
de los supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación, se notan 
los buenos efectos de este medicamento, 
pues proporciona Inmediato alivio. En 
30 horas ¡a turacWn es completa por gra-
ve que sea el caso. 
Se indican también contra grietas, des-
garraduras, fístulas, etc. del recto. 
Venta: Sarrá, .Tohnson, Taquecbel. Dr. 
González, Majft y Colomer y farmacias 
bien surtida sde la liepúbllca. 
Digestiones Difíciles 
Las personas cuyas digestiones, por 
defectos de su estómago, son lentas 
o difíciles, se curan esa afección que 
puede ser origen de muchos trastor-
nos, tomando E S T O M A G O L , del doc-
tor Benet Soler, de Reus. España. Es-
ta preparación está precedida de 
grande fama, porque las eminencias 
médicas de aquel país la recomien-
dan constantemente. Estomagol del 
doctor Benet Soler, contiene trébol, 
pancreina, diastasa, pepsina, quina, 
condurando, colombo, picrotoxina y 
stovaina, elementos que activan las 
funciones naturales del estómago, re-
gularizan su funcionamiento, alejan 
el mal. Se vende en todas las boti-
N o d u e l e . 
E l reuma que se caracteriza por sns 
agudos dolores, desaparece y deja da 
hacer padecer cuando se tiene el acierto 
de tomar antlrreumático del doctor Rus-
sell Hurst de Piladelíla, la medicina qua 
en menos tiempo hace eliminar más ácido 
lírico y ypor tanto que hace desaparecer 
los dolores y el sufrimiento Se venda 
en todas las boticas. 
A L 
ca: 
C 8233 «It 3d-16 
Los sordos oyen usando el acous* 
ticón. Es un instrumento científico! 
y está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. B*1 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 26 n 
Zona Fiscal de la Mm mmmi DE AYEI 
N O V I E M B R E ¡19 
í 1 0 92-31 
" E L B A T U R R O " 
A d e m á s d e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o y g e n e r o s o , e n 
11 BATURRO, tgMo 61-63. Tel. A-2025 
h a y , a c a b a d a d e l l e g a r , g r a n e x i s t e n c i a d e p a -
s a s , u v a s d e E s p a ñ a , h i g o s , t u r r o n e s y 
Boquerones fritos, de Málaga. 
Servicii a domicilie. Ventas al por mayor y menor 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
